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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a "de hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos y 
cielo nuboso: resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Tempe-
ra tu ra m á x i m a del viernes. 37 en Murc ia ; m ín ima . 8 en 
Burgos v Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer. 23.9; 
mín ima . 15. ( V é a s e q u i n t a plana el B . M e t e o r o l ó g i c o ^ 
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ANTE LA NUEVA CONSTITUCION L O D E L D I 
tj podemos rega tea r nues t ro elogio a los autores del p royec to de nueva 
Utuc ión . H a n real izado un t r a b a j o intenso, concienzudo, ve rdaderamente 
113 o L a C o n s t i t u c i ó n que proponen -es u n a ob ra s i s t e m á t i c a y a r m ó n i c a , 
' t é C n í a en p r inc ip ios definidos, l ó g i c a m e n t e desenvueltos en todo el a r t i c u -ThTes u n m o n u m e n t o de una sola pieza. A s i , pues, en u n orden p u r a m e n t e 
l í r i c o pocos reparos h a r í a m o s , y é s t o s dan l o secundario, a l nuevo t e x t o 
c S s t i t u c i o n a l . A l a l uz de u n c r i t e r i o p o l í t i c o p r á c t i c o nuestras observaciones 
ban de ser m á s graves . 
Comencemos por los puntos de coincidencia . 
Se mant iene , acer tadamente , In t eg ro el a r t i c u l o 11 de l a 
LOS pr¡ncip¡08 C o n s t i t u c i ó n del 76. Se reproduce, as imismo, el 12, f ó r -
m u í a f e l i c í s i m a de anmonia en t re l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a , 
- , I l a of ic ial y los derechos supremos del Poder p ú b l i c o . Se 
tundamentíUeS RECODOCQ a l padre el derecho y el deber de educar a sus 
_ — ~ hi jos , y aparece, como suple tor ia , l a f u n c i ó n docente del 
Es tado . Abrese, en fin, con j u s t o y e q u i t a t i v o c r i t e r i o el c amino de los estudios 
a todo el que lo merezca, aunque sea de h u m i l d e p o s i c i ó n social . 
S á l v a s e el concepto c r i s t i ano "de l a p r o p i e d a d ; se a f i r m a el fin i n d i v i d u a l 
de l a m i s m a , sin n e g a r l a u n f in social t a m b i é n de p ú b l i c a u t i l i d a d , c o m p a t i -
b le con el p r imero . A t i é n d e s e a l m a t r i m o n i o y a !a f a m i l i a como I n s t i t u c i ó n 
social fundamenta l , c u y a c o n s e r v a c i ó n in teresa a l Es tado . V é l a s e p o r 
los derechos de la m a t e r n i d a d . G a r a n t í z a s e l a l i b e r t a d del t raba jo , negando 
val idez a contra tos indignos de una sociedad c r i s t i a n a . Abrese cau tamente 
l a p u e r t a a l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y se a u t o r i z a a dar, " p o r ley" , a los 
organismos p a r i t a r i o s el c a r á c t e r de ins t i tuc iones de derecho p ú b l i c o . Se p r o -
c l a m a l a personal idad n a t u r a l del M u n i c i p i o 
Acaso como n i n g u n a C o n s t i t u c i ó n que nosotros recordemos l o g r a l a que ana-
l izamos d i ferenciar los t res Poderes, c o o r d i n á n d o l o s en t re s í y e n l a z á n d o l o s sa-
b iamente con el Poder a r m ó n i c o . 
* J 1 D * Pieza esencial del o rgan ismo, que p e r m i t e el 
E l Ĉ OnSCJO CtCl íveino u b r e j uego de los Poderes y s i r v e de enlace en-
— t r e ellos, es el Consejo del Re ino . Noso t ros no 
dudamos en a f i r m a r que, en t e o r í a , e l Consejo es i n v e n c i ó n f e l i c í s i m a . E l Con-
sejo s e r á , s e g ú n l a l e t r a de l a ley, a m p a r o de l a M o n a r q u í a ; consejero del 
je fe del Es tado ; a veces de hecho, i n s t r u m e n t o responsable de l Poder a r m ó -
m c o ; g a r a n t í a de l a Independencia j u d i c i a l ; moderador de l a C á m a r a legis la-
t i v a ; sa lvaguarda de l a C o n s t i t u c i ó n , f r en te al Gobierno o a las Cor tes ; po-
Bible ó r g a n o de s o b e r a n í a en c i rcuns tancias cu lminan tes ; c lave y o rnamen to 
de todo el o rganismo po l í t i co , a l cual p r e s t a es tab i l idad y decoro. 
E l Consejo n o m b r a el T r i b u n a l Supremo, p i ed ra a n g u l a r de l a independen-
c i a j ud i c i a l , que queda as í l i b r e de las Ingerencias de l E j e c u t i v o . E l Consejo 
recibe las denuncias de diputados c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n , con lo c u a l se 
r o m p e n las cadenas que antes esclavizaban e l Gobierno a l P a r l a m e n t o . E l 
Consejo exige una segunda d e l i b e r a c i ó n a l a C á m a r a y aconseja el ve to , asu-
miendo de hecho l a responsabil idad del Rey , que se negase a sancionar una 
l ey . Puede decá r se que asi como el Gobierno es el responsable de los actos que eje-
cu te el Rey como jefe del Poder ejecut ivo, a s í l o s e r á en l a p r á c t i c a el Consejo 
p o r los que el Rey realice en cuan to Poder a r m ó n i c o o jefe supremo del Es tado . 
Leves reparos h a r í a m o s a l a f o r m a de cons t i tu i r se efl Consejo del Re ino . 
T a m b i é n en este pun to el ac ier to h a p res id ido los t r aba jos de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a . 
Tampoco han de ser graves los que hagamos a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
ú n i c a C á m a r a legis ladora que l a C o n s t i t u c i ó n establece. Se basa en el su f r a -
g i o . E n el sufragio ind iv idua l , e n t i é n d a s e b i en ; no en el co rpo ra t i vo n i en 
u n o m i x t o , mezcla de i n d i v i d u á l y c o r p o r a t i v o . L a m i t a d de los d iputados se 
e l igen en Colegios provinciales po r su f r ag io un ive r sa l d i rec to . L a o t r a m i t a d 
—sa lvo 30 que son de nombramien to r ea l—por censos de clases o profesiones. 
E s u n su f rag io res t r ingido. Se t e m p l a el r a d i c a l i s m o del su f r ag io un ive r sa l . 
Tendencia, s in duda, s a p i e n t í s i m a . 
Ap laud imos , por ú l t i m o , todo él t i t u l o X I , con e l que se l l e n a una l a g u n a 
de la C o n s t i t u c i ó n del 76. Es l a defensa de l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a c o n t r a los 
Poderes leg-islativo y ejecutivo, y la p r o t e c c i ó n c o n t r a Improvisadas o i m -
pensadas reformas. 
» y Pocos reparos se nos o c u r r e n en el o rden t é c n i c o , pe-
ÍNueSlTOS reparos r o s í algunos. Es demasiado l a r g o él t e x t o ; se i n -
— cur re , a veces, en el c a s u í s m o pe l igroso en toda 
ley. p e l i g r o s í s i m o en l a l ey f u n d a m e n t a l ; se i n c l u y e n p r inc ip io s o dec lara-
ciones t e ó r i c a s , improp ia s de u n a C o n s t i t u c i ó n ; no b r i l l a en t odo el a r t i c u l a d o 
la conc i s ión sentenciosa, verdaderamente l a p i d a r i a , de l t í t u l o p r i m e r o ; h a y ar-
t í c u l o s excesivamente largos , h a y p á r r a f o s ampulosos o redundantes . Todos, 
como se ve. defectos secundarios y per fec tamente subsanables. 
Otros reparos m á s graves se nos o c u r r e n a l j u z g a r l a C o n s t i t u c i ó n con c r i -
t e r i o p r á c t i c o . Nos a l a r m a — l o decimos s inceramente—su m i s m a p e r f e c c i ó n 
t e ó r i c a . N o es paradoja . N o suelen ser las m á s eficaces en s u a p l i c a c i ó n las 
leyes doct r ina lmente m á s perfectas . B a s t a repasar el p royec to p a r a comprender 
que en él han puesto su m a n o c a t e d r á t i c o s , a c a d é m i c o s , hombres de gabine te y de 
biblioteca, e s p í r i t u s cu l t ivados y l i t e r a r i o s . ¿ P o d r á decirse, en e l m i s m o g rado , 
que l a C o n s t i t u c i ó n es h i j a de p o l í t i c o s exper tos? L o s ingleses d i r á n de e l la 
que es m u y " la t ina" . L a t i n a , p o r lo exces ivamente l ó g i c a , p o r l o excesiva-
mente previsora , po r l a impecable a r m o n í a de sus l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s . D i -
r á n que es m u y "lai t ina" , y el adje t ivo, en esta o c a s i ó n no es propio . L o " l a -
t i n o " es l o "romano", y nada m á s lejos del genio j u r í d i c o de R o m a que las 
construcciones legis la t ivas apr io r i s t i cas . M á s que Roma, A l e m a n i a h a pe-
sado en el á n i m o de nuestros legisladores. A cada paso se adv ie r t e que, m i e n -
t r a s proyectaban l a nuestra , l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r h a estado presente 
a su e s p í r i t u . Pero Aleman ia , m a e s t r a en t an tas cosas, no l o es en el a r t e 
soberano de gobernar hombres y pueblos. L a m i s m a C o n s t i t u c i ó n de W e i -
m a r acusa l a f a l t a de sentido p r á c t i c o , p r o v e r b i a l en los sabios germanos . 
A r t í c u l o s h a y en ella que só lo h a n servido p a r a esc indi r en dos a l pueblo ale-
m á n . Construcciones marav i l losas , ail pa rece r de u n a sola pieza, como e l f a -
moso Consejo E c o n ó m i c o deJ Re i ch , que se ha h u n d i d o s i lenciosamente ante 
l a ind i fe renc ia de los mismos que l o edi f icaron. 
Es te aspecto p r á c t i c o es el que a nosotros nos preocupa ser iamente . Como 
n o r m a general , nosotros p re fe r imos m a n t e n e r una t r a d i c i ó n en l o consolidado 
y per feccionar la en l o defectuoso, a r o m p e r con el pasado bruscamente . C o m o 
n o r m a , en las leyes const i tucionales , p r e f e r imos las bases ampl ias , cor tas en 
n ú m e r o , flexibles, inc luso añgo indefinidas en a lgunas l í n e a s , a l a excesiva m i -
nuc ios idad previsora. 
A h í queda expuesto, honradamente , lo bueno y l o m a l o que en l a C o n s t i -
t u c i ó n hal lamos. 
Ty • • | , . S i es firme p r o p ó s i t o del Gobierno i m p l a n -
. r r e V l S l O n e S polít icas t a r l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n , nues t ro modes to 
concurso n o h a de f a l t a r l e . Pero , l ea lmen te l o 
decimos, l a empresa de dar v i d a rea l a esta l ey sabia n o es t a r ea l l ana . Tenemos 
C o n s t i t u c i ó n . A h o r a h a y que hacer u n pueblo p a r a esa C o n s t i t u c i ó n . U n a Cons t i -
t u c i ó n no se puede imponer como una ley de p o l i c í a o como u n a c o n t r i b u c i ó n 
m á s . L o peor que puede o c u r r i r es que el pueblo rec iba con ind i fe renc ia l a n u e v a 
l ey fundamenta l . Y E s p a ñ a , a nues t ro j u i c i o , e s t á hoy lejos de pensar en hondas 
r e f o r m a s p o l í t i c a s . R o g a r í a m o s a P r i m o de R i v e r a que med i t a r a , s i acaso é l , 
r e s t r ing iendo la Uber tad de p r o p a g a n d a y de d i s c u s i ó n , ha podido c o n t r i b u i r a 
a u m e n t a r l a ind i fe renc ia po r los negocios comunes, que es u n a de las t r i s t e s 
carao te r i s t i cas de nues t r a raza . 
Los d í a s presentes son de r e s p o n s a í b i l i d a d p a r a todos y p a r a e l Gobie rno 
antes que p a r a nadie. E l Gobierno debe conci l la rse l a m a y o r c a n t i d a d posible 
de asistencia nacional . Todos los e s p a ñ o l e s , amigos y enemigos del r é g i m e n 
ac tua l , deben ser s inceramente i nv i t ados a co laborar en l a r e f o r m a . H o y , m á s 
que nunca, c lamamos p o r l a u n i ó n de los e s p í r i t u s . C o n t r i b u i r á en p a r t e a 
l o g r a r l a y a concentrar la a t e n c i ó n n a c i o n a l en l o que m á s i m p o r t a él que 
se moderen las intervenciones estatales en lo social y en l o e c o n ó m i c o , y se 
c o r t e de ra iz esa p r o l i j a floración b u r o c r á t i c a . 
Porque los vicios que l amen tamos no s ó l o ocupan l a ac t i v idad m e n t a l del Go-
bierno, sino que crean en el p a í s u n ambien te de d e s o r i e n t a c i ó n y de d i sgus to . 
K e t o r m a s hay en el t e l a r gube rnamen ta l de m á s h o n d a t rascendencia que l a 
C o n s t i t u c i ó n misma. Reformas que ensombrecen a l a C o n s t i t u c i ó n , porque a p r i -
s ionan una a t e n c i ó n c iudadana de que l a C o n s t i t u c i ó n necesita. 
rso hay problemas agudos n i apremiantes . Pues n o los creemos. D é él Go-
lerno la s e n s a c i ó n de que su p r i m e r a y p r i n c i p a l í s i m a p r e o c u p a c i ó n p o l í t i c a 
es l a r e f o r m a cons t i tuc iona l y supedi te a l i o r a a este m a g n o todos los d e m á s 
problemas po l í t i cos . Ese es el p r i m e r paso p a r a conseguir l a presencia de E s p a -
ñ a . L a presencia, decimos, que l a a d h e s i ó n n o ser ia t a n Uano l o g r a r l a . 
h i r ^ H ^ 611 61 Gobierno P r o p ó s i t o s definidos y mantenidos , f i rmeza , f l e x i -
DUidaxj. a m p l í s i m o c r i t e r i o en l a busca de colaboradores, no vemos impos ib l e 
a pesar del t i empo perdido y s i n que seamos o p t i m i s t a s — e l que a r r i b a r a 
a l g ú n d ¡ a a l a "Gaceta" el p royec to cons t i tuc iona l . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
- D O C E P A G I N A S 
feu precio es de DIEZ CENTIMOS 
iiiimiimimimiiiim 
COiECOñlGIOW AL REY DE ESPAÑA 
T U N E Z . 6.—Con m o t i v o del M o h a -
r e m ( A ñ o Nuevo á r a b e ) , el Bey ha con-
fer ido al R e y de E s p a ñ a l a a l t a d i g n i -
dad ce la p laca del A r e d , de b r i l l a n t e s . 
Lo jurídico y lo social 
E l s e ñ o r L a C ie rva i n t e r v i n o anteayer 
en los debates que sobre l a r e f o r m a del 
c o n t r a t o de a r r endamien to r ú s t i c o h a n 
ten ido l u g a r en la A s a m b l e a N a c i o n a l . 
Su discurso no fué n i en p r o n i en con-
t r a del p royec to en concre to ; se l i m i t ó 
a p l an t ea r u n a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
Cree el s e ñ o r L a C ie rva que se e s t á n 
l l evando a l a l e g i s l a c i ó n disposiciones 
i m p o r t a n t í s i m a s de " c a r á c t e r social" , 
cuando su esencia es " j u r í d i c a " , y en 
este t e r reno debieron estudiarse. E j e m -
plos claros son el m i s m o p royec to de 
r e f o r m a del a r r i endo r ú s t i c o y el l l a m a -
do C ó d i g o del Trabajo , donde se abor-
d a n las cuestiones referentes a l a de-
pendencia m e r c a n t i l y a las gentes de 
mar , que t i enen su l u g a r definido en el 
C ó d i g o de Comerc io . 
Recordaba el s e ñ o r C i e r v a que e x ' ^ e 
una C o m i s i ó n de C ó d i g o s , cuyo í-n p r i n -
c ipa l es a tender a l a e v o l u t i v a r e f o r m a 
de los mismos . ¿ E s t a r í a de m á s o i r í a en 
l a r e f o r m a de l con t r a to de a r renda-
m i e n t o r ú s t i c o ? 
L a s pa labras del s e ñ o r C i e r v a encon-
t r a r o n eco en l a C o m i s i ó n d i c t aminado-
ra , que c o r r o b o r ó po r boca del s e ñ o r 
Gue r r a l a í n d o l e j u r í d i c a de l a r e fo r -
m a deba t ida y a f i r m ó que " n i en el es-
p í r i t u n i en l a l e t r a " del p royec to re-
dac tado por l a S e c c i ó n s é p t i m a h a b í a 
nada que contradi jese aquel c a r á c t e r . 
H a propues to el s e ñ o r C i e r v a u n a 
c u e s t i ó n i n t e r e s a n t í s i m a , y a apuntada 
en nues t ras columnas. Se e s t á cayendo 
con f recuencia pe l igrosa en el e r ro r de 
enfocar como problemas sociales cues-
t iones esencialmente j u r í d i c a s . E l des-
p lazamien to de l a l e g i s l a c i ó n del m i n i s -
t e r io de J u s t i c i a a l de Traba jo es el 
reflejo a d m i n i s t r a t i v o de aquel la des-
v i a c i ó n i d e o l ó g i c a . P a r a l e l a a d icha 
t r a s l a c i ó n , y como una de sus ob l iga -
das consecuencias, c amina el desarrol lo 
de las ju r i sd icc iones especiales. 
I m p o r t a n t í s i m o es t imamos este f e n ó -
meno p o l í t i c o - s o c i a l a que asis t imos, y 
hemos de ocuparnos de él. Porque ¿ q u i é n 
puede duda r que l a r e f o r m a del con t r a -
to de a r r endamien to r ú s t i c o es esencial-
mente j u r í d i c a ? ¡Si r e f o r m a unos ar-
t í c u l o s expresos y concretos del C ó d i g o 
C i v i l ! E l p royec to p o d r í a haberse estruc-
tu rado como l a r e c i e n t í s i m a ley belga, 
que se l i m i t a a decir en sus d i s t in tos 
a r t í c u l o s : " E l a r t í c u l o n ú m e r o t an tos 
del C ó d i g o C i v i l q u e d a r á redactado a s í : 
o " A l a r t í c u l o n ú m e r o cuantos del C ó -
digo C i v i l se le a ñ a d i r á el s iguiente p á -
r r a f o : " 
P a r e c i é n d o n o s acertado, en general , el 
p royec to de l a S e c c i ó n s é p t i m a creemos 
que g a n a r í a l a ley en c l a r idad r e d a c t á n -
dola como su he rmana de B é l g i c a . Y 
pa ra esta nueva r e d a c c i ó n s e r í a o p o r t u -
no que el Gobierno, d e s p u é s de l a apro-
b a c i ó n po r l a Asamblea , l a enviase a la 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s . 
E l ejemplo de Portugal 
Si h a y a lguna n a c i ó n de h i s t o r i a eco-
n ó m i c a m á s desgraciada que E s p a ñ a , es 
l a de su h e r m a n a P o r t u g a l . Por eso 
e x t r a ñ a a p r i m e r a v i s t a el que sea de 
e l la de donde podemos r e c i b i r en l a ac-
t ua l i dad u n plausible e jemplo de c ó m o 
se debe proceder en cuestiones e c o n ó -
micas . A poco que se reflexione encon-
t ramos , s in embargo, ese hecho de hoy, 
d igno de i m i t a c i ó n , como l ó g i c a conse-
cuencia de l a desastrosa s i t u a c i ó n finan-
c ie ra de hace poco. 
A a lgo que se refiere a é s t a nos re-
fe r imos . 
Como es sabido, el Gobierno p o r t u -
g u é s se ha declarado en c r i s i s . E l p r e -
sidente l a ha aceptado y h a encargado 
l a f o r m a c i ó n de u n nuevo M i n i s t e r i o 
con l a c o n d i c i ó n de que se conserve 
como m i n i s t r o de H ac i enda al s e ñ o r 
O l i v e i r a Salazar. N o es é s t a l a o c a s i ó n 
de hacer u n a a p o l o g í a de aquel i l u s t r e 
profesor de C o i m b r a que h a sabido y 
h a quer ido r e s t a u r a r l a Hac ienda p o r t u -
guesa cuando y a se ha l l aba en verda-
dera quiebra . 
Lo que ahora nos in teresa resa l ta r es 
e l e jemplo de s a b i d u r í a que tan to el 
pres idente como l a n a c i ó n por tuguesa 
e s t á n dando a l considerar que l o p r i -
me ro es tener u n a Hac ienda con orden 
y u n d inero estable. 
H a s t a l a l l egada de O l i v e i r a Salazar 
a l m i n i s t e r i o , todos los p o l í t i c o s o m i -
n i s t ro s s u b í a n a l Poder con p r o p ó s i t o s 
generosos—y ambiciosos—de hacer esto 
o lo o t ro , es decir , de r e a l i z a r tales y 
tales gastos. E l sabio c a t e d r á t i c o d i ó s e 
cuen ta de que el p r o b l e m a no estaba 
en gas t a r , s ino en ahor ra r , no en co-
menzar , sino en a d m i n i s t r a r . 
Y a esa ob ra f u é y con esa obra h a 
salvado de l a r u i n a a s u p a í s . P a r a 
P o r t u g a l como p a r a E s p a ñ a l a Hac i en -
d a es antes que el Fomento . 
Conferencia de Concha 
Espina en E E . UU. 
Ha iniciado con ella un curso so-
bre España, ai que asisten 120 
profesoras de castellano 
M I D D L E B U R Y , ( V e r m o n t ) , 6. — L a 
i l u s t r e e sc r i t o ra e s p a ñ o l a Concha E s p i -
n a h a in ic i ado su curso de conferen-
cias sobre su l abo r l i t e r a r i a y el m o v i -
m i e n t o i n t e l e c t u a l de E s p a ñ a , en l a E s -
cuela de V e r a n o de M i d d l e b u r y College. 
A l curso de l a s e ñ o r a E s p i n a se h a n 
m a t r i c u l a d o 120 maes t ros de e s p a ñ o l 
en los Es tados Unidos . — Assoc ia ted 
Press. 
Hoy sale un navegante 
solitario español 
Quiere ir de L a Habana a Cádiz 
en canoa automóvil 
L A H A B A N A , 6 . — E l s ú b d i t o e s p a ñ o l 
A l v a r o Ve l a rde , de v e i n t i s é i s a ñ o s de 
edad, residente en esta cap i t a l , t r a t a de 
sa l i r m a ñ a n a dom ingo con d i r e c c i ó n a 
C á d i z , a bordo de una canoa a u t o m ó v i l 
de 20 pies de eslora, p r o p o n i é n d o s e rea-
l i za r el v i a j e comple tamente solo .—As-
sociated Press. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
E L P R O Y E C T O D E C O N S T I T U C I O N 
A y e r f u é l e ído en l a A s a m b l e a Na -
cional el p royec to de nueva C o n s t i t u -
c i ó n . S in pe r ju i c io de p u b l i c a r en es-
t e m i s m o n ú m e r o ( p á g i n a s 5 y 6) el 
t e x t o í n t e g r o , damos a c o n t i n u a c i ó n 
una s í n t e s i s de los pun tos m á s i m -
po r t an t e s que abarca esta nueva l ey 
f u n d a m e n t a l : 
España es una nación consti-
tuida en Estado políticamente 
unitario. Su régimen de gobierno 
es la Monarquía constitucional 
(Artículo 1.°) 
E l idioma oficial de la nación 
española es el castellano (Artícu-
10 8.°) 
Se conserva íntegro el artículo 
11 de la Constitución del 76. 
E l matrimonio y la vida fami-
liar estarán bajo la especial pro-
tección del Estado (Art. 24). 
Protección de la maternidad 
contra todo género de actos y 
propagandas a ella opuestos ( a r -
tículo 24). 
L a propiedad está garantizada 
por la Constitución, salvo las li-
mitaciones impuestas por el inte-
rés general (Art. 25) . 
Se reproduce íntegro en el ar-
tículo 26 el artículo 12 de la ac-
tual Constitución sobre régimen 
de enseñanza. 
L a educación o instrucción de 
la prole será facultad y obliga-
ción natural de los padres, sin per-
juicio de los derechos y deberes 
supletorios del Estado (Artícu-
lo 26) . 
Garantízase la libertad de tra-
bajo. 
No se entenderá que es libre 
el contrato de trabajo cuando se 
pacte a perpetuidad, se establez-
can jornadas agotadoras, salarios 
usurarios o condiciones de trabajo 
nocivas para la salud (Art. 28) . 
Lib ertad de emitir libremente 
ideas u opiniones de palabra o por 
escrito, sin sujeción a la previa 
censura (Art. 29). 
Libertad de reunión y asocia-
ción. 
Las garantías no podrán sus-
penderse sino temporalmente en 
el caso y en l a forma que la Ley 
estrictamente seiuvle (Art. 31) . 
E l Rey no jurará la Constitu-
ción si no es en el comienzo de 
cada reinado (Art. 35) . 
Se crea un Consejo del Reino 
con facultades gubernativas, con-
sultivas y de intervención legis-
lativa. También podrá actuar co-
mo órgano de justicia constitucio-
nal, con jurisdicción delegada del 
Rey (Art. 44) . 
E l Rey nombre el presidente 
del Consejo del Reino (Art. 44) . 
Una mitad de los consejeros 
será de carácter permanente por 
derecho propio o por designación 
del Rey (Art. 44) . 
Son consejeros p o r derecho 
propio: el Príncipe, a los diez y 
seis años; los hijos del Rey o los 
del Príncipe, a los veintitrés; el 
Arzobispo de Toledo; capitán ge-
neral del Ejército; capitán gene-
ral de la Armada; los presidentes 
del Consejo de Estado, del Tri-
bunal Supremo de Justicia, del 
Tribunal Supremo de Hacienda 
pública, del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina; el fiscal del Tri-
bunal Supremo de Justicia; el de-
cano presidente de la Diputación 
permanente de la grandeza. Los 
restantes consejeros permanentes 
serán designados por el Rey con 
carácter vitalicio. 
L a otra mitad de los conseje-
ros será electiva. De ellos, una 
tercera parte serán elegidos por 
sufragio universal directo en co-
legio nacional único. Las otras 
dos en colegios especiales profe-
sionales o de clase que la Ley 
determinará (Art. 44) . 
E l mandato de los vocales no 
vitalicios del Consejo del Reino 
será personal y durará diez años 
(artículo 45) . 
E l Consejo del Reino conocerá 
de los recursos por inconstitucio-
nalidad o ilegalidad de las leyes, 
reglamentos y disposiciones gene-
rales (Art. 47) . 
Propondrá al Rey el nombra-
miento de presidente, presidentes 
de Sala y magistrados del Tribu-
nal Supremo (Art. 47) . 
E l Consejo del Reino resolverá 
competencias entre el Poder eje-
cutivo y el Poder judicial; juzga-
rá a los ministros de la Corona, 
a los consejeros del Reino y a 
los altos magistrados de Justicia; 
resolverá sobre validez de actas 
(Art. 47) . 
Será oída la Comisión perma-
nente del Consejo para designar 
Regente temporal; para disolver 
Cortes; para nombrar jefe del 
Gobierno (Art. 48) . 
E l Consejo podrá devolver a 
las Cortes los proyectos o propo-
siciones de ley, votadas por aqué-
llas, reclamando sobre ellas nueva 
deliberación (Art. 52). 
E l Rey, antes de conceder su 
aprobación al texto definitivo de 
las leyes podrá consultar o no 
nuevamente al Consejo (Art. 52). 
E l Gobierno, en caso de ex-
trema urgencia, puede promulgar 
una Ley no votada en Cortes, oí-
do el Consejo del Reino (artícu-
lo 53) . 
Las Cortes constarán de una 
sola Cámara (Art. 54). 
Las mujeres son electoras y ele-
gibles (Art. 55). 
Las Cortes del Reino se cons-
tituirán del siguiente modo: una 
mitad será elegida por sufragio 
universal directo por provincias y 
en colegio nacional único. Un 
diputado por cada cien mil al-
mas. 
Treinta diputados serán d e 
nombramiento real. 
Los demás, en colegios espe-
cialt s, por profesiones o clases 
(Art. 58) . 
Cada año, por lo menos, cua-
tro meses de Cortes. (Art. 59). 
Será exclusiva la iniciativa le-
gal del Rey con su Gobierno en 
los siguientes puntos: política ex-
terior, Concordatos, defensa na-
cional, reforma constitucional, re-
baja o aumento de gastos públi-
cos. 
Se exceptúa lo relativo a gas-
tos e ingresos, cuando se obtenga 
la conformidad de una quinta par-
te de los diputados (Art. 62 ) . 
No se podrán establecer mono-
polios del Estado, sino por me-
dio de Ley (Art. 63) . 
Las votaciones adversas no im-
plican sustitución de los ministros 
(Art. 66 ) . 
No se permiten votos de con-
fianza o de censura (Art. 66) . 
Los diputados podrán denun-
ciar al Rey, por conducto del Con-
sejo del Reino, los abusos, erro-
res o negligencias que adviertan 
en la Administración (Art. 67) . 
E l Rey podrá agregar al Go-
bierno ministros sin cartera (Ar-
tículo 69) . 
E l Estado será civilmente res-
ponsable como consecuencia de 
actos realizados por funcionarios 
del Poder ejecutivo (Art. 73). 
Se facilitará el acceso a la ins-
trucción y a los grados a cuantos 
alumnos posean capacidad y ca-
rezcan de medios para obtener-
los (Art. 78). 
E l personal docente oficial ten-
drá los derechos y deberes de los 
funcionarios públicos (Art. 78). 
Se reconoce la autonomía uni-
versitaria (Art. 78). 
Se autoriza la constitución de 
un sistema jerárquico de organis-
mos paritarios o corporativos pa-
ra reglamentar el trabajo, apro-
bar contratos individuales o co-
lectivos y resolver con jurisdicción 
arbitral diferencias entre patronos 
y obreros. (Art. 79) . 
La Ley determinará las condi-
ciones necesarias para que dichos 
organismos o corporaciones sean 
considerados como instituciones 
de Derecho público (Art. 79). 
L a Constitución reconoce la 
personalidad del Municipio como 
asociación natural (Art. 87). 
Las Diputaciones de dos o más 
provincias contiguas podrán agru-
parse en Mancomunidades (ar-
tículo 90) . 
Las Mancomunidades no po-
drán ser disueltas sino en virtud 
de una Ley. Sin embargo de esto, 
por razones de grave interés na-
cional, podrá el Gobierno, oído 
el Consejo del Reino, disolverlas, 
dando después cuenta documen-
tada a las Cortes (Art. 90) . 
E l Tribunal Supremo será el 
jefe efectivo del Poder judicial, 
con independencia del Poder eje-
cutivo (Art. 97) . 
E l presidente del Tribunal Su-
premo será el órgano de enlace 
del Poder judicial con el Gobier-
no, con las Cortes y con el Rey 
( A r t 97). 
L a retribución de los magis-
trados y jueces habrá de ser su-
ficiente para asegurar su indepen-
dencia social y económica (ar-
tículo 98) . 
Se garantiza la inamovilidad ju-
dicial (Art. 99) . 
No puede en ningún caso ser 
objeto de revisión la unidad del 
Estado español, la subsistencia de 
la Monarquía constitucional here-
ditaria, como forma de Gobierno, 
y la atribución del Poder legis-
lativo al Rey con las Cortes (ar-
tículo 102). 
Se establece el recurso por in-
constitucionalidad de reglamentos 
y el recurso por inconstituciona-
lidad de las leyes. Este último, pa-
ra casos individuales y concretos 
d e infracción inconstitucional. 
Ambos recursos se sustanciarán 
ante la sección de Justicia del 
Consejo del Reino (Art. 103). 
No podrá acometerse reforma 
constitucional sin que previamen-
te haya dado cuenta de ella el 
Gobierno al país por medio de 
un Mensaje electoral, previo el 
acuerdo del Consejo del Reino 
por mayoría de dos terceras par-
tes (Art. 104). 
Todos los acuerdos de las Cor-
tes referentes a reforma consti-
tucional requerirán mayoría de 
dos terceras partes de los votos 
emitidos (Art. 104). 
Para la votación definitiva de 
la reforma se exigirá la concurren-
cia de dos terceras partes de los 
diputados y el voto favorable de 
dos terceras partes de los presen-
tes (Art. 104). 
La Asamblea termina 
sus sesiones 
SE DIO LECTURA AL PROYECTO 
DE NUEVA CONSTITUCION 
Discurso del jefe 
del Gobierno 
Hace falta—dice—año y medio 
para culminar la obra 
L a Asamblea se reunirá nue-
vamente dentro de tres meses 
Los proyectos agropecuario y de 
arrendamientos rústicos serán es-
tudiados y llevados a la "Gaceta" 
A las cua t ro y med ia abre l a s e s i ó n 
el s e ñ o r Y A N C U A S . E n el banco azu l 
el je fe del Gobierno y los m i n i s t r o s de 
Jus t i c ia , Hac i en d a e I n s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r V A L V E R D E d i r i g e u n rue-
go a l m i n i s t r o de Hac ienda sobre el r e -
p a r t i m i e n t o de u t i l idades , s e ñ a l a n d o a l -
gunos defectos que, a su j u i c io , con t ie -
ne l a ley. H a b l a de l a res is tencia de 
los p rop ie t a r ios a hacer declaraciones. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice en 
su c o n t e s t a c i ó n que este r e p a r t i m i e n t o 
es b á s i c o p a r a las haciendas m u n i c i p a -
les. 
N o he de c o m p a r t i r el pesimismo del 
s e ñ o r Va lve rde . N o hace f a l t a m á s que 
e s t imu la r l a c i u d a d a n í a . 
En t i ende que evi tando abusos, esto 
puede ser u n a s o l u c i ó n p a r a l a v i d a de 
las haciendas locales. 
A ñ a d e que indudablemente hacen f a l -
t a a lgunas cor tapisas . 
P o r ú l t i m o , dice que el deseo del Go-
bierno es l l e g a r a la r e d a c c i ó n de unos 
cuantos a r t í c u l o s que resuelvan este 
p rob lema t a n esencial p a r a l a v i d a de 
los M u n i c i p i o s . (Aplausos . ) 
Arrendamientos rústicos 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n sobre a r renda-
mien tos r ú s t i c o s . 
E l s e ñ o r M O N E D E R O consmne u n 
t u r n o en c o n t r a del d i c t a m e n . 
E m p i e z a impugnando el a r t í c u l o que 
se refiere a los con t ra tos de a r renda-
m i e n t o . 
En t i ende que d e b í a concederse el de-
recho a los "p lus v a l í a " . 
Se refiere a l a p r ó r r o g a del c o n t r a -
to de a r r endamien to . En t i ende que el 
hecho de que pueda hacer lo el a r renda-
t a r i o , es u n p e q u e ñ o a tentado a l dere-
cho de propiedad. 
H a b l a de los subarr iendos, y t a m b i é n 
se m u e s t r a c o n t r a r i o en este pun to a l 
d i c t amen . (Aplausos . ) 
P o r l a C o m i s i ó n contes ta el s e ñ o r 
C O R R E A S , el cua l f i j a su c r i t e r i o res-
pecto a l d i c t amen , en el seno de l a Co-
m i s i ó n . 
T a m b i é n y o d e f e n d í — d i c e — e l n o m -
b ramien to de u n T r i b u n a l p a r i t a r i o y 
o t r a s cosas p ropugnadas en este s a l ó n . 
En tend imos que h a c í a m o s m e j o r en 
presentar u n p royec to l leno de p ruden-
c ia y de mesura . 
( E s t á n t a m b i é n en el banco azu l los 
m i n i s t r o s de M a r i n a y F o m e n t o . ) 
( E n l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a e s t á n loa 
embajadores de P o r t u g a l y F r a n c i a . ) 
E l proyecto , aunque modesto, es u n 
seguro de t r a n q u i l i d a d , que todos ha -
bernos de l a b o r a r porque tenga eficacia 
en e l po rven i r . (Aplausos . ) 
E l conde de C E D I L L O t a m b i é n c o n -
sume u n t u r n o en cont ra , y a l e x a m i -
nar a lgunos pun tos concretos, dice que 
son a ten ta to r ios a l derecho de p rop ie -
dad. 
( E n t r a el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . ) 
P o r l a C o m i s i ó n , le contes ta e l duque 
del I N F A N T A D O , el cua l empieza a g r a -
deciendo a l jefe del Gobierno el haber le 
designado p a r a a s a m b l e í s t a . A c o n t i -
n u a c i ó n tiene u n elogio p a r a l a ob ra del 
genera l P r i m o de R i v e r a . 
E n t r a d e s p u é s a contes ta r a l conde 
de Cedi l lo . 
U n a r iqueza, u n a vez creada—dice— 
es de l a n a c i ó n , y no t iene derecho u n 
p rop ie t a r io a de s t ru i r l a . 
N i e g a que t e n g a n rea l idad los t emo-
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Empiezan las consultas 
en Holanda 
E l partido católico ha pasado 
del millón de votos 
L A H A Y A , 6 .—La Reina ha comen-
zado l a s consul tas de personajes p o l í -
t icos p a r a proceder a l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n nuevo Gobierno, de acuerdo con 
el r e su l t ado de l a s ú l t i m a s elecciones. 
A M S T E R D A M , 6 . — E l p a r t i d o ca tó l i -
co h o l a n d é s h a obtenido, e n las elec-
ciones l eg i s la t ivas celebradas el d í a 3, 
u n n ú m e r o de vo tos super ior al m i -
l lón, c i f r a que cons t i tuye u n verdade-
ro ^ reco rd" , porque, has ta la fecha, n i n -
g ú n p a r t i d o p o l í t i c o h a b í a l legado en 
H o l a n d a a l m i l l ó n de votos. 
A pesar de el lo, y dado e l resultado 
t o t a l de las elecciones y el r epa r to de 
los sufragios en t r e los diversos p a r t i -
dos, no es posible encontrar una solu-
c i ó n de f in i t iva p a r a l a c o n s t i t u c i ó n del 
nuevo Gobierno, y se da p o r descon-
tado que p r o s e g u i r á en sus funciones 
el an t e r i o r Gabinete, exbrapar lamenta-
rio, y en el que figuran var ios min i s -
t ros que no t i enen una filiación p o l í -
t i c a p a r t i d i s t a de te rminada . 
EL 1 E SIETE 1 S 
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La multitud llevó su entusiasmo a 
dejar del avión sólo el esqueleto 
El "Path Finder", dispuesto para 
cruzar el Atlántico, hasta Roma 
C L E V E L A N D (Es tado de O h i o ) , 6.— 
Los aviadores R e y M i t c h e l l y B y r o n 
Newcombe h a n establecido u n nuevo 
" record" m u n d i a l de permanencia, con 
174 horas y 50 segundos, a bo rdo del 
monoplano " C i t y of Cleveland". E l an-
te r ior estaba en 172 horas y 32 m i n u -
tos. 
E l abas tec imiento se hizo e n vue lo 
por o t ro a v i ó n . 
A l a t e r r i z a r el a v i ó n el entusiasmo 
de l a m u l t i t u d fué t a l , que los p i lo tos no 
pudie ron descender del apara to , ro-
deados, como estaban, por v a r i o s m i l l a -
res de entusiastas, que lucha ron , d u r a n -
te l a r g o t i empo , por l levarse a sus casas 
a l g ú n recuerdo del a v i ó n , del que sólo 
q u e d ó el esqueleto. 
E L " U N T I N B O W L E R " 
O T T A W A , 6.—Esta m a ñ a n a se se-
g u í a s i n no t ic ias del paradero de l a v i ó n 
" U n t i n Bowle r " , que e m p r e n d i ó el vue-
Poíncaré contra el voto de 
las Comisiones 
Lo ha declarado inaceptable y man-
tendrá esta decisión ante 
la Cámara 
P A R I S , 6.—Los m i n i s t r o s se h a n re-
un ido esta m a ñ a n a en el E l í s e o bajo 
l a pres idencia de Doumergue . 
E l Gobierno h a manten ido , por una -
n i m i d a d , los pun tos de v i s t a que ex-
puso ante las Comisiones pa r l amen ta -
r i a s de H a c i e n d a y de Negocios E x t r a n -
je ros y h a declamado inaceptables las 
decisiones de las Comisiones c i tadas . 
E l Gobierno m a n t e n d r á su a c t i t u d , 
que e x p l i c a r á ante t á m a r a s . 
lo con d i r e c c i ó n a E u r o p a , v í a Groen -
lana ia . 
D E O L D O R C H A R D A R O M A 
O L D O R C R A R D ( M a i n e ) . 6.—Los 
aviadoras W i l l i a m s y Yancey se p re -
p a r a n pa ra emprender de un m o m e n -
to a o t ro e l vue lo t r a n s a l á n t i c o , con 
d i r e c c i ó n a R o m a , en su nuevo apa ra -
to " P a t h F i n d e r " . 
O T R O I N T E N T O D E " R E C O R D " 
M A R S E L L A . 6. — A las seis de la 
m a ñ a n a ha sal ido del a e r ó d r o m o de I s -
t res el av iador Berns te in , que i n t e n t a 
b a t i r el " r e c o r d " de d i s t anc ia con a v i ó n 
l i ge ro . 
- r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g , E 
Texto í n t e g r o de l proyecto 
de C o n s t i t u c i ó n . P á g s . 5 y 6 
T u r i s m o , P á g . 8 
Es tampas mej icanas (Noche 
de Coatzacoalcos), por M a r -
t i n L u i s G u z m á n ( d i b u -
jos de M á x i m o Ramos) . . . P á g , 10 
Angora , po r J o a q u í n A r r a -
r á s P á g . 12 
D e l color de m i c r i s t a l ( O t r a 
pe l iculera) , p o r "T i r so Me-
d i n a " P á g . 13 
Paliques femeninos (Ep is to la -
r i o ) , por " E l A m i g o Ted-
d y " P á g . 12 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo l le -
t- 'n), por M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — M a ñ a n a , s e s i ó n extraor-
d i n a r i a en el A y u n t a m i e n t o pa ra t r a -
t a r de la d i m i s i ó n del alcalde.—Un 
donat ivo a n ó n i m o de 500 pesetas pa-
ra las n i ñ a s de l a Inc lusa .—Inaugu-
r a c i ó n de un labora tor io en el As i lo 
de San Rafael ( p á g i n a 4). 
P R O V I N C I A S . — H a n comenzado en 
Pamplona las fiestas de San F e r m í n . 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n a l a Siberia ex-
t r e m e ñ a . — E l lunes t e r m i n a r á en Bar -
celona la Asamblea de l a Confedera-
c i ó n H i d r o g r á f i c a del P i r i neo O r i e n -
t a l ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l lunes p r e s e n t a r á 
sus credenciales al Rey de I t a l i a el 
Nunc io de Su S a n t i d a d . — P o i n c a r é de-
c lara inaceptable el vo to de las Co-
misiones sobre las deudas.—El " C i t y 
of Cleveland" estuvo en el aire ciento 
setenta y cua t ro horas ( p á g s . 1 y 2 ) . 
D o m i n g o 7 de j i ñ i o ele 1829 (2) 
res manifes tados po r el conde de Ce-
d i l l o . 
( E n t r a el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
cional . ) 
Dice que este d i c t a m e n ha sido den t ro 
def in i t iva , e n v i s t a de las enmiendas! 
presentadas. (Aplausos . ) 
E l d ' c t amen s e r á enviado a le r e u n i ó n 
con las enmiendas. 
Se aprueba s in d i s c u s i ó n u n d ic t a -
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í f , , ! ^ / 6 ^ 0 1 1 , Una 0b ra de t r a n s ¡ g e n c i a ' n i e n sobre recompensas a l sargento de 
l a G u a r d i a c i v i l c e l puesto de M i g u e l - 1 m u t u a . 
T e r m i n a diciendo que el p royec to de-
fiende los derechos del colono y del p ro-
p i e t a r io . (Aplausos . ) 
E l s e ñ o r G A R C I A D E H I T A en t rega 
a l a Mesa una enmienda acerca del dic-
t a m e n . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G A R C I A dice 
que este p royec to cons t i tuye u n avance 
que puede se rv i r de base p a r a u n a re-
t u r r a , gua rd i a s a sus ó r d e n e s y a J u - l 
l i a n a P l o r M o l i n a , con o c a s i ó n de los ' 
sucesos de Ciudad Real . 
La nueva Constitución 
A las ocho y ve in t i c inco l a secreta-1 
r i a s e ñ o r i t a C A R M E N C U E S T A co- l 
mienza l a l e c t u r a del an teproyec to de i 
nueva C o n s t i t u c i ó n y de las leyes com-1 
v i s i ó n del C ó d i g o c i v i l , aunque es pos i - p lementa r ias . (De é s t a s só lo se da 
b le que no e s t é indicada la s u m i s i ó n cuenta, pero no se leen í n t e g r a s . ) 
de este p royec to a l a C o m i s i ó n genera l 
de Codi f i cac ión , s e g ú n ind icaba el se-
ñ o r C ie rva . 
Considera que es pel igroso p a r a la 
p rop iedad r ú s t i c a l a c o n c e s i ó n a l colo-
no del derecho de r e t r ac to . (Aplausos .1 
A las seis y med ia se suspende l a 
s e s i ó n po r media hora . 
Segunda parte de la sesión 
A las siete y diez se reanuda i a se-
s i ó n y c o n t i n ú a el debate sobre el p ro -
yec to de a r rendamien tos r ú s t i c o s . 
E l s e ñ o r B A L L E S T E R O S contes ta 
p o r l a C o m i s i ó n a l o rador an t e r io r . 
( E n l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a e s t á t a m -
b i é n el m i n i s t r o del U r u g u a y . ) 
Hace una. defensa del d i c t a m e n f r e n -
te a las manifes taciones de s e ñ o r M a r -
t í n e z G a r c í a . 
E n los e s c a ñ o s y en las t r i b u n a s se 
escucha con m u c h a a t e n c i ó n . 
Discurso del presidente 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a hab l a desde 
l a t r i b u n a ce secretarios el jefe del GO-
B I E R N O . 
D a las grac ias a cuantos h a n i n t e r -
venido en los debates que se h a n des-
a r ro l l ado duran te este p e r í o d o de se-
siones. 
N o estaba p r e v i s t a l a so lemnidad 
con . que se d i ó l e c t u r a a l anteproyec-
to de nueva C o n s t i t u c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Cuesta ha quer ido leer 
con m á s e x t e n s i ó n de l a que se h a b í a 
pensado. 
E n l a H i s t o r i a de E s p a ñ a — d i c e — t e n -
d r á su s i t io adecuaco el acto solemne 
de esta noche. Y quiero expresar m i 
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Garage — B a ñ o s — Confo r t moderno 
P e n s i ó n completa desde 13 pesetas. 
U L t ^ ^ A Ó p t i c a 
Carmen, M . - M A D j R I D 
" P a r í s ha regalado a Nueva Y o r k el s i l l ó n en 
que Y o u n g p r e s i d i ó i a conferencia de per i tos ." 
Si l a cos tumbre arraiga^ v é a s e e l aspecto de A m é r i c a den t ro de pocos a ñ o s . 
G u e r i n Mesch ino (Mi l án . ) 
E l s e ñ o r Y A N G U A S ruega a cuantos satisface1 ó n por el hecho de que h a y a 
t i enen pedida l a pa l ab ra que se a ten-
g a n es t r i c tamente a l t i empo r eg l amen-
t a r i o . 
E l s e ñ o r R O A ca l i f ica a este p r o b l e -
ma , de p rob lema nac iona l i m p o r t a n t í s i -
correspondido a u n a m u j e r esta lec-
t u r a , y a que h a sido este Gobierno el 
que m a r c ó el p r o p ó s i t o de buscar l a co-
l a b o r a c i ó n de l a muje r . (Aplausos . ) 
S e r í a de u n a imprudenc i a t e m e r a r i a 
mo. Y y a só lo po r l a d e c i s i ó n de abor- ; hacer ahora declaraciones sobre el can-
dar lo merece el Gobierno l a g r a t i t u d i ce que se abre a i pueblo e s p a ñ o l , con 
y el aplauso. 
Dice que indudablemente h a b r á n en-
con t rado grandes dif icul tades p a r a apar-
t a r a lgunos conceptos e r r ó n e o s de l a 
p ropiedad . 
E n c u e n t r a plausible que este p royec-
t o se h a l levado a l seno de l a A s a m -
blea antes que a n i n g ú n o t r o o rga -
n ismo. 
L e parece que d e b í a desaparecer e l 
a r t í c u l o cuar to , en el que se da f a c u l -
tades a los dos con t ra t an te s p a r a pe-
d i r p r ó r r o g a del con t r a to . 
Ese a r t í c u l o es innecesario y a ten-
t a t o r i o a l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n . A d e -
m á s es desper tador de codicias. E n t r e -
gamos u n a r m a a l a m a l i c i a c o n t r a 
los con t ra t an te s de m a l a fe . 
P a r a t e r m i n a r dice que todos tene-
mos o b l i g a c i ó n de d i s c u r r i r sobre estos 
prob lemas . (Aplausos . ) 
E l m a r q u é s de R O Z A L E J O contes ta 
p o r l a C o m i s i ó n y dice que ese a r t í c u -
l o cuar to , impugnado por el s e ñ o r Roa, 
es l a ú n i c a m a n e r a de dar a este p ro -
yec to el c a r á c t e r social que se pre-
tende. 
T a m b i é n defiende el a r t í c u l o 13, que 
se refiere a indemnizaciones. 
P o r ú l t i m o , dice que le a g r a d a que 
el ú l t i m o que h a y a in t e rven ido en este 
debate h a y a sido u n p r o p i e t a r i o . 
En t i ende que las obras de paz deben 
real izarse en t i empos de paz y no ante 
l a v io l enc ia de los m á s . (Aplausos . ) 
Resume el m i n i s t r o del T R A B A J O . 
Es u n problema—dice—que a todos 
in teresa . Se h a quer ido deci r que l a 
p a r t e j u r í d i c a es d i s t i n t a de l a soc ia l . 
Y o c r e o — a ñ a d e — q u e no h a y nada so-
c i a l que no sea j u r í d i c o . 
Di f íc i l es fijar el c a r á c t e r obrero, el 
concepto de t r a b a j a d o r en l a a g r i c u l -
t u r a . 
E n todos los p a í s e s se h a pensado 
en esta clase de leyes sociales. 
C i t a a va r i o s p a í s e s en los que se 
h a ido a l a r e g u l a c i ó n de estas re la -
ciones Se detiene en el examen de l a 
f e d e r a c i ó n fasc is ta . 
Cuando h a y intereses s i tuados en 
planos d i s t i n to s v ienen genera lmente 
las luchas constantes reg i s t radas en 
p a í s e s de tendencia i n d i v i d u a l i s t a . 
Y p a r a l a necesar ia c o o p e r a c i ó n es 
necesario u n a c o r p o r a c - ó n . E l m i n i s t r o | 
t iende a d e m o s t r a r que esta l e y t e n í a 
que p a r t i r de l m i n i s t e r i o del T raba jo , 
que es e l que ha de r egu la r estas re-
laciones. 
Por o t r a par te , es el m o m e n t o opor-
tuno de establecer normas j u ' r í d i c a s de 
u n pueblo ; h a y que aprovechar los m o -
mentos de paz y de t r a n q u i l i d a d de u n 
pueblo. ( M u y b ien . ) 
Se ha tachado el p royec to de r a d i -
c a l í s i m o —agrega— N o m e preocupa , 
porque no es i n ju s to . Otros , en c a m -
bio, l o t a c h a r á n acaso de reaccionar io . 
Defiende e l p r i n c i p i o de l a r e n o v a c i ó n 
del c o n t r a t o de ar r iendo. T a m b i é n con-
s idera que e ra preciso a tender a l p r o -
b l e m a de los subarr iendos. 
E l Gobierno t iende a r emedia r un 
p r o b l e m a que es u n a real idad. 
E l Es tado moderno quiere establecer 
los derechos de cada cua l y d a r a cada 
uno lo suyo . 
Es deber, p o r t an to , del Gobierno 
buscar asesoramientos leales. ( A p l a u -
sos.) 
E l s e ñ o r Y A N G U A S agradece a cuan-
tos h a n renunciado a i n t e rven i r . 
A g r e g a que el d i c t a m e n con las en-
miendas s e r á enviado al Gobierno. 
T a m b i é n da las grac ias a cuantos 
h a n renunciado a i n t e r v e n i r en l a d is -
c u s i ó n del p royec to agropecuar io . 
E l proyecto agropecuario 
E l m i n i s t r o de E C O N O M I A N A C I O - | 
N A L hace el r e sumen del debate sobre' a 
e l p royec to de e s t r u c t u r a c i ó n agrope- |2 
cuar ia . 
Reconoce que en r e a l d a d las C á m a -
ras A g r í c o l a s no h a n l legado a tener 
l a eficacia que l a l ey les asignaba. 
Creemos haber rea l izado u n i d e a l : la 
c o n j u n c i ó n de fuerzas. 
E u lo . pecuario, conviene ref lexionar 
sobre lo que hubo de c o n t r W e r s i a en-
t r e l a g a n a d e r í a y l a a g r i c u l t u r a . 
E l o g i a l a l abor de los S indica tos Ca-
t ó l i c o s y dice que h a y uno especial-
m e n t e que rea l iza una labor adm; rabie. 
Pero y o — a ñ a d e — n o puedo ser u n m i -
n i s t r o de n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n , sino de 
E s p a ñ a . 
T r a t a de l c a r á c t e r ob l iga to r io de l a , 
a s o c i a c i ó n y dice que se h a pasado m u - | 
cho t i e m p o es t imulando, sin conseguir 
resul tados . 
Deseamos, c laro e s t á , que se sienta 
e l e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n y de coope-
r a t i v i s m o . ¿ C ó m o no hemos de desear-1 
lo , s i es l a obra m á s conservadora que i 
podemos r ea l i za r? 
O i ' gamzar só lo sobre l o exis tente no 
es posible. L o que existe no es t a n t o ; 
como c r e é i s . Se l l e g ó a cons iderar como 
S ind ica to toco aquel que se cons t i t uye - \ 
r a con diez m i e m b r o s . 
N o es que sea o b l i g a t o r a l a asocia-
c ión , pe ro s í l a c o n t r i b u c i ó n a esta 
obra . 
Tiene elogios p a r a l a A s o c i a c i ó n ge-
n e r a l de Ganaderos, a l a que s iempre 
se t e n d r á en cuenta . 
Encomienda a l a C o m i s i ó n que vue l - ¡ 
v a a reuni rse p a r a redac ta r una ob ra 
esta labor entusias ta de i a C o m i s i ó n . 
Seguramente esta ob ra f u n d a m e n t a l 
n e c e s i t a r á estar somet ida muchas ho-
ras a nues t ro c r i t e r i o . 
E l Gobierno ha venido d u r a n t e c i n - ' 
l.illl 
Ies todo lo que s ignif ique o r g a n i z a c i ó n 
a g r í c o l a . ( M u y bien.) 
Queremos i r f rancamente a una des-
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachil leres de! grado eiempntal deben pedir regiamente y detalles 
de esta cj« r rera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid. 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n el discurso que 
ex t rac tamos en o t r o l uga r . 
E l g e n e r a l ' P r i m o de. R i v e r a f u é f e l i - ' 
A G U A ? " D E 
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Pbptcdad de l o s Srcs. Hijos" de Peinador 
R i q u í s i m a agua de mesa gaseada na tu ra lmen te . Son el 
remedio n a t u r a l y e f i cac í s imo pa ra combat i r el a r t r í -
t i smo, l a diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diversas en-
termedades del apara to diges t ivo, anemia y neurastenia. 
co a ñ o s haciendo l abo r p repa i ra to r i a 
p a r a esta ob ra b á s i c a . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que f a l t a a ñ o 
y medio a l Gobierno p a r a c u l m i n a r su 
obra , lo cua l puede considerarse c ier-
t amente como u n plazo breve. 
N o es este p royec to—dice—una cosa 
m á s que se lee y que d e s p u é s queda 
s in rea l idad . Si a s í fuese, c o m e t e r í a -
mos u n a i n f o r m a l i d a d . 
Hemos de t r a b a j a r con fe y con en-
tus iasmo p a r a que esta p royec to que 
acaba de ser l e í d o sea u n a g u í a y una 
an to rcha que a l u m b r e el camino de. las 
ilusiones de todos los e s p a ñ o l e s . 
Y como a s í l o creemos f o r m a l m e n -
te, queremos ped i r a esta representa-
c i ó n genu ina del p a í s — q u e g e n u i n a se 
puede considerar , aunque h a y a n f a l t a -
do an t iguos f o r m u l i s m o s , muchas veces 
a m a ñ o s p o l í t i c o s — , que ponga l a m a -
y o r buena v o l u n t a d en el examen y en 
l a d i s c u s i ó n de este proyec to . 
A g r e g a que e l Gobierno se propone 
llevan: a l a "Gaceta" los dos p royec tos 
a q u í d iscut idos en este p e r í o d o , t en ien-
do en cuen ta las or ientaciones r ecog i -
das en las discusiones t a n serenamente 
desarrol ladas. 
L a s leyes s i rven de c o a c c i ó n p a r a 
los que q u e b r a n t a n l a m o r a l p ú b l i c a , 
impulsados p o r e g o í s m o s . (Aplausos . ) 
E n cuanto a l p royec to de e s t r u c t u r a -
c i ó n agropecuar ia , el Gobierno le con-
cede una g r a n i m p o r t a n c i a , y quiere 
en t regar a los o rgan ismos p r o v i n c i a -
c e n t r a l i z a c i ó n de servicios a g i r o n ó m i - ! c i t ado a l t e r m i n a r sus palabras , que 
eos y pecuarios, s i n entorpecer l a la-1 pus ie ron f i n a l a s e s i ó n y disponerse a 
bo r de Sindicatos . I s a l i r a l a calle. " E r a obl igado en m í el 
Porque nosotros no podemos i r con-1 discurso, aunque y o t e n í a pensado no 
t r a organizaciones que h a n hecho u n a ' h a b l a r . Pero ha sido t a l l a a t e n c i ó n de 
los a s a m b l e í s t a s y t a n deferente su ac-
t i t u d du ran te l a l ec tu ra , que d e c i d í co-
r responder en nombre del Gobierno ." 
P o r su par te , el s e ñ o r Yanguas con-
Sefiores a s a m b l e í s t a s , nos v a a sepa- t e s t ó a las fe l ic i tac iones que le d i r i g i e -
r a r de l a p r ó x i m a r e u n i ó n u n t r i m e s - r o n : " T o d a v í a no. N o a c e p t a r é las en-
t r e o a lgo m á s . E n esos t res meses horabuenas has ta que e l " p royec to se 
yo pido t r a n q u i l i d a d y p r e s t i g io p a r a d i scu ta . " 
E s p a ñ a , l uz p a r a el R e y y p a r a los Como duran te l a s e s i ó n se h a b í a r e -
miembros de l a f a m i l i a real , que en p a r t i d o el p royec to a los asamble 's tas, 
buena obra. 
Y ¡ o j a l á pud ie ra l l ega r el E s t a d o 
a d a r l a a u t o n o m í a que demandan las 
organizaciones e c o n ó m i c a s ! 
estos momentos de r e n o v a c i ó n s e n t i r á 
t a m b i é n preocupaciones de ciudadanos, 
ellos que h a n sabido poner su v o l u n -
t a d a l servic io del p a í s . (Muchos a p l a u -
sos.) 
Hace votos po r que cuando se re -
ú n a l a A s a m b l e a en su ú l t i m o a ñ o de 
v i d a — d e s p u é s h a n de v e n i r u n P a r l a -
i n q u i r i m o s de algunos de é s t o s el j u i c i o 
que les m e r e c í a el nuevo t e x t o . 
E l s e ñ o r R u i z T r i l l o : N o lo he l e í d o 
a ú n , y , po r t an to , no le puedo deci r 
nada, pero con l a m i s m a f ranqueza le 
a ñ a d i r é que d e s p u é s de l e í d o t ampoco 
le d i r é nada. 
D o n Car los C a ñ a l : A n t e s de h a b l a r 
m e n t ó o nueva Asamblea—tengan t o - sobre asunto t a n in te resante y de c ia-
dos l a s a t i s f a c c i ó n de l deber cumpl ido . 
P o r ú l t i m o , dedica u n saludo a l a 
Mesa de l a Asamblea . ( U n a g r a n sa lva 
de aplausos.) 
A las nueve y ve in t i c inco se l e v a n -
t a l a s e s i ó n . 
En los pasillos 
Algunas opiniones sobre e! 
proyecto constitucional 
L a a n i m a c i ó n en l a t r i b u n a y en el 
hemic ic lo f u é ayer m a y o r que de o r d i -
na r io a consecuencia del anuncio de que 
se l e e r í a el p royec to de C o n s t i t u c i ó n y 
las leyes complementa r i a s . C o n t r a lo 
que se h a b í a indicado, no se p r o c e d i ó 
a i a l e c t u r a has ta el f i n a l de l a s e s i ó n . 
H a b í a m u c h a concur renc ia en e s c a ñ o s 
y t r ibunas . E n el banco azu l es taban 
todos los m i n i s t r o s , salvo el de H a -
cienda que se hab 'a ausentado d u r a n t e 
el descanso. L a A s a m b l e a e s c u c h ó con 
verdadera a t e n c i ó n a l a secretar ia , se-
ñ o r i t a Cuesta. E l m a r q u é s de E s t e l l a 
( O A C E B E S ) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habi taciones con b a ñ o . 
1.° JUNIO A 15 O C T U B R E 
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Lodos naturales 
B A L N E A R I O D E M O N D A B I Z 
a 35 kms. de Vigo . E s t a c i ó n del ferroca-
r r i l Sa lva t ie r ra de M i ñ o . E n el g r a n Ho-
tel precio medio de estancia, todo com-
prendido, ve in t i c inco pesetas. 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i l an chalets con todo servicio 
para fami l ias . 
P í d a n s e not ic ias a H i j o s de Peinador , 
" M O N D A K 1 Z - B A L N E A R I O " . 
Para v ia je s 
r á p i d o s ei 
f o r d 
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b o r a c i ó n , po r consiguiente , t a n m e d i t a -
da, t e n d r í a que saber y es tudiar el p r o -
yec to . L a b o r que e m p e z a r é esta noche 
m i s m a . No se puede d i s c u r r i r a l a l i g e -
r a sobre m a t e r i a t a n del icada. 
E l s e ñ o r C ie rva , de l a C o m i s i ó n : 
Opor tunamen te p r e c o n i c é en el seno de 
l a s e c c i ó n l a conveniencia de respetar 
l a C o n s t i t u c i ó n de l 78. N o p r o s p e r ó m ! 
c r i t e r i o . Y se a b o r d ó l a t a r e a de con-
fecc ionar u n t e x t o d i s t i n t o en el que t o -
dos hemos puesto nues t r a buena fe. Creo 
que es u n t e x t o susceptible de a g r u p a r 
en t o m o a él a todos los e s p a ñ o l e s pa -
t r i o t a s y de buena v o l u n t a d . Creo que 
t iene v iab i l idad , sobre todo h a y que de-
sear que l a tenga. 
D o n A n t o n i o Goicoechea, de l a Comi -
s i ó n : L a obra que representa l a Cons t i -
t u c i ó n , con sus leyes complementa r i a s 
ofrece el c a r á c t e r de u n conjunto sis-
t e m á t i c o . Responde a u n pensamiento 
f u n d a m e n t a l ú n i c o : r emed ia r las d e f i -
ciencias y c o r r e g i r los e r rores en que 
h a n tenido su o r g e n males y desdichar 
po r todos lamentados . N o soy yo quien 
debe decir s i hemos o no acer tado; 1c 
hemos in ten tado , y po r l o que i n t e n t a n 
y no por lo que l og ran , debe juzgarse 
a los que acometen en l a v i d a p ú b l i c a 
e m n e ñ o s de t a l especie. 
E l s e ñ o r Crehuet , de l a C o m i s i ó n : Es 
u n p royec to que r e f l e j a l a buena fe. e" 
sincero deseo de cuantos l o suscr ib ieron 
L o prueba que no contiene í n t e g r a m e n t e 
el pensamiento de ningomo de aqüéllois 
Es u n a obra t rascendenta l . Pa r t i endc 
de l a p r e n r s a de separarnos de l a Cons-
t i t u c i ó n del 76, d e b í a m o s h u i r al p rop io 
t i e m p o del se rv i l i smo de cop ia r las le-
gislaciones ext ranjeras . H a sido, pues 
u n a ob ra de ve rdade ra d i f i c u l t a d , en la 
que hemos pre tendido p l a smar mat ices 
jde l e s p í r i t u nacional , recoger e x p e r e n -
j c í a s de fuera y cap t a r s 'n tomas con-
t e m p o r á n e o s . E n rea l idad si no hf^-nn? 
podido l l ega r a m á s es porque n i los 
hombres , n i las c i rcunstanc 'as , n i los 
t i empos nos p e r m i t i e r o n hacer o t r a co-
sa. Aunque desde luego no descarto la 
pos ib i l idad de que una i n f o r m a c i ó n se-
¡ r i a , extensa y o b j e t i v a pueda hacer m á s 
' accesible el p royec to a l c o m ú n sen t i r 
Y sobre todo, l o que m á s i m p o r t a no 
i es l a e l a b o r a c i ó n n i l a r e d a c c i ó n de es-
j t a i n s t i t u c i ó n , s ino su a p l i c a c i ó n auste-
ra , su c u m p l i m i e n t o lea l y sincero. 
Leyes políticas 
E l s e ñ o r G a b i l á n nos m a n i f e s t ó ayer, 
en los pasil los, como presidente de l a 
s e c c i ó n de Leyes p o l í t i c a s , que é s t a h a 
t e r m i n a d o l a e l a b o r a c i ó n de su c o m e t i -
do en su p a r t e p r i n c i p a l . U n i c a m e n t e 
r e s t a n las de p roced imien to p leb i sc i t a -
r i o y asociaciones que sean inco rpo ra -
das a los d e m á s con t i empo suficiente 
p a r a que sean l e í d a s en los plenos de 
oc tubre . 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
Una picadura de mosquito puede aca-
rrear graves consecuencias, pues las fie-
bres más peligrosas son transmitidas por 
este insecto. El Flit desembarazará su 
casa, en pocos instantes, de mosqui-
tos y moscas portadores de gérmenes in-
fecciosos. El Flit penetra también en los 
intersticios donde las polillas, chinches 
y hormigas se esconden y reproducen. 
Mata los insectos, pero es inofensivo a 
las personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es F l i t . 
Ex i ja los envases precintados. 
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. y O*. 
Corles, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
PñESmCl DE 
dDdiALES DEL 
M o n s . Borgongini y su séquito se 
trasladarán al Quirinal en 
las carrozas reales 
Hoy será firmada la ratificación 
del Concordato con Rumania 
E l nuevo ministro de este país pre-
sentó ayer sus cartas al Pontífice 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—En l a m a ñ a n a del p r ó x i m o 
lunes, d í a 8, el p r i me r N u n c i o A p o s t ó -
l ico en I t a l i a , m o n s e ñ o r Borgongin i -Duca , 
p r e s e n t a r á sus cartas credenciales al 
rey V í c t o r Manue l I I I . 
L a ceremonia r e v e s t i r á una g r a n so-
lemnidad . A t a l efecto, las carrozas del 
R e y de I t a l i a se t r a s l a d a r á n desde las 
Caballerizas Reales al Palacio de M a r í a 
P í a , sede de la Nunc i a tu r a , con objeto 
de recoger a m o n s e ñ o r Borgongin i -Duca , 
y personal del s é q u i t o , pa ra conducirlos 
aJ Palacio del Q u i r i n a l . 
E n l a ta rde del m i s m o día , el N u n c i o 
de Su Sant idad v i s i t a r á , por p r i m e r a vez. 
o ñ c i a l m e n t e al jefe del Gobierno, Ben i to 
Musso l in i . 
El Concordato rumano 
M a ñ a n a domingo, en las habitaciones 
del Cardenal secretario de Estado, mon-
s e ñ o r Pedro Gasparr i , se c e l e b r a r á el 
cambio de ins t rumentos de r a t l ñ c á c i ó n 
del Concordato firmado entre l a Santa 
Sede y el Gobierno de R u m a n i a . 
F i r m a r á por l a Santa Sede el Cardenal 
Gasparr i , y en nombre de R u m a n i a , el 
nuevo m i n i s t r o de aquel p a í s cerca del 
Va t i cano , s e ñ o r Bre t iceanu . 
Presentación de credenciales 
Con el ceremonial acostumbrado, el 
nuevo m i n i s t r o de R u m a n i a cerca de la 
Santa Sede, s e ñ o r Brediceanu, p r e s e n t ó 
esta m a ñ a n a sus cartas credenciales al 
Soberano Pon t í f i ce . . 
E l nuevo m i n i s t r o p ronunc io u n dis-
curso en el que e x p r e s ó a Su Santidad 
l i a v i v a a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n que expe-
r i m e n t a a l poder dar comienzo a su ele-
vada m i s i ó n cerca del Va t i cano , precisa-
mente d e s p u é s de haber sido rat if icado 
por las dos C á m a r a s de su p a í s el Con-
cordato con la Santa Sede. 
C o n t e s t ó el Santo Padre con o t ro dis-
curso en el que a g r a d e c i ó el tes t imonio 
de filial homenaje que le h a b í a sido ex-
presado por el nuevo representante, re-
c o r d ó los especiales v í n c u l o s de amis tad 
que l i g a n a R u m a n i a con R o m a y con 
I t a l i a , y e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por la 
fel iz c o n c l u s i ó n del Concordato. 
E n el t ranscurso de su c o n t e s t a c i ó n , el 
P o n t í f i c e tuvo palabras de especial be-
nevolencia p a r a el rey Migue l , el Gobier-
no y el pueblo rumanos. 
T e r m i n a d a l a ceremonia oficial . Su San-
t i d a d c o n v e r s ó pr ivadamente , durante al-
gunos minutos , con el m i n i s t r o . Segu í - , 
damente, é s t e p a s ó a las habitaciones del 
Cardenal Secretario de Estado, monse-
ñ o r Pedro Gasparr i , a qu ien hizo l a acos-
t u m b r a d a v i s i t a de c o r t e s í a , que el Car-
denal Gaspar r i devo lv ió por l a tairde. 
Audiencia a tres mi! 
tranviarios 
P o r el Sumo Pon t í f i ce h a n sido reci-
bidos esta m a ñ a n a , en audiencia espe-
cia l , tres m i l obreros t r anv ia r ios de to-
da I t a l i a , inscr i tos en el Apostolado de 
l a O r a c i ó n , los cuales h ic ie ron entrega 
a Su Sant idad de u n a r t í s t i c o á l b u m con 
sus firmas y las de otros var ios m i -
l lares de su c o m p a ñ e r o s . D icho t r anv ia -
r ios , en una fiesta rel igiosa celebrada 
esta m a ñ a n a , rec ibieron la c o m u n i ó n , 
que ap l i ca ron por la i n t e n c i ó n del Pon-
t íf ice. 
E l Papa les d i r i g ió unas breves pala-
bras de pa te rna l afecto, en las que les 
e x p r e s ó su agradecimiento por el ho-
menaje que le r e n d í a n y por verles con-
gregados all í , y s u b r a y ó el hecho de que 
su Jubi leo sacerdotal se haya conver-
t ido en una causa de júb i lo para sus 
hi jos de todo el mundo, y aun m á s , 
por haber venido a c o m p a ñ a d o de los 
felices acontecimientos ú l t i m o s . 
Las hospitalarios del 
Sagrado Corazón 
E l Cardenal Gran i to d i Belmente ha 
sido designado por el Santo Padre pro-
tector de las Hermanas Hospi ta lar ias 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , cuya Ca-
sa M a d r e se encuentra en M a d r i d . 
E l Sumo Pont í f i ce ha recibido esta 
m a ñ a n a , en audiencia pr ivada , a l Dele-
gado a p o s t ó l i c o en Constant inopla, • mon-
s e ñ o r R o t t a . 
—Hoy ha llegado a esta capi ta l mon-
s e ñ o r Mooney, Delegado apos tó l i co en 
las Ind ias Or ien ta les—Daff ina . 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero» 11; Montera, 35, y Goya. 6 
m 
— ¿ P o r q u é le pega usted así? 
— E s p e r e u n poco y ío explicaré práctícamente. 
( "The H u m o r i s t " , L o n d r e s ) . 
7 
—¡Diab los ! No sé dónde he puesto mi estilográfica. 
— L a tengo yo debajo de! brazo, doctor. 
Bodas 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en la parro-
q u i a de San J e r ó n i m o el enlace m a t r i -
m o n i a l de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a t i l d e 
de E c h e v e r r í a con el o f ic ia l de pr imer 
g r a d o del Cuerpo de Arch ive ros , don 
L u i s G a r c í a Rives. A p a d r i n a r o n a los 
con t rayen tes don A r t u r o Bchevarnav 
padre de l a novia, y l a s e ñ o r a de Gar-
I d a M u ñ o z , madre del novio. F i r m a r o n 
e l acta, p o r pa r t e de l a novia, su tío, 
¡ d o n Feder ico ; d o n . L u i s Goded y do" 
| Juan , y po r pa r t e del cont rayente , su 
' h e rmano , don Rafael , el excelentisimo 
s e ñ o r don A n g e l A l t o l a g u i r r e y don 
S i x t o C á m a r a . 
— E l reverendo padre C i a r á n , de la 
o rden de predicadores, ha bendecido en 
Oviedo, en el o r a t o r i o de l m a r q u é s de 
l a R o d r i g a , el enlace de su l i n d í s i m a 
sobrina, la s e ñ o r i t a C a r i t l n a L i n i e r s y 
I C a ñ e d o , h i j a de l a condesa v i u d a de L i -
n ie rs . con e l d i s t i ngu ido j o v e n m a r q u é s 
de Casa Rea l de C ó r d o b a , h i jo menor 
de los marqueses de D o n a d í o , siendo 
nadr inos el padre del con t rayen te y Ia 
m a d r e de l a desposada, y test igos por 
é s t a el duque de T a r a n c ó n , el m a r q u é s 
de l a R o d r i g a y el conde de A g ü e r a , 
y p o r el nov io , don J o a q u í n de Osma. 
el conde de V a l p a r a í s o y don Santiago 
M u e i i i r o y M u g u i r o . 
Via jeros 
H a n sal ido p a r a Z a r a u z e l m a r q u é s 
de C a s t r o m o n t e y sus b e l l í s i m a s hijas, 
y p a r a L e c u m b e r r i , don N i c e t o A l c a -
l á Z a m o r a y d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Fune ra l 
E l p r ó x i m o mar tes , a las once de |a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a par roquia 
de M u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r un funeral 
( " L e Son r i r e " , . P a r í s ) 
E L R E G E N T E D E L H O T E L (con una vista de 
Unce).—¡Esto no puede ser. Jones! Ahora mismo a en su f rag io de la s e ñ o r a d o ñ a L u c i a n a 
limpiar e l cuarto botón d e la tercera fila. ¡ L a r r a g á n de A r i s t i z á b a l (q. e. p . <*•)• 
( "Pass ing Show", Londres ) E l Aba te F A B l A 
M A D R I D A ñ o X I X . — N O m . 6.23S E L D E B A T E (3) Domingo 7 de julio de i&ZQ 
Visita de inspección a la Siberia extremeña Los aviadores y los 
marinos, en Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D flOTAS POLITICASU 
Mañana se clausurará la Asamblea de la Confederación del 
Pirineo Oriental. En Valencia una locomotora seccionó una 
mano a un individuo que se quedó dormido al lado de la vía. 
C O M I E N Z A N E N P A M P L O N A L A S F I E S T A S D E SAN F E R M I N 
AYER L E S OBSEQUIO E L AERO 
CLUB DE MADRID CON 
UN BANQUETE 
Muerte repentina 
A L I C A N T E . 6.—Ha fal lecido repent i -
namente don Federico Clemente A y a l a , 
abogado y presidente de la J u n t a de 
Obras del p u e r t o / d e la Sociedad E c o n ó -
mica de A m i g o s del P a í s y otras en t i -
dades. , U J 
F u é concejal y d iputado y gozaba de 
g ran e s t i m a c i ó n . Su muer te ha sido m u y 
sentida. 
t ras las acertadas gestiones hechas pa ra 
resolver el conf l ic to por el gobernador 
c i v i l y el alcalde de esta p o b l a c i ó n . 
Banquete de veterinarios 
P A M P L O N A , 6.—Se h a n reunido en 
f r a t e rna l banquete ciento veinte ve te r i -
nar ios navarros , algunos de los cuales 
pertenecen a las provinc ias l i m í t r o f e s , 
pa ra estrechar los v í n c u l o s de c o m p a ñ e -
r ismo. D o n Gél ix Gordon, inspector p ro-
v i n c i a l de Hig iene Pecuaria, de M a d r i d , t • ' I C i k o ^ o p v f r e m e ñ a vinciai de Higiene pecuaria, oe M a a n a , 
Inspección a la Sibena extremeña pronunció ^ ¿ ¡ 5 ^ 0 relatando las di-B A D A J O Z , 26. — E l gobernador c i v i l 
i n i c i a r á el mar tes un viaje a l a Sibe-
r i a e x t r e m e ñ a pa ra conocer í n t i m a m e n t e 
las necesidades m á s impor tan tes de la 
zona, y e s t a r á en cada pueblo el t i empo 
necesario para apreciar l a obra de los 
Ayun tamien tos en ma te r i a cu l t u r a l y sa-
n i t a r i a , c o m u n i c a c i ó n y cr is is obrera. 
L a Confederación del Pirineo 
Oriental 
B A R C E L O N A , 6 — E n l a C á m a r a de 
Comercio se c e l e b r ó esta m a ñ a n a la 
c u a r t a ses ión de la C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a del P i r i neo Or i en t a l . Fue 
aprobado el reglamento general , y el de 
r é g i m e n in te r io r , a c e p t á n d o s e , por lo que 
respecta a l p r imero , las enmiendas pro-
puestas por l a C o m i s i ó n legis la t iva . 
E n la d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n el ba-
r ó n de E s p o n e l l á y los s e ñ o r e s T r a v e r y 
G o n z á l e z Grande. Se d ió u n voto de con-
ficultades que hubo que vencer antes de 
l legar a cons t i t u i r l a A s o c i a c i ó n Nac io-
nal de Ve te r ina r ios . T e r m i n ó abogando 
por l a u n i ó n de l a clase. 
Las fiestas de San Fermín 
P A M P L O N A , 6 .—Al m e d i o d í a se anun-
ció el comienzo de las fiestas de San 
F e r m í n con repique de campanas y dis-
paros de chupinazos. Bandas de m ú s i -
ca recor r i e ron las calles. H a y g r a n an i -
m a c i ó n y es enorme l a af luencia de 
forasteros. A las cuat ro y media de la 
tarde, el A y u n t a m i e n t o con maceros, 
comparsas de gigantes y cabezudos, se 
t r a s l a d ó a la cap i l l a de San F e r m í n , 
pa ra as is t i r a las solemnes v í s p e r a s . U n 
g ran g e n t í o a c o m p a ñ ó a l A y u n t a m i e n t o . 
Estafadores detenidos 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Han sido dete-
nidos en F r a n c i a y conducidos a esta 
ciudad, Manue l Sola y A r t u r o Paz, que 
f ianza a l a J u n t a de gobierno pa ra quejel 5 de agosto de 1926 se presentaron 
designe un vocal que l a represente en el en el Banc0 U r q u i j o con una c a r t a de 
C o m i t é de las Confederaciones. E l ^ l u -
nes, a las doce de la m a ñ a n a , s e r á l a 
s e s i ó n de clausura, pres idida por el m i -
n i s t ro de Fomento . 
Martínez Anido a Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—Esta m a ñ a n a regre-
só de M a d r i d el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
M i l á n s del Bosch, que r ec ib ió por l a 
tarde a los periodistas, a los que m a n i -
fes tó que en el correo de l a m a ñ a n a no 
se h a b í a recibido copia del proyecto de 
re fo rma de l a C o n s t i t u c i ó n pa ra que lo 
publ iquen los p e r i ó d i c o s , pero que espe-
ra se reciba esta tarde. A ñ a d i ó que ha-
b í a regresado con el alcalde y el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n . Todos, con el 
c a p i t á n general , m a r q u é s de Foronda , 
rector de la Un ive r s idad , doctor D í a z , y 
señor Gasso y V i d a l , fueron inv i tados el 
mié rco les pasado a comer en el min i s t e -
r io del Ejérc í l to por el m a r q u é s de Este-
Ha. E n la comida hubo g r a n c o r d i a l i -
dad. D i j o que en la s e s i ó n de ayer p ro-
n u n c i ó un discurso m u y elocuente don 
Juan de l a C ie rva sobre el proyecto de 
fincas r ú s t i c a s , que fué m u y elogiado. A l 
empezar su discurso u n miembro de la 
C o m i s i ó n tuvo que ausentarse del s a l ó n 
pa ra tomar el t ren . 
C o n f i r m ó que, desde luego, m a ñ a n a l le-
g a r á n , por l a e s t a c i ó n t é r m i n o los avia-
dores J i m é n e z e Iglesias y espera que l a 
c iudad les haga un g r a n rec ib imiento , 
como se merecen los grandes aviadores. 
Preguntado por un periodista, manifes-
t ó que el vicepresidente del Consejo l le-
g a r á probablemente m a ñ a n a de M a d r i d , 
pero ignora a q u é h o r a y en q u é f o r m a 
!o h a r á . 
Diligencias infructuosas 
B A R C E L O N A , 6.—Los agentes de V i -
g i lanc ia que prestan servicio a las ó r d e -
nes del juez de l a C o n c e p c i ó n , i n s t ruc to r 
del sumario seguido por l a muer te de I g -
nacio D u r a n , en Santa Coloma de Gra-
manet, han regresado de este punto y die-
ron cuenta a l juez del resultado i n f r u c -
tuoso del regis t ro en el bosque y l a casa 
de los guardas. A ú l t i m a ho ra de l a ma-
ñ a n a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el guarda M i g u e l 
P i , ú n i c o que h a b í a detenido, y d e s p u é s el 
juez o r d e n ó fuese puesto en l ibe r t ad . 
— E l fiscal de l a s e c c i ó n segunda de la 
Audienc ia ha hecho y a su ca l i f i cac ión por 
la causa que se sigue por in ten to de en-
venenamiento de Gaspar Soliva con t ra 
su mujer Magdalena Madula , Josefa Sal-
vador y Franc i sca Palau, que echaron 
polvos mezclados con algunos l íqu idos 
que tomaba l a v í c t i m a . Considera a la 
pr imera como au to ra de p a r r i c i d i o y a 
la segunda de asesinato f rus t rado . Pide 
para Magdalena l a pena de veinte a ñ o s 
y para Josefa, catorce. A d e m á s pide para 
las tres, cua t ro x/eses y 1.000 pesetas de 
m u l t a por el deli to de a tentado con t r a la 
salud púb l i ca . L a causa ha pasado a l acu-
sador p r ivado para que é s t e fo rmule sus 
conclusiones. 
Monederos falsos detenidos 
B A R C E L O N A , 6.—Los Mozos de Es-
cuadra han detenido en la E x p o s i c i ó n a 
var ios ind iv iduos que se dedicaban a ex-
pender monedas falsas de dos pesetas. 
Se les ocuparon g ran can t idad de pie-
zas. Los falsificadores fueron puestos a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Salva a la madre y a la hija 
B I L B A O , 6.—Cuando jugaba en l a o r i -
l l a de l a r í a se c a y ó a l agua en l a d á r -
sena, la muchacha de catorce a ñ o s , Ale -
j a n d r a Ayl lón , que fué a r ras t rada por la 
cor r ien te . L a madre, que a c u d i ó a l lugar 
del accidente, se a r r o j ó a l a r i a para 
sa lvar a su h i j a , pero t a m b i é n fué arras-
t r a d a por l a corr iente , estando las dos 
en pel igro de perecer ahogadas. E n t o n -
ces el m e c á n i c o Lu i s Fel ic iano B a r a n -
d i a r á n , que presta servicios en l a S. de 
Obras y construcciones de l a d á r s e n a , 
se l a n z ó al agua y c o n s i g u i ó salvar a 
l a madre y a l a h i j a . E l rasgo d e l sal-
vador e s t á siendo comentado m u y elo-
giosamente y se va a ped i r para él una 
recompensa. 
A los ciento quince años pide plaza 
en un asilo 
C A D I Z , 6.—En el A y u n t a m i e n t o se ha 
presentado sol ici tando su ingreso en el 
Hospicio, l a anciana de ciento quince 
a ñ o s , M a r í a Josefa D o m í n g u e z R o m á n , 
n a t u r a l de Grazalema, que conserva ín-
tegras sus facultades mentales. H a te-
nido diez y nueve h i jos y nunca estuvo 
enferma, y se dedica a coser en las 
casas par t iculares . E l tercer h i j o de su 
m a t r i m o n i o t iene setenta y c inco a ñ o s . 
E l alcalde h a ordenado se hagan inme-
dia tamente gestiones p a r a acceder a los 
deseos de l a centenar ia . 
Un niño muerto por otro 
C U E N C A , 6.—Un n i ñ o de trece a ñ o s , 
l lamado J o s é Solera, d i s p a r ó en el pue-
blo de Landete un r e v ó l v e r c o n t r a o t ro 
n i ñ o , de doce, A n t o n i o A n d r é s A b r i l , que 
m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Fallecimiento de una religiosa 
H U E L V A , 6.—En el convento de agus-
tmas de esta capi ta l ha fal lecido sor 
A m o r de Dios , en el mundo, Consuelo 
i elechea Dersa l , que p e r t e n e c í a a una 
d is t inguida f a m i l i a de Hue lva . Es tuvo 
| n el convento cuarenta y c inco a ñ o s . 
•Hoy se ha celebrado su ent ierro . 
Diez heridos en un vuelco de "auto" 
H U E L V A , 6.—En la ca r re te ra de H u e l -
VP a Ayamon te volcó un a u t o m ó v i l de 
viajeros que c o n d u c í a J o s é Ru iz G o n z á -
lez, de cuarenta y siete a ñ o s , resultando 
Sendos diez ocupantes, dos de ellos de 
gravedad, y los restantes, leves. E l ac-
cidente se produjo al caer po r - l a cuneta 
por exceso de velocidad. 
Vuelta al trabajo 
L A C A R O L I N A , 6.—Han vuelto al t ra -
Bano los obreros de l a m i n a " L a Rosa", 
U r q u i j o 
c r é d i t o de l a B a n c a Francaise I t a l i enne 
cobrando 4.175 l ib ras . Con l a m i s m a car-
t a y diciendo que no l a h a b í a n u t i l i z a -
do antes, cobra ron igua l suma en el B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o . H i c i e r o n otras 
estafas impor tan tes en C a s t e l l ó n y Ge-
rona . E l a ñ o 1927 los ci tados sujetos 
fueron detenidos en Z u r i c h por estafa. 
E n agosto de 1928 se presentaron con 
otros nombres en el B a n c o U r q u i j o de 
B i l b a o e h i c i e ron u n d e p ó s i t o de 250.000 
pesetas, que r e t i r a r o n u n d í a d e s p u é s , 
v a l i é n d o s e del resguardo pa ra cometer 
l a estafa en el Banco U r q u i j o de B a r -
celona. L a P o l i c í a ha aver iguado d e s p u é s 
que los detenidos h a b í a n cometido otras 
estafas. 
Tres terremotos 
T O R T O S A , 6.—Ayer se r eg i s t r a ron 
t res temblores de t i e r r a m u y lejanos. Uno 
de ellos fué m u y violento . E l epicentro 
probable distaba unos 9.350 k i l ó m e t r o s . 
Se duerme sobre la vía 
V A L E N C I A , 6.—Diego Saura, de sesen-
t a y cuat ro a ñ o s , empleado en l a esta-
c i ó n del Cen t ra l de A r a g ó n , l l egó a l 
t raba jo esta madrugada con bastante an-
t i c i p a c i ó n , y , pa ra hacer t iempo, se acos-
t ó j u n t o a l a v í a , y se q u e d ó dormido , 
dejando una de las manos sobre u n ca-
r r i l . 
Cerca de las seis de l a m a ñ a n a , una 
m á q u i n a que se r e t i r aba a l depós i to , pa-
só po r l a v í a y le d e s t r o z ó l a mano. Los 
c o m p a ñ e r o s del her ido t ras ladaron a és -
te a la Casa de Socorro de Colón , don-
de los m é d i c o s le a m p u t a r o n l a mano 
her ida . E l estado del obrero es grave. 
— H a n entrado en el puer to el guarda-
costas " A l c á z a r " y el t ranspor te de gue-
r r a " A l m i r a n t e Lobo" . 
Tres detenciones 
Z A R A G O Z A , 6.—La Guard ia c i v i l de 
A l h a m a ha detenido en Con tamina a 
Ignac io Ruiz , de t r e i n t ay ocho a ñ o s , p e ó n 
caminero , y a C r i s t i n a Santander B l a n -
co, v iuda , como presuntos autores de la 
mue r t e del n i ñ o de cua t ro a ñ o s J o s é 
M a r í a Montes Santander, h i j o de Cr i s t i -
na, po r sospecharse que l a c r i a t u r a fa-
l lec ió a consecuencia de los malos t ra-
tos de obra de que le h a c í a n objeto. E l 
Juzgado in te rv iene en el asunto. 
— T a m b i é n fué detenido por l a Bene-
m é r i t a de San Juan de Moza r r i f a r , Fa -
b i á n M o n t i l l a , de diez y nueve a ñ o s , que 
se f u g ó del Colegio y co lonia de b e n é -
f ica del Trabajo , de M a d r i d . H i z o el via-
j e en l a g a r i t a del guardaf reno de un 
t r e n de m e r c a n c í a s . 
Colonia escolar aragonesa en 
L a Pedrosa 
Z A R A G O Z A , 6.—La colonia escolar que 
s a l i ó de Zaragoza pa ra L a Pedrosa, ha 
l legado a su dest ino sin novedad. A su 
paso por Bi lbao , los n i ñ o s fueron obse-
quiados y recibidos por u n delegado del 
gobernador, representantes del A y u n t a -
m i e n t o y del Centro A r a g o n é s , y o t ras 
personas. 
— E n _el k i l ó m e t r o 19 de l a car re te ra 
de C a r i ñ e n a vo lcó un c a m i ó n conducido 
por Francisco M a r t í n e z . R e s u l t ó con he-
r idas de p r o n ó s t i c o reservado el ayu-
dante del chofer, Emerec iano Morales . 
f > _ _ _ _ _ _ _ _ F L O R E S - P L A N T A S 
VW'O PO11 J E I S Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8. 
En el ministerio de Marina se im-
puso a los ingleses la cruz 
del Mérito Naval 
L a madre de Madariaga fué a dar 
las gracias en la estación a 
los salvadores de su hijo 
A l a una, en el m i n i s t e r i o de M a r i n a , 
se c e l e b r ó ayer l a i m p o s i c i ó n de l a C r u z 
del M é r i t o N a v a l con d i s t i n t i v o blanco 
a los cinco t r i p u l a n t e s del " E a g l e " que 
se encuen t r an en M a d r i c . A q u e l l a le h a 
sido concedida con a r r e g l o a l a catego-
r í a de cada u n o : de t e r c e í r a clase a l co-
mandante , de segunda a los jefes y de 
p r i m e r a a los subal ternos. L a ceremo-
n i a se c e l e b r ó en el s a l ó n de actos del 
m i n i s t e r i o de M a r i n a , con asis tencia del 
pres idente del Consejo, m i n i s t r o del 
E j é r c i t o , ORnce de San L u i s , coronel 
K I n d e l á n , generales de l a A r m a d a A z -
nar. R ive ra , N ú ñ e z , S á n c h e z J i m é n e z 
Bo te l l a , Galvache, R a m í r e z , M e d i n a y 
P é r e z de EvOra ; a l t o personal del m i -
n i s te r io , generales y jefes de S e c c i ó n , 
jefes de l a A r m a d a s e ñ o r e s Gobea y 
F e r r e r y secretarlos del m i n i s t r o , s e ñ o -
res Moreno , L a z a g a y M o n t o j o . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los aviadores R u i z 
de A l d a y G a l l a r z a ; s e g ú n é s t e m a n i -
f e s t ó , el comandante F r a n c o no a s i s t i ó 
seguramente porque no r e c i b i r í a el a v i -
so con o p o r t u n i d a d ; él l o r e c i b i ó a l a 
h o r a j u s t a p a r a a t o d a p r i s a poder per -
sonarse en el m i n i s t e r i o . 
A l a h o r a en p u n t o l l e g a r o n acompa-
ñ a d o s del encargado de negocios de I n -
g l a t e r r a los m a r i n o s del "Eag le" , que 
pasaron a l despacho del m i n i s t r o . Cuan-
do todos e s tuv ie ron reunidos, pasaron a l 
s a l ó n de actos, en c u y a mesa c e n t r a l y 
sobre u n a bandeja de p l a t a v e í a n s e , 
abiertos, los estuches que c o n t e n í a n las 
condecoraciones. E r a n a q u é l l o s de p i e l 
m a r r ó n oscuro con esta sola i n s c r i p c i ó n 
en grandes l e t r a s doradas : " A . X I I I " ; 
el i n t e r i o r , sobre el que destacaba l a 
p l a t a y esmalte de las cruces, es de 
raso blanco. 
L o s m a r i n o s del "Eag le" s i t u á r o n s e 
en f i l a ante l a mesa, rec tos y erguidos, 
en p o s i c i ó n m i l i t a r de " f i rmes" . E l m i -
n i s t r o de M a r i n a , en cor rec to i n g l é s , 
p r o n u n c i ó estas pa labras : " M e siento 
ex t remadamente honrado en tener l a 
o p o r t u n i d a d de en t r ega r a estos b r i l l a n -
tes oficiales de l a M a r i n a b r i t á n i c a , es-
t a c o n d e c o r a c i ó n del M é r i t o N a v a l de 
nues t r a M a r i n a de g u e r r a que el Go-
bierno e s p a ñ o l h a tenido l a s a t i s f a c c i ó n 
de conceder como j u s t i f i c a c i ó n de l a ac-
c i ó n g lo r iosa de s a lva r l a v i d a a nues-
t r o s aviadores. Espero s inceramente que 
en l o f u t u r o s e r v i r á p a r a es t rechar m á s 
nuest ros lazos de u n i ó n " . 
A c o n t i n u a c i ó n , el m i s m o s e ñ o r Gar-
c í a de los Reyes impuso las condecora-
ciones, comenzando p o r el de m a y o r ca-
t e g o r í a . Y , a seguido, el pres idente del 
Consejo c o n v e r s ó unos momentos con 
los condecorados. D e s p u é s fue ron obse-
quiados con u n " l u n c h " . 
H a b l a n d o d e s p u é s los per iodis tas con 
el s e ñ o r G a r c í a de los Reyes sobre el n ú -
m e r o de las condecoraciones y personal 
a que afectaba, d i j o el m i n i s t r o que e ran 
muchas y que a lcanzaban a g r a n n ú m e -
ro de los t r i p u l a n t e s del "Eag le" . A n o -
che l l e g ó el "p lace t " del A l m i r a n t a z g o 
con l a numerosa l i s t a de agraciados, 
que e ra necesaria p a r a el m i s m o ac to 
que se acababa de celebrar . E n el la fi-
g u r a b a n los que h a n ven ido a M a d r i d , 
los de l a lancha del sa lvamento , perso-
n a l de guard ia , maqu in i s t a s y o t ros m u -
chos, todos de se rv ic io en el m o m e n t o 
de ser divisado el " D o r n i e r 16", y que 
t u v i e r o n p a r t i c i p a c i ó n en el sa lvamento . 
A cada uno se le o t o r g a l a m i s m a con-
d e c o r a c i ó n , con a r r e g l o a su c a t e g o r í a . 
Almuerzo en el Aero 
E l A e r o Club o b s e q u i ó ayer t a rde 
con u n banquete a los majrinos Ing le -
ses y a los t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r 16". 
A s i s t i e r o n el presidente del Consejo y 
los m i n i s t r o s de E j é r c i t o y M a r i n a . 
A los postres, el presidente del A e r o 
Club, conde de San Lu i s , o f r e c i ó el ho-
mena je y d i ó l a b ienven ida a los m a -
r inos ingleses. 
H a b l a r o n d e s p u é s los embajadores de 
F r a n c i a y de P o r t u g a l . 
El temple de los aviadores 
[L 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — M a ñ a n a i r á a 
M a d r i d el doctor Asnero pa ra permane-
cer en la Corte var ios d í a s , durante los 
cuales r e a l i z a r á algunas operaciones. 
T R E S M E D I C O S G A D I T A N O S P R A C -
T I C A N C O N A S U E R O 
C A D I Z , 6.—Se encuentran en San Se-
b a s t i á n los m é d i c o s gadi tanos don J o s é 
y don Salvador J i m é n e z L e b r ó n y don 
Ange l Ma l tu r e , que fueron recibidos por 
Asnero, que les expuso detenidamente el 
sistema, el campo de a c c i ó n y su a.lcan-
ce. Asnero p r a c t i c ó aJgunas in tervencio-
nes con excelente resultado. T a m b i é n han 
In te rven ido los m é d i c o s gadi tanos en el 
hospi ta l de la Cruz R o j a de aquella c i u 
dad . 
I N V I T A C I O N D E L I N S T I T U T O 
R O C K E F E U L E R 
N U E V A Y O R K , 6.—Se dice que a lgu-
nos profesores y m é d i c o s directores de! 
I n s t i t u t o Rockefe l ler p a r a Inves t igac io-
nes m é d i c a s , de esta ciudad, han expre-
sado su deseo de i n v i t a r a l m é d i c o espa-
ñol , doctor Asnero, p a r a que haga una 
v i s i t a a los Estados Unidos y explique 
a l mencionado I n s t i t u t o sus t e o r í a s cura-
t ivas po r c a u t e r i z a c i ó n del t r i g é m i n o . — 
Associated Press. 
M. 
E l comandante del " E a g l e " expresa 
en sentidas frases su ag radec imien to 
p o r los agasajos que E s p a ñ a dedica a 
los m a r i n o s ingleses. E l o g i a el t e m p l e 
v a l o r y serenidad de F r a n c o y sus com-
p a ñ e r o s . C r e í m o s encon t ra r—dec la ra— 
a unos n á u f r a g o s a b a t i d í s i m o s , y que-
damos m a r a v i l l a d o s al ve r que los t r i -
pu lan tes del " D o r n i e r 16" hab laban co-
m o si só lo hub ie ran a t ravesado l a calle 
de u n a acera a o t r a . E l o g i a t a m b i é n 
el I n t e r é s que pus i e ron en defender el 
" h l d r o " . 
F u é m u y aplaudido . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a se hace 
eco en su d iscurso del ag radec imien to 
de E s p a ñ a a las naciones que i n t e r v i -
n i e ron en el s a lvamen to de F r a n c o 
de sus c o m p a ñ e r o s . A u n q u e y o sea y a 
v i e j o — m a n i f i e s t a — , m i e s p í r i t u es a ú n 
l o suf ic ientemente joven p a r a saber 
agradecer . 
A ñ a d e que, si no hub ie ra e s p í r i t u t a n 
c o r d i a l y l ib re de roces en t r e E s p a ñ a 
e I n g l a t e r r a y d e m á s naciones, como 
rea lmente es el que domina , los hechos 
de estos d í a s b a s t a r í a n p a r a crear u n 
estado de pe r fec ta a r m o n í a . 
F u e r o n comensales el pres idente del 
Consejo, m i n i s t r o s del E j é r c i t o y de M a -
r i n a , p r i m e r ten iente de alcalde, v ice-
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r A l o n -
h so O r d u ñ a ; gobernador c i v i l , coronel e n a O S por lina ¡ K I n d e l á n , jefe de l a A e r o n á u t i c a N a v a l , 
los . c u a t r o t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r " y 
los m a r i n o s Ingleses, aviadores y socios 
del A e r o , s e ñ o r e s A l v a r e z R e m e n t e r í a , 
E n las obras de cons- N a v a r r o , m a r q u é s de Casa C ó r d o b a , 
m a r q u é s de A l m e n a r a , Lecea, Topete , 
Spencer, H a y a , Ros i l lo (don L u i s ) , 
Sbarb i , S á n c h e z H e r m i d a , encargado 
de Negocios de I n g l a t e r r a , teniente co-
rone l He r r e r a , av i ado r i t a l i a n o s e ñ o r 
L o n g o y av iador u r u g u a y o R i v e r o T r a -
vieso. 
En Cuatro Vientos 
EL 
0[ 
Un consejillo de ministros 
C o m o en d í a s anter iores , los min l s - ! 
t ros se r e u n i e r o n en consej i l lo du ran te i 
el descanso de l a s e s i ó n . E l m a r q u é s de 
E s t e l l a m a n i f e s t ó a i sa l i r que se h a b í a 
acordado ce lebra r u n Consejo de min i s - j 
t ros, t a n p r o n t o regresen de Barce lo- | 
na los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y 
Fomen to , y de Granada el de Hacienda.! 
" N o s reuni remos , pues, el m i é r c o l e s y No habrá representación ni oficial 
El Gobierno inglés insiste en 
que se reúna en Londres 
El Centro Asturiano 
de La Habana 
L a señorita Elsa Bárrame, a quien se ha concedido el 
Gran Premio Musical de Roma 
L a señorita Elsa Barraine es parisina y tiene diez y nueve años. De 
una familia de artistas, manifestó desde niña su afición al arte musical. 
Su padre es el primer violoncello de la Opera y su madre ha participado 
durante veinticinco años en los conciertos del Conservatorio. La seño-
rita Barraine ha sido discípula de Paúl Dukas y Biiser. E l año pasado 
obtuvo el segundo premio del Conservatorio. Ahora, después de un 
minucioso fallo, donde el Jurado escuchó seis veces la misma obra mu-
sical, interpretada por autores y artistas diferentes, la señorita Berrai-
ne ha sido justamente premiada con el Gran Premio romano de com-
posición musical. 
i i m n i i n i m i i i r m 
de l a i n f a n t a I sabe l y de l a In fan ta 
B e a t r i z de O r l e á n s . 
A m e d i a ta rde fue ron obsequiados 
con u n t é en casa de l a condesa de 
Yebes. P o r l a noche acud ie ron a l Ca-
sino ce M a d r i d , donde el c ó n s u l de su 
p a í s y l a co lonia ing lesa les agasaja-
r o n con u n banquete. 
Salen para Sevilla 
Desde el Casino se t r a s l a d a r o n al 
Palace p a r a recoger su equipaje y 
m a r c h a r a l a e s t a c i ó n , donde tomatron 
el expreso de las diez cuaren ta con d i -
r e c c i ó n a Sevi l la . 
Les a c o m p a ñ a r o n , a l a e s t a c i ó n el 
conde de San L u i s y e l c a p i t á n Sar to -
r ius , en r e p r e s e n t a c i ó n del A e r o C l u b ; 
el comandante Ruedas, v a r i a s a u t o r i -
dades y aviadores," don N i c o l á s F ranco , 
hermano del t r i p u l a n t e del " D o r n i e r 16", 
encargado de Negocios y c ó n s u l de I n -
g l a t e r r a y va r ias s e ñ o r i t a s de l a colo-
n i a de este p a í s en M a d r i d . 
M o m e n t o s antes de a r r a n c a r e l t r e n 
l l ega ron el sargento M a d a f í i a g a y su 
madre . E s t a s a t i s ñ z o e l deseo que des-
de el p r i m e r m o m e n t o t e n í a de expre-
sar su g r a t i t u d a los salvadores de su 
h i jo . D i ó las g rac ias emocionada, l l o -
rosa, besando las manos de los mar inos 
del " E a g l e " . E l comandante F í e ld , al 
v e r a l m e c á n i c o del " D o r n i e r " , e x c l a m ó 
aun d is tanciado de é l : " ;Oh , M a d a r i a -
ga!" F u é a abrazar le . A l presentar le 
el m e c á n i c o a su madre , b e s ó l a mano 
de é s t a . 
A c o m p a ñ a n a los salvadores de F r a n -
co y sus c o m p a ñ e r o s el comandante de 
A v i a c i ó n Pas to r y el c a p i t á n de f r aga -
t a F e r r e r . • 
Una interviú con su presidente, 
don José Simón Corral 
E L NUMERO DE SOCIOS E S 
SESENTA Y UN MIL 
Cuba produce cinco millones de 
toneladas de azúcar al año 
nuevamente el l imes de l a o t r a sema-
na p a r a que los m i n i s t r o s de Hac ienda 
y E c o n o m í a nos den cuen ta de su po-
nenc ia sobre el cambio . 
E l conde de los Andes d i ó l a s iguiente 
re fe renc ia o f i c iosa : 
M a r i n a . — Proyec to de real decreto 
dec larando Cuerpo de c a r á c t e r m i l i t a r a l 
de congresis tas de l a A r m a d a en sus 
dos secciones. 
Hacienda ,—Expedientes de t r á m i t e de 
e x e n c i ó n de impuestos de derechos rea-
les • en l a c o m p r a de solar pa ra casa 
de Somatenes en Zaragoza. 
R e g ü a m e n t o de l c u l t i v o de l tabaco 
aumen tando las faci l idades que hoy ri-
gen p a r a los cu l t ivadores de esta p l an ta . 
G o b e r n a c i ó n . — C a r t a s mun ic ipa l e s de 
R u e d a ( L e ó n ) y Los M o r a l e s ( S e v U l a l . 
J u s t i c i a . — V a r i o s expedientes de con-
dena condic iona l . 
* * * 
E n el cambio de Impresiones el p res i -
dente i n f o r m ó a los m i n i s t r o s del pla¡n 
de v i d a of ic ia l p a r a el ve rano . E l genera l 
P r i m o de R i v e r a m a r c h a r á a E l Esco r i a l 
m a ñ a n a . Só lo se c e l e b r a r á en lo que 
r e s t a de mes dos Consejos de m i n i s -
t ros , los d í a s 10 y 15. E n agosto h a b r á 
uno o dos Consejos, p robab lemente fue-
r a de M a d r i d . A una de estas reuniones 
el conde de Guadalhorce l l e v a r á a lgunos 
proyectos de su depar tamento , especial-
men te de e l e c t r i f i c a c i ó n de f e r r o c a r r i -
les. E l Consejo del m i é r c o l e s s e r á , s in 
duda, i m p o r t a n t e , porque a él se l l e -
v a r á n muchos asuntos de í n d o l e a d m i -
n i s t r a t i v a , c u y a r e s o l u c i ó n no h a pod i -
do u l t i m a r s e en estos d í a s de sesio-
nes. E l del lunes de l a o t r a semana se-
r á m á s I m p o r t a n t e a ú n , porque a él 
l l e v a r á n u n a ponencia los m i n i s t r o s de 
Ha c i e nda y E c o n o m í a , desarrol lando y 
a r t i cu lando , en orden a l a e s t a b i l i z a c i ó n 
mone t a r i a , las diversas medidas de i n -
t e r v e n c i ó n enumeradas en reciente no-
t a of iciosa. N i n g u n o de los expedientes 
despachados ayer ofrece especial n t e -
r é s . E l de M a r i n a se l i m i t a a sancio-
n a r l a f i n a l i d a d g u e r r e r a de los m a q u i -
nis tas de l a A r m a d a , m i l i t a r i z a n d o , po r 
lo t an to , el Cuerpo. 
Una Memoria acerca de U . P. 
E l p res idente del C o m i t é e jecut ivo de 
l a U . P., s e ñ o r G a b i l á n , h a celebrado es-
tos d í a s detenidas en t rev is tas con los 
jefes p rov inc ia l e s p a r a l e v a n t a r u n a es-
t a d í s t i c a de los afil iados y elevar a l pre-
sidente del Consejo u n a M e m o r i a de-
m o s t r a t i v a de l a s i t u a c i ó n de l a U . P . 
en las diversas p rov inc ias . 
Los riegos de la vega de Granada 
U n a C o m i s i ó n de G r a n a d a se in te re -
só ayer t a rde cerca del presidente y el 
m i n i s t r o de F o m e n t o p o r l a const ruc-
c i ó n de u n pan tano p a r a los r iegos de 
l a pa r t e a l t a de l a v e g a de Granada 
que a fec tan a ocho pueblos. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o les e n c a r e c i ó 
que se ac t ive el t r á m i t e indispensable 
del expediente que corresponde a l a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Guada l -
q u i v i r . 
Viajes de ministros 
L o s m i n i s t r o s de Ha c i e nda y F o m e n -
to no s a l d r á n pa ra Granada y Barce lo-
na, respect ivamente , h a s t a esta noche. 
ni oficiosa de Norteamérica 
O V I E D O , 6.—El presidente del Cen-
t r o As tu r i ano de L a Habana , don J o s é 
S i m ó n Corra l , que se encuent ra hace 
algunos d í a s ' entre nosotros, ha tenido 
l a bondad de dedicarnos un r a t o de 
char la . 
T r e i n t a y seis a ñ o s hace que aban-
d o n ó su pueblo na ta l . T a m a (Campo de 
Caso), cuando sólo t e n í a nueve a ñ o s de 
edad. V i v i ó en la r e p ú b l i c a de Cuba y 
fué presencial test igo de nuestras l u -
chas coloniales. A fuerza de ac t i v idad 
y t raba jo c o n s i g u i ó destacar su perso-
na l idad y l l ega r hasta l a presidencia del 
Centro As tur iano . D u r a n t e los a ñ o s 1923 
El exceso de original nos obli-
ga a aplazar la publicación 
del "Boletín financiero" co-
rrespondiente al mes de junio. 
A u x i l i a r e s de Con tab i l idad del Estado. 
Segundo ejercic io .—Han sido aprobados 
el 280, don J o s é Ru iz Pando, con 22.6 
puncos, y el 281, don J o s é M a r t í n e z , 26,6. 
Con é s to s , han aprobado hasta ahora 
y 1925 p a s ó en As tu r i a s temporadas de leí segundo ejercicio, 46 opositores 
descanso. 
Lo que es el Centro Asturiano 
E l Centro A s t u r i a n o de L a Habana— 
dice el s e ñ o r Corra l , es una de las en-
tidades sociales m á s s i m p á t i c a s de Cu-
ba; tiene en l a a,ctualida.d 61.000 asocia-
, dos repar t idos en las diversas delega-
— A las cinco y diez de la tairde sa- ciones: Habana , Truepa . Nueva Y o r k y j r a en e| SpgUndo ejercicio. 12 opositores, 
l ió del a e r ó d r o m o de Getafe el av ión1 ^ í l f ' 5 - , „ r .+ , . . ;„„„c I P a r a m a ñ a n a , a las cua t ro de l a taa> 
t r i m o t o r " Junker" que hace el servicio Puefien se r soems . no solo asturianos. d cf.tán l lamadog de] n ú m e r o n a, 33. 
rlÍr,?o. « J . . ifr ^ -A o seIv °1 sino los e s p a ñ o l e s de cualquier r e g i ó n , y 
r egu la r entre M a d r i d y Sevi l la . E n él 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — S e g u n d o ejercicio. 
A y e r tarde rea l izaron t res opositores el 
segundo ejercicio, con l a ca l i f i cac ión si-
gu ien te : 
N ú m e r o 6, don Edua rdo S e b a s t i á n E r i -
ce O. Shea, con 4,633 puntos ; 7, don Sal-
vador Cabeza Anido , 6. 116 y el 10, don 
osé Vega. Media , con 5,35. 
Con estos tres, han actuado hasta aho 
P A R I S , 6 .—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , B r i a n d , ha recibido hoy por 
l a t a rde a l embajador de I n g l a t e r r a , el 
cua l le t r a n s m i t i ó una n o t a verbal ex-
p r e s á n d o l e los puntos de v i s t a del Go-
bierno b r i t á n i c o acerca de l a fecha de 
r e u n i ó n de l a conferencia encargada de 
fijar las modal idades de e j e c u c i ó n del 
p lan Y o u n g . 
T a m b i é n se t r a t ó en l a en t rev i s t a del 
s i t io en que h a y a de tener l u g a r la ex-
presada r e u n i ó n y de a lgunos detalles 
r e l a t ivos a l a o r g a n i z a c i ó n de l a mi sma . 
Parece, t an to po r las comunicaciones 
de las d e m á s potencias interesadas en 
el asunto como por l a g e s t i ó n real izada 
rec ientemente po r T y r r e l l , que se en-
c u e n t r a p r ó x i m a l a c o n c l u s i ó n de u n 
acuerdo p a r a convocar esa conferen-
c ia en los p r ime ros d í a s del p r ó x i m o 
mes de agosto. 
E n lo que se refiere al l u g a r de l a 
r e u n i ó n , l a n o t a inglesa mant iene el 
p u n t o de v i s ta , y a conocido, de que sea 
Londres . 
L a c u e s t i ó n de p roced imien to se pre-
senta de una m a n e r a m á s vaga . E l Go-
bierno ing l é s no se m u e s t r a favorable , 
en efecto, a l a s u g e s t i ó n francesa de 
es tudiar en etapas el p r o b l e m a somet i -
do a l a Conferencia . 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
Ñ A U E N , 6.—Toda l a Prensa alemana 
cementa , con evidente s a t i s f a c c i ó n , el 
d iscurso pronunc iado ayer en l a C á m a -
r a de los Comunes po r el m i n i s t r o b r i -
t á n i c o de Negocios E x t r a n j e r o s , Hender -
son, sobre l a e v a c u a c i ó n de Renan ia ; 
pero, a ñ a d e n , las palabras del m i n i s t r o 
i n g l é s , a pesar de su c a r á c t e r f ranco y 
e x p l í c i t o , no h a n conseguido d is ipar l a 
p r e o c u p a c i ó n que l a " f a l t a de t ranspa-
renc ia" de l a a c t i t u d del Gobierno f r a n -
c é s sobre t a l asunto desp ier ta en l a 
o p i n i ó n a lemana. 
E l p r o p ó s i t o anunciado por algunos 
p e r i ó d i c o s franceses, probablemente l a n -
zado a mane ra de globo de ensayo, de 
e l i m i n a r del o rden del d í a de l a p r ó x i m a 
Conferencia d i p l o m á t i c a l a c u e s t i ó n de 
l a e v a c u a c i ó n del Sarre, h a causado en 
todos los sectores de l a o p i n i ó n a lema-
na, y m á s especialmente en el Gobierno 
del Re ich , u n a mani f ies ta cont ra r iedad , 
y es considerado aquel p r o p ó s i t o como 
de todo pun to Inaceptable. 
Si el p r o g r a m a de d icha Conferen-
cia, se dice en los c í r c u l o s po l í t i co s , ha 
de ser l a t o t a l l i q u i d a c i ó n de l a gue-
r r a y ú n i c a m e n t e con este p r o g r a m a 
puede l l egar l a Confernc ia a dar los 
resul tados que l a o p i n i ó n m u n d i a l es-
pera, l a m i s m a c u e s t i ó n del Sarre t iene 
que ser d iscut ida , y A l e m a n i a , h a r á 
cuan to pueda p a r a ev i t a r que sea s u p r i -
m i d a l a d i s c u s i ó n del asunto. 
A c e r c a del aspecto del p rob lema del 
Sar re se dec lara que A l e m a n i a recha-
z a r á t odo i n t e n t o por pa r t e de F r a n c i a 
p a r a obtener compensaciones a cambio 
de l a e v a c u a c i ó n ant ic ipada , y a que se 
e s t ima que ta les compensaciones son ab-
so lu tamente in just i f icadas , siendo a s í 
que el resul tado de u n plebisc i to en la 
r e g i ó n , caso de l l ega r a celebrarse, seria, 
como no se i g n o r a en l a m i s m a Franc ia , 
a b r u m a d o r en f avo r de A l e m a n i a . 
E l Gobierno a l e m á n , po r su par te , 
e s t á , en ca rúb io , dispuesto a en t ra r en 
negociaciones con el Gobierno de F r a n -
cia p a r a l legar a u n acuerdo sobre el 
aspecto e c o n ó m i c o del p rob lema de la 
cuenca del Sarre, p lanteado por l a a t r i -
b u c i ó n de l a p rop iedad perpe tua de las 
minas de h u l l a de d icha zona a F r a n -
cia, t a l como ha sido dispuesta por el 
T r a t a d o de paz de Versal les . 
N O H A B R A U N O B S E R V A D O R 
N O R T E A M E R I C A N O 
L O N D R E S , 6 .—Comunican de Nue -
v a Y o r k al " H e r a l d T r i b u n e " que, se-
g ú n se cree en W á s h i n g t o n , el pres i -
dente Hoover se opone a l e n v i ó de u n 
observador nor teamer icano a la Confe-
r enc i a que se ha de r e u n i r pa ra t r a t a r 
de l a c u e s t i ó n de l a a p l i c a c i ó n del ¡plan 
Y o u n g . 
aun la gente de otros pa í s e s . Un icamen-
te t ienen preferencia los asturianos pa-
ra elegir cargos y ser elegidos. 
T a m b i é n nos h a b l ó de l a famosa q u i n -
ta "Covadonga", el g r a n Sanatorio que 
sostiene y r ige el Cen t ro A s t u r i a n o de 
L a Habana. 
E n As tu r i a s existe una D e l e g a c i ó n que 
Banquete a Madariaga! r e ú n e los mismos caracteres que l a en-
—• t i dad p r i nc ipa l , en cuan to a los benefi-
E s t a noche, a las diez, las clases de 1 cios se ref iere. Pueden ser socios de ella 
segunda c a t e g o r í a ¿ e l E j é r c i t o obse- todos los asturianos, y, en general , to-
h i c i e r o n el v ia je F ranco , Ga l l a r za y 
R u i z de A l d a , a c o m p a ñ a d o s del h i jo 
del gene ra l Sanjur jo , del comandante 
de A v i a c i ó n s e ñ o r S p é n c e r y t res per-
sonas m á s . Los p i lo tos del "DoTnier 16" 
fue ron despedidos po r sus f ami l i a r e s . 
vagoneta en Tánger 
T A N G E R , 6. 
t r u c c i ó n que se rea l i zan en el p u e r t o 
u n t r e n de m e r c a n c í a s c h o c ó con una 
vagone ta abandonada en la v í a , a c u y a 
s o m b r a d o r m í a n unos moros . L a P o l i -
c í a del puer to e x t r a j o a los infel ices de 
ent re los escombros. U n o t e n í a las cos-
t i l l a s ro tas y el pecho hundido , y o t r o 
u n a p i e r n a seccionada 
—Organizados po r el C í r c u l o de l a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , l a co lonia p repa ra 
grandes festejos pa ra conmemora r el 
d í a de Santiago, P a t r ó n de E s p a ñ a . Los 
actos e s t a r á n pat rocinados po r el m i -
n i s t ro p lenipotenciar io y las a u t o r i d a -
des e s p a ñ o l a s . 
D e s p u é s de l a c ó m i c a en el A e r o 
Club , los mar inos ingleses se t ras lada-
r o n a C u a t r o V i e n t o s y v i s i t a r o n de-
tenidamente los l abora to r ios y las de-
pendencias de a e r ó d r o m o y ta l le res . 
D e j a r o n t a r j e t a luego e n los palacios 
q u i a r á n al m e c á n i c o M a d a r i a g a con un 
banquete en l a B o m b i l l a . 
Llegada a Sevilla 
S E V I L L A , 6 .—A bordo de u n t r i m o -
t o r " J u n k e r " l l e g a r o n a esta ciudad, 
a las siete y diez, los aviadores F r a n -
co y sus c o m p a ñ e r o s del " D o r n i e r 16", 
que fue ron recibidos po r el gobernador 
c i v i l , el representan te del c a p i t á n ge-
nera l , s e ñ o r Rojas Marcos , y algunos 
c o m p a ñ e r o s . T a r d a r o n en el v ia je dos 
horas jus tas . 
A l pasar el apa ra to sobre Toledo, el 
comandante F r a n c o e m p e z ó a despa-
cha r su correspondencia y m o s t r ó a 
sus c o m p a ñ e r o s u n a I n v i t a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de N a v a r r a p a r a 
as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de u n monu-
mento levantado en honor del genera l 
San jur jo en Pamplona . A d icho acto 
a s i s t i r á n los aviadores a s u regreso 
de Sevi l la . Ru iz de A l d a d u r m i ó du ran-
te e l v i a j e . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de descen-
der del t r i m o t o r , ocuparon u n a u t o m ó -
v i l y se d i r i g i e r o n a l a E x p o s i c i ó n , don-
de se unieiron a los oficiales del "Eagle" , 
a quienes sa ludaron, recorr iendo con 
ellos de tenidamente todo el sector Sur. 
F u e r o n obsequiados con u n v i n o de ho-
nor . P o r l a noche se c e l e b r ó en honor de 
los m a r i n o s ingleses una verbena en l a 
E x p o s i c i ó n . A l a u n a de l a m a d r u g a d a 
se s i r v i ó una cena f r í a . L a i l u m i n a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n h a gustado e x t r a o r d i -
na r i amen te a los ingleses. 
M a ñ a n a el i n fan te don Car los obse-
q u i a r á con un a lmuerzo a l comandante 
del "Eag le" . a sus of iciales y a los 
aviadores e s p a ñ o l e s . 
das las personas residentes en A s t u -
r ias . 
A h o r a acabo de v e r — a ñ a d e — e l empla-
zamiento del Sanatorio en la falda del 
Naranco : Me ha gustado m u c h í s i m o ; se 
r á una cosa m a g n í f i c a ; ya 3 tener dos 
pabellones pr incipales : uno para enfer-
medades generales, y o t r o para c u r a t u -
berculosa. E l Centro a p o r t ó 110.000 pe-
sos. Las obras del p r i m e r p a b e l l ó n , cos-
teadas por d o ñ a Concha Heres. han s i -
do inauguradas ya . 
Se r e f i r i ó luego el s e ñ o r Corra l a. l a 
conf ra te rn idad hispano-cubana. 
asegurarse que los e s p a ñ o l e s se encuen-
t r a n en Cuba como en su p rop ia casa. 
A ello contr ibuye poderosamente el id io-
m a c o m ú n , l a a n a l o g í a de costumbres, 
los caracteres raciales, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
—;.Se estudia mucho al l í el i n g l é s ? 
— E n los Centros superiores de E n -
s e ñ a n z a . 
» * * 
N o t a oficiosa.—"Como algunos p e r i ó d i -
cos se han hecho eco de la a s p i r a c i ó n 
de que se a m p l í e n las plazas que han 
de ser provis tas en las oposiciones a 
ingreso en l a car re ra d i p l o m á t i c a , cuyo 
p r i m e r e jercicio t e r m i n ó hace algunos 
d í a s , conviene recordar que el c r i t e r i o del 
Gobierno opuesto a esa clase de ampl ia -
ciones, e s t á reflejado en el ú l t i m o pá -
r r a f o del a r t í c u l o 82 de la c i tada carre-
ra , que dice concretamente lo que sigue-
" E l n ú m e r o de plazas anunciadas en la 
convocator ia , no p o d r á ser ampl iado en 
n i n g ú n caso ni con n i n g ú n mot ivo . " 
Un bandido ataca ai 
presidente bú lgaro 
S O F I A . 6 -—La noche ú l t ima . . L i a p t -
cheff, presidente del Consejo b ú l g a r o , 
f u é a tacado por u n bandido en l a ca-
_ r re te ra . ce B l o d i v . resul tando, a f o r t u -
pue<le i nadamente , ileso. 
Un hombre arrancado del 
tren por el viento 
P R A G A , 6 .—A consecuencia del des-
p r e n d i m i e n t o de cables e l é c t r i c o s , p ro -
ducidos por l a t o r m e n t a de a.yer en B o -
h e m i a o r i en t a l , m u r i e r o n dos personas, 
y perec ieron o t ras cinco por efecto del 
h u r a c á n . 
U n v ia je ro fué p royec tado fuera de 
l a p l a t a f o r m a de u n t r e n , y su c a d á v e r , 
destrozado, se e n c o n t r ó a bastante dis-
t a n c i a de l a v ia . 
E n M o r a v i a , el h u r a c á n d e r r i b ó va-
rios campanar ios , y , en u n cementer io, 
d e r r i b ó las cruces y los m o m i m e n t o s de 
m á r m o l , con t a n t e r r ib l e violencia , que 
r o m p i e r o n las l á p i d a s y cubiertas en 
cemento de muchas tumbas , l legando 
en algunas, inc luso a ap las ta r los fé-
re t ros . 
Acaba de publicarse 
"A ia rueda, rueda..." 
Cancionero de J o s é M a r í a P e m á n . 
O R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
a l a i m p o r t a c i ó n de dicho producto. 
N o r t e a m é r i c a produce mucho a z ú c a r j 
de remolacha y, na tura lmente , defiende 1 
su i ndus t r i a r o n la p r o t e c c i ó n arancela-j 
r i a . Casi todos los " ingen ios" son ñ o r - ' 
teamericanos, y en ellos t r aba jan gen-, 
Ites de todas partes: cubanos, e s p a ñ o l e s , ! 
L a producción del azúcar; i ta l ianos , e t c é t e r a . Los jornales depen-i 
: ' den del precio del producto . No hay.i 
E l comercio e s p a ñ o l domina en l a isla j o r n a l f i j o , 
de Cuba. L a m a y o r í a de los e s t ab l ec í - i L a s relaciones comerciales entre Cu-
mientos comerciales son e s p a ñ o l e s , p r i n -
c ipalmente asturianos. 
C la ro e s t á , que al l í hay gentes de to -
das las naciones; pero los grandes con-
tingentes son de E s p a ñ a . H a y muchos 
i ta l ianos y polacos, pero son una m i n c -
ha y Estados Unidos son buenas, salvo 
en l a c u e s t i ó n del a z ú c a r . Ex i s t e un 
convenio de reciprocidad, y cubanos y 
yanqu i s gozan, en sus importaciones , de 
un 20 por 100 de rebaja en la ta r i fas 
aduaneras. Sin embargo, Cuba no quie-
PgZ ,2-tÍADRID. C P J 
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Nueva convocator ia l ibre para opera-
r í a , en r e l a c i ó n con los e s p a ñ o l e s , pues re expor ta r a N o r t e a m é r i c a su a z ú c a r , ^ores ^e 1." y 2.° clases. E d a d : 15 a ñ o s , 
luchan con las d i f icul tades del id ioma, 'porque l a t a r i f a del A r a n c e l , no obs tan- l ins tancias hasta el 3 de octubre. E x á -
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba de-j te l a rebaja del 20 por 100. es eleva-!menes en noviembre. No se exige t í t u l o , 
pende del a z ú c a r . E l va lor de este p r o - I d í s i m a . " C O N T E S T A C I O N E S R E U S " . por Gca 
ducto, en el mercado, regula toda IsJ E l s e ñ o r C o r r a l t e r m i n a ref i r i é n d o n o s gacasa y F e r n á n d e z G a r c í a . 4 tomos. 27 
v i d a e c o n ó m i c a de l a I s l a ¡ s u s gratas impresiones de E s p a ñ a . pesetas. 
Los jornales , las ven tas del comercio , H e visi tado—dice—la E x p o s i c i ó n dei P R F P A R A C I O N 
en general , se re lac iona con el p rec io 'Ba rce lona . A q u é l l o es grandioso. Es un | x * x i - . * * v / - x ^ 
de co t i zac ión del a z ú c a r , cuva produc- a la rde inconcebible. B a s t a r í a este solojcon ?nodernos aparatos adquir idos en los 
c ión anual asciende, aproximadamente ai Cer tamen pa ra consol idar el p rogreso jEE. U U . 40 pesetas mes. 
cinco mi l lones de toneladas. jde cualquier n a c i ó n . N o he v is to to<la-i Academia " E d i t o r i a l JReiJS 
Este a ñ o no se presenta bien el asun v í a l a de Sevi l la , pero l a v e r é . Creo, se • ^ v . a w » * * * ^ . a 
lo . debido al aumento de t a r i f a s adua jrún mis referencias, que es t a m b i é n un^ 'Clases: Preciados. ' ^ r ^ : J ^ , a d 0 6 ' 6 
ñ e r a s en N o r t e a m é r i c a , que se oponen cosa magni f ica . Apar tado l-.-í&W. M a r i n a 
D o m i n g o 7 de j u l i o de 1929 (4) E L DEBATE 
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! M A D R I D O N E S Y TFATRflSISE DESPESA l)N CAMlONj Un gran triunfo del Español en Estocolmo 
Mañana, sesión extraordinaria s u s t i t u y a a l a v i e j a que posee, l a cua l Festival en la Plaza de Toros 
- -— — es y a de escasa utilidad. r a j , „ 
en el Ayuntamiento ¡ ^ o c t o r P u l i d o p r o n u n c i é un discurJ d í f o la^e^ltfcTha t e Z ^ o 
Como en el A v u u t a m i e n t o r * r M e f de P ^ C c i ó n a la in-1 def ini t ivamente la c u e s t i ó n del homena-
v a l a d i m ' s ' ó n dPl c - ? J fanCia y o t ros ex t remos . a la Banda M u n i c i p a l rindiendo tri-
t i z á b a l m ^ ñ ^ h , ' Sen0r A n S 1 E1 doc to r A l v a r e z S ier ra , m é d i c o d e i b u t o anoche a t a n " ^ t r e C o r p o r a c i ó n 
maf iana se ^ n n r ? .1 ^ ^ ^ l a l a ^ t i t u c i ó n . h a b l ó de l a o b i ^ b e n e m é ! LtafSl!, director' 61 maestro Villa- La 
m a ñ a n a , se r e u n i r á el pleno pa ra deci- r i t a de los hermanos l iQ i k 1 batu?a de oro ^ le fué ofrendada puede 
d,r acerca de este asunto. de los d o c t o r ^ M o r ^ I n í labor; considerarla el s i m p á t i c o R i c a r d o como 
E l s e ñ o r Mac -Crohon mai i i fes tab? i t n n J o ^ í , DiaZ y F e r n á n - i un emblema del t r aba jo que hasta ahora 
ayer ante los periodistas su deseo d r l a V ^ ' ^edlcos del AsI1o- k a b a l i z a d o al f ren te de sus huestes, 
q u é el A y u n t a m i e n t o n f acepte T a 6 n 103 doctores Luque . S o u z a . ^ 0 ^ en efecto, ha d ivu lgado la bella 
m i s i ó n del s e ñ o r A r s t i z á b a l dl- ;Creus. Escr ibano. Galindez, Romeo, G o n - í Su* ic* entr? el Pu tb lo m a d r i l e ñ o duran-
a.mjr Ar suzana l . \zá.lez Olal los y o t ros | e veinte anos, debe ahora rea l izar un 
* * * De l a OrdPn rTAar>if<¿ió»in „ I / •pos^^do complementar io e indispensa-
N o t a oficioSa.--El m i n i s t r o de la Go i r n „ V ^ r ! ? H o ! P l t a ' a n a .c^curne-¡ ble, apostolado que tiene dos fases: el 
b e r n a c i ó n se cree en el caso de hacer un „ • . 6 f n ^ a • padre F a u s t i n o Ca lvo ; aqui la ta r r e ñ n a n d o el gusto d e l - p ú b l i c o , 
d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a que ponga coto ? ;Pro^inc ia l . G u i l l e r m o L l o g o . y super ior 
las habl i l las de los enredosos respecto a f 
caso de la d i m i s i ó n del alcalde de Ma 
d r i d . 
Su ac t i tud e s t á perfectamente interpre-
t ada y definida en l a no t a oficiosa d. 
de l a casa, A n d r é s A n a r , 
E l corazón de D'Ansehni 
i n c u l c á n d o l e a d e m á s una verdadera afi-
c ión por la buena m ú s i c a e s p a ñ o l a . V i l l a 
puede hacer mucho para desvanecer el 
pre ju ic io (desgraciadamente no exento 
de verdad) que demues t ran los d e m á s 
Resulta muerto el chofer y lesiona-
dos los dueños del vehículo 
Un timo de cinco sortijas. A una 
niña le seccionan un dedo. 
Cochet gana el campeonato de "lawn tennis" de Wimbledon. 
Frantz gana la séptima etapa de la Vuelta a Francia. 
Football 
E n el k i l ó m e t r o 77, en t é r m i n o de 
Bu i t r ago , l a camioneta 7.086 B I se des- L n g r a n t r i u n f o del E s p a ñ o l en buecia 
p e ñ ó por un barranco. Su conductor . ¡ E S T O C O L M O , 6. — A y e r se c e l e b r ó , 
Eugenio Unanue, de t r e i n t a y dos anos , en presencia dg m á g de 12.000 espec-
n a t u r a l de Bi lbao . -quedo m u e r t o en « r el de „ f o o t . 
ocupaban la camioneta su d u e ñ o , d o n i b a l l " de l a serie que j u g a r á en Suecia 
. 1 — - - • j - r-> 1—„ ac tua l c a m -
EL DEPORTE EN SAN SEBASTIAN 
E l t enor e s p a ñ o l J o s é R era, acom-: pa í s e s cuando nos escriben: " ¿ P o r q u é 
ayer del jefe del Gobierno y s e r á in ten í P a ñ a d o del m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a d e ¡ e,"f ^P8^,3, ha-y. ^ e m p r e dif icultades pa ra 
nes emanados de Ideales t a n altos qu. 
excluyen toda p e q u e ñ e z y personalismo 
Cédulas personales 
J o s é de A r g ü e l l e s Blanco, de ve in t inueve j el E s p a ñ o l , de Barcelona, t l < 
a ñ o s , y l a esposa de és te , d o ñ a Clot i lde ¡peón de E s p a ñ a , que l u c h ó c o n t r a una 
de Mendoza, de v e i n t i d ó s , domic i l i ados , s e l e c c i ó n de los Clubs de Es ioco lmo . 
en M a d r i d , calle de Argensola, n ú m . 18.; g n las t r i b u n a s se ha l laba el Rey 
E l m a r i d o r e c i b i ó lesiones de grave--de suecia a c o m p a ñ a d o del p r í n c i p e E u - E l t u r i smo b ien entendido y pract ica-
dad y la esposa otras de c a r á c t e r leve. ^ o DUmeroSas personalidades. do Ueva consigo aparejada í n t i m a m e n -
Le sustraen mucha ropa ! Las m ú s i c a s tocaron los h imnos na- te la p r á c t i c a del deporte correspon-
c.onales de los dos p a í s e s y , t e s ^ l ^ a ^ r ^ T t S ^ e 
de los saludos de r igor , c o m e n z ó el pa r - v i a j an ^ n inv ie rno buscan el deporte de 
t ido . d u r a n t e el cual , y sobre todo des- ja nievei ei del "squis" y el p a t í n , asi 
p a ñ o l a . L a sal ida se d a r á a las siete 
de l a m a ñ a n a , en el paseo de Camoens. 
P rueba del C lub de C h a m a r t í n de l a 
Rosa. L a sal ida se d a r á a las ocho de 
l a m a ñ a n a , en el H o t e l del N e g r o . 
C a r r e r a ce l D . F e r n á n d e z . A las 
ocho. 
J • ~ _ i —» X'w* •» ***-»J UXUOX̂CL. 
aei l amoso can tan te D ' A n s e l m i , q u en^ i Andamos tan m a l de ó p e r a s en Ma-
en su tes tamento , como se r e c o r d a r á , d r i d ' ^"e precisamente la A s o c i a c i ó n de 
lo l e g ó a l a p a t r i a de G a y a r r e p a r a ei la p.rensa, con u n segundo acier to, ha i 
Museo del T e a t r o Real lue r ido ofrecernos una pare ja excepcio- i 
P rov i s iona lmen te s e r á custodiado en ' na! de, c f ntantes- Si en la Corte hubie- i 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r ; u n Museo, que a ú n ha de designar el 3 ^ y % d a d e r ™ t e ™ V 0 ™ ú a s ¿ e ó p e r a s Fe- : 
n ^ *?t- su nombre 500 pesetas: por 18 c e n t í m e t r o s , y enc i e r r a o t r a ení un tenor en la verdadera a c e p c i ó n de la 
con aestino a ca r t i l l a s de ahor ro para la que se inc luye el rec ip ien te que con- ' palabra. Tiene no solamente voz y po-
cua t ro nmas de l a Inc lusa . '. t iene l a v iscera del tenor . i tentes agudos, sino t a m b i é n depurada 
A n u n c i a - e l s e ñ o r Salcedo que c o n t i - ¡ t é c n i c a vocal. Y , s in embargo, desde las 
n ú a ac t ivamente la r e c a u d a c i ó n de cé - Boletín meteorológico temPorada3 de A m é z o l a en el Rea l le 
dulas a domic i l i o . E l p e r í o d o v o l u n t a r i o ' t- . , — ' oimo.3 m u y contadas veces y s iempre en 
que d e b í a e x p i r a r el 10 de agosto «e:4 Es t3do &enera l -—La zona de m a r r a s i o n e s ex t raord inar ias . Fe l i sa H e r r e -
p r o l o n g a r á has ta que sean vis i fados t í l í S ^ 8 ! ^ ^ a c i a el B á l t i c o , a c e r - j ¿ t S - ^ ^ & ^ % \ T J . 
dos los domic i l ios . 
Se ha impues to una m u l t a ^ 5.00C 
pesetas a l a casa encargada l a l a -
Clara Alva rez Gar ic ia , de sesenta y 
siete a ñ o s , que hab i t a en la calle del 
Tesoro, 7, puso en conocimiento de l a au-
to r idad que de su casa le h a b í a n sus-' ¿ e qUe c o m e n z ó el segundo t i e m p o se ¿ornó las ascensiones peligrosas a regio-
rdo var ias ropas por va lo r de 500 pe- , o b s e r v ó una enorme super ior idad del | nes de las nieves perpetuas y de los 
setas. ¡ eqUip0 e s p a ñ o l . grandes ventisqueros sin t emor a l a si-
Robo de dos mil pesetas en joyas | Los jugadores e s p a ñ o l e s entusiasma- m a que se abre a sus pies, o a J f ; ¡uz 
D o n T o m á s de V i l l a n u e v a Aldaz , de | r o n a l p ú b l i c o . espec:almente Z a ™ 0 J a | ^ ciudades veraniegas gus-
j incuenta a ñ o s , d e n u n c i ó que por una !y P a d r ó n siendo a d a m a d í s i m o s a l 11-1 £an de otras clases de deportes, como 
ventana que da a u n garage en t r a ron j na l del p a r t i d o , que t e r m i n ó con l a v i c - i s o n aqUeiios que, casi ind is t in tamente , 
los ladrones en su domic i l io , Fer raz , 44,1 t;or:al del E s p a ñ o l por cinco tan tos con- pUe(3en pract icarse en cualquiera de las 
ajo. y se l l evaron joyas por v a l o r d e | t r a un0í estaciones del a ñ o . 
2.000 pesetas. * * * L a c iudad de San S e b a s t i á n , emmen-
Tres lesionados en un fuego n. B . - E l E r p a ñ o l j u g ó c o n t r a el temente áv j i ^ a ^ a ^ i ^ i ^ l o 
E n la. calle de E r c i l l a , l ^ b a j o , domi - ; s t o c k h o l m F o t b J l g o r b u n d ! ^ & ¿ S $ ™ é £ h ™ l o s ^ l 
1 c á n d e s e a l a pen nsula las presiones ^ i lnadle t lvable y de haber hecho 
¡tac: t o o a »rr.f piet-iuneb a i l mlenzos en ei -RQ^ no es menos cier to 
,1 wts ue L.as Azores. , que) dedicada a i a "zarzuela grande" . 
Para hoy !a de cantar seis actos cada d ía , i n -
. ; te rpre tando obras en las cuales l a voz 
las, po r no tener t e r m i n a d a a t i emno ^ Aero PoPulaI,•—^ P r i m e r a r e u n i ó n e s t á t r a t a d a a lat igazos. ¿ N o es l á s t i m a 
l a i m p r e s i ó n ^ jde vuelos^ en Cua t ro Vientos . A las 8 y que esto suceda t r a t á n d o s e de t a n emi-
ci l io del a l b a ñ i l Fe rnando Tuane_s H e r -
n á n d e z , de cuarenta y nueve a ñ o s , se 
produjo ayer un incendio, en el que 
sufr ieron quemaduras dos hi jos de a q u é l , 
l lamados Ca rmen y Marcelo, de diez y 
Lawn tennis 
Cochet g a n a el campeonato de 
W i m b l e d o n 
tos y las necesidades del tu r i s t a , y s in 
escatimar gastos y por todos los medios 
a su alcance, que son muchos, ha pro-
curado c u l t i v a r el deporte en casi to-
das sus manifestaciones, l legando a a l -
bor m e c á n i c a p a r a extender 1 s c é d u -
E n el Asilo de San Rafael 
cuarto, salida de los autobuses de l a p í a - nente a r t i s ta? 
za de la Cibeles. Anoche, Fe l i sa H e r r e r o y L á z a r o se 
A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s d r a m á t i c o s y l í - lucieron en la v i e j a y popular " M a r i n a " . 
A y e r t a rde f u é i naugurado en el Asilo11,1008 (Pr inciPe ' 27).—3 t.. J u n t a general; cambiando su ambiente m a r í t i m o por 
Son Rnfn*.! i m l a W o t ™ ^ ^ . « ^ i Á I ex t raord inar ia . ; c ier to t u ñ l l o t o r e r i l , cosa n a t u r a l , y a que; 
Circulo de An t iguos A l u m n o s salesianos; e s t á b a m o s en l a p laza de toros. L á z a r o , 
del Bea to J u a n Bosco.—Fiesta social '>on su n i a g n í f l e a voz y sus alardes en 
siete y diez a ñ o s , respect ivamente y V i - wtmRT T^DON 6 Torneo i n t e r n a - canzar en este sentido j u s t a y bien ad-
centa L a g u n o M o n , de tres, que v ive en' W I M B L Í Í . D O N , b. — l o m e o i n t e r n a 1 ¡ r i d a fama por la buena d i spos i c ión 
Embajadores , 72; los dos p r ime ros de jc iona l de " l a w n - t e n m s . E n l a final, C0-1 ^ue ha dado a jos campos de deporte y 
p r o n ó s t i c o reservado, y leves l a ú l t i m a . Ichet ha de r ro tado a B o r o t r a p o r 6-4, I | a s i t u a c i ó n excelentemente h i g i é n i c a 
de San Rafae l u n l a b o r a t o r i o de explo-
raciones y a n á l i s i s . E l l a b o r a t o r i o e s t á 
mon tado con todos los adelantos moder -
nos. Comienza en el despacho y ficheros 
p a r a conservar las h i s to r ias c l í n i c a s de 
los n i ñ o s , f o t o g r a f í a s , r a d i o g r a f í a s , e t -
c é t e r a . Luego, l a c á m a r a obscura y el 
e l e c t r o c a r d i ó g r a f o ; l a sala de explorac io- í o n d k " e n "escena6 el s a i n e ^ - X a ^ m S ó n n e " r a m i e n t ¿ s " n i " resortes"" de "mal '"gusto, 
nes y e l m e t a b o l í m e t r o y el l a b o r a t o r i o del t ío Hercu lano" . estuvo senci l lamente asombrosa. M u y 
de a n á l i s i s , con toda l a va r i edad de apa- Sociedad F i l a n t r ó p i c a y B a t a l l ó n de bien Redondo del Cas t i l lo ; u n buen ar-
r a to s que exige. ¡ M i l i c i a n o s Nacionales.—11 m.. Solemnes tipta. que t a m b i é n procede de la opera 
E s t e l abo ra to r io l o h a n l evan tado Ios 'honras en sufragio de los socios fal leci-
E l fuego se produjo a l l i m p i a r Carmenj6-3 y 6-4. I que é s t o s ocupan, m u y superior con m u -
una cama con a g u a r r á s , e in f l amarse és-j F i n a l de dobles ' cho, a las de otras ciudades, que no dis-
te, por haber colocado j u n t ó a él unaj i ponen de una a t m ó s f e r a sana y p u r a 
vela encendida. L O N D R E S , 6 .—En el p a r t i d o final i como ]a de la c a p ¡ t a i donost iarra , que 
Se p r e n d i ó l a cama, y las l l amas co-ide dobles, A L L I S O N y V A N R Y O N : ei C a n t á b r i c o se encarga de iodonizar y 
r r i e r o n po r l a h a b i t a c i ó n y l a cocina. • ! (nor teamer icanos ) venc ieron a Grego- | hacer la v ivi f icante . 
I n t e r v i n i e r o n los bomberos, los que e v i - j r y y Col l ins , po r 6-4, 5-7, 6-3, 10-12, 6-4.i Dispone San S e b a s t i á n de un g r a n H i -
t a ron que el fuego t o m a r a mayores p ro- | * p ó d r o m o en Lasai ' te, a quince minu tos 
porciones. 
(Ronda de Atocha , 17 y 19).—8 m. , M i - las notas agudas, e n t u s i a s m ó a l audi to-
sa de c o m u n i ó n ; desayuno, carreras del "">• Fel isa H e r r e r o d e m o s t r ó que, s i bien i 
cintas en bicicletas; 11,30, r epa r to de pre- el diestro F o r t u n a m a t a toros en el ruedo 
mios a los a lumnos; 1,30 t , Almuerzo en y en l a calle, e l la puede can ta r en el 
el H o t e l M e d i o d í a . D e s p u é s b e n d i c i ó n y i teatro, en l a plaza y hasta en u n "sta-
canto de l a Salve y el cuadro a r t í s t i c o ! Ü u m " . Der rochando facultades, s i n ama-
O T R O S SUCESOS ie c a 
N u e s t r a s apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra , p r e m i o E m i s s i o n : 
hermanos de San J u a n de Dios , que sos-:dos- l a . R e a l Ig les ia de San Francis-
t i enen el A s i l o con las l imosnas que re - Ico el Grande) . 
candan. L o ha mon tado e l doc to r M o r a - ipri£?fl n C I D n O P f l l l p m n n T I 
les D í a z , que r e c i b i ó aye r muchas f e l i - 1 4 m U c L D Ü b . " o S N O Í r D A b l l 
ci taciones. 
^ S í t l ^ ^ J13^ V * * S a ¿ S Es la^^^bVn^^gir'los^eranean-! m^Tecibiendo en eÍ"¿s7e"nario la 0 " ^ 
S r * ^ ^ si quieren ser bienTervWosXISe da de_la batuta, tras sentidas palabras 
C O M E S T I B L E S FINOS 
iscreto el b a r í t o n o L l e d ó y estupendo 
el maestro Acevedo, acoplando voces y 
n-miesta a u n k i l ó m e t r o de la escena. 
R ica rdo V i l l a , quien, a m á s del home-
naje, t e n í a que d i r i g i r la Orques ta Sin- I 
f ó n i c a en el Re t i ro , i n t e r p r e t ó con la 
Banda M u n i c i p a l selecciones de " L a re-
voltosa" y de " L a verbena de l a Palo-
g i o , que e log ió l a obra i n a u g u r a d a y i s u estancia en las plavas vascongadas, 
expuso c ó m o e l no cuidar a los n i ñ o s t u - „ „. . . 
berculosos y pretuberculosos o r i g i n a n ¡osj Para la anemia, cloro- I jOnn I fíüS 
procesos que se as is ten en t a n g r a n n ú - sis y sus complicaciones LÍ'Mjn l - n r n 
m e r o en l a i n s t i t u c i ó n , y que requieren! E1 ™eÍOT V t n á s agradable de los fe-
intervenciones q u i r ú r g i c a s . Expuso sui rruginosos- _ _ _ _ _ _ 
creencia de que l a ca r idad m a d r i l e ñ a ' 
3 K «VITA COh p e r m i t i r á a d q u i r i r p a r a e l A s i l o de San! ^ ^ ^ ^ i t ^ f 
Rafae l una i n s t a l a c i ó n de Rayos X que! * A ^ ® S r t S ^ 
l É I B É ^ ülllllllllilllHiüllllIilllilllllllllIi 
del s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , presidente 
de l a A s o c i a c i ó n . 
L a par te c ó m i c a estuvo a cargo de la 
e lec t r ic idad; esto f u é mot ivo de que con-
t e m p l á r a m o s la plaza i l u m i n a d a con an-
torchas y bengalas, pa ra el m a y o r rego-
cijo del n u m e r o s í s i m o púb l i co que asis-
t ió a t a n e s p l é n d i d a fiesta. 
J o a q u í n T U R I N A 
A m a r g u r a . — A Juan Quesada O r t l z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , sin domic i l io , no le deja-
ron los guard ias que llegase a su domi- ¡ t q^Íbardo" 
c i l io , que d i j o que no lo tiene, con una! „ . , . 
caja de botel las de mosto, que acababa! Segunoa, p r e m i o L e Sancy: M E N -
de robar en Mon te ra , 23. D I G O R R L \ , " A l b e i s a " . 
Acc iden tes . -—César G a r c í a Carcedo, de Tercera , p r e m i o A lcan i ce s : A T L A N -
tres a ñ o s , con domic i l i o en Casto P í a - T I D A , " L ' E n e o " . 
sencia, 8, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o j C u a r t a , p r e m i o M a r t o r e l l : M I C (cua-
reservado, po r c a í d a casual en su d o m i - j d r a ) " N o r a " 
cil-l̂ °• > , * t ^ • J Quin ta , p r e m i o O y a r z u n : S T R A I G H T 
Timadores detenidos.—La G u a r d i a c i v i l 1,-^t-, .<A %.4. „ 
de l a Prosper idad ha detenido a José l i J Í INJ i ' ^O"*113- • 
D í a z Re ina "e l Moreno" , de t r e i n t a y 
nueve a ñ o s , domic i l iado en Escuadra , 10, 
y a Diego M e j í a Onzurbe, "e l C u é l l a r " 
de sesenta, habi tantes en M a r q u é s de U r -
qui jq , 21, autores del t i m o de 90 pese-
tas íjue el d í a 25 del pasado mes f u é v í c -
t i m a , en l a calle de D o n R a m ó n de la 
C l a s i f i c a c i ó n d e s o u é s de l a s é p t i m a 
e tapa 
P A R I S , 6. — L a c l a s i f i c ac ión genera l 
de l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a des-
de la capi ta l , ampl io , de c ó m o d a s t r i b u -
nas, donde se ver i f ican duran te el vera-
no y en o t o ñ o grandes carreras, con pre-
mios de crecidas sumas, que se d isputan 
las pr incipales cuadras e s p a ñ o l a s y ex-
tranjeras , casi siempre en presencia de 
los Reyes y de sus Altezas, que sienten, 
como es ha r to sabido, especial predilec-
c ión por este sport, que t iene mucho a 
su vez de espectacular. E l lujo en las 
t r ibunas y en el campo son las carac-
t e r í s t i c a s de esta fiesta en la que la 
moda impone sus gustos en las toaletas 
femeninas, d á n d o s e c i t a en Lasar te lo 
m á s escogido de la Sociedad donostia-
r ra , m a d r i l e ñ a y par is ina . 
E n el hermoso Ci rcu i to , para a u t o m ó -
viles, ú n i c o en E s p a ñ a y superior a m u -
chos del extranjero, s e g ú n propias de-
claraciones de los mejores corredores, de 
cuidado pavimento , largas rectas y cur-
vas bien trazadas que alejan todo pel i -
gro, se celebran carreras de velocidad 
Cruz, P e t r a Luengo. _ , , . , . „ , . y resistencia pa ra las que se inscr iben 
U n e n g a ñ o m á s . - D o n M i g u e l D í a z Ta- P,ué3 de l a s é p t i m a e tapa se ha esta-; fas casas. constructoras de mayor re-
C O T I Z A C I O N D E ALGODONES 
B A R C E L O N A , 6.—Algodones: t¡v 
pool.—Julio, 9,63; septiembre, 9,68; of-tf" 
bre, 9,65; diciembre, 9,65; enero orr 
marzo, 9.60; mayo, 9,71; j u l i o , 9,69. ' 
R E S U M E N S E M A N A L 
D e s p u é s de la l i q u i d a c i ó n de \nn,. 
que se e f ec tuó el martes, y como co»' 
secuencia de la misma, la Bolsa apat*" 
ce en franca m o n o t o n í a . Los vencimhn 
tos del d í a p r imero in f luyen poco en 
negocio b u r s á t i l que durante la semana 
ha sido escaso. 
Los Fondos p ú b l i c o s , en general, ele 
r r a n con alguna ventaja sobre los 'cam 
bios a que fueron cotizados al cortar 
el c u p ó n . Excepcionalmente el Interior 
pierde 0.30 en las p r imeras series, y ei 
Ex te r io r abandona hasta un cuar t i l lo El 
4 por 100 Amor t i zab le se mantiene a 
77.70. E l 5 por 100 1920. mejora de 92% 
a 93. E l 1917 se ha cotizado muv irre 
gularmente, a 90,75. 90 50, 90,50, 90 75 v 
9125. E l 1926. firme, a 100.75. E l 1927 H 
bre, mejora de 101.25 a 101.60 y 101.75 
E l con impuestos a b r i ó a 88 75, llegó a 
88.95 y q u e d ó a 88,80. E l 3 por 100 19)g 
sube 0.10, a 72.20. E l 4 por 100 pa¡6 " 
de 88,10 a 88.80. y e¡ 4,50 por loo mejo-
ró un cuar t i l lo , de 91,50 a 9175. 
L a Deuda Fe r rov ia r i a , i r regular . Mlon-
tras los t í t u l o s a l 5 por 100 suben de 
100 a 101, para quedar a 100.90, los 4 00 
ceden de 91,40 a 91,30 y 91.15. 
Los valores municipales se mantienen 
en sus posiciones, con reducido negocio. 
E n el grupo bancario se regis t ran lag 
siguientes alzas y bajas: Sube el Cen-
t r a l de 210 a 214, y c ier ra a 213. E l Es-
paño l de C r é d i t o se apunta a favor siete 
puntos, pasando de 468 a 475. Baja el 
Banco de E s p a ñ a , de 576 (cambio des-" 
pués de descontar el dividendo)."Na 574; 
Hipotecar io decae de 489,50 a 486. Cata-
l u ñ a se cotiza una vez a 106, sin divi-
dendo. Los d e m á s , no v a r í a n o no apa-
recen en el mercado. 
Los valores e l éc t r i cos , inactivos. La-
Chade tuvo tres cambios, a saber: 717, 
722 y 721. Mengemor descuenta dividen-
do y queda a 274 con t ra 279. L a Madri-
l eña , en calma, a 146. Te le fón ica , pre-
ferentes, mejoran de 104,50 a 104,60. Las 
ord inar ias e s t á n ausentes. De l grupo mi-
nero, las R i f pierden t e r reno ; portador 
ceden de 630 a 628. y nominat ivas , de 
590 a 585. Guindos se h ic ieron a 114, ga-
nando dos enteros. Felguera, sin divi-
dendo, quieta, a 84. 
E l cor ro de " f e r ros" aparece en fran-
co abandono. Alicantes c i e r r an a 551,75' 
contra 552. Nortes ceden de 614,50 a 613. 
T r a n v í a s , invariables, a 130, y "Metro", 
a 180, con un entero de p é r d i d a . 
Los Monopolios, f i rmes , a 239 Taba-
cos y 138 P e t r ó l e o s . L a Azucarera se 
apunta sucesivas ventajas desde 65,50 a 
68, 66,75 y 67. 
Los Explosivos subieron 17 pesetas el 
d í a de la l i q u i d a c i ó n de jun io , colocán-
dose a 1.158. S i g u i ó una l igera reacción, 
a 1.160. 1.162 y 1.161, pero el viernes ba-
j a r o n 11 puntos, a 1.150, cambio de con-
tado y de fin de mes. 
Cambios monetarios durante la se-
rav i l lo , d u e ñ o de un establecimiento de 
l a calle de la Magdalena , d e n u n c i ó a un 
desconocido que se p r e s e n t ó en a q u é l y 
a pretexto de que t e n í a que regalar unas 
joyas hizo que le a c o m p a ñ a r a u n depen- ñ u t o s 28 s. 
blecido como s igue: 
t , F R A N T Z . 
f , L E D U C Q . 
f, F O N T A N . T i e m p o : 42 h . 28 m i -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
. D o m i n g o , V U d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s . — S t o s . • F e r m í n , m r . , C i r i l o , Me-
todio, V i t o r i a n o , Peregr ino, O d ó n , Satur-
n ino y G e r m á n , obs., Benedic to X I , 
papa. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a do-
min ica , con r i t o semidoble y color verde. 
A . Noc turna ,—Hoy, S. J o s é . Lunes, 
Coena D o m i n i . 
Terraza 
E n la s e c c i ó n de ta rde ( s a l ó n ) y . n o -
i Fchei ( t ewaza ) se proyecta por ú l t i m a vez 
! ; ' ¡ I l í e , payaso, r í e ! " , por L o n Chaney, y 
Programas para el día 7: ' " ' T é P f ™ treS"' Por Ai leen P r i n g l e y 
M A Ü R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 424! p0( iy- . . , , , , ^4rtm.0 
melros) . -14.- Campanadas. Seña les ¿ o r a M a ñ a n a lunes, cambio to t a l de p rogra -
4, Dossche, 45 h. 28 m . 36 s. 
5, Ds Waele , 45 h . 29 m . 26 s. 
Automovilismo 
rlaa. "Martha", F lo tow; "Andante de la 
"Sinfonía española" , L a l o ; "Puerta de t ie-
rra", Albén iz ; "Rosas del Sur", Strauss; 
"La t ravia ta" , Verdi . Intermedio poético. 
"Mauresque", Granados; "L'arlesienne", B i -
ma, e s t r e n á n d o s e "Ba.^o el f r a c " , por 
E d m u n d Lowe, y " E l enemigo" , po r 
L i l l i a m Gish . 
¡ G r a n é x i t o ! 
diente con cinco sor t i jas , que valen 2.500 
pesetas, a las oficinas del M e d i o d í a , en 
las que d e s a p a r e c i ó el sujeto cen las 
joyas. 
A l co r t a r el bacalao.—En una t i enda 
de la T o r r e c i l l a del Lea l , 21, el depen-
diente Pedro A r r i b a s Salgado, s e c c i o n ó un i N u e v o coche en e l mercado e s p a ñ o l : ' t u r i s t a toda clase de "spor t" , estos dis-
dedo inadver t idamente con la g u i l l o t i n a ! e l M a r q u e t t e , j t inguidos deportes, dispone t a m b i é n la 
a Nieves G r i m a Ugena, de once a ñ o s , ! ej - j a ^ j n ¿jei H o t e l R i t z se cele-' caP^a^ n o r t e ñ a s in r i v a l de tres amplios 
que vive en Z ú r i t a , 25. , . „ . ' * . , " y hermosos frontones, donde cuadros de 
1 ^ I b r ó anoche u n banquete ofrecido p o r ¡ fos m á s afamados pelotar is p rac t i can 
' r T T " " — ^ . ^ x ; i a General M o t o r e s Peninsulares , pa-: el deporte vasco por excelencia, el jue -
ay< 
nombre, atrayendo a l a c iudad esos d í a s , 
s i n n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s y forasteros 
que t r a n s f o r m a n a l a Be l l a Easo, en 
una g r a n urbe m u n d i a l , p le tc r ica de an i -
m a c i ó n y de v ida . 
E n los hermosos y elegantes campos 
de " t enn i s" y de "gol f" , el elemento jo -
ven pasa insensiblemente las horas de-
dicado a su " spo r t " f avo r i t o a sus d i -
versiones predilectas. 
Y como si no fuera bastante pa ra el 
F r a n . L i b . Dól. 
Lunes 27.50 
Martes 27.35 








A v e M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa , rosa- zei'' " l j a balada de la luz". Vives ; "E l bal-! 
r jo y comida a 40 mujeres pobres, eos- le de Lu i s Alonso", G i m é n e z ; "Sansón y ¿vif-n ñp n r o s r a m a 
>teada por d o ñ a Francisca Moreno y con- ¡Dalila", Saint Saens.-]9. Campanadas. Mü- M * * } ™ ™ el e x ^ ° J f P p f ^ ™ ! ; , ^ 1 
desa de la Enc ina , respectivamente. L u - sica de b á í l e . - 2 2 . CampanadasP Seña l e s ^ o - f c ™ ^ ^ ^ 
nes, 11, í d e m í d e m a 72 mujeres pobres, rarias. "Las bodas de F í g a r o " . Mozart:! 
costeada p o r j a C o n g r e g a c i ó n . ^ ^ M ^ ^ s caen ^ ^ 1 ^ ^ 
prog rama de estrenos, ent re ellos. P o r 
m a l camino (Bessie L o w e ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6 30 
y 10,45, d"*s superproducciones de E m i l 
Jannings : Fausto y V a r i e t é . 
C I N E D E L A F L O R (Albe r to Asrui-
r a l a p r e s e n t a c i ó n del " M a r g ú e t e " a losj go de pelota, bien a mano, y a a pala o 
concesionarios de t oda E s p a ñ a y a las | y a a cesta, j ugando como en las mejores 
personalidades depor t ivas . I canchas conocidas. 
Creemos que l a p r e s e n t a c i ó n en p ú - ^ regatas puede decirse que se ce-
b l i cn h a r á n r n n t o i !ebran casi a d i a r i o en la hermosa b a h í a 
Dlico s . h a r á p r o n t o . I de L a Concha, donde yolas y balandros, 
Podemos r e s u m i r d ic iendo que se t r a - i canoas a u t o m ó v i l e s y t ra ineras , se dis-
lera , 2 ) . — S e c c i ó n con t inua . Tarde , s a - i t a de ^ nuevo coche fabr icado po r i p u t a n premios en presencia de l a Real 
40 Horas .—Hoy, S. F e r m í n de los Na - tos de Hoffmann", Offenbach. — 22.30. 
var ros . Lunes, pa r roqu ia de Stos Justo 
y Pastor . 
Cor te de M a r í a . — H o y , D i v i n a Pastora, 
en S. M a r t í n (P . ) , y S. M i l i á n ; Dolores, 
en su pa r roqu ia (P . ) . Lunes , C o n c e p c i ó n , 
en su p a r r o q u i a (P . ) , S. A n t o n i o de la 
F l o r i d a (P.) , S. J o s é , S. Marcos , S. Mi l i án , 
Sta. Cruz, Stos. Justo y P á s t o r , Santia-
go (P.) y Calat ravas Capuchinas, J e s ú s , 
S. Pedro (P.) , p r i m e r monaster io de Sa-
lesas (P.) , y S. C. y S. Francisco de Bor -
j a ; Meda l l a Milagrosa , en S. G i n é s (P . ) ; 
Escapular io azul celeste, en S. Pascual. 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Cap i l l a R e a l . — l i , misa cantada. 
T r a n s m i s i ó n del concierto de la Banda Mu-
nicipal en Rosales.—-0,30, Cierre. 
» * » 
Programas para el día 8: 
B e b é Daniels . 
Palacio de la Música 
M a ñ a n a lunes, p r i m e r d í a de l a Gran 
M A D R I D (Unión Radio, E . A . J. 7, 424¡ Semana Nacional , in tegrada por las 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-1 m a g n í f i c a s producciones de. F l o r i á n Rey, 
nómico. Santoral. Recetas cul inarias .—12,: Ben i to Perojo y B'ernando Delgado: 
Campanadas. Intermedio musical . Bolsa de i "Las de M é n d e z " , " E l negro que t e n í a 
trabajo. Programas del día.—12,15. Seña les el a lma blanca", " L a hermana San Sul-
horarias. —14, Campanadas. S e ñ a l e s hora-¡ p ic io" , " B o y " , " L a condesa M a r í a " y 
rias. " L a revoltosa", C h a p í ; "Los cuentos ' "Agust ina de A r a g ó n " , 
de Hoffmann". Offenbach; "Scheberazade",! D ia r i amen te cambio de p r o g r a m a . Pre-
Rinsky - Korsakoff ; "Ma land r ín" , Canaroi jc ios populares. 
"Was sagt mein mftdel dazu?", Benaizki.! • 
lón . Noche, t e r raza : E l cabal lero p i r a -
ta, por R a m ó n N o v a r r o , que se proyec-
t a r á a las siete y a las doce ap rox i -
madamente, y otras. 
C I ^ ^ C A ¿ A (al a i re l i b r e ) , f ren- ^ Z Z ^ ^ ^ J f ^ ^ J ^ S S 
te e s t a c i ó n " M e t r o " P r í n c i p e Ve rga ra . 
A las 10,30, E l sobre sellado. Susana la 
B u i c k , de su m i s m a cal idad, pero a un! F a m i l i a , que a veces t o m a par te en el 
prec io in fe r io r . 1 regateo, y de numeroso p ú b l i c o que in -
E l buen func ionamien to e s t á compro-! vadeJ el, g^an rn i rador ^ 1 elegante pa-
detective. C r í s p u l o entre c a n í b a l e s . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4,30 tarde. P r imero , a r emon te : 
U c i n y T a c ó l o con t r a Ostolaza y Z u -
meta . Segundo, a pa la : Zubeld ia y Ochoa 
con t r a G a l l a r t a I I y P é r e z . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12 misa i50161511 meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral , 
. pe rpe tua por los bienhechores de la pa- :Bolsa de trabajo. "Aurrescu, c o n t r a p á s y 
zorzico", "Muñe i ra" , " E l baturrico", "Cádiz", 
Albéniz. Intermedio poético. " E l cisne". 
Saint-Saens; "Guzlares", M o r a t ó ; "Lo que 
sueñan las flores", Translateur; "Slow r i - ! 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l a A lmudena .—Termina 
l a novena a N . Sra. de l a F l o r de L i s ; 
8,30, c o m u n i ó n genera l ; 10,30, misa can-
t ada con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r 
Tor tosa ; 7 t , manifiesto, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; p r o c e s i ó n de reser-
. v a y salve. 
. P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
.11,30 misas cada media hora ; 8, misa pa-
n-oquia l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
P a r r o q u i a del C. de Mar í a .—6,30 , 8, 9, 
10 y 11, misas, 8, e x p l i c a c i ó n del Evan -
ge l io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r 
M o l i n a . 
•-. Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
8. 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n para 
. l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 7S 
ver", Mye r s ; "Marcha mi l i t a r " , Schubert . ly a las 11, E l R o m e r a l (exi tazo) . 
13, Bolsín. Sexteto. I n f o r m a c i ó n de la Ex- C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — C o m p a ñ í a 
posición Internacional de Barcelona. ] de A p o l o . — A las 8, Bohemios y L a gu i -
j t a r r a (enorme é x i t o de Sevilla, Ca r r e ík» 
P o r t u g a l ; A d r i á n I I I , Eugenio I I I , Pps.;ilas ^ L a verbena de la P a l o m a y L a 
Qui l iano, Ob.; Colomano, pbro. ; P r o c o p i o J ^ i Í H 1 " * 1 (ex i to incomparab le ) . r 
Aqui la , Pr isc i la , mrs . ; Auspic io , Ob. ; í ^ L A V A (Pasadizo de San Guies).— 
L a misa y oficio d iv ino son de Sta. Isa-i 9 ? m p a í 1 1 ^ M a r t o n . A las < y a las 11 
bel, con r i t o semidoble y color blanco, ¡ ( d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a . Populares 
butaca, cua t ro pesetas), E l proceso de 
N O V E N A S A N . SRA. D E L C A R M E N M a i y D u g a n (éx i to sensacional). 
Parroquias .—Carmen: 10,30, misa can-
tada con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., manifiesto. 
P a r r o q u i a de N . Sra del Pilar.—8, co- ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; reserva' 
- m u n i o n general pa ra l a G. de Honor del l e t a n í a y salve. Covadonga: 7,30 t . , Expo-
C. de J e s ú s , y e jerc ic io; 10, misa s o l e m - i s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
, ne cantada; 12, s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r jBenedic to; ejerc:cio, reserva y salve — 
. Benedic to ; 8 t , resano | C o n c e p c i ó n : 7 t . Manifiesto, e s t a c i ó n , ro-
Agus tmos recoletos (P . de Vergara ) .— ! sari0) s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Dieeo ; re-
7 a 10, misas; 3,30 t , catcquesis; 5.30. serva y salve.—S. J o s é : 10, mi sa cantada, 
con E x p o s i c i ó n ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , I f , ^ ' , , 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r L e ó n ; reserva y t?tt^^ipatíP4T 
sa lve . -S . J e r ó n i m o : 9, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n ; b e n d i c i ó n y reserva; 6 t., 
A . de S. J o s é de la M o n t a n a (Cara- E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z -
c a s ) . - 3 a 6 t , E x p o s i c i ó n , que quedara |quez Camarasa; b e n d i c i ó n , reserva y sal-
de manif iesto hasta las cinco de l a tar- v e . _ s . M ¡ l l á n . i0 i mi sa m ¿ con | , 
d f j i ón v r ^ s e í v t ' r0SanO' SÍCÍÓn: 7'30 ^ E x P ™ ™ " . e s t a c i ó n , r e c -
rió , s e r m ó n , s e ñ o r G a r d a Colomo; reser-
va y salve.—Santiago: 10, mi sa solemne 
con s e r m ó n , s e ñ o r H e r r e r o ; 7 t., e s t a c i ó n . 
rosar io y l ec tu ra . 
. A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—-7, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, m i -
sa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
P A V O N (Embajadores . 11).—A las 7 
y a las 11, g r a n p r o g r a m a de v a r i e t é s 
y E d m o n d de Br ies (g ran é x i t o ) . 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).— 
A las 7 y a las 11, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga . . . ! y 
é x i t o formidable del nuevo cuadro "Cla-
ve l de Sangre". E n este cuadre t o m a 
parte la b a i l a r i n a e s p a ñ o l a " T r i g u e ñ i t a " 
y los tocadores Pa tena (padre e h i j o ) 
del cante flamenco " E l A m e -
B u e n Suceso.—Octavario al S a n t í s i m o 
Sacramento. 10 misa solemne y proce-
s ión pa ra mani fes ta r e l Sant i&imo, que 
' q u e d a r á expuesto has ta el d í a 7; 7,30 t., 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , P . Dodero, S. J . ; ejer-
f cicio, preces y p r o c e s i ó n de reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa solemne; 12, 
mi sa rezada. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 
.. 8,30 t . . E x p o s i c i ó n . 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, y reser-
va.—Sta, B á r b a r a : 11, misa cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 7 t . , manifiesto, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , P . A . Risco, S. J . ; reserva y salve.— 
Stos. Justo y P á s t o r (40 H o r a s ) : 8, Expo-
(Fuenca r r a l . 143).— 
C o m p a f í a L u i s Casaseca.—4,45 (popu-
l a r ) , M a d r i d - C h a r l e s t ó n . — 7 y 11, M a -
d r i d - C h a r l e s t ó n ( é x i t o inmenso) . 
T E A T R O P A B D I S A S (Alca lá , 96).— 
C o m p a ñ í a Har i to-Barre to-Bal les ter .—7 y 
11 (p rog rama cómico , dos horas de r i s a ) . 
L a caza del oso (Chueca) . E l t e r r i b l e 
P é r e z ( é x i t o s colosales de r i sa ) . B u t a -
cas, dos pesetas. Lunes, el m i s m o ca r t e l . 
C I R C O P A R I S H (P laza del Rey, 8) .— 
6,30 ta rde , g r a n f u n c i ó n de c i rco . E x i -
to de la e x t r a o r d i n a r i a " A s t u r i a n i t a " . 
Nuevos interesantes n ú m e r o s . — 1 0 , 4 5 no-
che, escogida f u n c i ó n de circo. Doce 
noche, luchas grecorromanas. P r i m e r s i c ión ; 10, misa cantada; 7 t., e s t a c i ó n , „ 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Rubio Cercas; l e - !"match" , Favre con t r a M r n a . Segrunda, 
Pont i f ic ia . 7 30 a 8 30 t E x p o s i c i ó n ! *ai"a ^ salve.—S. A n d r é s : 10, m i s a so- W e r h a n con t r a Cz i ruch in . Tercera , el 
7 30 t e s t a c i ó n rosario v reserva. ' I lemne con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , Exposi-1 asombroso Kley , a l e m á n , con t r a Meyer -
' Roskr io . -8 ,30 , c o m u n i ó n general para ción, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r Ro- hans. 
mero; ejercicio, reserva y salve.—Salva-
dor: 10, misa cantada; 7,30 t., Expos i -
ción, s e r m ó n , s e ñ o r L o b o ; reserva, leta-
n í a y salve. 
Igle: 'as .—Calatravas: 7 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; ejerci-
cio, reserva, l e t a n í a y salve.—Carmelita; 
los cofrades y guardias de h o n o r del Ro-
sar io ; 9, misa de los Catecismos; 10, la 
cantada; 9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del 
E v a n g e l i o ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
, s e r m ó n P . G a r c í a , O. P . y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 
general pa ra la A del C. E u c a r í s t i c o ; 7 . 
t . , ejercicio, s e r m ó n P. Or t i z y r e se rva de fc>ta- A n a : 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario. 
S. F e r m í n de los Navarros.—(40 Ho- s e r m ó n , P L u i s de S. J o s é , C. D . ; ejerci-
cio, reserva y salve.—Cristo de l a Salud: 
8, rosar io y e jercicio; 11, misa cantada 
con E x p o s i c i ó n , ejercicio y b e n d i c i ó n ; 1 
t . , manifiesto, s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z : 
ejercicio, reserva y salve.—S. Pascual : 
6,30 t , rosar io, s e r m ó n , P . M u r , francis-
cano; ejercicio, l e t a n í a y salve. 
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 8 y media , comu-
n i ó n genera l ; 11, misa solemne con ser-
m ó n por un padre del C. de M a r í a ; 7 
t . , e s t a c i ó n , rosario y p r o c e s i ó n de re-
serva. 
Servl tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
^10, misas ; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30 t.. 
D I A 8. Limes.—Stos. Isabel, re ina de 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r raza ) . D i a r i o Me-
t r o . ¡Ríe, paya?o, r í e ! , por L o n Chaney. 
U n a peste de boxeo. T é para t res , po r 
L e w Cody y Ai leen P r ing le . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
6,45 y 10,45, Gato F é l i x . E l sa lvamento 
del " D o r n i e r 16". R e p o s i c i ó n de l a su-
p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t Beau Geste. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gan, 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45, Ha -
ro ld , Cha r lo t y Pampl inas : M a r i n o de 
agua dulce. E l navegante. E l c i rco .—A 
las 10,45, Char lo t , c a m p e ó n de boxeo. E l 
colegial. E l he rman i to . 
C E g E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) .— 
16 y 10,30, E n f a m i l i a . E x p o s i c i ó n de 
* * * ¡ B a r c e l o n a , Reportaje n ú m e r o 7. E l apo-
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-icado (Jean A r t h u r ) . L a novela de T i -
r a e c l e s i á s t i c a . ) ' l i t a ( L u i s a Fazenda) . M a ñ a n a lunes. 
< L O S D E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) .—A las 7, 
E l santo de l a I s i d r a y Doloretes ( b u -
taca, dos pesetas).—A las 11, despedida 
de l a c o m p a ñ í a y beneficio de Fel isa 
H e r r e r o con su g r a n c r e a c i ó n E l Ro-
mera l . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — C o m p a ñ í a :É 
de Apolo .—A las 8 (dos pesetas bu ta - ; | | 
ca) . L a G r a n V í a . — A las 11, E l pobre m 
Valbusna y L a g u i t a r r a (éx i to enorme | i 
de C a r r e ñ o , Sevi l la y los maestros Fuen- ¡ i 
tes y N a v a r r o ) . j s 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - = 
A las 11 (debut de la c o m p a ñ í a c ó m i c a ^ 
S á n c h e z A r i ñ o - G a r c í a L e ó n Perales) , p 
D o n Cloroformo (homenaje a su au tor ; | | 
butaca, tres pesetas). 
P A V O N (Embajadores , 11).—A las 7 = 
y a las 11, der-pedida del g r a n p r o g r a - '¡g 
m a de v a r i e t é s y de E d m o n d de Br ies :|5 
( éx i t o e x t r a o r d i n a r i o ) . ¡3 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1 ) . — 1 
Tarde , no h a y f u n c i ó n po r celebrar el = 
banquete a los autores de ¡Oiga . . . ! = 
¡Oiga . . . !—A las 11, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga . . . ! y m 
é x i t o fo rmidable del nuevo cuadro " C í a - ^ 
v e l de Sangre". E n este cuadro t o m a 
par te la b a i l a r i n a e s p a ñ o l a " T r i g u e ñ i t a " = 
y los tocadores Patena (padre e h i j o ) y 
el "as" del cante flamenco " E l A m e -
r icano" . 
F U E N C A R B A L (Fuenca r ra l , 143) .— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca. — 7, M a d r i d -
C h a r l e s t ó n (butacas, las mejores, dos 
pesetas).—11, M a d r i d - C h a r l e s t ó n ( éx i t o 
g randioso) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) .— 
10,45 noche, despedida del T r í o L a r a . 
E x i t o de l a n o t a b i l í s i m a " A s t u r i a n i t a " . 
Doce noche, m o n u m e n t a l p r o g r a m a de 
luchas.. P r i m e r a , Schulz, c o n t r a K a m p -
fer . Segunda, fuerza con t r a fuerza: M r n a 
c o n t r a W e r h a n . Tercera, Fu l laondo , el 
Vasco, e s p a ñ o l , con t ra el famoso negro 
Johnson, c a m p e ó n de K e m e r ú n . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r raza) , D i a r i o M e -
t r o . Ba jo el f rac, p o r E d m u n d L o w e . E l 
enemigo, po r L i l l i a m Gish . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
6,45 y 10,45, D e p u n t a en blanco, po r 
J o h n n y Hinnes , y L a nie ta del Z o r r o , 
po r B e b é Danie l s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Semana E s p a ñ o l a . L l e g a r a t i e m -
po. Delicias turcas . Las de M é n d e z . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,45, E l p e q u e ñ o R o b í n . Los amigos 
del mar ido . L a dama del a r m i ñ o . 
C I N E A L C A L A ( a l a i re l i b re ) , f ren te 
e s t a c i ó n " M e t r o " P r í n c i p e Vergara .—A 
las 10 30, E l m a l de las esposas. E l doc-
t o r Jack . Aero ton tos ( d i b u j o ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4,30 ta rde . P r i m e r o , a r emonte : 
Ochotorena y T a c ó l o con t ra I z a g u i r r e 
(J . ) y E c h á n i z ( J . ) . Segundo, a r e m o n -
t e : A l b e r d i I I y Solaberr i con t ra F i t e r o 
y Egusquiza . ' 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s n o su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
s ión , es u n coche confor table , elegante. 
Programa del día 
E x c u r s i o n i s m o 
E l N u e v o C. Excu r s ion i s t a , a l Pau l a r . 
L a D e p o r t i v a Excur s ion i s t a , t a m b i é n 
a l Pau la r . 
De los A m i g o s de las Cumbres, a l a 
Boca del Asno . 
Cic l i smo 
P r u é b a l e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
inillliiniillllll!i!llli!l(¡iilil¡;!lll!l¡ii|!llil!a 
C é l e b r e s marcas 
M U S T E L 
i C H R I S T O P H 
Pvlodelos desde 600 pesetas 
Precios m u y reducidos 
A v . C. P e ñ a l v e r , 24, T e l . 1312 
viriiTriiiTniTijTiTiTiiii'iiiTiniTi1 
seo de la Concha, s i t u á n d o s e en los pun -
tos e s t r a t é g i c o s desde donde mejor pue-
de apreciar e l -menor detalle de l a lucha 
emuladora y l a destreza del p a t r ó n de 
l a "Ciaboga." 
Las regatas de t ra ineras son el espec-
t á c u l o que m á s i n t e r é s despier ta en el 
pueblo, c a l c u l á n d o s e en m á s de cien m i l 
el n ú m e r o de personas que presencia 
esta lucha t i t á n i c a de los h i jos del mar , 
de los bravos pescadores de l a costa 
vasca, de nuestros arractzales singula-
res, hombres do m ú s c u l o s de acero, i n -
cansables en l a lucha con el ma r em-
bravecido, en medio de las m o n t a ñ a s de 
agua que levanta el t e m p o r a l y la ga-
le rna . 
Los concursos de n a t a c i ó n , y, sobre 
Ü todo, las fiestas que prepara y organiza 
H l el a r i s t o c r á t i c o Club N á u t i c o , son m u n -
s d ia lmente conocidas. 
IP Y p a r a complemento, se suceden los 
H l d í a s festivos y muchos laborables, las 
~ corr idas de toros, corr idas en las que 
1̂ l l ena la plaza p ú b l i c o ext ranjero y afi-
E-i cionados a l a fiesta nac ional que acu-
17 den hasta de los m á s apartados extre-
Hi mos de la P e n í n s u l a , pues los carteles 
H ' de las corr idas de toros son inmejora-
bles, t an to por el ganado bravo que en 
H ellos se l id ia , como por los diestros en-
H cargados de torear le . 
Il;¡ Es San S e b a s t i á n la meca del depor-
= i t is ta , por eso a ella acuden verdaderas 
11 caravanas de tur i s tas , que siempre sa-
= tisfechos y complacidos prometen volver 
S E en a ñ o s sucesivos, deseosos siempre de = ^jozar de t a n var iados deportes de la 
== hospi ta l idad y c a r i ñ o con que son reci-
= | bidos y t ra tados en esta bel la c iudad 
H encantada, que encanta a su vez a cuan-
Mllllini?! ^os ' a v i s i t a n . 
¡ C i c a 
[No se abandone Vd. y tome Jarabe del 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
de agotamiento. 
C e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
B A N C O D E E S P A S A 
L a s i t u a c i ó n a l 6 de j u l i o 
A C T I V O : Oro en Caja, 2.561.478.428,84-, 
corresponsales y agencias del Banco 
en el extranjero, 97.252.139,09; plata, 
718.097.566,72; bronce por cuenta dé l a 
Hacienda, 4.195.828.18; efectos a 60-
b r a r en el d ía , 47.941.190,52; descuen-
tos, 531.347.884,82 p a g a r é s del Tesoro, 
90.350.849,27; p ó l i z a s de cuentas de cré-
d i to y c r é d i t o s disponibles, 144.001.510 04; 
pó l i za s de cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a y c r é d i t o s disponibles, 1.247.718.693,71; 
p a g a r é s de p r é s t a m o s con garan t ía , 
47.594.133; otros efectos en Cartera, 
3.904.248,51; corresponsales en el Reino, 
4.650.837,92; Deuda amort izable a l 4 por 
100 = 1928, 344.474.903,26; acciones de 
la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 
i 500.00.0; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a 
3.000.000; ant ic ipo al Tesoro públ ico , 150 
mi l lones ; bienes inmuebles, 27.030.827,11; 
diversas cuentas, 92.866.228,03; Tesoro pú-
blico, 41.724.891,09. To ta l , 6.127.559.894,02. 
P A S I V O : Capi ta l del Banco, 177 mi-
l lones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; reser-
va especial, 14 mil lones bil letes en circu-
l ac ión . 4.349.063.600; cuentas corrientes, 
955.052.886 33; c u e n t a s corrientes en 
oro, 811.611,68; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.113.830,04; dividendos, intereses y otras 
obiigaciones a pagar, 122.165.528,97; ga-
nancias y p é r d i d a s , 2.258.623,73; suscrip-
c ión de Deuda amort izable a l 5 por 100, 
R. D . 7 mayo 1929, 201.285.264,50; Teso-
ro púb l i co , 290.533.439,86; saldos de las 
cuentas del act ivo, 41.724.891.09. Tota!, 
6.127.559.894,02. 
La Chade en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 6. — L a Compañía 
Hispano Amer icana de Elec t r ic idad ba 
inaugurado ayer, en el puer to de Bue-
nos Aires, las f á b r i c a s mayores del 
| mundo. 
E l s e ñ o r C a m b ó , presidente de l a Com-
j p a ñ í a y el alcalde de la capi ta l , señor 
Cant i l lo , p ronunc ia ron discursos con mo-
t i v o de este acto, al que asistieron nu-
merosos representantes del Cuerpo diplo-
m á t i c o y otras muchas personalidades. 
Constihición de un consorcio ^ 
eléctrico 
B I L B A O , 6.—Se acaba de firmar un 
convenio entre la S. E . Babcock Wilcos. 
la C o m p a ñ í a Euska lduna , el Banco 
Vizcaya, u n grupo e l é c t r i c o intemaciona'-
l a General In te rnac iona l E lec t r i c y la 
C o m p a ñ í a A . E . G. Thompson, francesa, 
en u n i ó n de la Sociedad I b é r i c a de Cons-
t rucciones E l é c t r i c a s para la constitució:» 
de una Sociedad e s p a ñ o l a , con el capital 
de 10 mil lones de pesetas, que se dedica-
r á a la c o n s t r u c c i ó n de ma te r i a l para fe-
r rocar r i l es e l é c t r i c o s en Bi lbao . 
A N U N C I O O F I C I A L 
E l " B o l e t í n Of ic i a l " de l a zona de Pr0' 
tec torado e s p a ñ o l en Marruecos, corres-
pondiente a l d í a 25 de jun io ú l t imo, Pu' 
b l ica las bases del concurso a c^e ba' 
b r á de ajustarse l a p r o v i s i ó n de las P'*' 
zas de personal f a c u l t a t i v o vacantes en 
el Protectorado de E s p a ñ a , entre las cua-
les figura una de ingeniero de M o n t ^ 
o t r a de ayudante de A g r ó n o m o s , otra 
de ayudante de Montes, tres de pent0 
a g r í c o l a y una de preparador químico-
Los aspirantes d e b e r á n presentar sus 
instancias en l a D i r e c c i ó n General o* 
Tarruecos y Colonias antes del día ^ 
del ac tual . 
B I B L I O G R A F I A 
Biblioteca Hernando 
E n esta co lecc ión de novelas que P"6' 
den ponerse en todas las manos, acaD* 
de publicarse " E l c o r a z ó n de un < * t l ' 
d i a n t e ' , del i lustre escri tor ca tó l i co Adoi-
, ro de Sandoval. Precio . 3,50 en r ú s " ^ » 
y o en tela. L i b r e r í a Hernando. Are»*1 ' 11 
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T E X T O I N T E G R O D E L P R O Y E C T O D E C O N S T I T U C I O N 
E l p royec to de C o n s t i t u c i ó n que a y e r j 
se l e y ó en l a Asamblea ¿ i c e : 
TITULO PRIMERO 
De la Nación y del Estado 
A r t í c u l o 1.° E s p a ñ a es una n a c i ó n 
cons t i tu ida en Estado poh t i camen e u n i -
t a r io . Su r é g i m e n de gobierno es l a M o -
n a r q u í a cons t i tuc ional . 
A r t 2 o Unos mismos C ó d i g o s reg i -
r á n en toda l a n a c i ó n , salvo las espe-
cialidades de í n d o l e c i v i l que reconozcan 
Í3.S lOVGS. 
A r t 3.° Son parte in tegran te de l a 
n a c i ó k : el t e r r i t o r i o sujeto a la sobe-
r a n í a e s p a ñ o l a , dentro y fuera de l a Pe-
n í n s u l a ; cuantas personas residen en el . 
salvo si t i enen o t r a nacional idad, y las 
aue sin haber perdido l a na tura leza es-
p a ñ o l a , con a r reg lo a l a C o n s t i t u c i ó n , re-
siden en el ext ranjero . 
E l Gobierno del t e r r i t o r i o co lonia l su-
je to a la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , se r e g i r a 
por leyes especiales. 
A r t 4.° E l Estado ejerce l a sobera-
n í a , como ó r g a n o permanente represen-
t a t i v o de l a n a c i ó n . . 
A r t 5.° L a s o b e r a n í a es ind iv i s ib le . 
E l Es tado no p o d r á , bajo n i n g u n a for-
ma, cederla, c o m p a r t i r l a , n i delegar la to -
t a l o parc ia lmente 
Régimen de Gobierno, la Monarquía constitucional. Se conserva integro el articulo 11 de la Constitución actual y se reprodu-
ce el 12 sobre régimen de Enseñanza. Se crea un Consejo del Reino, con facultades gubernativas, consultivas y de interven-
ción legislativa. Una mitad de consejeros de carácter permanente, por derecho propio o designación del Rey, y la otra 
mitad electiva. Cámara única; la mitad de los diputados, por sufragio; 30 por nombramiento real y el resto elegidos por clases 
N O R M A S P A R A R E A L I Z A R L A R E F O R M A C O N S T I T U C I 
gos que tengan aneja a u t o r i d a d o j u -
r i s d i c c i ó n . 
Corresponde, c u m p l i d a l a edad lega l : 
P r i m e r o . A los que posean la naciona-
l idad e s p a ñ o l a po r reconocimiento de ley 
cons t i tuc ional . 
2. ° A los que obtengan l a na tu ra l i za -
c i ó n p r iv i l eg iada , desde el momento mis -
mo de ganarla . 
3. ° A los que obtengan ca r t a de na tu -
raleza, cinco a ñ o s d e s p u é s de haber la 
logrado y de res id i r hab i tua lmente en 
A r t . 6.° E l sistema cons t i tuc iona l del] E s p a ñ a . 
Es tado e s p a ñ o l responde a l doble p r in - j A r t . 21. Los derechos civi les y po l í t i -
c ip io de d i f e r e n c i a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de eos de los s ú b d i t o s coloniales e s p a ñ o l e s 
P<ArteS7.0 E s deber fundamen ta l del 
Estado velar por su p r o p i a seguridad i n -
t e r i o r y exter ior , por l a i n t eg r idad de la 
n a c i ó n en su doble concepto personal y 
t e r r i t o r i a l y l a del p a t r i m o n i o e sp i r i tua l 
V ma te r i a l de los e s p a ñ o l e s , y po r el 
l ib re y ordenado desenvolvimiento de la 
v i d a i n d i v i d u a l , colectiva, m u n i c i p a l y 
p rov inc ia l , con arreglo a las leyes y es-
ta tutos . „. . , j 
A r t . 8.° E l id ioma o f i c i a l de l a na-
c ión e s p a ñ o l a es el castellano. 
A r t . 9.° L a bandera y el escudo de 
E s p a ñ a son los ú n i c o s emblemas of ic ia -
les de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A r t . 10.—Las normas de Derecho con-
venidas con otras naciones, y las concor-
dadas, una vez ra t i f icadas y p romulga -
das, son obl igator ias en el reino. 
A r t . 11. L a r e l i g ión c a t ó l i c a , a p o s t ó -
l ica, romana, es l a del Estado. L a n a c i ó n 
se obliga a mantener el cu l to y sus m i -
nistros. . , . . 
Nadie s e r á molestado en el t e r r i t o r i o 
se r e g i r á n por leyes y disposiciones es-
peciales. 
TITULO TERCERO 
D e l o s d e b e r e s y d e r e c h o s 
d e l o s e s p a ñ o l e s y d e l a 
p r o t e c c i ó n o t o r g a d a a s u 
L a e n s e ñ a n z a 
y e l t r a b a j o 
| cho r e l a t i v a a la s u c e s i ó n a l a Corona, i tes, si lo es t iman conveniente, declarar 
l a ape r tu ra de la Regencia del modo que 
l a C o n s t i t u c i ó n establece. 
A r t 39. Cuando las Cortes hayan d é -
se r e s o l v e r á por una ley p r e v i a propues-
t a del Gobierno, oyendo a l Consejo del 
reino. 
A r t . 34. Las personas a quienes l a j c i a r a d o la ape r tu ra de l a Regencia, en-
A r t . 26. Cada cua l es l ib re de elegir i C o n s t i t u c i ó n l l a m a a suceder en el T r o - j t r a r á n a ejercerla por este o rden : el 
su p r o f e s i ó n y de aprender la como me- no, que hayan hecho cosa por que me-1 h i j o p r i m o g é n i t o del Rey, si ha cum-
j o r le parezca 
Todo e s p a ñ o l p o d r á , dentro de l a Cons-
t i t u c i ó n y de las leyes, funda r y soste-
ner establecimientos de i n s t r u c c i ó n y de 
e d u c a c i ó n . 
A l Es tado corresponde expedir los t í -
tu los profesionales y establecer las con-
diciones que d e b e r á n r eun i r los que pre-
tendan obtenerlos y la f o r m a en que 
han de probar su a p t i t u d . 
A r t . 27. Todos los e s p a ñ o l e s s e r á n 
admi t idos a los empleos y cargos pú-
blicos, s e g ú n su m é r i t o y capacidad. 
A r t . 28. Todo e s p a ñ o l o ext ranjero 
p o d r á n , dentro de las leyes, por sí mis -
mos, o en u n i ó n de los de su oficio, 
con t r a t a r l ib remente su t raba jo . 
N o se e n t e n d e r á que es l i b r e el con 
t r a to , y , por consiguiente no t e n d r á va-
V l d a i n d i v i d u a l V C O l e C t i v a l idez ' cuando en él se pacte a perpetu i V l U d m u i v i u u a i j u v i v v t . i » w i ^ o se establezcan jorna{1as agotado-
A r t . 22. Todos los e s p a ñ o l e s e s t á n 
rezcan perder el derecho a l a Corona, 
s e r á n excluidas por u n a ley. T a m b i é n 
s e r á necesaria una ley pa ra exc lu i r al 
heredero de la Corona, cuando, de modo 
i r remediable se hal le f í s i ca o men ta l -
mente incapaci tado p a r a el ejercicio de 
las funciones const i tucionales de l a Rea-
leza. 
E n uno y en o t ro caso, los derechos 
del excluido p a s a r á n í n t e g r o s a l des-
cendiente o par iente m á s p róx imo,_ v ivo 
o concebido a l abr i rse la s u c e s i ó n a 
l a Corona, a menos que l a ley haya ex-
c lu ido a l a estirpe en t e r a . po r causa de 
ind ign idad . 
A r t . 35. E n el comienzo de cada Re i -
nado p r e s t a r á .el R e y ante las Cortes 
j u r a m e n t o de gua rda r l a C o n s t i t u c i ó n y 
las leyes. I d é n t i c o j u r a m e n t o h a b r á de 
pres tar ante ellas el inmedia to suce-
A r t . 48. L a C o m i s i ó n permanente del 
Consejo del Re ino s e r á o í d a por l a Co-
rona : 
P r i m e r o . P a r a l a d e s i g n a c i ó n del Re-
gente t empora l , mo t ivada por ausencia 
o incapacidad f í s i ca del Rey. 
2.° E n los casos de d i s o l u c i ó n de las 
p l ido diez y seis a ñ o s ; el Rey o Re ina | Cortes antes de que expire el p e r í o d o 
viudos, mien t ras permanezcan en este 
estado; el ascendiente m á s p r ó x i m o del 
Rey, si no ha c o n t r a í d o nuevas nup-
cias, y el heredero de la Corona, s i es 
m a y o r de veinte a ñ o s . 
Cualquiera o t r a causa de incapacidad 
de los l lamados a esta Regencia o a l a 
del R e y menor , d i s t i n t a de las que con-
s igna el a r t í c u l o 37, h a b r á de ser de-
c larada por una ley. 
A r t . 40. Si no hubiese n i n g u n a per-
sona a quien corresponda el derecho de 
Regencia, o el heredero de l a Corona 
no tuviese l a edad requer ida , las Cor-
tes, a propuesta del Gobierno, oyendo 
a l Consejo del Reino, n o m b r a r á n una, 
t res o cinco personas p a r a que desem-
p e ñ e n l a f u n c i ó n de Regentes. 
H a s t a que se haga este nombramien -
obl igados: 
P r i m e r o . A defender l a P a t r i a con las 
armas, o en cua lquiera o t r a f o r m a que 
prescr iba l a ley. 
2. ° A c o n t r i b u i r a loa gastos del Es -
tado, l a p r o v i n c i a y el M u n i c i p i o , en l a 
med ida que, con r e l a c i ó n a sus haberes, 
establezcan las leyes. 
3. ° A dar a los hi jos que tuv ie ren y a 
los menores confiados legalmente a su 
e spaño l por sus opiniones religiosas, n i cuidado, la i n s t r u c c i ó n elemental , por los _ 
por el ejercicio de su respectivo cul to , ¡ medios a su alcance, o haciendo que as i s - i t ro y fuera de E s o a ñ a . 
ras, salarios usurar ios o condiciones de 
t r aba jo nocivas p a r a l a salud. 
L a c e s a c i ó n e n el t raba jo po r par te de 
pat ronos y de obreros, s e r á t a m b i é n l i -
b re ; pero las leyes p o d r á n dec la ra r la ilí-
c i t a cuando se acuerde con c a r á c t e r de 
genera l idad pa ra f ines no e c o n ó m i c o s , o 
t enga por objeto o por resultado p r i v a r 
a u n a o var ias poblaciones de elementos 
sor, a l l legar a serlo o al c u m p l i r los to, g o b e r n a r á provis iona lmente el R e í -
d i e c i s é i s a ñ o s , pa ra que las Cortes le 
reconozcan y proc lamen heredero de la 
C o r o n a 
A r t . 36. Cuando reine una hembra , 
el R e y consorte no t e n d r á par te n i n g u -
n a en el gobierno del re ino. 
A r t . 37. E l Rey es menor de edad 
hasta c u m p l i r los d i e c i s é i s a ñ o s . 
Cuando el R e y fuere menor de edad, su 
vi tales , o para l izar funciones p ú b l i c a s o! padre o madre, abuelo o abue l a y. en 
servicios de i n t e r é s - c o m ú n . defecto de todos ellos, el heredero de 
E l t r aba jo de los e s p a ñ o l e s g o z a r á d e ' l a Corona, s e g ú n el o rden establecido en 
l a especial p r o t e c c i ó n del Estado, den- , la C o n s t i t u c i ó n , e n t r a r á n , desde luego, a 
salvo el respeto debido a l a m o r a l cr is-
t iana. , . 
N o se p e r m i t i r á n , s in embargo,^ otras 
ceremonias n i manifestaciones p ú b l i c a s 
que las de l a r e l i g i ó n del Estado. 
TITULO SEGUNDO 
D e l a n a c i o n a l i d a d 
y d e l a c i u d a d a n í a 
A r t 12. L a nacional idad e s p a ñ o l a se 
reconoce por ley const i tucional , o se ad-
quiere por n a t u r a l i z a c i ó n . 
A r t . 13. Son e s p a ñ o l e s : 
P r i m e r o . L o s hi jos de padres e s p a ñ o -
les, aun cuando el nac imien to acaeciere 
fue ra de E s p a ñ a , 
2. ° L a m u j e r ex t ran jera que contrae 
m a t r i m o n i o con u n e s p a ñ o l . 
3. ° E l extranjero que hubiera gana-
do vecindad en t e r r i t o r i o del re ino. 
A r t . 14. L a n a t u r a l i z a c i ó n puede ser 
c o m ú n o pr iv i leg iada . U n a y o t r a con-
f i e ren a l na tura l izado los derechos y 
obligaciones inherentes a l a nac iona l idad 
e s p a ñ o l a , incluso los de l a c i u d a d a n í a , 
con arreglo a lo establecido en el a r t í c u -
l o 20. 
A r t . 15. L a n a t u r a l i z a c i ó n c o m ú n es 
c o n c e s i ó n graciosa del Poder p ú b l i c o , y 
se otorga por car ta de n a t u r a l e z a 
A r t . 16. L a n a t u r a l i z a c i ó n p r i v i l e g i a -
da se adquiere mediante el ejercicio del de-
recho de opc ión , o por m a n i f e s t a c i ó n ex-
presa de v o l u n t a d de los que asp i ren a 
e l l a Pueden obtenerla: 
P r i m e r o . Los hi jos de extranjeros que 
nazcan en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
2. ° E l ex t ran jero cuyo padre o m a d r e 
hayan p o s e í d o y perd ido l a na tura leza 
e s p a ñ o l a antes o desp u é s del nac imien-
to suyo. 
3. ° L a m u j e r e s p a ñ o l a , en el caso de 
que hubiere dejado de serlo po r su ma-
t r i m o n i o con u n extranjero , d e s p u é s de 
disuel to con efectos legales en E s p a ñ a 
el v í n c u l o m a t r i m o n i a l . 
4. ° E l ext ranjero cuya hab l a n a t a l y 
l a del p a í s a que pertenece sean l a 
e s p a ñ o l a 
5. ° E l que hubiere p o s e í d o y perdido, 
po r cualquiera causa, l a nac iona l idad es-
p a ñ o l a , s i solici tare su r e c u p e r a c i ó n des-
p u é s de volver a l re ino . 
Quienes l a hubieren perd ido p o r ad-
q u i r i r la de u n Estado de hab l a e s p a ñ o -
la, p o d r á n recuperar la s in necesidad del 
ú l t i m o requis i to . 
6. ° Los naturales de t e r r i t o r i o de P r o -
tectorado e s p a ñ o l . 
Las leyes d e t e n n i n a r á n las condiciones 
de cada una de estas c a t e g o r í a s de na-
t u r a l i z a c i ó n , y s e ñ a l a r á n t axa t ivamen te 
los casos en que el Es tado p o d r á ejer 
cer l a facu l tad ex t r ao rd ina r i a de dene-
g a r su c o n c e s i ó n , por mot ivos de segur i -
dad p ú b l i c a u o t ro i n t e r é s nac iona l . 
A r t . 17. L a nac iona l idad e s p a ñ o l a se 
p ie rde : 
P r i m e r o . P o r a d q u i r i r v o l u n t a r i a m e n -
te naturaleza en un p a í s ex t ran jero . 
2 ° P o r en t r a r al servicio de una na-
c i ó n ext ranjera , o de su Gobierno, s in 
l icencia del Rey. 
A r t . 18. L a s leyes e s p a ñ o l a s , con las 
modif icaciones de Derecho in te rnac iona l 
p r i v a d o que hayan admi t ido , ob l igan y 
1 rotegen a los e s p a ñ o l e s , den t ro y fuera 
el re ino. 
Obl igan a nacionales y ext ranjeros en 
r r i t o r i o e s p a ñ o l : 
P r i m e r o . Las leyes penales, de Pe-
ía, de Segur idad p ú b l i c a y de Sanidad. 
Las normas de Derecho in te rna -
S n a l p r ivado vigentes en E s p a ñ a . 
Las normas de o rden p ú b l i c o i n -
^ ñ a c i o n a l , impera t ivas o p roh ib i t i vas . 
I t idas en leyes del re ino . 
ejercer l a Regenc i a 
t a n a l a escuela p r i m a r i a p ú b l i c a j e Í Es tado p r o v e e r á , con el concurso I Pa ra que el heredero de l a Corona ejer 
4.° A d e s e m p e ñ a r cargos que las l e - | ¿ e jag ciases interesadas, por el seguro iza l a Regencia necesita haber cumpl ido 
yes, en beneficio general , declaren del 0 por 0tros me(jjogj a i a conservacj5n ¿gj veinte a ñ o s . Los ascendientes del Rey, 
a e p e t a c i ó n forzosa. 
5. ° A obedecer, den t ro de las leyes, los 
mandatos de l a au to r idad competente, 
coadyudar a su debido cumpl imien to , y 
p r o c u r a r el descubr imiento de los del i -
tos de c a r á c t e r p ú b l i c o . 
6. ° - A levantar las cargas y r end i r to-
das las prestaciones ciudadanas que las 
leyes les impongan . 
A r t . 23. Los derechos de las perso-
nas son los siguientes: 
P r i m e r o . N i n g ú n e s p a ñ o l n i ext ran-
j e ro p o d r á n ser detenidos, sino en los 
casos y en l a f o r m a que las leyes pres-
c r i b a n . 
2. ° Todo detenido s e r á puesto en l i -
ber tad , o entregado a l a au to r idad j u d i -
c ia l , dentro de las ve in t i cua t ro horas si-
guientes a l acto de la d e t e n c i ó n . 
Toda d e t e n c i ó n se d e j a r á sin efecto o 
se e l e v a r á a p r i s i ó n , den t ro de las se-
t en ta y dos horas de haber sfflo entre-
gado el detenido a l juez competente. 
L a providenc ia que se d ic tare se no-
t i f i c a r á al detenido, den t ro del m i s m o 
plazo. 
3. ° Nadie p o d r á ser preso, sino en v i r -
t ud de mandamien to del juez competente. 
E l auto en que se haya dictado el 
mandamiento , se r a t i f i c a r á o r e p o n d r á , 
o í d o el presunto reo. den t ro de las se-
t e n t a y dos horas siguientes a l acto de 
l a p r i s i ó n . 
la salud y capacidad de t raba jo del obre-
r o m a n u a l o in te lec tual , y a las conse-
cuencias e c o n ó m i c a s de l a enfermedad, 
l a vejez y los accidentes que procedan 
del riesgo profesional . 
As imismo , e n c a m i n a r á su a c c i ó n t u -
t e l a r a f a c i l i t a r a los obreros, mediante 
su t raba jo p roduc t ivo , el m í n i m o del ne-
cesario sustento, y a la c o n s t i t u c i ó n de 
pa t r imon ios fami l i a res para Ja clase me-
d i a y l a del t r aba jo manua l . 
D e r e c h o s p o -
sólo p o d r á n ejercer l a Regencia mien t ras 
permanzean viudos. 
A r t . 38. E l Rey, que no p o d r á ser Je-
fe de o t ro Estado, s i n consent imiento de 
no el Consejo de min i s t ro s . 
L a Regencia n o m b r a d a por las Cor-
tes s e r á sus t i tu ida por el heredero de 
l a Corona en cuanto cumpla é s t e la 
edad legal. T o d a Regencia t e r m i n a r á en 
cuanto cese o desaparezca la causa que 
l a m o t i v ó . 
A r t . 41. E l Regente, o l a Regenc i a 
en su caso, e j e r c e r á n toda la au to r i -
dad del Rey, en cuyo nombre se pu-
b l i c a r á n los actos de Gobierno. 
E l Regente, o la Regencia en su ca-
so, p r e s t a r á n ante las Cortes j u r a m e n -
to de f ide l idad al R e y y de gua rda r la 
C o n s t i t u c i ó n y las leyes. 
Si las Cortes no estuviesen reunidas, 
el Regente, o el Consejo de min i s t ro s 
en su caso, las c o n v o c a r á inmedia ta -
mente . En t r e t an to , el Regente p r e s t a r á 
j u r a m e n t o ante el Consejo de min i s t ro s 
y el del Reino, con promesa de reite-
I 
E l T r i b u n a l Supremo c o n o c e r á de la» 
causas con t ra los diputados. : 
A r t . 57. E l cargo de d ipu tado s e r á 
incompat ib le con el e jercicio de cua l -
quier o t ro del o rden c i v i l , m i l i t a r y 
j u d i c i a l . 
Se e x c e p t ú a n de esta reg la c u a n t o » 
d e s e m p e ñ e n en M a d r i d funciones oficia-
les docentes, y los d iputados proceden-
tes de r e p r e s e n t a c i ó n co rpo ra t i va pecu-
l i a r del cargo que ejerzan. 
Los diputados a quienes el Gobierno 
o l a Rea l Casa confieran p e n s i ó n , em-
pleo o c o m i s i ó n con sueldo, c e s a r á n en 
su cargo, sin necesidad de d e c l a r a c i ó n 
alguna, si no hubiesen pa r t i c ipado a las 
Cortes l a renunc ia quince d í a s d e s p u é s 
de haber obtenido a q u é l l o s . 
A r t . 58. Las Cortes del Re ino se 
c o n s t i t u i r á n del siguiente modo: 
P r i m e r o . U n a m i t a d de los diputados 
s e r á elegida po r sufragio universa l d i -
recto en la f o r m a que l a ley de te rmina-
r á , por p rov inc ias y en Colegio nac ional 
ú n i c o . E l n ú m e r o de los elegidos p o r 
cada p r o v i n c i a s e r á uno por cien m i l 
almas. 
2. " T r e i n t a diputados s e r á n designa-
dos po r nombramien to real . 
3. ° Los d e m á s s e r á n elegidos en co-
legios especiales de profesiones o c la-
ses, s e g ú n la f o r m a que d e t e r m i n a r á l a 
ley. 
S e r á n electores de sufragio di recto t o -
dos los e s p a ñ o l e s de ambos sexos, que 
hayan cumpl ido l a edad legal , con las 
solas excepciones que l a ley t axa t iva -
mente establezca. 
S e r á n electores en los Colegios espe-
ciales los e s p a ñ o l e s de ambos sexos, que 
se ha l l en inscr i tos en el respectivo censo 
profesional o de clase, po r r eun i r las 
condiciones que pa ra cada caso fijará l a 
ley. 
A r t . 59. Las C o r t e s se r e u n i r á n 
anua lmente du ran te u n p e r í o d o que, en 
cada' a ñ o na tu ra l , no s e r á menor de cua-
t r o meses. 
Corresponde a l R e y convocarlas, disol-
ver las y suspender y ce r r a r sus sesio-
nes. 
A r t . 60. A toda convocator ia de Cor-
tes a c o m p a ñ a r á u n mensaje de la Co-
rona, refrendado por el Gobierno, en 
que se especifiquen las re formas que pre-
ferentemente se hayan de someter a los 
Dipu tados elegidos, durante el curso de 
su mandato . 
Las Cortes s e r á n abiertas y cerradas 
por el Rey, en persona o po r sus m i -
n i s t ros ; pero no p o d r á n del iberar en pre-
sencia del Rey. 
r a n . Las Cortes h a b r á n de ser Inmedlata-
5.° Antes de adoptar s o l u c i ó n sobre! mente reunidas o convocadas t an luego 
cuantos asuntos graves afecten a las re-; como vacare l a Corona, y cuando l a au-
laciones exteriores o concordatar ias , a s enda o incapacidad del R e y se p ro lon-
legal de su mandato . 
3.° E n los de nombramien to de jefe 
del Gobierno. 
E l R e y p o d r á a m p l i a r estas consul-
tas a l Consejo en pleno. 
A r t . 49. Corresponde a l a C o m i s i ó n 
permanente t r a m i t a r las denuncias de 
los d iputados sobre abusos, errores o ne-
gligencias de l a g e s t i ó n m i n i s t e r i a l , de-
l i be ra r sobre ellas y, en su caso, ele-
var las con su in fo rme a l Rey. 
A r t 50. E l Gobierno h a b r á de o í r a l 
Consejo del Re ino : 
P r i m e r o . P a r a l a d e s i g n a c i ó n de^ Re-
gente t empora l , en el caso del a r t í c u l o 
38. 
2. ° An te s de proponer a las Cortes l a 
s o l u c i ó n que se haya de adoptar res-
pecto de los l l amamien tos sucesorios a 
l a Corona, las dudas de hecho o de de-
recho que sur jan con m o t i v o de esa 
m i s m a s u c e s i ó n , las designaciones de 
Regente, Regencia o t u t o r del R e y me-
n o r cuando hubiere l uga r a ellas, los 
contra tos ma t r imon ia l e s del Rey y del 
inmedia to sucesor a l a Corona,^ la abdi-
c a c i ó n del R e y y l a r a t i f i c a c i ó n de l a 
paz, 
3. ° An te s de declarar l a guer ra y de 
firmar la paz. 
4. ° Antes de r a t i f i c a r los Tra tados 
que no requ ie ran ley especial, y las 
c l á u s u l a s secretas de los que la requie-
la^ Cortes, r e s i d i r á hab i tua lmente en ei r a H o ante las Cortes t a n luego como 
A r t . 29. Los derechos de los e s p a ñ o -
les en su v ida de r e l a c i ó n , son los si-
guientes: 
P r i m e r o . E m i t i r l ib remente sus ideas 
y opiniones, de pa l ab ra o por escrito, va-
l i é n d o s e de la i m p r e n t a o de o t ro proce-
d i m i e n t o semejante, sin s u j e c i ó n a l a 
censura previa . 
2. ° Reunirse p a c í f i c a m e n t e con sus 
conciudadano^ 
3. ° Asociarse con sus conciudadanos 
pa ra los fines de l a v i d a ü u m a n a , const i -
t u i r con ellos personas j u r í d i c a s dotadas 
de l a capacidad c i v i l que las leyes les 
reconozcan, y coligarse con los de su ofi-
cio o p r o f e s i ó n p a r a l a defensa y el me-
4.° Toda persona detenida o presa sin j j o r a m i e n t o de sus intereses, 
las formal idades legales, o fuera de los | 4.° I n t e r v e n i r como ciudadanos en los 
casos previstos en l a C o n s t i t u c i ó n , y las-negocios púb l i cos . 
leyes, s e r á puesta en l i be r t ad , a p e t i c i ó n 
suya o de cualquier* e s p a ñ o l . 
5. " Nadie que no sea el juez compe-
tente p o d r á penet rar en el domic i l io de 
u n e s p a ñ o l o ex t ran jero residente en 
E s p a ñ a , sin su consent imiento . 
E l reg is t ro de papeles y efectos se ve-
r i f i c a r á siempre a presencia del interesa-
do o de u n i n d i v i d u o de su f a m i l i a , y , en su 
defecto, de dos testigos vecinos del mis -
m o pueblo. 
6. ° N i n g ú n e s p a ñ o l n i ex t ran jero po-
d r á n ser procesados, n i sentenciados, si-
no por el juez o T r i b u n a l competentes, 
en v i r t u d de leyes anteriores al deli to 
y en l a f o r m a que é s t a s prescriban. 
7. ° Los e s p a ñ o l e s y extranjeros resi-
dentes en E s p a ñ a p o d r á n comunicarse 
l ib remente por correspondencia, cuyo se-
cre to só lo p o d r á quebrantarse legalmen-
te, y en n i n g ú n caso revelarse, por la 
au to r idad gubernat iva . 
Todo auto j u d i c i a l de d e t e n c i ó n o de 
r eg i s t ro de correspondencia, s e r á mo-
t ivado . 
8. ° Las leyes penales sólo t e n d r á n 
efecto re t roac t ivo en cuanto favorezcan 
a l p resunto reo, s i é s t e n o fuera del in-
cuente hab i tua l . 
9. ° Todo auto de p r i s i ó n o de reg i s t ro 
de morada , s e r á mo t ivado . 
10. N o p o d r á concederse en n i n g ú n ca-
so l a e x t r a d i c i ó n de u n s ú b d i t o e s p a ñ o l . 
11. N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser compel i -
do guberna t ivamente a m u d a r de do-
m i c i l i o o de residencia. 
12. N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser expatr ia-
do, n i a n inguno p o d r á prohib i r se gu-
berna t ivamente la en t rada en el t e r r i -
t o r i o nacional . 
13. Todo e s p a ñ o l e s t a r á facu l tado para 
e m i g r a r a p a í s e s extranjeros. 
Los derechos reconocidos en este ar-
t í c u l o , se e j e r c e r á n conforme a las le-
yes que los regulen, y s i n m á s excep-
ciones que las que ellas establezcan. 
A r t . 24 E l m a t r i m o n i o y l a v ida fa-
m i l i a r e s t a r á n bajo l a especial protec-
c ión del Estado. 
Las leyes p r o t e g e r á n l a ma te rn idad 
c o n t r a todo g é n e r o de actos y propagan-
das a ella opuestos, a m p a r a r á n la i n -
•ÍH. 19. L o s extranjeros residentes fanc la y d e f e n d e r á n a la j u v e n t u d con-
^ « s p a ñ a se equ iparan a los e s p a ñ o l e s : t r a l a e x p l o t a c i ó n , l a i gno ranc i a y el 
c imero . E n cuanto a l a p r o t e c c i ó n -
de 8\is piirsoiiaS y bienes. 
2 ' , .En cuanto al goce de las g a r a n t í a s 
0 í ? r a d a 3 j n el T i t u l o I I I , con excep-
ción ^ iag que en él se reconocen ex-
c lus iv^ente a los nacionales. 
^ Én cuanto al goce de los dere-
chos civiles y a la o b l i g a c i ó n de obser-
Var y cumplir las leyes, decretos, regla-
mentos y d e m á s disposiciones que e s t é n 
"Vigentes en el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , todo 
e110 con las excepciones y l imi tac iones 
establecl4 s en las leyes. 
ti V En cuanto a l a s u m i s i ó n a l a Ju-
r i sd lcc iónv resoluciones de los T r i b u n a -
Íes y < W á s autoridades de l a n a c i ó n 
esPañola, \ r 
f^K En «¿an to a l a o b l i g a c i ó n de con-
"lbuir a tfL gastos del Estado, la pro-
yincia y e l -Municipio, ss lvo lo dispues-
? en las iLpa v en con/enios interna-
cionales. ^ 
.Los extranjeros p o d r á n dedicarse a l 
d e ^ ' 0 - ^ toda p r o f e s i ó n para « u y o 
desempeño no' e x ü a n las leyes t í t u l o s es-
S l ? de aVütíid. expedidos po r las 
5.° D i r i g i r peticiones, i n d i v i d u a l o co-
lect ivamente , al* Rey , a las Cortes y a 
las autoridades. 
E l derecho de p e t i c i ó n no p o d r á ejer-
cerse por n i n g u n a clase de fuerza a rma-
da. Tampoco p o d r á n ejercerlo i n d i v i d u a l -
mente los que f o r m e n parte de una fuer-
za a rmada , sino con ar reglo a las le-
yes de su i n s t i t u to , en cuanto tengan re-
l a c i ó n con é s t e . 
Los derechos reconocidos en este ar-
t í c u l o se e j e r c e r á n conforme a las leyes 
que los regulen, y s i n m á s excepciones 
que las que ellas establezcan. 
A r t . 30. 
reino. 
Cuando haya de ausentarse de él p o i 
menos de seis meses, o se hal le incapa-
ci tado f í s i c a m e n t e p a r a el ejercicio de 
las funciones que la C o n s t i t u c i ó n le a t r i -
buye, p o d r á , o í d o el Consejo del reino, 
designar persona o personas que, t em-
pora lmente las ejerzan, de ent re las que 
l a C o n s t i t u c i ó n l l a m a expresamente p.1 
d e s e m p e ñ o de l a Regencia en cualquie-
r a de los casos en que hubiere l uga r a 
ella. 
Cuando l a incapacidad del R e y proce-
da de enfermedad que no le p e r m i t a ha-
cer por s í mismo l a d e s i g n a c i ó n antedi-
cha, i n c u m b i r á ella, con i d é n t i c a l i m i t a -
c ión, a l Gobierno, oyendo a l Consejo del 
reino. 
Transcur r idos seis meses desde que co-
m e n z ó l a ausencia o incapacidad del Rey, 
s i n que se hubieren hecho designacio-
nes pa ra proveer a la una o a la otra , 
o, caso con t ra r io , t r anscu r r ido el mismo 
plazo desde que esas designaciones se 
h ic ie ron , sin que haya desaparecido l a 
causa que las m o t i v ó , p o d r á n las Cor-
i se ha l len congregadas. 
A r t . 42. S e r á t u t o r del R e y menor 
de edad l a persona que en su testa-
mento hubiere nombrado el Rey d i fun-
to, siempre que sea e s p a ñ o l a de naci -
m i e n t o ; si no lo hubiere nombrado, se-
r á t u t o r el ascendiente m á s p r ó x i m o 
que no haya c o n t r a í d o nuevas nupcias. 
E s t a m i s m a n o r m a se a p l i c a r á p a r a la 
t u t e l a del R e y que sea c iv i lmente i n -
capaz. 
Cuando no haya persona a quien co-
rresponda de derecho l a tu te la del Rey 
menor o incapaci tado, las Cortes nom-
b r a r á n tu to r , a propuesta del Gobierno, 
oyendo a l Consejo del Re ino ; pero en 
este caso l a d e s i g n a c i ó n no p o d r á re-
caer en quien ejerza l a Regencia. 
L a s relaciones pr ivadas de la F a m i l i a 
Rea l , en cuanto no afecten a tercero, 
se r e g i r á n en todo l o d e m á s po r las 
reglas generales del Derecho c i v i l , en 
l o que no resul ten modif icadas por la 
C o n s t i t u c i ó n o por el estatuto que pu-
diere dictarse, de acuerdo con ello, por 
el Poder ejecutivo. 
las normas fundamentales de l a econo-
m í a nac ional y a l a defensa del t e r r i -
t o r i o por mar , t i e r r a y a i re . 
6. " Siempre que por decreto u o t r a 
d i s p o s i c i ó n emanada del Poder ejecutivo 
se haya de hacer uso en todo o en 
par te del t e r r i t o r i o nac iona l de las fa-
cultades ex t raord inar ias previstas en la 
ley de orden p ú b l i c o . 
7. ° Siempre que por decreto hayan de 
ser disueltas las Mancomunidades m u -
nicipales o provinciales o se hayan de 
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8. ° E l fiscal del T r i b u n a l Supremo de 
Jus t ic ia . 
9. ° E l decano-presidente de l a D i p u -
t a c i ó n permanente de la grandeza. 
Los restantes consejeros permanentes 
s e r á n designados con c a r á c t e r v i t a l i c io , 
por i n i c i a t i v a del Rey. 
L a o t r a m i t a d de los consejeros, s e r á 
electiva. De ellos, una tercera par te s e r á 
elegida por sufragio un iversa l d i recto en 
colegio nac iona l ú n i c o , y las otras dos 
A r t . 43. L a persona del R e y es sa-
grada e inviolable . 
A l R e y e s t á a t r i b u i d a l a f u n c i ó n mo-
deradora, y en v i r t u d de ella, e j e r c e r á ; terCeras partes s e r á n designadas en co-
las p re r roga t ivas que requiera el man-j iegioa especiales profesionales o de cla-
Las leyes d i c t a r á n las re-j t en imien to de l a independencia y ar- se que j a ¡gy d e t e r m i n a r á , 
glas oportunas p a r a asegurar a los e s - j m o n í a de todos los Poderes, con arre-
p a ñ o l e s en el respeto r e c í p r o c o de s u s í g i o a l texto const i tuc ional , 
derechos, s in menoscabo de los de l a na- | L a potestad de hacer las leyes resi-
c ión , n i de los a t r ibu tos esenciales del 
Poder p ú b l i c o . 
D e t e r m i n a r á n , as imismo, las respon-
sabilidades c i v i l y penal a que han de 
quedar sujetos los min i s t ros de l a Coro-
na, jueces, autor idades y funcionar ios 
de toda clase que a tenten a los derechos 
a q u í enumerados, y e s t a b l e c e r á n los re-
de en las Cortes con el Rey, quien las 
s a n c i o n a r á y p r o m u l g a r á . 
Corresponde t a m b i é n al R e y l a po-
testad de hacer ejecutar las leyes, la 
de cu ida r de que en su nombre se ad-
m i n i s t r e j u s t i c i a p r o n t a y cumpl ida , la 
de velar po r la defensa nac iona l , ase-
g u r a r l a con t inu idad de l a p o l í t i c a ex-
cursos, que el ciudadano p o d r á u t i l i za r • t e r io r en las relaciones d i p l o m á t i c a s y 
pa ra obtener por l a v í a j u d i c i a l el res-i comerciales con las d e m á s potencias y 
peto de sus prer roga t ivas . j de l a p o l í t i c a i n t e r i o r en los asuntos 
la 
Tan to los Consejeros designados por 
el Rey, como los elegidos por sufragio, 
d e b e r á n r e u n i r las condiciones de t e rmi -
nadas por ley. 
A r t . 45. E l mandato de los vocales 
no v i t a l i c ios del Consejo del Re ino s e r á 
personal y d u r a r á diez a ñ o s . 
L a ley o r g á n i c a del Consejo del Re ino 
e s t a b l e c e r á las reglas sobre i n v i o l a b i l i -
dad e i n m u n i d a d de los consejeros, y 
los casos de incapacidad. 
E l cargo de consejero s e r á incompa-
t i b l e con el de d iputado a Cortes, con 
I el de m i n i s t r o de l a Corona y con cual-
gare m á s a l l á de loa plazos que s e ñ a l a 
el t í t u l o cuarto. 
T a m b i é n h a b r á n de ser convocadas 
dentro de los t res meses siguientes a 
su d i s o l u c i ó n o a l a e x p i r a c i ó n del m a n -
dato de las anteriores. 
A r t . 61. L a s Cortes e l a b o r a r á n el re-
g lamento para su r é g i m e n in t e r io r , ajus-
tado a las bases que la C o n s t i t u c i ó n y 
l a ley o r g á n i c a del Poder legis la t ivo es-
tablezcan; r e s o l v e r á n , a s í sobre las ca-
lidades de los diputados como sobre la 
derogar las cartas municipales , i n t e rmu- i validez de l a e l ecc ión , en los casos que 
nicipales, provincia les o in t e rp rov inc ia - l ellas mismas n o declaren grave; nom-
les. b r a r á n su presidente, sus vicepresiden-
A r t . 51. E l Consejo del Re ino aseso-|tes y secretarios, y d i s t r i b u i r á n a sus 
r a r á a l R e y y a l Gobierno en cuantas 
consultas le sean encomendadas espon-
t á n e a m e n t e por el uno o por el o t ro . 
Los min i s t ro s de l a Corona, a sol i-
c i t u d suya o po r acuerdo del Consejo, 
p o d r á n y . d e b e r á n ser . o í d o s por é s t e so-
bre los asuntos mencionados en el pre-
sente a r t í c u l o y en el an te r ior . 
A r t . 52. E l Consejo del Reino, por 
p rop ia i n i c i a t i v a o cuando lo rec lamen 
el Gobierno, el presidente de las Cor-
tes o un n ú m e r o de diputados que no 
sea i n f e r i o r a l a d é c i m a parte del to-
ta l , e x a m i n a r á los proyectos y proposi-
ciones de ley votados po r a q u é l l a s . 
E l Consejo, que d e l i b e r a r á en pleno, 
p o d r á , por acuerdo adoptado con l a con-
cur renc ia de dos terceras partes de sus 
vocales, devolver a las Cortes el pro-
miembros en secciones y comisiones, pa-
ra la mayor eficacia de los t rabajos que 
les incumben . 
H a b r á el n ú m e r o de sesiones plena-
rlas que l a ley o r g á n i c a , determine. Só lo 
en los casos que ex i jan reserva p o d r á n 
celebrarse por las Cortes en pleno se-
siones secretas. 
Las resoluciones de las Cortes se adop-
t a r á n po r m a y o r í a de votos. L a vota-
c ión def in i t iva de las leyes r e q u e r i r á la 
presencia de la m i t a d m á s uno de los 
diputados. 
A r t . 62. E l R e y con su Gobierno r é s -
ponsable y las Cortes t e n d r á exclusiva-
mente l a i n i c i a t i v a de las leyes; pero las 
referentes a p o l í t i c a exter ior y concorda-
tar ia , defensa nac ional o r e f o r m a const i -
tuc iona l , y las que i m p l i q u e n rebaja de las 
yecto o p r o p o s i c i ó n con las observado-1 contr ibuciones 0 aumento de los gastos 
nes a-que hubiere lugar , rec lamando so-, púb!icos> s e r á n de exclusiva i n i c i a t i v a del 
bre ellos nueva d e l i b e r a c i ó n . T e r m i n a d a 
é s t a , p o d r á n las Cortes rechazar las ob-
servaciones formuladas , s iempre que se 
hal le presente la m i t a d m á s uno de los 
Diputados . 
E l t ex to def in i t ivamente aprobado por 
las Cortes se s o m e t e r á a l a s a n c i ó n del 
Rey, qu ien p o d r á concederla o negarla, 
consul tado o no nuevamente el Consejo 
del Re ino . 
A r t . 53. T a m b i é n s e r á necesario o í r 
al Consejo del Reino, en ma te r i a legis-
l a t i v a : 
Rey con su Gobierno responsable. 
Se e x c e p t ú a n de esta d i s p o s i c i ó n las 
proposiciones de ley re la t ivas a gastos 
e ingresos que obtengan l a p rev ia con-
f o r m i d a d de una qu in ta pa r te de los 
diputados. 
A r t . 63. S e r á n necesariamente mate-
r i a de l ey : 
P r i m e r o . L a a d o p c i ó n de cuantas re-
soluciones ex i jan esta solemnidad, s e g ú n 
el t í t u l o cuarto. 
2.° L a fijación, a l comienzo de cada 
I re inado, de l a d o t a c i ó n del Rey y su 
P r i m e r o . Cuando en casos excepcio- f a m i l i a , 
nales y de ex t rema u rgenc ia no sea po- 3.0 e n a j e n a c i ó n , c e s ión o pe rmu ta 
sible. por la moros idad de las Cortes, de cua lquiera pa r te del t e r r i t o r i o espa-
sancionar una ley en t i empo háb i l , y el ño l . 
Gobierno crea indispensable su p r o m u l - ¿ « L a a p r o b a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n de 
g a c l ó n , s in per ju ic io de someterla pos- gue r ra y r a t i f i c ac ión de paz hecha por 
t e r io rmen te a nueva d e l i b e r a c i ó n del ó r - el Rey. 
gano leg is la t ivo . 5.0 L a i n c o r p o r a c i ó n de cualquier o t ro 
2 ° Cuando, po r estar disueltas las t e r r i t o r i o al t e r r i t o r i o nac iona l . 
Cortes y ser el caso, as imismo, excep- 6.° L a a d m i s i ó n de fuerzas .extranje-
cional y de urgencia , el Gobierno se ere- ras en el Reino. 
yera en l a necesidad de adoptar reglas 7.0 L a r a t i f i c ac ión de los Tratados de 
o disposiciones que, s e g ú n la Cons t i tu - a l ianza ofensiva, de los que estipulen dar 
c ión , d e b e r í a n ser objeto de una ley. ¡ s u b s i d i o s a una potencia extranjera, y 
E v a c u a d a por el Consejo en pleno la jde todos los que puedan ob l igar i n d i v i -A r t . 31. Los derechos enumerados en i e c o n ó m i c o s y sociales, y mantener i ; au ie r 0fr0 r\e\ orden c i v i l m i l i t a r o i u -
este t í t u l o no p o d r á n suspenderse, sino; un idad y s o b e r a n í a del Estado. d i c i a l salvo a q u é l l o s que ' con ar-eelo a co"sult.a sobre l a procedencia o i m p r o - l dua lmente a los e s p a ñ o l e s , 
t empora lmente , en los casos y en la fo r - i A r t . 44. P a r a el asesoramiehto delj ¡ a C o n s t i t u c i ó n o a l a lev o r g á n i c a de-! if-nCia de SU imPlan tac ion ' p o d r á el l E n n i n g ú n caso los a r t í c u l o s secretos 
m a que l a ley es t r ic tamente s e ñ a l e . i Poder moderador en el ejercicio de l a s ' t ^ r m i n o r , lo r a n n c i ñ a r t rinr? r n r ^ p i ^ r r . Gobierno p romulga r l a s po r decreto, e l ide los Tra tados p o d r á n derogar los p ú -
T o d a r e s t r i c i ó n establecida con c a r á c - ! p re r roga t ivas enumeradas en el a r t í c u - l de] Reino capclcmd-a pa ra consejero cua l quedara sin efecto a los dos me- |bl icos . 
t e r general al ejercicio de tales derechos,j lo an ter ior , e x i s t i r á un Consejo del Rei-j E i Consejo del Re ino f u n c i o n a r á de 
f Z T 1 * ? ^ ? PreceP;uado en, ley ?0 ' f ^ corresponderan, ademas de n iodo permanente, en l a f o r m a que de-
' hace referencia en el T i tu -1 las facultades gubernat ivas , consul t ivas t e r m i n e su reglamento . P o d r á bajo la 
| y de i n t e r v e n c i ó n leg is la t iva que la | presidencia d e l Rey, del iberar sobre 
C o n s t i t u c i ó n le a t r ibuye , l a de decidir.: asuntos e x t r a ñ o s a sus funciones j u d i -
a que se 
lo V I I . 
ses de const i tu idas las nuevas Cortes, 
si en ese plazo no ha sido su texto apro-
bado por ellas y sancionado por el Rey 
i como ley def in i t iva . 
TITULO CUARTO 
De la Monarquía, de la 
sucesión a la Corona 
y d e l a R e g e n c i a 
como ó r g a n o de j u s t i c i a cons t i tuc ional , 
con j u r i s d i c c i ó n delegada del Rey, sobre 
los confl ictos , responsabilidades y recur-
sos especificados en el a r t í c u l o 47. 
E l Consejo del R e i n o se c o m p o n d r á 
de u n presidente, nombrado y separa-
do l ib remente por el Rey ; u n vicepre-
sidente y u n secretar io general , elegi-
dos de entre los consejeros po r el Con-
sejo en pleno, y de u n n ú m e r o de vo-
ciales. 
A r t . 46. E l Consejo del R e i n o cons-
t a r á de una C o m i s i ó n permanente, de 
una s e c c i ó n especial de Jus t i c ia y de 
o t ras cuyo n ú m e r o y a t r ibuciones se 
fijarán por ley. 
L a s e c c i ó n de Jus t i c i a c o n s t a r á de 
quince vocales y de nueve las d e m á s . 
C á m a r a ú n i c a 
. TITULO SEXTO 
De las Cortes del Reino 
A r t . 54. Las Cortes del Reino esta-
F o r m a r á n la C o m i s i ó n permanente : e l í r á n const i tu idas por un solo Cuerpo le-
presidente y el vicepresidente del Con- | gis lador , compuesto de diputados, que 
cales correspondiente al de secciones que: sejo, los presidentes de secc ión , u n con-! s e r á n elegidos por cinco a ñ o s y p o d r á n 1 13- L a d e t e r m i n a c i ó n del r é g i m e n a 
8. " L a fijación b ienal de los gastos 
e ingresos del Estado. 
9. ° E l establecimiento, r e fo rma o r g á -
nica y s u p r e s i ó n de las con t r ibuc io res 
e impuestos de c a r á c t e r nacional y de 
los monopolios del Estado. 
10. L a f i j ac ión bienal del cont ingente 
ac t ivo en las fuerzas de m a r y t i e r r a , 
a s í como su o r g a n i z a c i ó n . 
11. L a a p r o b a c i ó n de C ó d i g o s y le-
yes de c a r á c t e r general re lat ivos a l De-
recho p ú b l i c o y pr ivado, a s í sustant ivo 
como adjet ivo. 
12. L a a p r o b a c i ó n de las cuentas ge-
nerales del Estado. 
lo in tegren, designados en l a f o rma y 
con las condiciones que a c o n t i n u a c i ó n 
se de te rminan . A r t . 32. L a M o n a r q u í a cons t i tuc iona l 
- e s p a ñ o l a es hered i ta r ia . E l R e y l e g í t i m o j U n a m i t a d de los consejeros o c u p a r á 
abandono m o r a l . ¿ e E s p a ñ a es don Al fonso X I I I de Bor - sus puestos con c a r á c t e r permanente. 
L a e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n de l a p r o - I b ó n . bien por derecho p r o p i o o b ien por de-
le s e r á n facul tad y ob l igac ión n a t u r a l de A r t . 33. L a s u c e s i ó n a l T r o n o de Es-j s i g n a c i ó n del Rey. 
los padres, sin per ju ic io de los derechos! p a ñ a s e g u i r á el o rden regu la r de*primo-l S e r á n consejeros po r derecho propio, 
y deberes supletorios del Estado. 
A r t . 25. L a propiedad, como facul tad 
de gozar y disponer entre vivos y "mor-
t i s causa" de los bienes, y ob l igac ión co-
r r e l a t i v a de usarlos de modo que no le-
sione el i n t e r é s general , e s t á g a r a n t i -
zada por la C o n s t i t u c i ó n . Las leyes f i j a -
r á n los l í m i t e s a que d e b e r á estar su-
je to ese derecho, en c o n s i d e r a c i ó n a su 
f i n i n d i v i d u a l y social. 
Nadie e s t a r á obligado a pagar con t r i -
b u c i ó n que no h a y a sido establecida por 
las Cortes o por Corporaciones legalmen-
te autorizadas p a r a imponer la . 
N o se i m p o n d r á j a m á s l a pena de con-
f i s c a c i ó n de bienes. 
Nadie p o d r á ser p r i v a d o de su pro-
piedad, n i de n i n g u n o de los derechos 
que l a In tegran , sino por a u t o r i d a d com-
petente, por causa j u s t i f i c a d a de in te-
r é s púb l i co , consignada en las leyes, y 
p rev ia siempre la jus ta i n d e m n i z a c i ó n 
g e n i t u r a y r e p r e s e n t a c i ó n , siendo p re fe - i s in c u b r i r n ú m e r o , el inmedia to suce-
r i d a siempre l a l í n e a an te r io r a las pos-jsor a la Corona, cuando haya cumpl ido 
ter iores ; en l a m i s m a l í n e a , el g rado diez y seis a ñ o s , y los hi jos del R e y y 
m á s p r ó x i m o a l m á s remoto; en el mis -
mo grado, el v a r ó n a l a hembra , y en 
el m i s m o sexo, l a persona de m á s edad 
a l a de menos. 
E x t i n g u i d a s las l í n e a s de los descen-
dientes l e g í t i m o s de don Al fonso X I I I de 
B o r b ó n , s u c e d e r á n , po r el orden estable-
cido, los descendientes l e g í t i m o s de sus 
hermanas, sus t í a s , he rmanas de su pa-
dre, y los descendientes l e g í t i m o s de é s -
tas. 
A f a l t a de descendientes de d o ñ a Isa-
bel I I , s u c e d e r á n , p o r el o rden antedi-
cho, los de don F e r n a n d o V I I , o los de 
sus hermanos, si no estuvieren exc lu i -
dos. 
_ S i l l egaran a ex t ingui r se todas estas 
l í neas , se h a r á p o r ley el l l a m a m i e n t o 
del i n m e d i a t o sucesor a l a Corona que 
hayan l legado a la mayor edad c i v i l . 
Todos los d e m á s consejeros h a b r á n 
de tener t r e i n t a y cinco a ñ o s c u m p l i -
dos. 
S e r á n t a m b i é n consejeros del Reino 
por derecho propio : 
P r i m e r o . E l Arzobispo de Toledo, P r i -
mado de E s p a ñ a . 
2 ° E l c a p i t á n general del E j é r c i t o , y, 
si hubiere m á s de uno, el de m a y o r an-
t i g ü e d a d . 
3. ° E l c a p i t á n general de l a A r m a d a 
con l a m i s m a n o r m a establecida en el 
n ú m e r o an te r io r . 
4. ° E l presidente del Consejo de Es-
tado. 
5. ° E l presidente del T r i b u n a l Supre-
Si no procediere el requis i to de la indem-; hubiere hecho n i n g u n o antes de m o r i r el 
Rey, lo h a r á n las Cortes, a propues ta 
del Gobierno, o ído el Consejo del re ino . 
Cualquiera duda de hecho o de dere-
uAlondades esVañolas. 
, Ar t - 20. La c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a a t r i - ¡ n izac ion , los jueces ampa r a r an y. en su 
Duye el disfrut de los derechos p o l í t i c o s caso, r e i n t e g r a r á n en l a p o s e s i ó n al ex-
* faculta nara el e iercicio de los car-1 propiado. 
que m á s convenga a la n a c i ó n . Si no se jmo de J u s t i c i a 
6.° E l presidente del T r i b u n a l Supre-
sejero elegido por cada una de las sec-
ciones y el secretario general del Con-
sejo, que lo s e r á de l a C o m i s i ó n . 
T a m b i é n f o r m a r á n p a r t e de l a Comi-
s ión permanente los ex presidentes del 
Consejo del Reino, en t an to sean con-
sejeros, y siempre que el n ú m e r o t o t a l 
de vocales de a q u é l l a no pase de once. 
A r t . 47. Corresponde a l Consejo del 
Re ino , como ó r g a n a j u r i s d i c c i o n a l : 
P r imero . Resolver las competencias y 
los recursos de queja entre los repre-
sentantes del ó r g a n o e jecut ivo y los del 
j u d i c i a l . 
2. ° Conocer de los recursos po r In-
cons t i tuc iona l idad o i l ega l idad de las le-
yes, reglamentos y disposiciones gene-
rales, a que hace re ferenc ia el t í t u l o 
u n d é c i m o . , 
3. ° Juzgar a los min i s t ro s de la Co-
rona , consejeros del Reino , presidente, 
fiscal, pleno. Salas, presidentes de Sala 
y magis t rados del T r i b u n a l Supremo. 
4. ° Resolver en de f in i t iva sobre la va-
l idez de la e lecc ión de los diputados, en 
los casos que las Cortes sometan a su 
d e c i s i ó n po r r a z ó n de su gravedad. 
L e c o r r e s p o n d e r á t a m b i é n proponer al 
R e y el nombramien to de presidente, pre-
sidentes de Sala, fiscal y magis t rados del 
ser reelegidos indefinidamente. c,ue d^ben s o m p í ^ r s e las elpooiones go-
A r t . 55. P a r a ser elegido diputado a i " ^ 1 6 3 - provincia les y munlcl^alfes. 
Cortes se r e q u e r i r á , s in d i s t i n c i ó n de se- „ 14- L a e n a j e n a c i ó n , c e s ión o permuta 
xos, ser e s p a ñ o l , haber cumpl ido la edad d? bienes del domin io publico, y las p ro 
legal y gozar de la p l e n i t u d de los de-¡ P ^ ^ s ^ ^ f s j ^ o . 
rechos civi les correspondientes al esta-
T r i b u n a l Supremo. 
m 2 de Hac i enda p u b l i c a L a ley r e g u l a r á el ejercicio de cada 
7.° E l presidente del Consejo Supre-j una de las facultaces consignadas en 
m o del E j e r c i t o y M a r i n a . 1 este a r t í c u l o . 
do de cada cua l . 
A r t . 56. L o s diputados s e r á n inv io la -
bles po r sus opiniones y votos en el 
e jercicio de su cargo y no p o d r á n ser 
perseguidos a causa de ellos j u d i c i a l n i 
d i sc ip l ina r i amente . 
Los d iputados no p o d r á n ser arresta-
dos, n i s u f r i r r e s t r i c c i ó n a lguna j u d i -
c ia l o d i s c ip l ina r i a en su l ibe r t ad per-
15. L a s bases generales del r é g i m e n 
arancelar io . 
16. L a e m i s i ó n de e m p r é s t i t o s y la 
p r e s t a c i ó n di recta y subs id iar ia de ga-
r a n t í a s por el Tesoro p ú b l i c o . 
17. L a s conversiones de la Deuda p ú -
bl ica y l a o r d e n a c i ó n de l a contabi l idad 
del Estado. 
18. L a d e t e r m i n a c i ó n de las condi-
ciones de ejercicio de los deberes y . d e -
sonal, sin que se dé inmedia tamente Co-1 r e ^ o s consignados en el t i t u l o tercero, 
noc imien to a las Cortes, salvo si fueren; iy- L a h ^ c i o n de las bases o r g á n l -
hal lados " i n f r a g a n t i " o si las Cortes!cas <J? ,os Poderes legis lat ivo, ejecutivo 
no estuvieren reunidas. 
L a s Cortes p o d r á n , en todo caso, sus-
pender la e j ecuc ión de l a medida en un 
plazo de ocho d í a s ; t r a n s c u r r i d o el cual 
sin que recaiga dec i s i ón , q u e d a r á expe-
d i t a l a a c c i ó n gube rna t i va o j u d i c i a l ' 
con t r a el inculpado. Suspendida la eje-
c u c i ó n , p o d r á n las Cortes, den t ro del pla-
20. L a f i jación de las bases o r g á n i c a ? 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l y m u -
n ic ipa l que se especifican en el t í t u lo 
noveno. 
21. L a c o n c e s i ó n de a m n i s t í a s . 
22. La a d o p c i ó n de toda regla de ge-
neral observancia que imponga a los 
zo de dOT W e s . 7 ' p o r I c u e M ^ t t o U - l 6 ^ 0 1 ^ obligaciones personales o eco-
vado que se adopte con l a concurren- jnomicas- cuyo c u m p l i m i e n t o se ga ran t i -
d a de la m i t a d m á s uno de sus m i e m ^ e con u n c i o n e s que no sean meramen-
bros, a m p a r a r l a i n m u n i d a d del perse-i*6 correct ivas ° i i s c V h ™ T ' f \ ° ñ J ™ * 
guido, quien, en este caso, q u e d a r á ba.1o¡dan, á% los limit,es taxat ivos s e ñ a l a d o s 
la v i g i l a n c i a y responsabil idad exclusi- |en Ias leyes penales. 
va del presidente de las Cortes, has ta i A r t . 64. L a s facultades de las Cer-
que se dicte sentencia. tes en las mater ias que l a C o n s t i t u c i ó n 
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p S r í n Í t / ^ Z ^ 0 ^ ^ ° comprometa g paz general . p o d r á n ser delegadas de u n modo ge-
n é r i c o , n i con c a r á c t e r permanente, en 
el Poder e j ecu t iva 
Las autorizaciones legislativas que se 
o torguen a é s t e pa ra apl icar y desenvol-
ver bases establecidas por las Cortes, se 
e n t e n d e r á n siempre c o n t r a í d a s a los 
asuntos objeto de ellas, no s e r á n sus-
ceptibles de i n t e r p r e t a c i ó n extensiva, y 
c a d u c a r á n t r anscu r r ido que sea el pla-
zo pa ra el cual se concedieron. 
Las autorizaciones ex t raord inar ias con-
cedidas por razones de seguridad p ú b l i -
ca, o en casos de grave crisis nacional , 
pa ra d ic ta r disposiciones con fuerza de 
ley o completar y supl i r las existentes, 
se l i m i t a r á n , t a m b i é n , a los t é r m i n o s ex-
presos de la m i s m a a u t o r i z a c i ó n , y cadu-
c a r á n , igualmente , t r anscu r r ido que sea 
el plazo que las Cortes hubieren s e ñ a -
lado. 
A r t . 65. A d e m á s de l a potestad legis-
l a t i v a que con el Rey ejercen las Cor-
tes, les c o r r e s p o n d e r á n las facultades si-
guientes: 
P r i m e r o . R e c i b i r a l Rey, al sucesor 
inmedia to a l a Corona, a l Regente o a 
l a Regencia, el j u r a m e n t o const i tucio-
na l . 
2. ° Resolver sobre los l l amamien tos a 
l a Corona y l a d e s i g n a c i ó n de Regente, 
Regencia o t u t o r del Rey, cuando h u -
biere l uga r a ellos. 
3. ° A p r o b a r los contratos y capi tu la-
clones ma t r imonia les del R e y y del i n -
media to sucesor a l a Corona, y l a ab-
d i c a c i ó n del Rey. 
4. ° Hacer efect iva l a responsabil idad 
de los minis t ros , mediante l a a c u s a c i ó n 
ante el Consejo del Reino. 
E l acuerdo de acusar a los min i s t ro s 
no se p o d r á adoptar sin la presencia de 
las dos terceras partes del n ú m e r o to-
t a l de diputados. 
A r t . 66. Las votaciones po r las cua-
les aprueben o rechacen las Cortes los 
proyectos de ley y las d e m á s propues-
tas del Poder ejecutivo, no i m p l i c a r á n 
necesariamente l a s u s t i t u c i ó n de los m i -
n is t ros . E l Gobierno y los diputados no 
p o d r á n proponers n i las Cortes adoptar, 
.acuerdos que signif iquen confianza o des-
confianza p o l í t i c a respecto a los m i e m -
bros del Gobierno y d e m á s funcionar ios 
del orden ejecut ivo. 
Los minis t ros , que no p o d r á n ejercer 
e l cargo de d iputado mien t ras desempe-
ñ e n el de consejero de l a Corona, po-
d r á n , s in embargo, concu r r i r a las se-
siones plenarias y a las secciones de las 
Cortes, personalmente o por delegado, 
teniendo en ellas voz s in vo to ; pero t a n 
só lo s e r á necesaria su presencia cuando 
sea requer ida por acuerdo de las Cortes. 
A r t . 67. Los diputados p o d r á n denun-
c iar a l Rey, po r conducto del Consejo 
del Reino , los abusos, errores o negl i -
gencias que adv i r t i e r en en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Las Cortes no p o d r á n r ec lamar n i exa-
m i n a r expedientes que estuvieren en t r a -
m i t a c i ó n . 
TITULO SEPTIMO 
D e l P o d e r e j e c u t i v o 
p o d r á el Poder ejecutivo e je rc i ta r las fa-
cultades ex t raord inar ias que le a t r ibuye 
l a ley especial de Orden p ú b l i c o . 
E l Gobierno h a b r á de o í r previamente 
a l Consejo del Re ino en pleno, o a su Co-
m i s i ó n permanente, s iempre que, por de-
creto u o t r a d i s p o s i c i ó n emanada de él, 
haya de usar, en todo o en pa r te del te-
r r i t o r i o nacional , de esas facultades le-
gajes ex t raord inar ias , cuando ellas i m -
pl iquen s u s p e n s i ó n o r e s t r i c c i ó n de los 
derechos consignados en el t í t u l o I I L 
A r t . 73 E l Estado s e r á c iv i lmen te res-
ponsable, como consecuencia de actos 
realizados po r funcionar los del Poder eje-
cu t ivo , b ien se t r a t e de actos l e g í t i m o s , 
bien rev i s t an naturaleza de l ic t iva , o me-
diare en ellos culpa por I m p r e v i s i ó n , ne-
gl igencia o imper i c i a . 
Las leyes d e t e r m i n a r á n los casos y ex-
t e n s i ó n de dicha responsabil idad c i v i l . 
A r t . 74. Los min i s t ro s s e r á n i n d i v i -
dua lmente responsables po r sus actos 
propios, y colect ivamente, m ien t r a s ejer-
zan el cargo, po r las resoluciones del 
Consejo de min i s t ros . 
L a a p r o b a c i ó n legal y demostrada del 
superior j e r á r q u i c o e x i m i r á de responsa-
b i l idad a l i n f e r i o r ; pero el consent imien-
t o prev io de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
o de sus representantes no s e r á en n i n -
g ú n caso requis i to indispensable pa ra la 
aper tura y validez del p roced imien to j u -
d ic ia l . 
TITULO OCTAVO 
D e l a o r g a n i z a c i ó n y g e s -
t i ó n d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
A r t . 68. E l R e y ejerce el Poder eje-
c u t i v o con l a obl igada asistencia de m i -
n is t ros responsables, s e g ú n las disposi-
ciones de l a C o n s t i t u c i ó n . 
N i n g ú n mandato del R e y puede l l e -
varse a efecto si no e s t á refrendado por 
u n m i n i s t r o , que por solo este hecho se 
hace responsable. , . , 
A r t . 69. E l Gobierno de su majestad 
se c o m p o n d r á del presidente y los m i -
n is t ros . E l R e y p o d r á agregar a l Go-
b i e rno min i s t ro s s in car tera . 
E l presidente s o m e t e r á a l a aproba-
c i ó n del Rey l a l i s t a de los min i s t ros 
y las susti tuciones de ellos a que hu-
biere lugar en e l curso de- su manda to . 
E l presidente y los min i s t ros , antes de 
t o m a r p o s e s i ó n , p r e s t a r á n j u r a m e n t o de 
fidelidad al Rey y a l a C o n s t i t u c i ó n , y 
de conducirse con celo y l ea l t ad en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
A r t . 70. Como jefe del supremo Po-
der ejecutivo, corresponde a l R e y : 
P r i m e r o . D i r i g i r l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
Es tado y el gobierno de l a n a c i ó n . 
2. ° Conservar el orden p ú b l i c o in te-
r i o r y atender a l a seguridad del Esta-
do en el exter ior . 
3. ° D i r i g i r las relaciones d i p l o m á t i c a s 
y comerciales con las d e m á s potencias, 
r e c ib i r a los embajadores y min i s t ro s ex-
t ran je ros y a d m i t i r a los c ó n s u l e s , y ra-
t i f i ca r , oyendo a l Consejo del Reino , los 
T ra t ados o las c l á u s u l a s de ellos que 
no r equ ie ran l a i n t e r v e n c i ó n de las Cor-
tes- ^ *• 
4. ° Dec la ra r l a guer ra y hacer r a t i -
ficar l a paz, p r e v i a consulta a l Consejo 
del R e i n o y dando d e s p u é s cuenta do-
cumentada a las Cortes. 
5. ° D i c t a r los reglamentos e ins t ruc-
ciones generales necesarios p a r a l a eje-
c u c i ó n de las leyes, el desarrollo de au-
torizaciones concedidas p o r las Cortes, 
l a o r g a n i z a c i ó n den t ro de l e s p í r i t u de 
unos y otras de los servicios p ú b l i c o s , 
y l a i m p l a n t a c i ó n de normas obligato-
r i a s sobre mater ias no reservadas por 
l a C o n s t i t u c i ó n a l a exclusiva compe-
tenc ia legis la t iva . 
6. " Negociar , concer tar y suscribir 
Concordatos con l a Santa Sede, s in per-
j u i c i o de l a r a t i f i c a c i ó n po r las Cortes, 
cuando ella procediere, con ar reglo a 
lo establecido en l a C o n s t i t u c i ó n o en 
las leyes especiales, y e jerc i tar con su-
j e c i ó n a l Concordato los derechos pro-
pios del Poder c i v i l y los que e s t é n a t r i -
buidos a l Pa t rona to R e a l pa ra presen-
t a c i ó n de Obispos, p r o v i s i ó n de bene-
ficios e c l e s i á s t i c o s y p u b l i c a c i ó n de bu-
las, breves y rescr iptos pont i f ic ios . 
7. * Cu ida r de l a a c u ñ a c i ó n de la mo-
neda, en l a que se p o n d r á su busto y 
nombre . 
8. ° Recaudar los impuestos y decre-
t a r l a i n v e r s i ó n de los fondos destina-
dos a cada uno de los ramos de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , den t ro de l a ley de 
Presupuestos. 
9. ° Otorgar , con ar reglo a la Const i-
t u c i ó n y a las leyes, las natura l izacio-
nes comunes y las pr iv i leg iadas . 
10. Confer i r , con s u j e c i ó n a las le-
yes, los empleos c iv i les y las jub i lac io -
nes, re t i ros , l icencias y pensiones de los 
empleados p ú b l i c o s y sus fami l ias . 
11. E je rce r el mando supremo del 
E j é r c i t o y l a A r m a d a , y disponer de las 
fuerzas de mar , t i e r r a y a i re . 
12. Conceder, con arreglo a las le-
yes, empleos, ascensos y recompensas m i -
l i ta res . 
13. Confer i r , con a r reg lo a las leyes, 
honores y dist inciones de todas clases, 
a s í como las mercedes cuyo o to rgamien 
t o no estuviere reservado a las Cortes. 
14. I n d u l t a r , con a r reg lo a las leyes, 
y ejercer las d e m á s fo rmas del derecho 
de g r a c i a 
A r t . 71. S e r á necesaria l a i n t e rven -
c i ó n del Consejo de min is t ros en los 
asuntos siguientes: 
P r i m e r o . Convocator ia y d i s o l u c i ó n de 
las Cortes, s u s p e n s i ó n y c lausura de las 
sesiones. 
2. ° Acuerdos relat ivos a altos nombra -
mientos . 
3. ° Expedientes de n a t u r a l i z a c i ó n y de 
i n d u l t o . 
4. ° R e s o l u c i ó n de conf l ic tos entre los 
d i s t in tos Departamentos, o sobre - ate-
r í a c o m ú n a va r ios de ellos. 
5. " Confl ic tos graves de orden púb l i co 
y de po l í t i c a exter ior . 
6. ° A p r o b a c i ó n de reglamentos gene-
rales y de presupuestos y proyectos de 
ley que hayan de presentarse a las Cor-
tes. 
7. ° Cualesquiera otros que la Consti-
t u c i ó n y las leyes le encomienden. 
A r t 72. E n los casos de evidente r ies-
go exter ior pa ra l a seguridad del Estado, 
« de g rave • n e r t u r b a c i ó n In t e r io r que 
A r t . 75. Los actos de mando, de ges-
t i ó n p ú b l i c a o pr ivada , que requ ie ra la 
f u n c i ó n admin i s t r a t i va , se r e a l i z a r á n , por 
el Poder ejecutivo, con ar reglo a l a Cons-
t i t u c i ó n y a las leyes. 
Los actos y contratos en que l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a obre como persona j u -
r í d i c a q u e d a r á n sometidos a las reglas 
generales del Derecho p r ivado , en la 
f o r m a y con los l í m i t e s que las leyes es-
tablezcan; y en tales casos s e r á n para 
ella de ob l iga tor io c u m p l i m i e n t o las re-
soluciones de los Tr ibunales . 
A r t . 76. Los funcionar los p ú b l i c o s son 
servidores de l a comunidad, y en el ejer-
cicio de sus funciones d e b e r á n atenerse 
es t r ic tamente a lo dispuesto en l a Cons-
t i t u c i ó n , en las d e m á s leyes y en las nor-
mas dictadas por el Poder e jecut ivo den-
t r o de sus a t r ibuciones . 
L a C o n s t i t u c i ó n ga ran t i za a los funcio-
narios el respeto de su I n a m o v i l l d a d es-
tablecida en las leyes, el Ubre acceso a 
l a v í a j u d i c i a l pa ra el amparo de todos 
sus derechos y l a l i be r t ad de ex t e r io r i -
zar sus opiniones, en f o r m a que no sea 
Incompat ib le con el d e s e m p e ñ o n o r m a l 
de l a f u n c i ó n que les e s t é encomendada 
n i con las exigencias del i n t e r é s p ú b l i c o . 
A r t . 77. L a s reclamaciones que par-
t iculares o Corporaciones entablen ante 
l a A d m i n i s t r a c i ó n con m o t i v o de sus 
actos como gestora de los servicios p ú -
blicos, se s u j e t a r á n a los t r á m i t e s y ob-
t e n d r á n las g a r a n t í a s de toda controver-
sia entre partes, s in que en n i n g ú n caso 
se puedan o m i t i r l a audiencia de los I n -
teresados n i l a obl igator iedad de l a reso-
l u c i ó n den t ro del plazo que l a ley s e ñ a -
l a r á como Improrrogable . 
A l agotarse l a v í a guberna t iva , proce-
d e r á n s iempre con t r a esas resoluciones 
recursos judiciales , b ien por a c c i ó n que 
deduzcan los agraviados en sus derechos 
admin i s t ra t ivos , b ien por l a que se I n -
te rponga en los casos de abuso de poder 
o v ic io de fo rma . L a A d m i n i s t r a c i ó n po-
d r á hacer uso de esos recursos con t ra 
sus propios acuerdos, y se a r b i t r a r á me-
dio legal pa ra que el si lencio admin is -
t r a t i v o no i m p i d a su ejercicio. 
Las resoluciones de los Tr ibuna les que 
recaigan en esos recursos s e r á n obliga-
torias p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , l a 
cual só lo p o d r á dejar de ejecutar los fa-
•11o» -en - l o s -casos excepcionales- y- e n • l a 
f o r m a t a x a t i v a que s e ñ a l a l a l ey y me-
diante el abono de l a i n d e m n i z a c i ó n co-
rrespondiente. 
A r t . 78. Los establecimientos de ense-
ñ a n z a y de e d u c a c i ó n e s t a r á n bajo l a 
I n s p e c c i ó n del Estado. 
L a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a se c o n s t i t u i r á en 
fo rm a ordenada y o r g á n i c a , a fin de que, 
desde l a escuela a l a Un ive r s idad , se f a -
c i l i te e l acceso a l a i n s t r u c c i ó n y a los 
grados a cuantos alumnos posean capa-
cidad y carezcan de medios pa ra obte-
nerlos, y se procure a todos, s in d i s t i n -
ción, l a m á s adecuada p r e p a r a c i ó n pro-
fesional y c u l t u r a l , la f o r m a c i ó n m o r a l y 
rel igiosa y l a e d u c a c i ó n c iudadana que 
favorezca e l robustecimiento colect ivo del 
e s p í r i t u nac ional . 
P a r a tales cometidos r e c a b a r á el Es-
tado l a eficaz c o l a b o r a c i ó n de p a r t i c u -
lares y Corporaciones, s in per ju ic io de m 
l i be r t ad de e n s e ñ a n z a . 
E i personal docente oficial t e n d r á los 
derechos y deberes de los func ionar los 
p ú b l i c o s . L a s leyes d e t e r m i n a r á n las es-
peciales obligaciones de los profesores y 
las reglas a que d e b e r á someterse l a en-
s e ñ a n z a en los establecimientos costea-
dos po r e l Estado, las p rov inc ias o los 
pueblos. 
Las Univers idades p o d r á n obtener por 
ley el reconocimiento de personal idad j u -
r í d i c a propia , con o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o -
m a y p a t r i m o n i o independiente. 
A r t . 79. E l Estado t iene l a f acu l t ad de 
establecer las normas j u r í d i c a s a que h a 
de acomodarse l a v i d a del t r aba jo nacio-
nal , y l a o r g a n i z a r á en aquellas profe-
siones u oficios en que a s í l o aconseje rI 
I n t e r é s respectivo de las clases t raba ja-
doras o patronales. 
A t a l efecto p o d r á la ley es ta tu i r u n 
sistema j e r á r q u i c o de organismos pa r i t a -
rios, corporat ivos u o t ro diverso con a n á -
loga finalidad, y a t r i b u i r a esos organis-
mos l a m i s i ó n de reg lamenta r el t raba-
jo, aprobar cont ra tos Individuales o co-
lectivos y resolver con j u r i s d i c c i ó n a rb i -
t r a l las diferencias que se p roduzcan en-
t re patronos y obreros. 
L a ley d e t e r m i n a r á t a m b i é n las condi -
ciones necesarias pa ra que dichos orga-
nismos o Corporaciones sean considera-
dos como Inst i tuciones de Derecho p ú -
blico y gocen de p lena capacidad j u r í d i c a . 
A r t . 80. P o d r á la ley, po r mot ivos de 
u t i l i d a d social, a t r i b u i r el c a r á c t e r de 
servicio p ú b l i c o a de te rmina l ias Indus-
t r ias o empresas que sat isfagan necesi-
dades de i n t e r é s general , y reconocer a l 
Estado el derecho de explotar las , con mo-
nopol io o sin él, po r sí mismo, m e d í a n t e 
c o n c e s i ó n o por a r rendamiento . 
T a m b i é n p o d r á reconocer ese mismo 
derecho a las Corporaciones locales, den-
t r o de su ó r b i t a peculiar . 
Los servicios p ú b l i c o s asi reconocidos 
y los y a existentes se p o d r á n organizar 
por l ey como Ins t i tu tos o empresas au-
t ó n o m o s , y gozar de bienes propios . I n -
gresos separados de los generales del 
Estado^ y especiales fondos de reserva y 
g a r a n t í a 
L a ley d e t e r m i n a r á en cada caso l a ex-
t e n s i ó n de las a t r ibuciones y responsa-
bilidades de tales organismos y las re-
glas a que se h a b r á n de atener pa ra l a 
f o r m a c i ó n de presupuestos y r e n d i c i ó n de 
cuentas. 
A r t . 81. Los gastos propios de los ser-
vicios p ú b l i c o s se d i s p o n d r á n den t ro del 
Impor te de los c r é d i t o s autorizados para 
el presupuesto bienal , y en l a f o r m a que 
establezcan las leyes especiales de Con-
tab i l idad . 
Unicamente s e r á n exlglbles las obliga-
ciones que se establezcan con este c a r á c -
ter en la ley b ienal o en leyes especiales. 
L a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s ex t raord ina-
rios y suplementos de c r é d i t o se somete-
r á a los especiales requisi tos que ordene 
la ley. 
P a r a los efectos de la g e s t i ó n admin is -
t r a t i v a , el ejercicio e c o n ó m i c o d u r a r á 
doce meses; pero las Cortes v o t a r á n el 
presupuesto cada dos a ñ o s , y durante 
ellos r e g i r á i d é n t i c a o r d e n a c i ó n de gastos 
e Ingresos, s i n m á s a l t e r a c i ó n pa ra el 
segundo ejercicio que las que en los I m -
puestos establecidos in t roduzcan las Cor-
tes por leyes especiales y las que el Po-
der ejecutivo pueda decretar en los gas-
tos por razones de i n t e r é s general y den-
t r o de las previsiones m á x i m a s de la ley. 
I d é n t i c a n o r m a r e g i r á pa ra el s e ñ a l a -
mien to de los contingentes act ivos del 
servicio m i l i t a r por mar , t i e r r a y aire . 
Las leyes de Presupuestos no p o d r á n 
contener precepto n inguno que no haga 
referencia a l a m a t e r i a de ingresos y 
gastos o a l a de su r e c a u d a c i ó n o ges-
t i ó n . 
A r t . 82. "Lo. e n a j e n a c i ó n de bienes de 
dominio púb l i co , asi como la a d s c r i p c i ó n 
de parte de te rminada de bienes p r i v a t i -
vos «del Estado al p a t r i m o n i o de l a Co-
rona se r e g i r á n por leyes especiales. 
A r t . 83. E l t e r r i t o r i o aduanero no se 
p o d r á v a r i a r sino por ley. S e r á t a m b i é n 
necesaria u n a ley p a r a l a c o n c e s i ó n de 
puertos y d e p ó s i t o s francos. 
Los Impuestos se e s t a b l e c e r á n necesa-
r iamente po r ley, y s e r á n exigibles, s in 
necesidad de r e v a l i d a c i ó n bienal , hasta 
el momento en que deba cesar legalmen-
te su cobro, o el en que una nueva ley 
los supr ima. 
Las leyes p o d r á n decretar exenciones 
temporales o permanentes de los Impues-
tos, en casos y por razones especiales. 
_Ar t . 84. E l Gobierno p r e s e n t a r á cada 
a ñ o a las Cortes, pa ra su examen y apro-
b a c i ó n , las cuotas de r e c a u d a c i ó n e I n -
v e r s i ó n de los caudales púb l i cos . 
A l a Cuenta general d e b e r á acompa-
ñ a r , a d e m á s de los just i f icantes de la l i -
q u i d a c i ó n , una M e m o r i a exp l i ca t iva del 
T r i b u n a l Supremo de l a Hac ienda p ú -
bl ica . 
Las Cortes r e s o l v e r á n , con v i s t a de l a 
M e m o r i a y just if icantes, si procede apro-
bar las cuentas y dar de ellas a l Gobier-
no el correspondiente descargo. 
A r t . 85. L a a p e l a c i ó n a l c r é d i t o y l a 
p r e s t a c i ó n d i rec ta o subsidiar la de ga-
r a n t í a s po r el Tesoro p ú b l i c o no se po-
d r á n acordar sino en v i r t u d de ley y 
por necesidades excepcionales o gastos 
de índo le reproduc t iva . 
TITULO NOVENO 
D e l a d i v i s i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a d e l t e r r i t o r i o y 
d e l r é g i m e n l o c a l 
suspender todo acuerdo adoptado p o r las 
Corporaciones locales con e x t r a l l m l t a c l ó n 
de a t r ibuciones o en asunto e x t r a ñ o a su 
p r i v a t i v a competencia, salvo s iempre los 
recursos a que se alude en el p á r r a f o se-
gundo del a r t í c u l o anter ior . 
Z." Potestad de los Tr ibuna les p a r a co-
r r e g i r las lesiones de derecho que pro-
duzcan y transgresiones de ley en que I n -
c u r r a n las Corporaciones locales en el 
gobierno y d i r e c c i ó n de los asuntos y ser-
vicios de su pecul iar competencia. 
4. • P u b l i c a c i ó n de los Presupuestos lo -
cales, que se d i s c u t i r á n y v o t a r á n po r 
las Corporaciones, pa ra ejercicios e c o n ó -
micos I d é n t i c o s a los establecidos pa ra el 
Estado, y c o n t e n d r á n necesariamente 
c o n s i g n a c i ó n de gastos pa ra cada cual 
de los servicios declarados obl igator ios 
por l a ley. 
5. ' P u b l i c a c i ó n de las cuentas m u n i c i -
pales y provincia les , que, debidamente 
rendidas en los p e r í o d o s que s e ñ a l e la 
ley, s e r á n censuradas y en su caso apro-
badas por las respectivas Corporaciones 
o autoridades. 
6. ' D e t e r m i n a c i ó n t a x a t i v a po r l a ley 
de las facul tades de A y u n t a m i e n t o s y 
Diputac iones en m a t e r i a de a rb i t r io s , de-
rechos, tasas, contr ibuciones especiales, 
recursos y exacciones de todo g é n e r o , a 
fin de que los provincia les y munic ipa les 
no se ha l l en n u n c a en o p o s i c i ó n con el 
sistema t r i b u t a r l o del Estado. 
L a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e J u s t i c i a 
TITULO DECIMO 
D e l P o d e r j u d i c i a l 
W E C T O DE L E Y ORGANICA DE LAS CORTES 
Cámara única. Diputados por sufragio directo; elegidos en colegios especia-
les y de nombramiento real. Colegios provinciales para elegir un diputado 
por cada cien mil habitantes; Colegio nacional para el resto, hasta completar 
206 representantes. La mujer, electora desde los 25 años. 176 diputados por 
clases. Cuatro meses anuales de funcionamiento mínimo 
NO SE PODRA DELIBERAR NI RESOLVER SOBRE ACTUACIONES DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
A r t . 93. E l Poder j u d i c i a l se ejerce en 
nombre del Rey por los Tr ibuna les y Juz-
gados, que gozan de plena independencia 
respecto de los d e m á s Poderes. 
Compete exclusivamente a Tr ibuna les 
y Juzgados l a potestad de ap l icar las le-j 
yes y disposiciones de c a r á c t e r general 
en los ju ic ios civi les , c r iminales , conten-
closo-admlnls t ra t lvos y cualesquiera que 
les encomienden las leyes. Los T r i b u n a -
les y Juzgados no p o d r á n ejercer func io-
nes dis t in tas que las de j uzga r y hacer 
que se ejecute lo juzgado, n i ap l icar ro-
E l anteproyecto de ley o r g á n i c a de 
las Cortes del remo, aprobada por l a 
s e c c i ó n p r i m e r a de l a Asamblea, se ocu-
pa en el p r i m e r o de los tres t í t u l o s de 
que consta de l a o r g a n i z a c i ó n de las 
Cortes y de las calidades y modo de 
d e s i g n a c i ó n de los diputados. 
L a s Cortes e s t a r á n const i tuidas po r u n 
solo Cuerpo colegislador, compuesto de 
diputados elegidos por cinco a ñ o s y que 
p o d r á n ser reelegidos, y de diputados 
vi ta l ic ios de nombramien to real . 
Los diputados s e r á n : p r imero , de su-
f rag io d i rec to ; segundo, elegidos en co-
legios especiales, y tercero, de nombra-
mien to real . 
E l cargo de d ipu tado es vo lun t a r lo y 
renunclable antes o d e s p u é s de haber 
ju rado , pero l a r enunc ia • no p o d r á ser 
a d m i t i d a s in p r e v i a a p r o b a c i ó n de l a 
e lecc ión . 
E s t a r á n incapaci tados p a r a ser a d m i -
t idos como diputados : los condenados 
por sentencia firme a i n h a b i l i t a c i ó n ab-
soluta o a l a especial pa ra derechos po-
l í t i cos o cargos p ú b l i c o s , aunque hubie-
r a n sido indultados, de no haber obteni-
do antes r e h a b i l i t a c i ó n l ega l ; los con-
denados por sentencia f i r m e a r e c l u s i ó n 
por m á s de doce a ñ o s y los que, conde-
nados a otras penas, no las hubiesen 
c u m p l i d o ; los concursados o quebrados 
no rehabi l i tados legalmente; los deudo-
res a fondos p ú b l i c o s con t r a los que se 
hubiese expedido apremio y cuya Insol-
vencia se hubiese acredi tado; los con-
cional los e s p a ñ o l e s que hayan pertene-
cido o pertenezcan a las c a t e g o r í a s s i -
guientes: Pr imera , ex min i s t ro s de la 
Corona; segunda, ex presidentes de las 
Cortes; tercera, ex consejeros del Re ino ; 
cuar ta . Individuos de n ú m e r o de las Aca-
demias E s p a ñ o l a , de l a H i s t o r i a , Bel las 
Ar tes , Ciencias Exactas, Ciencias M o r a -
les y de Medic ina ; qu in ta , profesores n u -
merar ios de Universidades y Escuelas 
especiales; sexta, grandes de E s p a ñ a con 
100.000 pesetas de ren ta ; s é p t i m a . A r z -
obispos y Obispos; octava, tenientes ge-
nerales del E j é r c i t o y a l m i r a n t e de l a 
A r m a d a . T a m b i é n lo s e r á n los candida-
tos a cuyo favor se hub ie ra hecho pro-
puesta por escrito firmada, a lo menos, 
por veinte m i l electores. 
L a d i s t r i b u c i ó n en el Colegio nacional 
de los puestos a c u b r i r entre los candi-
datos que hub ie ran obtenido votos se 
h a r á por sistema m a y o r i t a r l o absoluto. 
L o s e l e g i b l e s e n C o l e g i o s 
e s p e c i a l e s 
glamentos y disposiciones de c a r á c t e r ge- t ra t i s tas de obras y servicios p ú b l i c o s 
A r t . 86. E l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , pa ra 
los efectos admin i s t ra t ivos , e s t a r á d i v i d i -
do en provincias . C o n s t i t u i r á n cada pro-
v i n c i a los t é r m i n o s munic ipa les que le 
asigne l a ley. 
I n c u m b i r á a l Es tado organizar los ser-
vicios de l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l en 
el t e r r i t o r i o de p rov inc ias y munic ip ios . 
T a m b i é n p o d r á establecer, pa ra de t e rmi -
nados servicios admin i s t r a t i vos o de o t r a 
í n d o l e , divisiones t e r r i to r i a l e s d i s t in tas 
de la p rov inc i a l . 
A r t . 87. L a C o n s t i t u c i ó n reconoce l a 
personal idad del M u n i c i p i o , como asocia-
c ión natural , de personas y bienes, deter-
m i n a d a por necesarias relaciones de ve-
cindad, a s í como la de los lugares, case-
r í o s y poblados, den t ro de cada t é r m i -
no mun ic ipa l , s iempre que f o r m e n con-
j u n t o de personas y bienes con derechos 
e Intereses peculiares. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i c i p i o corres-
p o n d e r á a l A y u n t a m i e n t o , y la de las en-
tidades locales menores, den t ro de su 
ó r b i t a propia , al o rganismo que designe 
la ley. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n legal de l a p rov inc i a , 
como c i r c u n s c r i p c i ó n i n t e rmed ia entre 
el Es tado y los Munic ip ios , corresponde-
r á a las Diputac iones provincia les . 
Los organismos a quienes se a t r ibuye 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de los Munic ip ios , las 
entidades locales menores y las p r o v i n -
cias t e n d r á n , con a r reg lo a las leyes, ca-
pacidad, . p a r a a d q u i r i r , r e iv ind ica r , con-
servar y enajenar bienes, celebrar con-
t ra tos , establecer y explotar obras y ser-
vicios p ú b l i c o s , obl igarse y e je rc i t a r ac-
ciones de t oda especie. 
A r t . 88. L a s Diputac iones p r o v i n c i a -
les y los A y u n t a m i e n t o s e s t a r á n encar-
gados del gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de 
los Intereses peculiares de p rov inc ias y 
Mun ic ip ios y de las funciones que l a ley 
les s e ñ a l e como asuntos de su incumben-
c ia y de los servicios que l a A d m i n i s t r a -
c ión cen t ra l les encomiende dent ro de l a 
C o n s t i t u c i ó n y las leyes. 
L a ley d e t e r m i n a r á el sistema y modo 
de e lecc ión de las Corporaciones m u n i c i -
pales, que t e n d r á n s iempre c a r á c t e r re-
presentat ivo, con l a sola e x c e p c i ó n de los 
Munic ip ios en que h a y a Concejo abier to . 
T a m b i é n t e n d r á n ese m i s m o c a r á c t e r las 
Diputaciones provincia les , cuya f o r m a de 
d e s i g n a c i ó n e s t a t u i r á l a ley. 
A r t 89. P o d r á n mancomunarse , p a r a 
todos o aJgunos de los fines que l a ley 
reconoce a l a v ida mun ic ipa l , p rev io el 
c u m p l i m i e n t o de los requis i tos legales, los 
A y u n t a m i e n t o s cuyos t é r m i n o s e s t é n con-
t iguos a uno o a va r ios de los que se 
mancomunen, aunque pertenezcan a d i -
versas provinc ias . 
E n estas mismas condiciones p o d r á n 
t a m b i é n mancomunarse los A y u n t a m i e n -
tos para so l ic i ta r y explotar concesiones 
de obras o servicios p ú b l i c o s no com-
prendidos dentro de la competencia m u -
n ic ipa l . 
L a ley fijará as imismo las condiciones 
mediante las cuales p o d r á n los A y u n t a -
mientos obtener en Car ta m u n i c i p a l una 
o r g a n i z a c i ó n peculiar , acomodada a las 
necesidades y c i rcunstancias especiales 
del vec indar io . 
Cuando lo aconsejen razones de orden 
p ú b l i c o o de i n t e r é s nacional , p o d r á el 
Gobierno, o ído el Consejo del Reino , d i -
solver las Mancomunidades o anu la r las 
Cartas municipales , dando d e s p u é s cuen-
t a documentada a las Cortes. 
A r t . 90. Las Diputac iones de dos o 
m á s p rov inc ias cont iguas p o d r á n agru-
parse en Mancomunidades a d m i n i s t r a t i -
vas, p rev io el cumpl imien to de los requi -
sitos legales, pa ra l a r e a l i z a c i ó n , con ca-
r á c t e r i n t e rp rov lnc l a l , de los fines que 
l a ley asigna a cada cua l de ellas. 
T a m b i é n p o d r á n mancomunarse las 
Diputac iones para l a r e a l i z a c i ó n In ter-
p rov inc i a l de aquellos servicios de l Es -
tado que la ley no a t r i b u y a con c a r á c -
t e r In t ransfe r ib le a la s o b e r a n í a . 
E l r é g i m e n p r o v i n c i a l p o d r á ser mo-
dificado por medio de Cartas I n t e r m u -
niolpales o In terprovincia les , que en cada 
caso y necesariamente h a b r á n de ser ob-
j e to de u n a ley. 
L a s Mancomunidades provinciales , a s í 
como las Cartas In te rmunlc lpa les o I n -
terprovincia les , una vez establecidas le-
galmente no p o d r á n ser disueltas n i de-
rogadas sino en v i r t u d de una ley . S in 
embargo de esto, po r razones de grave 
i n t e r é s nacional , p o d r á el Gobierno, o ído 
el Consejo del Reino , disolver las unas y 
anu la r las ot ras , dando d e s p u é s cuenta 
documentada a las Cortes. 
A r t . 91 . L o s acuerdos de l a s Corpo-
raciones locales " s e r á n debidamente p u -
blicados, y l a ley r e c o n o c e r á a los habi-
tantes de las provinc ias y de los pueblos 
l a facu l tad de e j e rc i t a r con t ra ellos ac-
ciones judic ia les de todas clases. 
T a m b i é n p o d r á n las Corporaclonea lo-
cales u t i l izar las , en la f o r ma que esta-
blezca l a ley, c o n t r a cua lquiera resolu-
c i ó n gube rna t iva que c o n t r a r í e o merme 
l a pecul iar o r g a n i z a c i ó n y a u t o n o m í a de 
dichas Corporaciones. 
Los miembros de las Corporaclonea lo-
cales i n c u r r i r á n en responsabi l idad penal 
y c i v i l , con ar reglo a las leyes, po r las re-
soluciones que a q u é l l a s adopten. 
A r t . 92. L a o r g a n i z a c i ó n y a t r ibuc io-
nes de Diputac iones provincia les y A y u n -
tamientos se r e g i r á n por sus respectivos 
estatutos. Estos se a j u s t a r á n a las si-
guientes normas generales: 
P r i m e r a . M a n t e n i m i e n t o de l a sobera-
n í a del Estado, que no s e r á , en sus a t r i -
butos esenciales, susceptible de delega-
c ión n i t r a n s m i s i ó n . 
2.* Facu l t ad del Poder e jecut ivo para 
ne ra l que e s t é n en desacuerdo con las 
leyes, n i examina r l a cons t l tuc lona l ldad 
de las mismas, n i inmiscui rse d i r ec t a o 
ind i rec tamente en asuntos peculiares de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , iü d i c t a r re-
glas o disposiciones de c a r á c t e r general 
p a r a l a a p l i c a c i ó n o I n t e r p r e t a c i ó n de las 
leyes. 
P o r e x c e p c i ó n , s i no exist iere procedi -
m i e n t o legal p a r a t r a m i t a r las cuestio-
nes judic ia les producidas a consecuencia 
de l a a p l i c a c i ó n de u n a ley const i tucio-
n a l o sustant iva, el T r i b u n a l Supremo po-
d r á fijar p rovis iona lmente el que h a y a de 
seguirse hasta que se establezca el defi-
n i t i v o ; de lo cua l d a r á cuenta al Gobierno 
pa ra que é s t e , cuando corresponda, lo co-
munique a las Cortes. 
A r t . 94. N o e x i s t i r á sino uno solo fue-
r o pa ra todos los e s p a ñ o l e s en los j u i c io s 
comunes, civi les , c r imina les y contenclo-
soadminis t ra t lvos . 
A r t . 95. L a j u s t i c i a en m a t e r i a c i v i l 
s e r á g r a t u i t a pa ra los declarados pobres 
con ar reglo a l a ley. E n los plei tos en 
que t a l d e c l a r a c i ó n se hubiere hecho a 
f avo r del demandante, el demandado go-
z a r á In te r inamente del mismo beneficio 
hasta la sentencia def in i t iva , l a cua l con-
s o l i d a r á ese d i s f ru te cuando ella declare 
l a t emer idad del demandante en el ejer-
cic io de su a c c i ó n . L a a m p l i a c i ó n del 
beneficio de pobreza al demandado en l a 
f o r m a que establece el p á r r a f o an t e r i o r 
no s e r á aplicable, salvo d i s p o s i c i ó n con-
t r a r i a , en las reclamaciones que se t r a -
m i t e n po r los procedimientos especiales 
con que l a ley ampare los derechos de 
los obreros. 
A r t . 96. E l p roced imien to j u d i c i a l ha 
de ser t a n breve como lo p e r m i t a el es-
c la rec imien to del caso, y en los ju ic ios 
c iv i les y eontencloso-admlnls t ra t lvos las 
cuestiones incidentales, salvo las de com-
petencia o a c u m u l a c i ó n de autos, no se 
r e s o l v e r á n previamente , sino en l a mis -
m a sentencia. 
Los ju ic ios s e r á n p ú b l i c o s , en l a f o r m a 
que establezcan las leyes. 
A r t . 97. A l Poder j u d i c i a l correspon-
d e r á dentro de l a ley l a potestad exclu-
s iva de p r o c u r a r e inspeccionar el ade-
cuado ejercicio de las funciones de Jus-
t i c i a , y l a de nombra r , remover, corre-
g i r y cas t igar a los funcionar los que 
l a admin i s t r en . 
L a facu l t ad de nombra r , ascender y se-
p a r a r a los magistrados, fiscales y jue-
ces cuya d e s i g n a c i ó n no e s t é reservada 
por l a C o n s t i t u c i ó n o l a ley a o t ras en t i -
dades, cuerpos u organismos, e s t a r á a t r i -
b u i d a a los ó r g a n o s gubernat ivos de l T r i -
b u n a l Supremo. 
L a ley s e ñ a l a r á las g a r a n t í a s y recursos 
que condic ionen el ejercicio de esta fa-
cu l t ad . 
E l presidente del T r i b u n a l Supremo 
s e r v i r á de ó r g a n o de enlace de l a j u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a con el Gobierno pa ra 
el ejercicio de la f u n c i ó n guberna t ivo-
j u d l c l a l , y po r su m e d i a c i ó n p o d r á n ios 
Tr ibuna les d i r i g i r s e al R e y y comunicar-
se con el Poder leg is la t ivo . 
A r t . 98. L a r e t r i b u c i ó n de loa magis-
t rados y jueces h a b r á de ser suficiente 
p a r a asegurar su independencia social 
y e c o n ó m i c a . 
A r t . 99. L a s leyes d e t e r m i n a r á n el n ú -
mero de Tr ibuna les y Juzgados que haya 
de haber, l a o r g a n i z a c i ó n de cada cual 
de ellos, Incluso el T r i b u n a l Supremo, sus 
atr ibuciones, el modo de ejercerlas y las 
calidades que h a n de r e u n i r los func io-
nar ios que los in tegren . 
Los magis t rados y jueces no p o d r á n 
ser dest i tuidos, separados, suspensos, 
trasladados n i jubi lados , sino en los ca-
sos y median te el p roced imien to que 
prescr iba l a ley o r g á n i c a del Poder j u d i -
c i a l . E n n i n g ú n caso l a c o r r e c c i ó n d isc i -
p l i n a r i a se h a r á efect iva po r v í a de t ras-
lado del func ionar lo j u d i c i a l merecedor 
de ella. 
A r t . 100. L o s magis t rados y jueces son 
personalmente responsables de t oda i n -
f r a c c i ó n de ley que cometan. 
A r t . 101. E n las funciones de Jus t i c ia , 
el M i n i s t e r i o fiscal s e r á el ó r g a n o de co-
m u n i c a c i ó n entre el Poder e jecut ivo y el 
j u d i c i a l . 
TITULO UNDECIMO 
D e l a s g a r a n t í a s l u r i s d i c -
costeados con fondos del Estado, P r o v i n -
c ia o Mun ic ip io , y los que tengan pen-
dientes reclamaciones de I n t e r é s propio 
c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n , con r e l a c i ó n 
exclusivamente a l a c i r c u n s c r i p c i ó n elec-
t o r a l en que se haga l a ob ra o servic io ; 
los acogidos a establecimientos b e n é -
ficos, los mendigos y los sometidos a v i -
g i l anc ia de l a au to r idad , y los funcio-
narlos judic ia les y fiscales, a s í como los 
que a l ver i f icarse l a e l ecc ión f o r m e n 
par te de l a Sala de Jus t i c ia del Consejo 
del re ino. 
E l cargo de d iputado s e r á Incompat i -
ble con el de consejero del re ino y con 
cualquier o t ro c i v i l o m i l i t a r , con__ l a 
sola e x c e p c i ó n de los que d e s e m p e ñ e n 
funciones docentes en establecimientos 
de M a d r i d . 
I n v i o l a b i l i d a d e i n m u n i d a d 
Los diputados s e r á n inviolables por 
las opiniones y votos emit idos en el ejer-
cicio de su cargo, po r r a z ó n de las cua-
les no p o d r á n ser perseguidos j u d i c i a l 
n i d i sc ip l inar iamente . Tampoco _ podran 
ser arrestados n i s u f r i r r e s t r i c c i ó n a lgu-
na en su l i be r t ad personal, s in que se de 
inmedia to conocimiento a las Cortes, sal-
vo si é s t a s no es tuvieran reunidas o si 
fuesen hallados " I n f r a g a n t l " . 
Los diputados de sufragio directo se-
r á n designados en v o t a c i ó n por los^ elec-
tores agrunados en Colegios p rov inc i a -
les o en Colegio nac ional ú n i c o . Cada 
Colegio p r o v i n c i a l d e s i g n a r á el n ú m e r o 
de diputados que con ar reglo a l censo 
corresponda en l a p r o p o r c i ó n de uno por 
cada .c ien m i l almas. Las fracciones de 
nObfá'cióti que ' excedan de esa c i f r a s in 
l legar a completar otras c i én m i l no pro-
d u c i r á a.umento. 'Sin embargo, cada pro-
v i n c i a e l ig i rá , po r lo menos, dos d iputa-
dos, aunque no llegue a 200.000 almas su 
p o b l a c i ó n . E n Colegio nac iona l s e r á n de-
signados tantos diputados como sean ne-
cesarios para completar , con los elegi-
dos en los provincia les , el n ú m e r o de 
206, que s e r á el m á x i m o de los designa-
dos po r sufragio directo. 
Los elegfidos en Cole íño nacional no 
p o d r á n ser m á s de doce n i menos de seis. 
S e r á n electores todos los e s p a ñ o l e s de 
ambos sexos mayores de ve in t ic inco a ñ o s . 
Todos t e n d r á n el derecho y el deber de 
votar . Quedan exentos' los mayores de 
setenta a ñ o s , el clero, los funcionai-ios 
iudlciales y fiscales y los notar ios en el 
t e r r i t o r i o del Colegio n o t a r i a l respectivo. 
L o s e l e g i b l e s e n C o l e g i o 
n a c i o n a ! 
Sólo s e r á n elegibles en el Colegio na-
c i o n a l e s d e l a C o n s t i t u -
c i ó n y d e l p r o o e d i m i e n t a 
: : p a r a s u r e f o r m a : : 
A r t , 102. L a C o n s t i t u c i ó n , como esta-
t u t o fundamenta l de l a M o n a r q u í a , e s t á 
garant ida , en l a f o r m a s iguiente : 
P r i m e r o . Tiene j e r a r q u í a super ior a 
las d e m á s leyes y a las decisiones de los 
diferentes Poderes. 
2. ° D i c h a s leyes y decisiones se debe-
r á n acomodar a l a C o n s t i t u c i ó n , y no po-
d r á n d e r o g a r í a n i modif icar la , d i rec ta -
mente n i po r v í a de I n t e r p r e t a c i ó n . 
3. ° Toda r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n s 
a j u s t a r á al p roced imien to que este t í t u -
l o establece. 
4. ° L a u n i d a d del Es tado e s p a ñ o l , l a 
subsistencia de l a M o n a r q u í a c o n s t i t u -
c iona l he red i t a r i a como f o r m a de go-
bierno y l a a t r i b u c i ó n del Poder legis la-
t i v o al R e y con las Cortes, no p o d r á n 
en n i n g ú n caso ser objeto de r e v i s i ó n . 
A r t . 103. Toda i n f r a c c i ó n cons t i tuc io-
n a l real izada Ind iv idua lmente por m i n i s -
t ros , autoridades, representantes o f u n -
cionarios de cua lquiera especie, o colec-
t ivamente po r los ó r g a n o s o asambleas en 
que rad iquen los diferentes Poderes, d a r á 
l u g a r a recursos jud ic ia les . Es tos recui^ 
sos s e r á n : 
P r i m e r o . E l u t i l izable ante los T r i b u -
Los diputados elegidos en Colegios es-
peciales s e r á n 176, d is t r ibuidos a s í : c i n -
cuenta, uno por p rov inc ia , elegidos por 
las Diputaciones y compromisar ios de los 
Ayun tamien to s ; diez y ocho por las Cá-
maras o Asociaciones a g r í c o l a s y pe-
cuarias y electores agr icul tores y gana-
deros; diez y ocho por las C á m a r a s de 
Comercio y N a v e g a c i ó n y electores co-
merciantes y navieros; diez y ocho por 
las C á m a r a s de I n d u s t r i a y Secciones de 
Indus t r i a s de las de Comercio y electo-
res Industr ia les ; diez y ocho por las Cá-
maras de la Propiedad y electores p ro-
pie tar ios ; diez y ocho por los Colegios 
de Abogados, Procuradores , Méd icos , 
F a r m a c é ú t i c o s , Asociaciones de Ingenie-
ros, Doctores y electores de profesiones, 
pa ra cuyo ejercicio se requiera t í t u l o 
un ive r s i t a r io ; diez y ocho por las Aso-
ciaciones profesionales obreras, y diez y 
ocho por los claustros de las Unive r s i -
dades, Reales Academias , Cabildos y 
otras corporaciones y Sociedades de ín-
dole c ien t í f i ca y a r t í s t i c a . 
Para, l a e lecc ión de diputados elegi-
dos por las profesiones se c o n s t i t u i r á n 
en Colegios especiales: P r i m e r o . Los de 
Abogados y los de Procuradores, que 
e l e g i r á n cinco. Segundo. Los de M é d i c o s 
y los de F a r m a c é u t i c o s , que e l e g i r á n 
otros cinco. Tercero. Las Asociaciones 
oficiales de Ingenieros y Arqui tec tos , 
que e l e g i r á n cuat ro . Cuar to . Los Cole-
gios de doctores y electores de t í t u l o s 
univers i ta r ios , que e l e g i r á n otros cua-
t r o . 
P a r a l a e lecc ión de diputados elegidos 
por las corporaciones c ien t í f i cas y a r t í s -
t icas se c o n s t i t u i r á n en Colegios espe-
ciales. P r imero . Los claustros de las 
Universidades, que e l e g i r á n cuat ro . Se-
gundo. Las Academias E s p a ñ o l a , de l a 
H i s to r i a , Bellas Ar tes , Ciencias Exac-
tas, p i enc ia s Morales y de Medic ina , que 
e l e g i r á n otros cuat ro . Tercero. Los ca-
bildos e c l e s i á s t i c o s de los arzobispados, 
que e l e g i r á n tres. Cuarto. Las Socieda-
des E c o n ó m i c a s de Amigos del P a í s , 
que e l e g i r á n tres. Quin to . L a Academia 
de Jur i sprudencia , el Ateneo de M a d r i d 
y las Asociaciones a n á l o g a s de p r o v i n -
cias,' que e l e g i r á n dos. Sexto. Las Aso-
ciaciones de la Prensa de M a d r i d y p ro-
vincias, que e l e g i r á n dos. 
T e n d r á n derecho electoral en las Aca-
demias y Universidades, respect ivamen-
te, só lo los a c a d é m i c o s y profesores n u -
mera r ios ; en los cabildos ec l e s i á s t i co s , 
los Arzobispos, Obispos s u f r a g á n e o s y 
los delegados o compromisar ios nombra -
dos por los cabildos, y en las Socieda-
des E c o n ó m i c a s , Centros cul turales y 
Asociaciones de l a Prensa, sus respecti-
vos asociados, que sean e s p a ñ o l e s y m a -
yores de edad y no e s t é n incapacitados. 
E n las Universidades, Academias y Ca-
bildos no p o d r á v o t a r cada elector m á s 
de tres nombres, n i m á s d-j uno en las 
Sociedades E c o n ó m i c a s , Centros c u l t u -
rales y Asociaciones de la Prensa, que-
dando el resto reservado a l a m i n o r í a . 
D i p u t a d o s d e n o m b r a -
nales en todos los casos en que se des-
conozca o vu lnere una p r e s c r i p c i ó n de las 
incluidas en el t í t u l o I I I . 
2.° Los recursos eontencloso-admlnls-
t r a t l vos de p lena j u r i s d i c c i ó n y de n u i l -
dad que p o d r á n , respectivamente, dedu-
c i r los lesionados en sus derechos a d m i -
n i s t r a t ivos y los agraviados en su in te -
r é s por resoluciones par t iculares del Po-
der ejecutivo, en los casos y con los re-
quisi tos prevenidos en las leyes. 
3,.0 E l recurso por incons t i tuc iona l ldad 
o I legal idad de reglamentos o disposicio-
nes de c a r á c t e r general publicados po r el 
Poder ejecutivo. 
4.° E l recurso por Incons t i tuc iona l ldad 
de las leyes, que p o d r á interponerse en 
casos indiv iduales y concretos de in f rac -
c i ó n cons t i tuc iona l . 
L a ley e s t a b l e c e r á l a f o r m a y condicio-
nes de ejercicio de estos recursos. D e 
los comprendidos en los n ú m e r o s 3.° y 4.° 
c o n o c e r á con exclusiva competencia l a 
S e c c i ó n de Jus t i c i a del Consejo del Re ino . 
N o s e r á aplicable a este T r i b u n a l cons-
t i t u c i o n a l el precepto contenido en el p á -
r r a fo tercero del a r t í c u l o 93. 
E l f a l lo que anule como Incons t i tuc io-
na l u n reg lamento o b l i g a r á a l a i nme-
d i a t a p u b l i c a c i ó n del acuerdo de n u l i -
dad, y é s t e p r o d u c i r á efecto desde el d í a 
mismo de hacerse p ú b l i c o , a menos que 
l a p rop ia S e c c i ó n de Jus t i c ia haya fijado 
un plazo, que no p o d r á exceder de seis 
meses, pa ra que l a v igenc ia del reglamen-
to cese. 
E l f a l lo sobre Incons t i tuc iona l ldad de 
una ley s e r á t a m b i é n Inmedia tamente 
ejecutivo en el caso pa r t i cu l a r pa ra el 
que a ins tanc ia de par te l e g í t i m a se h u -
biere dictado. 
L a s leyes I n c l u i r á n entre los casos de 
procedencia de los recursos de r e v i s i ó n 
aquellos en que e l fa l lo revlsable se h u -
biere d ic tado como consecuencia o en eje-
c u c i ó n de un reg lamento pos ter iormente 
declarado Inapl icable p o r Incons t i tuc io -
n a l l d a d o I legal idad en r e s o l u c i ó n del 
T r i b u n a l competente. 
A r t . 104. N o p o d r á t r ami t a r se propues-
ta a lguna de r e f o r m a cons t i tuc iona l de l a 
que, p o r acuerdo prev io del Gobierno, no 
se h a y a dado conocimiento a l p a í s , por 
medio del Mensaje electoral a que alude 
el p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o 60. 
E l Gobierno i n c l u i r á l a propuesta de 
r e f o r m a cons t i tuc iona l e n el Mensaje, s i 
lo acordare a s í e l Consejo del Re ino en 
pleno, po r m a y o r í a de dos terceras par-
tes de sus miembros . 
Somet ido a las Cortes el proyecto de 
r e f o r m a cons t i tuc ional , todos los acuer-
dos relat ivos a l m i s m o r e q u e r i r á n mayo-
r í a de dos terceras par tes de los votos 
emit idos. P a r a l a v o t a c i ó n def in i t iva de l a 
r e f o r m a se e x i g i r á la concurrenc ia de dos 
terceras par tes de los diputados y el vo-
to favorable de dos terceras par tes de 
los presentes. 
Palacio de l a Asamblea Nacional , 17 de 
mayo de 1929.—El presidente de l a Sec-
ción, J o s é de Yanguas .—El secretario, 
é é M a r í a F e r n á n . 
m i e n t o r e a l 
T r e i n t a de los diputados que in tegren 
las Cortes del Re ino s e r á n designados 
por l a Corona con c a r á c t e r v i t a l i c io e 
iguales c a t e g o r í a s y derechos que los 
elegidos por sufragio di recto y en Cole-
gios especiales. 
A t r i b u c i o n e s d e l a s C o r t e s 
Las Cortes t e n d r á n atr ibuciones en m a -
te r i a const i tucional , leg is la t iva y finan-
ciera. 
Los proyectos de r e f o r m a const i tucio-
na l s e r á n sometidos siempre para su i n -
forme a Comisiones especiales designa-
das por las Cortes y compuestas de 15 
diputados. Se e n t e n d e r á desechado cual -
quier a r t í c u l o , pa r t e o c l á u s u l a que no 
r e ú n a a su f a v o r las dos terceras par -
tes de votos de los diputados presentes. 
Pa ra l a v o t a c i ó n de los proyectos de re-
fo rma cons t i t uc iona l se ex ig i r á , si -lo re-
c lamara el Gobierno o cualquiera de los 
diputados, la concurrenc ia de las dos ter-
ceras partes de los que hubieren j u r a -
do el cargo. 
Los proyectos de ley presentados por 
el Gobierno p a s a r á n a examen de las 
secciones a que correspondan. Estas i n -
f o r m a r á n redactando el opor tuno dic ta-
men y p o d r á n r ec l amar de los min is te -
r ios las noticias y antecedentes que con-
sideren necesarios. 
L a s proposiciones de ley que h ic ieren 
los diputados d e b e r á n i r firmadas por sus 
autores y s e r á n formuladas como los p ro-
yectos de i n i c i a t i v a del Gobierno. L a Sec-
c i ó n r e s o l v e r á sobre si debe ser o no 
au tor izada l a l e c t u r a de l a p r o p o s i c i ó n . 
L a d i s c u s i ó n p o r las Cortes de los gas-
tos e ingresos del Estado, que con a r re -
g lo a l precepto cons t i tuc iona l d e b e r á ha-
cerse bienalmente, se s u j e t a r á a los t r á -
mi tes establecidos pa ra los proyectos de 
ley. E n los c a p í t u l o s de gastos se discu-
t i r á n t an sólo las alteraciones que el p ro-
yecto de Presupuestos contenga en cada 
uno de ellos respecto de los ú l t i m a m e n t e 
votados por las Cortes. Los impuestos 
c o n t i n ú a n subsistentes, sin necesidad de 
r e v a l i d a c i ó n , en t an to no se modif iquen 
por una ley. S e r á n u l a e ineficaz toda 
d e c i s i ó n de las Cortes, consignada en la 
Jey de Presupuestos, que se refiera a ma-
t e r i a d i s t in t a de l a c u a n t í a y d i s t r ibu-
c ión de los gastos, de l a cuo ta exigible 
en cada ejercicio de cada uno de los i m -
puestos en v i g o r y de l a r e c a u d a c i ó n y 
g e s t i ó n de unos y otros . 
S e r á n objeto de ley especial el estable-
c imiento , r e fo rma o r g á n i c a y s u p r e s i ó n 
de las contr ibuciones e impuestos de ca-
r á c t e r nacional y de los monopolios del 
Estado. „ , 
Las Cortes t e n d r á n t a m b i é n a t r ibucio-
nes no legis la t ivas: la de r ec ib i r a l R e y 
el j u r a m e n t o de guardar l a C o n s t i t u c i ó n 
y el mismo ju r amen to al inmedia to su-
cesor a l a Corona y a l Regente o a la 
Regencia, en su caso; l a de resolver so-
bre el n o m b r a m i e n t o de Regente o Re-
gencia, del Re ino y de T u t o r del Rey me-
nor o incapaci tado; l a de aprobar los 
contra tos y capitulaciones ma t r imon ia l e s 
del Rey ; l a de a b d i c a c i ó n de l a Corona 
y l a d e c i s i ó n sobre cua lquiera duda sur-
gida en orden a l a s u c e s i ó n . T e n d r á n 
t a m b i é n l a facu l tad de ex ig i r responsa-
b i l idad a los min i s t ro s por deli tos come-
t idos en el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
F u n c i o n a m i e n t o d e l a s C o r t e s 
Corresponde al R e y l a convocatoria, 
d i s o l u c i ó n , aper tura , s u s p e n s i ó n y clau-
sura de las Cortes. Estas se r e u n i r á n ca-
da a ñ o durante u n p e r í o d o no menor de 
cuat ro meses. H a b r á n de ser Inmediata-
mente reunidas o convocadas t a n luego 
como vacare la Corona y cuando l a au-
sencia o incapacidad del R e y se prolon-
ga ran m á s a l l á de los plazos s e ñ a l a d o s 
por el a r t í c u l o I V de l a C o n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n h a b r á n de serlo den t ro de los 
t res meses siguientes a su d i so luc ión o 
a la e x p i r a c i ó n del mandato de las an-
teriores. 
Ser,á de l a competencia de las Cortes 
decidir sobre las calidades de sus ind i -
viduos y sobre l a legal idad de su elec-
c ión, salvo en los casos que hub ie ran de-
clarado graves. L a s actas objeto de re-
c l a m a c i ó n s e r á n clasificadas po r una Co-
m i s i ó n especial elegida en l a p r i m e r a se-
s ión en dos grupos: las que contengan 
protestas leves y las que las contengan 
graves. Sobre las p r imeras r e s o l v e r á n las 
Cortes, y las segundas s e r á n enviadas 
pa ra su examen a l Consejo del Reino. 
Sobre los fal los de é s t e no p o d r á susci-
tarse d i s c u s i ó n . L a d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n 
de las actas t e r m i n a r á den t ro de las 
veinte p r imeras sesiones. P a r a que las 
Cortes se cons t i tuyan def in i t ivamente se-
r á indispensable que hayan sido, procla-
mados l a m i t a d , por lo menos, de los d i -
putados. 
Las sesiones plenar ias s e r á n p ú b l i c a s , 
y sólo en casos que ex i j an reserva p o d r á n 
celebrarse secretamente. N o p o d r á n ser 
en cada mes menos de diez n i exceder 
de veinte , y d u r a r á n no rma lmen te cin-
co horas y seis las que se celebren hasta 
l a c o n s t i t u c i ó n def in i t iva de las Cortes y 
las destinadas a l a d i s c u s i ó n del presu-
puesto. N o se l e v a n t a r á n i n g u n a ses ión 
s in que se hayan dedicado tres horas por 
lo menos a l a d i s c u s i ó n de asuntos s e ñ a -
lados en el orden del d ía . 
Cada una de las Secciones en que 
deben estar d ivididas las Cortes se com-
p o n d r á del n ú m e r o de diputados que de-
t e r m i n a el reglamento . E s t a r á n enco-
mendados a cada S e c c i ó n el estudio y 
d ic tamen de los asuntos comprendidos 
en su respect iva especialidad. Las Sec-
ciones d e l i b e r a r á n pr ivadamente , reser-
vando sus acuerdos hasta que llegue a 
conocimiento de las Cortes en pleno el 
correspondiente d ic tamen, y d e b e r á n de-
signar pa ra el estudio de los asuntos po-
nencias unipersonales o colect ivas; las 
propuestas de las ponencias s e r á n discu-
t idas por l a S e c c i ó n y s iempre d e b e r á 
recaer acuerdo. Los d i c t á m e n e s apro-
bados por m a y o r í a y en v o t a c i ó n nomi-
na l s e r á n enviados a l a presidencia de 
las Cortes pa ra su d i s c u s i ó n en ses ión 
p lenar ia . Las Secciones f u n c i o n a r á n per-
manentemente duran te el pe r í odo de ca-
da r e u n i ó n de las Cortes, pudiendo tam-
b i é n hacerlo fuera de él cuando la ín -
-?ole, impor t anc i a o urgencia de los asun-
tos lo requiera. 
R e l a c i o n e s c o n los P o d e r e s 
e l e c u t i v o y i u d i c i a l 
Las votaciones en que las Cortes aprue-
ben o r é c h a c e n los proyectos de ley y 
d e m á s propuestas del Poder ejecutivo 
no i m p l i c a r á n necesariamente l a susti-
t u c i ó n de los min i s t ros . E l Gobierno y 
los diputados no p o d r á n proponer ni las 
Cortes aprobar acuerdos que signifiquen 
confianza o desconfianza po l í t i c a respec-
to de los miembros del Gobierno y de-
m á s funcionar ios del orden ejecutivo Los 
min i s t ro s p o d r á n c o n c u r r i r a las .' eslo-
nes plenar ias personalmente o por íeje-
gado y t e n d r á n voz s in v o t o ; t a n sólo 
s e r á necesaria su presencia cuando lo 
decidieran las Cortes, cuyo acuerdo les 
s e r á comunicado por m e d i a c i ó n del pre-
sidente. 
Las Cortes no p o d r á n rec lamar en nin-
g ú n caso de los Tr ibuna les de Justicia 
l a r e m i s i ó n de fal los n i actuaciones ju -
diciales para su examen en el Pleno o 
en las Secciones. Toda d e l i b e r a c i ó n sobre 
ellos s e r á nula , como as imismo toda re-
s o l u c i ó n que envuelva a p r o b a c i ó n o cen-
sura pa ra las funcionar ios del orden j u -
d i c i a l . 
Todos los proyectos y proposiciones de 
l ey votados por las Cortes d e b e r á n ser 
enviados al Consejo del Re ino ocho d ías 
antes de ser sometidos a la s a n c i ó n re-
gia. T r a n s c u r r i d o el plazo sin que el .Con-
sejo del Re ino ejercite l a facu l tad de 
d e v o l u c i ó n que el a r t icu lo 52 de l a Cons-
t i t u c i ó n le reconoce, el proyecto o pro-
p o s i c i ó n aprobados se p r e s e n t a r á por una 
C o m i s i ó n de las Cortes a l a s a n c i ó n del 
Rey y obtenida é s t a , el proyecto o pro-
p o s i c i ó n r e g i r á como ley. Si el Consejo 
del Re ino devolviera a las Cortes, con 
sus observaciones, a l g ú n proyecto o pro-
p o s i c i ó n de ley, s e r á el asunto objeto de 
d e l i b e r a c i ó n ante l a S e c c i ó n que lo hu-
b ie ra d ic taminado y p a s a r á c t r a vez por 
los t r á m i t e s de un proyecto o propos ic ión 
de ley. 
E n caso de t ra tarse de u n proyecto 
o p r o p o s i c i ó n de verdadera urgencia de-
c larada por las Cortes o po r el Gob ie r»^ 
el Consejo del reino d e b e r á cons t l « " " 
se en s e s i ó n permanente. Cuando el ^ ° 
sejo devuelva a las Cortes u n . P r ¿ y p l e . 
o p r o p o s i c i ó n , uno u o t r a pasaran 
no de las Cortes const i tu idas ^ ^ V r 
en s e s i ó n permanente hasta la FeS .T 
c ión del asunto. Cuando con andie? I t , 
del Consejo del Re ino hubiere acoraaao 
el Gobierno l a p r o m u l g a c i ó n como ley 
de u n proyecto o decreto en cualquiera 
de los dos casos a que hace referencia 
los n ú m e r o p r imero y segundo del ar-
t í c u l o 53 de la C o n s t i t u c i ó n , se d a r á cuen-
t a a las Cortes en cuanto é s t a s estu-
v ie ren reunidas o fueren convocadas, 
para la r e so luc ión def in i t iva del asunto. 
Las Cortes d e v o l v e r á n al Gobierno 
cualquier proyecto que les fuere someti-
do s in observancia previaVsdel t r á m i t e 
de audienc ia del Consejo d e T f l e i n ° ^n 
todos los casos en que el artic'-ilo 60 de 
l a C o n s t i t u c i ó n la p r e c e p t ú a como obl i -
ga tor ia . 
E l r e g l a m e n t o d e I f t s C o r t e s 
Las Cortes a p r o b a r á n el /reglamento 
pa ra su r é g i m e n in te r io r . Toda propo-
s i c i ó n de r e fo rma del reglarAento de las 
Cortes s e g u i r á los t r á m i t e s / d e una pro-
p o s i c i ó n de ley. 
LA IBERIA ^ 
E x i g i d siempre esta a c r « d i t a ( i a marca 
B r a v o M u r i l l o . 20, M a d r l J ^ Te ié t . 83.961 
e s t eá r i ca s 
es morenos 
C A L D A S D E / o V l E D O 
Aguas termales azoadas! radioactiva^ 
Reumatismo, Catarros, I f 1 " * ' ' i c u r » d a 
G R A N H O T E L D ^ l p e ^ ^ ^ 
Servicio esmerada f - ^ ¡ " T aelecta. 13 j u n i o a 30 f Cocina seiec 
M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 6.23S E L DEBATE ( 7 ) D o m i n g o 7 de j u l i o de 1939 
L a ley orgánica del Poder ejecutivo 
El Rey nombra y separa los ministros; para nombramiento del 
presidente deberá oír a la C. permanente del Consejo del Reino. 
El nombramiento y separación de funcionarios judiciales llevarán 
el refrendo del presidente. No implica sustitución de un ministro 
que las Cortes rechacen un proyecto. El Gobierno podrá apelar 
al Consejo del Reino contra proyectos aprobados por las Cortes. 
E L CONSEJO D E L REINO RESOLVERA LAS COMPETENCIAS 
ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL 
L a ley o r g á n i c a del Poder e jecut ivo 
consta de 55 a r t í c u l o s agrupados en diez 
secciones. 
El Poder ejecutivo 
E l Rey, asist ido de min i s t ros respon-
sables, ejerce el Poder ejecutivo. Los 
mandatos del Rey, actos de é s t e como 
p a r t í c i p e en los poderes legis la t ivo y j u -
d i c i a l y p r o m u l g a c i ó n de leyes, necesi-
t a n el refrendo min i s t e r i a l . E n defecto 
del Monarca , y en los casos que s e ñ a l a 
l a C o n s t i t u c i ó n , el Consejo de min i s t ro s 
asume dicho poder. 
E l Gobierno e l e g i r á u n vicepresiden-
te. Cuando n i é s t e n i el presidente pue-
d a n a sumi r las funciones presidencia-
les, se e n c a r g a r á de ellas el m i n i s t r o 
m á s ant iguo. 
E l Rey n o m b r a y separa a los m i -
nistros. Pa ra nombramien to de presiden-
te d e b e r á o í r a la C o m i s i ó n permanen-
te del Consejo del Re ino . 
E l Rey p o d r á agregar a l Gobierno m i -
nis t ros s in car tera , no adscri tos a n i n g ú n 
depar tamento, pero con la c a t e g o r í a y 
honores de m i n i s t r o y voz y voto en las 
deliberaciones del Gobierno. 
Presidente y min is t ros p r e s t a r á n j u -
r amen to de f ide l idad y leal tad a l R e y y 
a l a C o n s t i t u c i ó n : el presidente, ante el 
del Supremo; los minis t ros , ante el pre-
sidente. 
Los min i s t ro s c e s a r á n cuando, po r ac-
to expreso del Rey, les sea r e t i r a d a su 
confianza. Los d imis ionar ios c o n t i n u a r á n 
en su cargo has ta su s u s t i t u c i ó n o j u -
ramento del nuevo Gabinete. 
Las funciones minis ter ia les son i n c o m -
patibles con cualesquiera otras de los 
poderes legis la t ivo, ejecutivo y j u d i c i a l . 
Los sueldos anuales son: presidente, pe-
setas 75.000, y minis t ros , 50.000. 
Consejo de ministros 
E l Rey p o d r á as is t i r a las reuniones 
del Gobierno, que p r e s i d i r á . E l Gabi-
nente e s t á obl igado a f a c i l i t a r a l Rey 
cuantos Informes verbales o escritos les 
p ida sobre asuntos de gobierno. 
E n los Consejos a c t u a r á de secreta-
r l o el m i n i s t r o m á s moderno. Los acuer-
dos son adoptados por m a y o r í a de vo-
tos; caso de empate, decide el del pre-
sidente. Los min i s t ros son responsables, 
colectivamente, de las resoluciones del 
Consejo. 
Es necesaria l a d e l i b e r a c i ó n del Go-
bierno: en los casos en que sea forzo-
so el d ic tamen del Consejo del R e i n o ; 
cuando crea que debe u t i l i za r , cerca de 
este ú l t i m o , l a f acu l t ad que le da el pá -
r ra fo p r i m e r o del a r t í c u l o 52 de la Cons-
t i t u c i ó n ; cuando, en m a t e r i a leg is la t i -
ca, crea que debe hacer uso de l a fa-
cul tad reconocida por los n ú m e r o s 1 y 2 
del a r t í c u l o 53 de l a m i s m a ; sobre con-
fl ic tos con el poder leg is la t ivo o el j u -
d i c i a l ; sobre i n e j e c u c i ó n de sentencias 
del Supremo; sobre las dudas, no re-
sueltas por las leyes, acerca de l a dis-
t r i b u c i ó n de asuntos ent re los min i s t e -
rios, y sobre d i s t r i b u c i ó n mensual, en-
t r e los minis te r ios , de los fondos destina-
dos a servicios púb l i cos . 
E l secretario l e v a n t a r á acta, con acuer 
dos adoptados y regis t ro de expedientes, 
de las reuniones del Consejo de M i n i s -
t ros. Este p o d r á acordar que no figuren 
en ella determinados asuntos, a s í como 
l a f o r m a en que han de constar los re-
servados. 
El^ n ú m e r o de minis te r ios , esfera de 
a c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n se d e t e r m i n a r á 
p o r reglamentos admin is t ra t ivos , p rev io 
acuerdo del Consejo de M i n i s t r o s . 
Corresponde a l presidente t r aza r las 
normas generales de p o l í t i c a y g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a del Gobierno. Cada m i n i s -
t r o , dentro de los l í m i t e s de su compe-
tencia, p r o c e d e r á con independencia y 
responsabil idad propias. 
Los asuntos referentes a relaciones 
del Poder ejecutivo con el j u d i c i a l son 
de l a competencia del presidente, con 
quien se e n t e n d e r á el de l Supremo cuan-
do sea necesario. Los decretos sobre nom-
b ramien to y s e p a r a c i ó n de funcionar ios 
judic ia les l l evan el refrendo del presiden-
te del Consejo. 
E n cada m i n i s t e r i o h a b r á , a d e m á s de los 
directores generales, u n secretarlo ge-
neral , a qu ien p o d r á confiar el m i n i s t r o 
todas o pa r te de sus funciones de re-
l a c i ó n con las Cortes. D i c h o secretario, 
p o r acuerdo del Consejo, p o d r á encar-
garse del d é s p a c h o y r e s o l u c i ó n inde-
pendientes de u n g r u p o de asuntos de 
los que correspondan a l m i n i s t r o . 
Relaciones con las Cortes 
N o I m p l i c a n l a s u s t i t u c i ó n de los m i -
n i s t ros las votaciones po r las que las 
Cortes aprueben o rechacen los proyec-
tos y propuestas del Poder ejecut ivo. 
Los min i s t ros l e e r á n personalmente en 
las Cortes los proyectos de ley, que, si lo 
creen opor tuno, p o d r á n preceder o se-
g u i r de explicaciones. N o p o d r á p romo-
verse debate, en el m i s m o acto, sobre las 
manifestaciones del m i n i s t r o . 
Los min i s t ro s p o d r á n c o n c u r r i r , por 
s í o por delegado, a los debates p ú b l i -
cos de las Cortes y hacer uso de l a pala-
bra , s iempre que l a p i d a n y s in suje-
c i ó n a t u r n o . 
A r eque r imien to de las Cortes, los m i -
n is t ros e s t á n obligados: a f a c i l i t a r a las 
Secciones los antecedentes que reclamen 
p a r a el estudio de los proyectos de ley. 
salvo cuando los expedientes no hayan 
sido resueltos, afecten a m a t e r i a in te r -
nac ional vedada o e s t é n pendientes de 
d e c i s i ó n de los T r ibuna le s ; a contes tar a 
las consultas o preguntas que las Sec-
ciones les r e m i t a n por escrito y a asis-
t i r , po r s í o po r delegado, a las Sec-
ciones o Plenos (siempre que haya acuer-
do, not i f icado por el presidente de las 
Cortes), p a r a responder a las interpela-
clones. 
Los min i s t ro s no pueden ejercer el 
cargo de diputado. E l Gobierno d e b e r á 
deliberar y adoptar el acuerdo proceden-
te sobre cua lquier acuerdo de las Cortes, 
una vez que le sea comunicado, y lo mis -
•o cuando el Consejo de l Re ino le t rans-
m i t a denuncias de los diputados sobre 
rrores , abusos o negligencias en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
El Gobierno y el Consejo 
del Reino 
Cuando lo crean oportuno, los min i s -
tros a s i s t i r á n a los Plenos del Consejo 
sel Re ino para dar explicaciones sobre 
¡os asuntos sometidos a su d ic tamen, y 
l e b e r á n r e m i t i r al Consejo las not ic ias y 
datos que las Secciones les reclamen. 
L a s Cortes p o d r á n devolver al Go-
bierno los proyectos en que e s t é o m i t i d o 
el t es t imonio de haber sido o í d o el 
Consejo del Reino, en los casos en que 
esta audiencia sea ob l iga tor ia . 
E n un plazo de ocho d í a s , desde la 
a p r o b a c i ó n por las Cortes de u n proyec-
to de ley, el Gobierno p o d r á d i r ig i r se a) 
Consejo del Re ino para hacerle presente 
los reparos de incons t i tuc iona l idad o 
d a ñ o del i n t e r é s p ú b l i c o que t a l proyec-
to ofrezca. E l l o se h a r á p rev io acuerdo 
del Consejo de Min i s t ros y por comuni-
c a c i ó n razonada d i r i g i d a po r el presi-
dente a l Consejo del Re ino . 
Los fallos dados por este Consejo en 
pleno o por su S e c c i ó n de Jus t i c ia sobre 
r e s o l u c i ó n de competencias y conflictos 
de j u r i s d i c c i ó n entre los Poderes ejecu-
t ivo y j ud i c i a l , recursos sobre Incons-
t i tuc iona l idad de leyes y procesos sobre 
responsabil idad c i v i l y penal de los m i -
nis t ros , s e r á n comunicados, para su c u m -
pl imien to , por el T r i b u n a l sentenciador 
a l Gobierno. Este e j e c u t a r á l a senten-
c ia en el plazo que ella s e ñ a l e ; en su 
defecto, en el que tenga establecido l a 
ley aplicada, y, de no ser as í , en el de 
dos meses, contados desde la no t i f i cac ión 
del fa l lo . E l c u m p l i m i e n t o de é s t e no 
p o d r á suspenderse n i di latarse, y , caso 
de que lo sea, los min i s t ro s y au to r i -
dades i n c u r r i r á n en responsabil idad c i v i l 
y penal . 
Relaciones con lo judicial 
E l Poder e jecut ivo no p o d r á modif icar 
la o r g a n i z a c i ó n de Juzgados y T r i b u n a -
les n i las condiciones de Ingreso, ascen-
so, etc., de jueces y magistrados. Su ú n i -
ca i n t e r v e n c i ó n respecto a los funciona-
rios judiciales s e r á el refrendo de los 
Reales decretos po r el jefe del Gobierno. 
Los ó r g a n o s guberna t ivos del Poder j u -
d i c i a l p r o p o n d r á n al Gobierno los gas-
tos de personal y ma te r i a l , que se con-
s i g n a r á n en el proyecto de Presupuestos 
entre las obligaciones generales del Es-
tado. Dichos ó r g a n o s d i s p o n d r á n t a m -
b i é n los gastos del servic io dentro de 
os c r é d i t o s autorizados por l a ley bienal 
de Presupuestos. Los fondos asignados a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a figurarán 
en l a d i s t r i b u c i ó n mensual que, entre 
todos los servicios, haga el Gobierno; 
pero el repar to por a r t í c u l o s correspon-
de a los ó r g a n o s gubernat ivos del Po-
der j u d i c i a l . 
Gestión administrativa 
Corresponde a l Poder ejecutivo l a rea-
l i zac ión de los actos de mando y de 
g e s t i ó n p ú b l i c a o p r ivada que requiera 
l a f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . A él corres-
p o n d e r á decidi r los asuntos de su com-
petencia y l levar por s í a efecto sus de-
cisiones. 
L a s correcciones Impuestas po r d icho 
Poder a adminis t rados y funcionarios , 
por inobservancia de l o mandado, no se 
r e p u t a r á n penas y se s u j e t a r á n a los 
i imi tes establecidos pa ra las fal tas por 
las leyes penales. 
Los actos y contratos en que ob ra la 
A d m i n i s t r a c i ó n como persona j u r í d i c a 
quedan sometidos a las reglas del De-
recho pr ivado, y las resoluciones de T r i -
bunales s e r á n obl igator ias pa ra l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . N i n g ú n T r i b u n a l puede des-
pachar mandamien to de e j ecuc ión n i 
p rovidenc ia de embargo c o n t r a rentas y 
caudales del Tesoro. E l c u m p l i m i e n t o de 
ios fa l los es exclusivo de los agentes de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , que h a r á n los pagos 
den t ro de los l í m i t e s de l a ley de Pre-
supuestos. 
E l Es tado es c iv i lmen te responsable 
como consecuencia de actos realizados 
por funcionar ios del orden ejecutivo, b i en 
l e g í t i m o s , bien de naturaleza de l i c t iva o 
con cu lpa por i m p r e v i s i ó n , imprudenc ia 
o imper i c i a . Los Tr ibuna le s civi les y pe-
nales son los ú n i c o s competentes pa ra 
dec larar la existencia de esa responsa-
ñ l i d a d . Los actos y contra tos en pe r ju i -
cio de l a Hac i e nda son rescindibles con 
ar reglo a las leyes. 
Los gastos de los servicios p ú b l i c o s se 
d i s p o n d r á n den t ro del i m p o r t e de los c r é -
di tos autorizados pa ra el presupuesto 
bienal . Los- caudales p ú b l i c o s se reun i -
r á n en el Tesoro o sus dependencias, y 
el m i n i s t r o de Hac ienda d i s p o n d r á los 
pagos que h a n de hacer las Cajas pú-
ulicas. Pa ra ello el Consejo de M i n i s t r o s 
a p r o b a r á todos los meses una d i s t r i bu -
c i ó n de fondos y d i s p o n d r á e l abono de 
las obligaciones. Con a r reg lo a esta dis-
t r i b u c i ó n , cada m i n i s t r o d i s p o n d r á los 
gastos de su Depar tamento . 
L a s cuentas generales del Estado se 
f o r m a r á n en el plazo de siete meses des-
de l a t e r m i n a c i ó n del Presupuesto, y, 
p a r a c o m p r o b a c i ó n , se p a s a r á n o r ig ina -
les a l Supremo de la Hac ienda p ú b l i c a . 
E l Gobierno las s o m e t e r á , en e l plazo 
de sesenta d í a s , a la d e l i b e r a c i ó n y vo-
cac ión de las Cortes. 
Reglamentos 
E l Poder ejecutivo p o d r á d ic ta r re-
glamentos ejecutivos, admin i s t r a t ivos , de 
u rgenc ia y de necesidad. 
Los ejecutivos c o n t e n d r á n las ins t ruc-
ciones pa ra e j e c u c i ó n de leyes, desarro-
l lo de autorizaciones concedidas por las 
Cortes y reglas de o r g a n i z a c i ó n de ser-
vicios p ú b l i c o s ; los admin i s t r a t ivos , las 
disposiciones sobre i m p l a t a c i ó n de nor-
mas obl igator ias en mate r i as no reser-
vadas por la C o n s t i t u c i ó n a la compe-
tencia legis la t iva . 
Unos y otros d e b e r á n n o i n f r i n g i r las 
leyes y, para su p u b l i c a c i ó n , n e c e s i t a r á n 
el d i c t amen del Consejo de Estado so-
bre legal idad y contenido, y el acuerdo 
del Consejo de min is t ros . Cumplidos es-
tos t r á m i t e s , se r e d a c t a r á n en f o r m a de 
real decreto, y son obl igator ios desde su 
p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta". 
Los min is t ros y autoridades p o d r á n 
dic tar , con p r o p ó s i t o de e j e c u c i ó n o I n -
t e r p r e t a c i ó n de leyes y reglamentos, dis-
posiciones generales obl igator ias para 
sus subordinados y adminis t rados , las 
que, pa ra su val idez n e c e s i t a r á n la au-
diencia del Cuerpo consul t ivo correspon-
diente. 
C o n t r a los reglamentos y las disposi-
ciones anteriores p o d r á entablarse re-
curso de Incons t i tuc iona l idad ante el Con-
sejo del Reino. 
Los de urgencia sólo p o d r á n dictarse 
en los casos en que no sea posible san-
c ionar una ley en t i empo h á b i l por mo-
rosidad de las Cortes, s in per ju ic io de 
someterlos d e s p u é s a é s t a s ; los de ne-
cesidad, sólo cuando las Cortes e s t é n 
disueltas. Unos y otros exigen l a c ó n s u l -
t a en pleno del Consejo del Reino, y , 
d e s p u é s de ella, p o d r á el Gobierno pro-
mulga r los como decretos-leyes, y s e r á n 
obl igator ios . Q u e d a r á n s in efecto si, a 
los dos meses de const i tu idas las nue-
vas Cortes, no fuese adoptado su texto 
como de f in i t i vo . 
Procedimiento administrativo 
Las reclamaciones de par t iculares o 
corporaciones ante la A d m i n i s t r a c i ó n se 
s u j e t a r á n a los t r á m i t e s y o b t e n d r á n las 
g a r a n t í a s de toda cont rovers ia entre par-
tes. Cada min i s t e r io , pa ra sustancia-
c ión de reclamaciones, t e n d r á su regla-
mento especia l 
Preparados los expedientes adminis-
t r a t ivos pa ra r e s o l u c i ó n , é s t a h a b r á de 
recaer necesariamente en el t é r m i n o que 
las leyes s e ñ a l e n . SI las leyes no s e ñ a -
lan plazo, en el impro r rogab le de dos me-
ses. T ranscu r r i do este t iempo, se consi-
d e r a r á la r e s o l u c i ó n denegatoria, pa ra que 
quede expedita l a i n t e r p o s i c i ó n de los 
recuursos legales. 
L e y o r g á n i c a del Poder judic ia l 
Se crea el Directorio Judicial. Quince mil pesetas de sueldo a los 
jueces, veinte mil a los magistrados, cuarenta mil a los ma-
gistrados del Supremo y sueldo de ministro de la Corona al 
fiscal y presidentes de Sala del Supremo. 
EL PERSONAL JUDICIAL Y FISCAL, ABSOLUTAMENTE INAMOVIBLE 
E l Poder j u d i c i a l se e j e r c e r á en n o m -
bre del Rey por los Tr ibuna les y Juz-
gados que gozan de p lena Independen-
c ia respecto de los d e m á s Poderes. Les 
c o m p e t e r á exclusivamente l a f acu l t ad 
de ap l i ca r las leyes en los ju ic ios c i v i -
les, c r imina les y contencioso-adminlstra-
t ivos y en cualesquiera otros que les 
encomienden las leyes. N o p o d r á n dic-
t a r reglas o disposiciones de c a r á c t e r 
genera l que tengan por objeto l a in te r -
p r e t a c i ó n de las leyes aplicables a es-
tos ju ic ios n i aprobar , censurar o co-
r r e g i r las leyes aplicables a los nego-
cios de que conozcan. Sus a t r ibuciones 
se l i m i t a r á n a resolver los recursos I n -
terpuestos ante ellos. Excepcionalmente 
p o d r á el T r i b u n a l Supremo, si no exis-
tiese procedimiento legal p a r a t r a m i t a r 
las cuestiones judic ia les producidas po r 
la a p l i c a c i ó n de u n a ley cons t i tuc iona l 
o sustant iva, fijar provis ionalmente el 
que h a y a de seguirse has ta que se es-
tablezca el def in i t ivo de l o que el D i -
rec tor io j u d i c i a l d a r á cuenta a l Gobier-
no y é s t e lo c o m u n i c a r á a las Cortes 
cuando corresponda. 
Función gubernativo-judicial 
y sus órganos 
Corresponde a l Poder Judicial l a po-
tes tad exclusiva de inspeccionar el ejer-
cicio de las funciones de j u s t i c i a y las 
de nombra r , renovar , p r e m i a r y corre-
g i r a los funcionar ios que la adminis-
t r a n ; l a de nombra r , ascender y sepa-
ra r a los magis t rados, fiscales y jueces, 
cuya d e s i g n a c i ó n no e s t é cons t i tuc iona l 
o legalmente reservada a o t ras en t ida-
des, cuerpos u organismos, e s t a r á a t r i -
bu ida a l T r i b u n a l Supremo, que l a ejer-
; e r á po r medio de sus ó r g a n o s guber-
xativos. E l D i r e c t o r i o j u d i c i a l r e m i t i r á 
ü Consejo del r e ino l i s t a de los que 
con a r reg lo a esta ley posean las con-
diciones precisas p a r a ocupar los pues-
tos de presidente, presidentes de Sala, 
fiscal y magis t rados del T r i b u n a l Su-
premo, d e s i g n a c i ó n que corresponde a l 
Consejo. 
Se establecen a c o n t i n u a c i ó n las con-
diciones que h a n de r eun i r p a r a poder 
ser designados p a r a el cargo de presi-
dente del Supremo los letrados que per-
tenezcan a las c a t e g o r í a s que se de-
t e r m i n a n en la l ey y las condiciones 
necesarias pa ra ocupar los cargos de 
presidente y vicepresidente de Sala, fis-
ca l y magis t rados del Supremo. Una 
cua r t a par te de estas plazas de ma-
gis t rados se rese rvan en las Salas de 
lo c i v i l y lo c r i m i n a l pa ra su p r o v i s i ó n 
l ib re ent re c a t e d r á t i c o s numera r ios de 
Derecho de las Universidades, fiscales 
de Aud ienc i a t e r r i t o r i a l con veinte a ñ o s 
de servicios, decanos o ex decanos de 
los Colegios de Abogados con v e i n t i c i n -
co a ñ o s de ejercicio de l a p r o f e s i ó n y 
con abono duran te diez de l a p r i m e r a 
cuota de la c o n t r i b u c i ó n , y publ ic is tas 
que a ju ic io de l a Academia de Cien-
cias Mora les sean calificados de emi-
nentes en cua lquiera de las r amas del 
Derecho c i v i l o penal . U n a tercera par-
te de las plazas de magis t rados de l a 
Sala de lo Contencloso-adminis t ra t ivo 
se p r o v e e r á en personas que r e ú n a n las 
condiciones p a r a ser nombrados jefes 
superiores de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y 
consejero de Estado, o sean c a t e d r á t i -
cos de Derecho o fiscales 4 e Aud ienc i a 
t e r r i t o r i a l con ve in te a ñ o s de servicios. 
E s t a r á compuesto el D i r e c t o r i o por do-
ce vocales inamovibles , nombrados po r 
real decreto y que no p o d r á n ejercer l a 
a b o g a c í a ante Juzgados y Tr ibunales . 
El Consejo judicial 
E l Consejo j u d i c i a l f u n c i o n a r é como 
Cuerpo consul t ivo y e v a c u a r á cuantos i n -
formes le p idan e l presidente del Supre-
mo o el D i r e c t o r i o j u d i c i a l . S e r á necesa-
r iamente o í d o sobre n o m b r a m i e n t o de 
funcionar ios judic ia les y fiscales, as-
censos, siempre que no sean por a n t i -
g ü e d a d y s e p a r a c i ó n de los mismos, y 
sobre el nombramien to po r el D i rec to -
r i o j u d i c i a l de jueces especiales de asun-
tos c r imina les y civiles. E l Consejo po-
d r á d i r i g i r a l D i r e c t o r i o cuantas pro-
puestas estime convenientes p a r a l a bue-
na m a r c h a de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a . 
El ministerio fiscal 
C o n s t i t u i r á el m i n i s t e r i o f i sca l u n 
Cuerpo especial de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Jus t ic ia , en el que se i n g r e s a r á por opo-
s ic ión . Las leyes y reglamentos estable-
c e r á n la f o r m a en que deban hacerse los 
ascensos p a r a pasar de u n a a o t r a ca-
t e g o r í a de las que cons t i tuyen l a car re-
ra. Los nombramientos , ascensos, y sepa-
raciones los h a r á el D i r ec to r i o j u d i c i a l , 
y con t r a sus acuerdos p o d r á in terponer-
se cuando proceda, e l recurso contenclo-
so-adminis t ra t ivo . 
Inamovilidad y respon-
sabilidad judiciales 
Los Jueces, magis t rados , fiscales y 
miembros del Secretariado Judicial s e r á n 
inamovibles , y no p o d r á n ser separa-
dos, desti tuidos, t rasladados n i suspen-
sos, sino por a lguna de las causas, y 
con s u j e c i ó n a l p rocedimiento estable-
cido en esta ley. Los Jueces y magis t ra -
dos s e r á n jubi lados a los setenta a ñ o s . 
P r o c e d e r á l a s u s p e n s i ó n de los jueces 
y magistrados siempre que por los T r i -
bunales competentes se hubiere dictado 
con t ra ellos auto firme de procesamiento 
y s iempre que se in i c i a re el expediente 
de d e s t i t u c i ó n . L a s u s p e n s i ó n d u r a r á en 
todos los casos hasta que recaiga re-
so luc ión firme sobre s e p a r a c i ó n o desti-
t u c i ó n del suspenso. E l juez o magis t ra -
do suspenso p e r c i b i r á durante l a suspen-
s ión , en concepto de p e n s i ó n a l iment ic ia , 
l a m i t a d de su sueldo, s in per ju ic io de 
perc ib i r l a o t r a m i t a d , si se declara no 
haber l u g a r a la s e p a r a c i ó n o d e s t i t u c i ó n . 
L a s u s p e n s i ó n p o d r á acordarse t a m b i é n 
en l a f o r m a de c o r r e c c i ó n d i sc ip l ina r ia 
'por v i r t u d de expediente. P r o c e d e r á asi-
mismo l a s u s p e n s i ó n d i sc ip l ina r i a cuan-
do no hubieren puesto en conocimiento 
del presidente de l a Aud ienc ia a que per-
tenecieren y del D i r e c t o r i o Judicial las 
causas de Incompa t ib i l i dad siguientes: 
P r i m e r a . Cuando casaren con mujer 
nac ida o que poseyera bienes dentro da 
l a d e m a r c a c i ó n en que ejerzan sus fun-
ciones, a no haber sido accidental el na-
c imien to . 
Segunda, Cuando ellos mismos o sus 
mujeres t u v i e r e n o hubieren adquir ido 
bienes Inmuebles den t ro del m i s m o dis-
t r i t o Judicial . 
Los Jueces y magis t rados s e r á n nece-
sar iamente t rasladados: 
P r i m e r o . Cuando l leven ocho a ñ o s de 
residencia en l a m i s m a p o b l a c i ó n . 
Segundo. Cuando él, su mu je r o sus 
ascendientes o descendientes o colaterales 
de segundo grado hubieren adqui r ido bie-
nes inmuebles en l a d e m a r c a c i ó n de su 
j u r i s d i c c i ó n . 
Tercero . Cuando se reunieren en el 
T r i b u n a l dos parientes dentro del tercer 
grado. T a m b i é n lo s e r á n por disidencias 
graves con los d e m á s magistrados del 
T r i b u n a l y cuando las relaciones perso-
nales del juez o magis t rado con los ha-
bi tantes de l a d e m a r c a c i ó n o con perso-
nas influyentes en l a m i s m a h ic ie ren pre-
s u m i r l a inconveniencia de que siga des-
e m p e ñ a n d o sus, funciones en el lugar en 
que se hal lare . 
D e b e r á n ser separados: P r i m e r o . SI se 
ha l l a ren Impedidos f í s i ca o Intelectual-
mente . Segundo: SI hubieren incu r r ido 
o i ncu r r i e r en en actos u omisiones que 
les hubieren hecho desmerecer en el con-
cepto p ú b l i c o . Tercero: Si ejercieren o t r a 
J u r i s d i c c i ó n o se dedicaren a la aboga-
c ía . Cuar to : SI hubieren aceptado em-
pleo, o cargo electivo o re t r ibu ido , ejer-
c i t a r en indus t r i a , comerc io o granjer ia , 
fo rmasen par te como socios colectivos, 
gerentes o consejeros de C o m p a ñ í a s mer-
canti les. Q u i n t o : SI hub ie ren sido de-
clarados en concluso o quiebra. 
S e r á n dest i tuidos: P r i m e r o . P o r senten-
c i a firme en que a s í se declare. Segun-
do: P o r sentencia firme en que se les 
Imponga pena por cua lquier del i to o f a l -
t a que le haga desmerecer en el concep-
t o p ú b l i c o . P o d r á n ser dest i tuidos t am-
b i é n : P r i m e r o . Cuando hubieren sido co-
rregidos d i sc ip l ina r iamente po r hechos 
graves que comprometan l a d ign idad de 
su m i n i s t e r i o o les hagan desmerecer en 
el concepto p ú b l i c o . Segundo: Cuando se 
acredi tare que t ienen v ic ios vergonzosos. 
Tercero : Cuando u n a o m á s veces hubie-
ren sido declarados responsables c i v i l -
mente. 
L a responsabil idad c i v i l de los Jueces y 
magis t rados c o n s i s t i r á en el resarc imien-
to de los d a ñ o s y per juicios , sean o no 
estimables, que causen a los par t icula-
res, a las corporaciones o a l Estado. 
P o d r á exigirse a los jueces y magis-
t rados responsabil idad c r i m i n a l : P r ime -
ro . Cuando en el e jercicio de sus fun -
ciones hub ie ren ejecutado a l g ú n hecho 
o i n c u r r i d o en a lguna o m i s i ó n definidos 
como deli tos en el C ó d i g o penal o en 
cua lqu ie ra ley especial. Segundo. Cuan-
do con independencia del ejercicio de 
dichas funciones y duran te ellas real i -
zasen cualquier hecho o incur r iesen en 
cua lquier o m i s i ó n castigados como deli-
tos. E l Juicio de responsabil idad c r i m i -
na l só lo se p o d r á Incoar : P r i m e r o . E n 
v i r t u d de providenc ia de T r i b u n a l com-
petente. Segundo. A Ins tanc ia del m i -
n is te r io F isca l . Tercero . A sol ic i tud de 
persona h á b i l p a r a comparecer en j u i -
c io . 
Nombramiento y retribución 
E n l a ca r re ra Judic ia l se I n g r e s a r á 
po r o p o s i c i ó n ab ie r ta a todos los espa-
ño le s de ve in t i c inco a ñ o s de edad, esta-
do seglar y con t í t u l o de abogado. Los 
Jueces t e n d r á n t r a t a m i e n t o de s e ñ o r í a . 
Ley orgánica del Consejo del Reino 
El Consejo estará integrado por treinta y seis consejeros, 
la mitad permanentes. Juzgará a los ministros, consejeros 
del Reino y Tribunal Supremo. Será necesariamente oído en 
todos los llamamientos sucesorios a la Corona. 
LO INTEGRARAN T R E S SECCIONES: JUSTICIA, ASUNTOS E X T E -
RIORES Y DEFENSA D E L REINO Y ASUNTOS INTERIORES 
E l Consejo del Re ino se c o m p o n d r á 
de t r e i n t a y seis consejeros. L a m i t a d 
s e r á permanente, por derecho propio, 
o po r d e s i g n a c i ó n rea l . L a o t r a m i t a d , 
electiva. E l presidente s e r á nombrado 
por el Rey entre los consejeros, y sepa-
rado. H a b r á u n vicepresidente y u n se-
cre tar io general elegido entre los conse-
jeros por el Consejo en pleno. 
S e r á n consejeros por derecho propio, 
s i n cub r i r n ú m e r o , el inmedia to sucesor 
a la Corona cuando haya cumpl ido diez 
y seis a ñ o s y los hijos del Rey y del he-
redero cuando hayan llegado a l a ma-
y o r í a de edad. Todos los d e m á s d e b e r á n 
tener t r e i n t a y cinco a ñ o s . S e r á n conse-
jeros por derecho p rop io : 1.°, el P r i m a -
do de E s p a ñ a ; 2.°, el c a p i t á n general 
del E j é r c i t o , y el m á s an t iguo si fuesen 
m á s de uno; 3.°, el c a p i t á n general de 
l a A r m a d a , y el m á s an t iguo si fuesen 
va r ios ; 4.°, el presidente del T r i b u n a l 
Supremo de Jus t ic ia ; 5.°, el del Supre-
m o de l a Hac ienda ; 6.°, el del Supremo 
del E j é r c i t o y M a r i n a ; 7.°, el fiscal del 
Supremo de Jus t ic ia ; 8.°, el decano pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n Permanente 
de la Grandeza. Los otros nueve con-
sejeros permanentes s e r á n designados 
con c a r á c t e r v i t a l i c io po r i n i c i a t i v a del 
Rey dentro de las c a t e g o r í a s siguientes: 
1.a, ex presidentes del Consejo de M i -
n is t ros ; 2.a, ex presidentes de las Cor-
tes; 3.a, ex presidentes del Consejo del 
Re ino ; 4.a, ex m i n i s t r o s ; 5.a, ex conseje-
ros del Re ino ; 6.a, ex presidentes del 
Consejo de Estado; 7.a, ex presidentes y 
ex fiscales del Supremo de Jus t i c i a ; 
8.a, ex presidentes y ex fiscales del Su-
premo del E j é r c i t o ; 9.a, ex presidentes 
del Supremo de la Hac i enda ; 10, Arzobis -
pos y Obispos; 11, embajadores que no 
d e s e m p e ñ e n m i s i ó n o cargo of ic ia l ; 12, 
tenientes generales del E j é r c i t o y a l m i -
rantes de l a A r m a d a ; 13, grandes de 
E s p a ñ a con 100.000 pesetas de r en t a ; 
14, ex consejeros de Estado que lo ha-
y a n sido dos veces por lo menos; 15, ex 
magis t rados del Supremo de Jus t i c ia que 
h a y a n d e s e m p e ñ a d o el cargo dos a ñ o s 
po r lo menos; 16, ind iv iduos de n ú m e r o 
de las Reales Academias que figuren en 
l a p r i m e r a m i t a d de l a respect iva escala; 
17, c a t e d r á t i c o s de Univers idades y Es-
cuelas Especiales que figuren en la p r i -
m e r a m i t a d del e s c a l a f ó n . 
Seis consejeros s e r á n elegidos en Co-
legio, nac ional especial entre los com-
prendidos en algunas de las c a t e g o r í a s 
antes s e ñ a l a d a s . E l censo electoral de 
este Colegio e s t a r á in tegrado por 126 
electores de consejeros del Reino. A ca-
da uno de los siete grupos o sectores 
de ac t i v idad de l a v i d a nacional le co-
rresponde designar 18 electores, y la re-
u n i ó n de las siete l istas de electores de 
consejeros del Reino const i tuye el censo 
del Colegio nacional especial, en el que 
se v e r i f i c a r á l a e l ecc ión s in s e p a r a c i ó n 
de grupos. Este censo se r e n o v a r á to ta l -
mente cada cinco a ñ o s . 
Seis consejeros s e r á n elegidos po r su-
f rag io universa l , en e l e c c i ó n de segundo 
grado, entre los que posean a lguna de 
las calidades antes s e ñ a l a d a s o hayan 
sido v á l i d a m e n t e elegidos dos veces, por 
lo menos, diputados a Cortes. Cada pro-
v i n c i a e l e g i r á un n ú m e r o de electores 
compromisar ios igual al de diputados a 
Cortes que lo e s t é a t r ibu ido . E l censo de 
da cinco a ñ o s . Los otros seis consejeros 
i c r to r es compromisar ios s e ' r e n o v a r á n 
s e r á n elegidos precisamente pa ra su ads-
c r i p c i ó n a l a S e c c i ó n de Jus t ic ia del Con-
sejo del Re ino . 
E l Consejo del Re ino se c o n s t i t u i r á 
p a r a el despacho de asuntos en Consejo 
?leno, Secciones y C o m i s i ó n Permanente. 
Las Secciones s e r á n t res : Jus t ic ia , 
Asuntos Ex te r io res y Defensa N a c i o n a l 
y Asuntos In te r iores . E l presidente, el 
vice y el secretario no f o r m a r á n pa r te 
de S e c c i ó n determinada. L a S e c c i ó n de 
Jus t i c ia c o n s t a r á de 15 consejeros y de 
nueve las otras dos. S e r á n de nombra -
mien to rea l los presidentes de las Sec-
ciones, cada una de las cuales d e s i g n a r á 
a su secretario. L a C o m i s i ó n Permanen-
te l a i n t e g r a r á n el presidente y vicepre-
sidente del Consejo, los presidentes de 
Secc ión , u n consejero elegido por cada 
una de ellas y el secretario general del 
Consejo. T a m b i é n f o r m a r á n par te los 
ex presidentes del Consejo del Re ino 
mien t ras sean consejeros y s iempre que 
el n ú m e r o to t a l de vocales no pase de 
once. 
E s t a r á n incapacitados pa ra ser conse-
jeros los incursos en cualquiera de los 
casos s e ñ a l a d o s pa ra la incapacidad de 
los diputados. Si un consejero se inha-
b i l i t a re , de d e c l a r a r á su incapacidad y 
p e r d e r á el cargo. Este s e r á incompat i -
Dle con los de diputado, m i n i s t r o y con 
cualquier o t ro del orden c i v i l , m i l i t a r o 
j u d i c i a l . Los consejeros s e r á n inviolables 
por las opiniones y votos emit idos en el 
ejercicio de su cargo. L a S e c c i ó n de 
Jus t i c ia t iene exclusiva j u r i s d i c c i ó n para 
conocer y f a l l a r en todos los casos de 
responsabil idad c r i m i n a l en que pueda 
i n c u r r i r u n consejero. Si fuere hal lado 
" i n f r a g a n t i " , l a a u t o r i d a d j u d i c i a l se l i -
m i t a r á a adoptar las medidas de seguri-
dad y p r a c t i c a r las p r imera s di l igencias 
p a r a l a c o m p r o b a c i ó n del del i to . 
Atribuciones del Consejo 
E l Consejo h a b r á de ser necesaria-
mente o í d o o p o d r á ser consultado en 
los d is t in tos casos previs tos y regula-
dos en l a C o n s t i t u c i ó n , le c o r r e s p o n d e r á , 
as imismo, las d e m á s a t r ibuciones que l a 
C o n s t i t u c i ó n le asigna. 
A l Consejo en pleno corresponde: P r i -
mero. D e c i d i r sobre l a cal idad y capa-
c idad de los consejeros. Segundo. De-
c i d i r sobre la validez de la e l ecc ión de 
los electivos. Tercero. Juzgar a los m i -
les magistrados de s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a 
y los magis t rados del Supremo de ex-
celencia. 
Los jueces t e n d r á n 15.000 pesetas de 
sueldo y los magis t rados 20.000, con de-
recho a quinquenios. Los magis t rados 
del Supremo t e n d r á n el sueldo inva-
r iable de 40.000 pesetas. E l fiscal y los 
presidentes de Sala de l Supremo perci-
b i r á n el m i s m o sueldo que los min i s t ro s 
de la Corona. 
nistros, consejeros del Re ino y pres i -
dente,, f iscal , pleno, salas, presidentes de 
sala y magis t rados del T r i b u n a l Supre-
mo. Cuar to . E x a m i n a r los proyectos y 
proposiciones votados por las Cortes y 
acordar, en su caso, l a d e v o l u c i ó n con 
las observaciones a que hubiere lugar . 
Le corresponde t a m b i é n i n f o r m a r acerca 
de las siguientes ma te r i a s : P r i m e r a . 
Consultas que l a corona a m p l í a al Con-
sejo. Segundo. Cuando proceda n o m b r a r 
regente t e m p o r a l del Re ino . Tercero. 
Consultas que deben s o m e t é r s e l e antes 
de proponer a las Cortes s o l u c i ó n res-
pecto a l l amamien tos sucesorios a l a 
corona, dudas que sur jan con m o t i v o de 
ella, designaciones de regente, regencia 
o t u t o r del R e y y contra tos m a t r i m o n i a -
les del R e y y del inmedia to sucesor, y 
a b d i c a c i ó n del Rey. Cuar ta . Antes de de-
c la ra r la gue r ra y de f i r m a r l a paz. 
Q u i n t a . Ma te r i a s que afectan a las ba-
ses esenciales, a la e c o n o m í a nacional . 
Sexta. Consultas del Gobierno sobre ca-
sos excepcionales y urgentes, cuando no 
haya t i empo de d ic ta r una ley. S é p t i m a . 
Cuando, por estar disueltas las Cortes, 
o en caso excepcional y urgente se cre-
yera el Gobierno en l a necesidad de 
adopta r reglas que, s e g ú n la Const i tu-
c ión , deban ser objeto de una ley. Oc-
tava . Cualesquiera o t r a consul ta que el 
presidente del Consejo del Reino haga 
extensivas al pleno. 
Corresponde a l a C o m i s i ó n permanen-
te: P r i m e r o . Evacua r las consultas de la 
Corona. Segundo. I n f o r m a r a l pleno de 
los d i c t á m e n e s que é s t e deba e m i t i r . 
Tercero. T r a m i t a r las denuncias de los 
d iputados sobre abusos, errores o ne-
gligencias de l a g e s t i ó n m i n i s t e r i a l ; de-
l ibe ra r sobre ellas y elevarlas con in fo r -
me a l Rey, si procediere. Cuar to . Exa-
m i n a r los proyectos o proposiciones de 
ley votados por las Cortes, y proponer, 
en su caso, l a convoca tor ia del pleno. 
Qu in to . I n f o r m a r siempre que h a y a de 
hacerse uso en todo o en par te del te-
r r i t o r i o nacional , de las facultades ex-
t r ao rd ina r i a s previstas en l a lay de or-
den p ú b l i c o . 
Corresponde a la S e c c i ó n de Jus t i -
c ia : P r i m e r o . Conocer del recurso de i n -
cons t i tuc iona l idad de los reglamentos o 
disposiciones de c a r á c t e r general. Se-
gundo. I n t e r v e n i r en los ju ic ios de res-
ponsabi l idad en que h a y a de conocer 
el Consejo del Reino. Tercero . Resolver 
sobre la validez de l a e l ecc ión de los 
Dipu tados . Cuar to . Someter a l a Coro-
na el nombramien to de presidente, pre-
sidentes de sala, f iscal y magis t rados 
del T r i b u n a l Supremo. Quin to . Resolver 
con • j u r i s d i c c i ó n delegada del R e y las 
competencias entre los representantes 
del ó r g a n o ejecutivo y los del j u d i c i a l 
y los recursos de queja entablados por 
é s t e con t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Corresponde a la S e c c i ó n de Asuntos 
Ex te r io re s y Defensa Nac iona l i n f o r m a r 
sobre: P r i m e r o . R a t i f i c a c i ó n de los T r a -
tados de Paz, Comercio y Convenios o 
c l á u s u l a s que lo requieran por su na tu -
raleza. Sesrundo. Denunc ia de Tratados . 
Tercero . R é g i m e n arancelar io . Cuar to . 
E x a m e n de leyes y disposiciones dadas 
en e j e c u c i ó n de acuerdos internacionales. 
Qu in to . Asuntos graves que afecten a re-
l a c i ó n eTT ' "exteríorfeB '*& •"•concordatarias.1 
Sexto. Consii l tas que le d i r i j a n acerca de 
la o r g a n i z a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de los 
servicios de defensa nacional . 
Corresponde a l a S e c c i ó n de Asuntos 
in ter iores i n f o r m a r : P r i m e r o . Siempre 
que se hayan de disolver las M a n c o m u -
nidades municipales o provincia les , o se 
hayan de derogar las car tas municipales, 
in te rmunic ipa les o in te rprovinc ia les . Se-
gundo. E n todos aquellos asuntos que le 
fueren sometidos por los departamentos 
minis ter ia les , a e x c e p c i ó n de los de E j é r -
c i to , M a r i n a y Asuntos Exter iores . 
Funcionamienío del Consejo 
F u n c i o n a r á permanentemente y se re-
u n i r á cuando hubiere asuntos que re-
c lamen su d e l i b e r a c i ó n . L a fecha de la 
c o n s t i t u c i ó n del Consejo l a s e ñ a l a r á el 
Rey, una vez nombrados los consejeros 
de d e s i g n a c i ó n real y proclamados los 
electivos. Unos y otros p r e s t a r á n ju ra -
m e n t o de guardar y hacer guardar l a 
C o n s t i t u c i ó n , y de m i r a r en el desempe-
ño^ de su cargo por el b ien de l a na-
c ión . Cuando el Rey asista a una s e s i ó n 
del Consejo, l a p r e s i d i r á . 
P o d r á entablarse el recurso por in-
cons t i tuc iona l idad de las leyes, que ha-
b r á de referirse a las leyes promulgadas 
con pos te r io r idad a la C o n s t i t u c i ó n que 
las establece, y que p o d r á ser interpues-
to ante el Consejo del Re ino en su 
S e c c i ó n de Jus t ic ia por toda persona i n -
d i v i d u a l o j u r í d i c a que tenga i n t e r é s d i -
recto en el asunto. Estos recursos de-
b e r á n ser resueltos en el plazo de dos 
meses. 
T a m b i é n p o d r á entablarse recursr 
incons t i tuc iona l idad o i l ega l idad de .o-
reglamentos y disposiciones de c a r á c t e r 
general . Se f o r m a l i z a r á po r escrito den-
t r o de los seis meses siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n del reglamento o d i s p o s i c i ó n 
que l o mot ive , y en é l h a b r á de se-
ñ a l a r s e l a i n f r a c c i ó n que se hubiera co-
me t ido : a ) , porque en el contenido de 
la d i s p o s i c i ó n se v u l n u r e a lguna n o r m a 
de orden const i tuc ional o legal ; b ) , por 
incompetencia del ó r g a n o o au to r idad ad-
m i n i s t r a t i v a , de donde e m a n ó el regla-
mento o d i s p o s i c i ó n de que se t r a t e ; c ) , 
por v ic io esencial de f o r m a . 
Corresponde al Consejo del Re ino re-
solver acerca de las actas de los dipu-
tados declaradas graves por las Cortes. 
E l f a l lo t e n d r á que contener una de las 
siguientes decisiones: va l idez de l a elec-
c ión del d ipu tado ; p r o c l a m a c i ó n del can-
d ida to der ro tado; n u l i d a d de l a e lecc ión . 
E l Consejo del Reino r e s o l v e r á con j u -
r i s d i c c i ó n delegada del R e y las compe-
tencias surgidas entre los representan-
tes del ó r g a n o e jecut ivo y los del j u d i -
c ia l , y los recursos de queja entablados 
por é s t e con t r a la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
bl ica . 
Informe previo del Consejo del Rei-
no para la suspensión de garantías 
En el acuerdo del Gobierno se de-
terminarán el plazo y los castigos, 
aparte de los señalados en el 
Código penal 
E l anteproyecto de la ley de orden 
p ú b l i c o contiene dos t í t u l o s , re lat ivos a l 
estado de p r e v e n c i ó n y a l a r m a y a l es-
tado de guerra . 
Estado de prevención y alarma 
S e r á declarado con ar reglo a los s i -
guientes requis i tos : 
E l Gobierno en Consejo de min i s t ros , 
y p rev io i n f o r m e del Consejo del Reino, 
p o d r á suspender o r e s t r i n g i r los dere-
chos del t í t u l o tercero de l a Const i tu-
c ión en los casos de evidente riesgo ^ex-
te r ior pa ra la seguridad del Estado o 
de grave p e r t u r b a c i ó n in t e r io r . E n el 
acuerdo del Gobierno se d e t e r m i n a r á n 
los derechos consti tucionales que que-
den en suspenso, si lo son só lo por p la -
zo de te rminado o indefinidamente has-
ta que vuelva la normal idad , y se fija-
r á n las mul tas y penas que aparte de 
las del C ó d i g o Penal puedan imponer 
las autoridades civiles y mi l i t a r e s a l de-
clararse el estado de gue r ra . 
Facultades de la autoridad 
gubernativa 
E l Gobierno y l a au to r idad c i v i l po-
d r á n adoptar las medidas de v ig i l anc i a 
convenientes p a r a restablecer el o rden 
p ú b l i c o y preveni r los delitos cont ra l a 
C o n s t i t u c i ó n , con t r a la seguridad i n t e -
r i o r y ex te r ior y con t ra el orden p ú -
blico. L a au to r idad c i v i l e x c i t a r á de of i -
cio a la j u d i c i a l para proceder c o n t r a 
estos delitos, y la m i l i t a r , mien t ras no 
haya estado de guerra , p r e s t a r á obl iga-
to r iamente a l a c i v i l el a u x i l i o que l a 
demande pa ra ejercer las facultades que 
se le confieren. 
C o n t r a los grupos peligrosos l a auto-
r idad c i v i l d i c t a r á ó r d e n e s pa ra su d i -
s o l u c i ó n . E n ú l t i m c extremo, ut i l izai .á 
la fuerza de que disponga. 
A s i m i s m o p o d r á en t ra r en el d o m i c i -
l io de cualquier e s p a ñ o l o extranjero s i n 
su consent imiento pa ra examinar sus 
papeples y efectos con asistencia del 
d u e ñ o o encargado o de dos vecinos, 
levantando ac ta firmada por ellos y po r 
la au to r idad . T a m b i é n p o d r á ent rar en 
el domic i l i o p a r a aprehender al de l in -
cuente cogido " i n f r a g a n t i " que se r e fu -
giare en él y acordar la e x p u l s i ó n del 
reino de los extranjeros peligrosos, se-
g ú n los convenios internacionales. Estas 
a t r ibuciones e s t a r á n subordinadas a los 
acuerdos del Gobierno y a l Cód igo Pe-
nal . 
El estado de guerra 
Se d e c l a r a r á cuando la au to r idad c i -
v i l , empleando los medios ord inar ios y 
los ex t raord inar ios citados, no pudiesen 
restablecer el orden. L a au to r idad c i v i l 
lo p r e v e n d r á en u n bando d e s p u é s de re-
uni rse con l a j u d i c i a l y m i l i t a r y dispon-
d r á que la au to r idad m i l i t a r adopte las 
medidas necesarias. De l acuerdo d a r á 
cuenta a l Gobierno. E n cap i t a l de pro-
v i n c i a l a au to r idad c i v i l es el goberna-
dor y la j u d i c i a l y m i l i t a r los superio-
res en el orden j e r á r q u i c o . E n los pue-
blos se r e u n i r á n el juez de p r i m e r a ins-
tancia , el alcalde y el jefe m i l i t a r , y 
si no existiese au tor idad m i l i t a r , el a l -
calde a s u m i r á sus funciones hasta que 
se designare. Sólo el Gobierno p o d r á de-
c la ra r el estado de guer ra en la cap i t a l 
de l a M o n a r q u í a o donde resida el R e y 
o la Regencia del reino. E n las d e m á s 
p rov inc ias o pueblos p o d r á hacerlo t a m -
DÍenf<'sin'^ií*"a"rá"JuKta~,de* autor idades . 
Facultades de la auto-
ridad militar 
E n el bando se i n t i m a r á a los rebel-
des y q u e d a r á n exentos de pena los que 
se sometieren en el plazo que a q u é l fija-
re, menos los autores o jefes y los re-
incidentes, que en este caso s u f r i r á n sólo 
la pena inmedia ta in fe r io r a la s e ñ a l a -
da po r el C ó d i g o Penal. Todo funcio-
nar io o c o r p o r a c i ó n d e b e r á prestar el 
aux i l io que le ex i ja la au to r idad c i v i l 
o m i l i t a r bajo la pens de s u s p e n s i ó n de 
su empleo o cargo. Las autoridades c i -
viles c o n t i n u a r á n funcionando en los 
asuntos que no se refieran a orden p ú -
blico. 
La jurisdicción y pro-
cedimientos 
L a au tor idad m i l i t a r d i s p o n d r á que se 
i n s t r u y a n las causas y que se fo rmen 
los Consejos de guer ra en las que co-
rrespondan a l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . Se-
r á n de c a r á c t e r m i l i t a r cuando los re-
beldes e s t é n mandados por jefes m i l i -
tares o cuando la r e b e l i ó n se in ic ie o 
sostenga por fuerzas del E j é r c i t o o del 
Cuerpo de Orden púb l i co , Somatenes, et-
c é t e r a . Quedan sujetos t a m b i é n a los 
Consejos de guer1- ord inar ios los rebel-
des que en n ú m e r o m a y o r de doce se 
levanten en armas y se sostengan con 
ellas en despoblado. De l mismo modo 
los jefes pr incipales de cualquier rebe-
l ión duran te el estado de guerra. 
Las personas armadas que tomen par-
e en una r e b e l i ó n y én poblado s e r á n 
-•metidas al Consejo de guerra , s i hicie-
-cui resistencia a l a fuerza púb l i ca . 
Todos los d e m á s rebeldes o sedicio-
sos s e r á n juzgados por la j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a . L a au to r idad m i l i t a r en el es-
tado de guer ra p o d r á adoptar las mis -
mas medidas que la c i v i l y las d e m á s 
que l a presente ley establece. 
Levantamiento -del 
estado de guerra 
E l l evantamiento del e?tado de guer ra 
se a c o r d a r á prev ia la u n a n i m i d a d de un 
Consejo de las autoridades civiles, m i l i -
tares y judiciales . Si no hay u n a n i m i -
dad^ r e s o l v e r á el Gobierno, a . quien se 
d a r á cuenta con urgencia. A l levantar-
se el estado de gue r ra s e r á n remit idas 
a los Juzgados competentes pa ra su con-
t i n u a c i ó n todas las causas sometidas al 
T r i b u n a l excepcional. Los Tribunales c i -
viles y mi l i t a res no p o d r á n imponer 
o t r a penalidad que la an ter iormente 
orescr ipta por las leyes. 
F ina lmente , l a presente l^y no alcan-
za a los casos de guerra extranjera, ni 
de gue r ra c i v i l fo rmalmente declarada. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ V S & Í É . , 1 3 . N o m b r e E L D E B A T E a l d i r i g i r s e a ana anunciantes . 
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A l e f e c t u a r sus c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
EL DEBATE 
V E L O S 
y de malla con 
y otros mucho 
trencilla, 1,25. Por 1,^5, de Tul clase 
modelos novedad con la misma bar ra en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 1 5 
(Provincia Madrid). Temporada oficial 1.° julio al 15 septiembre. 
Establec imiento de b a ñ o s de " L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S " . ú n i c o m E s p a ñ a de su clase, a 10 k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n de Torre jor 
de A r d o z y 30 de M a d r i d . Como purgan te m i n e r a l n a t u r a l no existe n i n g u n o mejor . A G U A S S A L I N A S - S U L F A T A D A S - S O D I C O - M A G N E S I A 
Ñ A S , A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L E S , pa ra enfermos de la p ie l , h í g a d o , aparato digestivo, con especialidad; C o n g e s t i ó n cerebral . B i l i s 
Herpes. E s c r ó f u l a s . Er is ipe las , V á r i c e s y Especia l de l a mujer . 
C l í n i c a favo—' m á s de O C H E N T A ASrOS, donde resul tan curados el 95 por 100 de los concurrentes , desahucios de o t ros balnearios 
por incurables. In fo rmes : J A R D I N E S l & ftADR - Í T O D E L A S A G U A S D E L O E C H E S . 
Domingo 7 de julio de 1929 ( 8 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 8.333 
m 
L a ac t iv idad del ac tua l Gobierno ha r r i j o s y sus perpendiculares ; e l paseo 
hecho el verdadero m i l a g r o de dotar a 
E s p a ñ a , en m u y pocos a ñ o s , de una 
red genera l de carre teras que nada t i e -
ne que envid iar a las de los p a í s e s m á s 
progres ivos de Europa . E s este u n he-
cho incuest ionable por su evidencia. T a n 
incuest ionable y evidente, como el deplo-
rable aspecto que presenta l a p a v i m e n -
t a c i ó n de M a d r i d . L a Cor^e, que es v n a 
ciudad que v a creciendo y e m b e l l e c i é n -
dose con inus i t ada rapidez, g rac ias al 
esfuerzo p r ivado de sus habi tantes , 
siente, casi en absoluto, el desamparo 
t u t e l a r de su o rgan i smo m u n i c i p a l . 
F u é duran te los p r imeros a ñ o s l e .a 
D i c t a d u r a , cuando c r e í m o s , a l ve r sus 
t raba jos inic iados, que l a a c t i v i d a d en 
las obras p ú b l i c a s del A y u n t a m i e n t o 
i b a a m a r c h a r pa re j a con l a del Es t a -
do. N o ha ocur r ido a s í , desgraciada-
mente . N o só lo se ha dejado de aco-
m e t e r nuevas mejoras , sino que se h a n 
i n t e r r u m p i d o las empezadas. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de las ciudades es 
una de las p r i m e r a s preocupaciones de 
u r b a n i z a c i ó n de todas las poblaciones 
modernas, y s in necesidad de c i tas ex-
t ran je ras , podemos mencionar , no só lo 
las capi tales e s p a ñ o l a s de p r i m e r orden, 
sino muchas de segunda y has ta >lgu-
nas de t e rce ra c a t e g o r í a . Pero en Mar 
d r i d , cabe sospechar que nues t ro M u n i -
c ip io lo" t iene esto olvidado. P a r a cer-
c iorarse de ello, bas ta pasearse por ca-
lles t a n impor t an t e s como Goya, T o -
de las Delicias , que e m p a l m a con ca-
r re t e ra t a n i m p o r t a n t e , con l a de A n -
d a l u c í a , o la calle de F u e n c a r r a l ; es de-
cir , por cualquier l uga r de M a d r i d , que 
no sea l a Cas te l lana o l a ca l le de A l -
ca l á . 
Es indudable que el acometer e l p l an 
genera l de p a v i m e n t a c ó n que exige 
M a d r i d precisa c r é d i t o s de g r a n c o n s i -
d e r a c i ó n que el presupuesto o r d i n a r i o 
de nues t ra C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l uo 
puede soportar , pero creemos que el 
asunto es de t a l i m p o r t a n c i a y de t a n 
apremian te r e s o l u c i ó n , que m u y bien 
j u s t i f i c a r í a la e m i s i ó n de u ñ e m p r é s t i t o 
e x t r a o r d i n a r i o p a r a estas atenciones, 
como v ienen haciendo l a m a y o r pa r te 
de los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s , que 
e s t á n atentos a sus necesidades locales. 
E l t u r i s m o lo d i s t r i b u y e n las graades 
ciudades, y el ex t r an j e ro que venga d i -
rec tamente a M a d r i d por f e r r o c a r r i l , 
forzosamente ha de recoger u n a m a l a 
La propaganda de España 
'Politiken' 
E X P O S I C I O N D E S E V I L L A : B a r r i o moro. — H e c h a con un K o d a k 3 A . 
( P . A l c a r a z . ) 
P O R T A C (E L I 
E l I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de Copenha-
gue " P o l i t i k e n " acaba de consagrar u n í 
suplemento e x t r a o r d i n a r i o a nues t ro 
p a í s y , de modo especial, a las E x p o s i -
ciones de Sevi l la y Barce lona . E n l a cu-1 
b i e r t a aparecen u n a v i s t a en colores det 
l a m o n u m e n t a l p laza barcelonesa dej 
C a t a l u ñ a y u n a f r a n j a con l a bandera | 
e s p a ñ o l a . 
E n el In t e r i o r , con o t ros interesantes ' 
tex tos e i lus t raciones , u n mensaje del 
genera l P r i m o de R ive ra , unas c u a r t i -
l las del m i n i s t r o del Traba jo , s e ñ o r A u -
n ó s , y del m a r q u é s de Foronda , u n i n -
teresante a r t í c u l o del d o c t o r C a r i B r a t l j 
acerca de las relaciones cu l tura les de 
! D i n a m a r c a y E s p a ñ a y o t r o t i t u l a d o ; 
" E s p a ñ a , p a í s de t u r i s m o " . L a s fo tog ra - . 
f í a s — E x p o s i c i o n e s y aspectos caracte-, 
r í s t i c o s de E s p a ñ a r — s o n sugestivas y i 
abundantes. 
"The Morning Post" 
i m p r e s i ó n de las c o m ú n caciones del ^ " , o ; „o1 ° • " ^ " - — - ^ 
mcXr. ^Q i r w o « < , „ , , „ v „ ^ „A -. tA'del solar v a l e n c i a n o , v u n a t r a c t i v o 
resto de E s p a ñ a , cuando ve c ó m o e s t á i . , . , ' • , . 
descuidada r a n i t a l t u r í s t i c o p a r a los enamorados de l a 
na tu ra leza y los admiradores del 
A r t e . L a A l b u f e r a , p o r ejemplo, es so-
Los P inares de P o r t a Cceli, en l a Sle- m a n o derecha, a l a e n t r a d a de l a ve-
r r a de N á q u e r a , donde los ca r tu jo s t u -
v ' e r on an t i guamen te u n cenobio, es 
uno de los lugares m á s pintorescos 
Para publicidad en esta página 
dirigirse a 
EL DEBATE, Página de Turismo, 
Apartado de Correos 466. 
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S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A Y 
P A L M A D E M A L L O R C A 
t u s t a mole a r q u i t e c t ó n i c a . 
E n su e d i t o r i a l de l 22 de j u n i o h a p u -
bl icado este p e r i ó d i c o de Londres una ' 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de E s p a ñ a . 
Contiene unas declaraciones del genera l 
P r i m o de R i v e r a y va r ios a r t í c u l o s de 
pres t ig iosas firmas e s p a ñ o l a s , entre las 
de c a n t e r í a , l a b r a d a en doble cuerpr a r -
q u i t e C t ó ñ i c a , con i m a g e n de l a V i r g e n 
de P o r t a Cceli sobre el v a n o y las ds San 
B r u n o y San J u a n en las hornac inas l a -
lamen te u n cuadro b e l l í s i m o de paisaje ¡ tera les de los in t e rco lumnios . L a ob ra 
inundado de luz. Sagun to es s ó l o para ; o j i v a l del s ig lo X I V f u é comple t amen te 
el a r q u e ó l o g o y J á t i v a p a r a el a r t i s t a ' 
y e l h i s t o r i ó l o g o . P o r t a Ccel une a los 
encantos de na tu ra l eza u n h i s t ó r i c o M o -
nas ter io con restos admirab les de ar-
q u i t e c t u r a g ó t i c a y renaciente, y p i n -
t u r a s del neoclasicismo. 
Desde Va lenc i a a B é t e r a , en t r e n , y 
de al l í a P o r t a Cceli en " a u t o " (o b i en d i -
rec tamente desde l a c a p i t a l a l a excar-
t u j a en coche) , puede irse en delicioso 
paseo, p a r a gozar unas horas de g r a t a 
e x c u r s i ó n a los montes de P o r t a Cceli ( 1 ) . 
E n los ú l t i m o s k i l ó m e t r o s del camino , 
el " a u t o " se desliza é n t r e t u p i d o bos-
que de pinos has ta l a cruz t e r m i n a l o 
h u m i l l a d e r o que h a y f r e n t e a l puente, 
que, en soberbia arcada, b r i n d a paso, a 
y secretar io genera l de l P a t r o n a t o N a 
c iona l de l T u r i s m o , don J o s é A n t o n i o 
de S a n g r ó n i z , qu i en hace u n resumen de-
t a l l a d o del m o v i m i e n t o t u r í s t i c o en Es-
p a ñ a , estudiando el desar ro l lo de su f u -
t u r o desenvolv imiento . 
E l resto de l a i n f o r m a c i ó n e s t á ded i -
cado a las Exposic iones de Sev i l l a y 
Ba rce lona y a l tesoro a r t í s t i c o de M a -
d r i d . 
Son estas in fo rmac iones c o n t i n u a c i ó n 
de las y a publ icadas en numerosos pe-
riódico de A m é r i c a , como el " N e w Y o r k 
A m e r i c a n " , " N e w Y o r k H e r a l d " y " L a 
N a c i ó n " , de Buenos A i r e s . 
(1) Dis ta - 32 k i l ó m e t r o s de Valencia , 




'na rápida mirada a la mas pequeña instantánea 
"Kodak" hecha en sus vacaciones, trae instanlánea-
menfe a su memoria un tropel de gratos recuerdos: 
Repasar sus fotos, es vivir de nuevo sus vacaciones. J 
Archivo de recuerdos 
¡ratos son sus fotos 
9 5 
Luego, una mirada a sus fotos "Kodak" le rejuvenecerá, y su imagi-
nación, atravesando las paredes de su casa, transportará a usted al 
mismo sitio de sus felices vacaciones. cNo es, pues, una necesidad y 
hasta, si se quiere, un deber, el llevar siempre consigo su "Kodak"? 
E n lodos los buenos establecimientos de articules fotográficos encontrará usted 
" K o d a k s " autográficos desde 48 pesetas; y Brownies desde 21 pesetas; 
. p e r o e l i j a u s t e d u n v e r d a d e r o " K o d a k " ¡ E s e l m á s s e g u r o ! 
E l S i s t e m a A u t o g r á í i c o . — T o d o s los " K o d a k s " l l e v a n g r a b a d a la m a r c a e x c l u s i v a 
** K o d a k " , y son ios ú n i c o s provistos del s i s tema a u t o g r á f i c o , que permite í c e h a r los d i s é s . 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
K o d a k . Soc i edad A n ó n i m a ^ P u e r t a d e l So!, 4 - M a d r i d . 
L O S V I A J E S 
P R A C T I C O S 
son los que organiza 
MAYOR, 4, ENTRESUELO 
M A D R I D 
Informes y presupuestos 
G R A T I S 
revocada p o r l a r e s t a u r a c i ó n de nues-
t r o s n e o c l á s i c o s valencianos del X V H I , 
con magn i f i cenc ia a c a d é m i c a y r iqueza 
de p i n t u r a s mura les , jaspes y deta l les 
que conv ie r ten el t e m p l o en r ico museo. 
L a p l a n t a de l a nave c u a d r i l o n g a m i d e 
24 X 8 met ros . L a b ó v e d a es de med io ca-
ñ ó n , sostenida po r post izo corn isamen-
t o , y , t a n t o ella, como los m u r o s y cas-
c a r ó n del presb ter io , m u e s t r a n u n en-
can to de m a g n í f i c o s frescos en c u a t r o 
l ime tas y medallones, donde Planes y r ^ 
C a m a r ó n h i c i e r o n a l a rde de su a r t e ge-
n i a l . E n el n i c h o del re tab lo m a y o r ( ú n i - $ 
co s e g ú n l a r e g l a c a r t u s i a n a ) , no tamos 
a f a l t a r l a e scu l tu ra t i t u l a r de l a V i r -
g e n de P o r t a Coeli, que, p a r a a q u í l a - >•{ 
b r ó V e r g a r a , y que se venera en el a l - V 
t a r m a y o r de l a Ca ted ra l de Va lenc ia . >•< 
¿ P a r a q u é m e n t a r y a las r iquezas de 
a r t e c r i s t i ano que a t e s o r ó este t emplo , ^ 
y de él e m i g r a r o n p a r a no v o l v e r ? 
E l l o nos h a r í a rebasar los l í m i t e s de $ 
estas concisas notas . •*< 
' U n a p u e r t a l a t e r a l puso en c o m u n i -
c a c i ó n este t e m p l o con el c o n t i g u o % 
claus t ro g ó t i c o , p e q u e ñ o , si , pero l i n d í - ^ 
s imo. Sólo m i d e 10 X 12 me t ros ce 
p l a n t a y cons ta de diez arcos a p u n t a - ^ 
dos, apoyando en finísimos fustes. L a A 
a i s m a D o ñ a M a r g a r t a de L a u r i a , que % 
s u f r a g ó l a o b r a del t emplo , h izo l l e g a r 
su m u n ficencia has ta el c l aus t ro ve- "fc 
c i ñ o y c o n t e m p o r á n e o . O t r a noble d a m a ^ 
lo m e j o r ó m á s ta rde con los aboveda- ^ I < O I < < < < O I < * I < < < < < 0 > > > ' * - * > ' * ^ * * * 4 
dos y adornos. A l c laus t ro recae l a 
sala c a p i t u l a r en f o r m a de c a p i l l a con 
su b ó v e d a o r n a m e n t a d a de bellos rose-
tones, y el re fec tor io , que en contadas 
solemnidades del a ñ o cobi jaba r eun ida 
a l a comunidad , pues sabido es que el 
ca r t u jo v i v e y come solo en su c e l d a 
en l a m á s es t recha r eg l a c e n o b í t i c a . 
M á s adentro , s iguiendo por el estre-
cho corredor, l legaremos a unos m á s 
a m p l os c laus t ros de g u s t o renaciente , 
loa de los Es tud ios y del Cementer io , 
con sus numerosas celdas a su alrede-
dor y j a r d í n en e l deslunado. Son ce 
p edra de s i l l e r í a como unas c l a u s t r i -
i las descubier tas y l a p r i m i t i v a c l a u -
sura t r ecen t i s t a de a r q u e t e r í a r e b a j a d a ; 
D e s p u é s de recor re r e l l a b e r í n t i c o 
conglomerado de edificios de d i s t i n to s 
ó r d e n e s y fechas, que l a c o m u n i d a d f u é ' 
ama lgamando sobre l a vas ta superficie j 
de 13.000 m e t r o s cuadrados, a l l á , a l I 
anal , sobre el ba r ranco que l i m i t a l a s i 
fachadas poster iores , se t iende el secu-j 
i l a r acueducto de m á s de 1.000 pies dei 
¡ l o n g i t u d por 70 de a l t u r a en el a rco del 
13 me t ros de luz . M á s que l a o b r a ad-j 
[ aü rabie en s í , nos encanta su r o m á n t i c a ! 
' . r ad ic ión de l a sílfide enamorada que ' 
de noche pasaba por e l acueducto p a r a ' 
r a l a celda de l aman te cenobita, l e -
yenda que i n m o r t a l i z ó e l poe ta en be l lo ' 
: romance. L o s pinares le p res tan fresca 
s o m b r a y pe r fume las flores s i lvestres . 
Ba u n encanto sa turarse de o x í g e n o p o r j 
los alrededores de l a C a r t u j a p o r e l | 
camino delicioso de l a Pobleta , p o r l o s í 
i p rofundos ba r rancos o los a l t i vos m o n - ' 
tes, humi l l ados po r la cumbre enhies ta i 
de M o n t m a y o r de P o r t a Cceli que desde] 
las nubes c o n t e m p l a l a h u e r t a valencia-1 
na, el vas to c a s e r í o de l a c a p i t a l y l a i 
f a ja azu l de l m a r l a t i n o , 
i Car los S A R T L E E N C A R R E K E S 
( F o t o g r a f í a s del m i s m o . ) 
J á t i v a y j u n i o de 1929. 
E X C A R T U J A D E P O R T A C C E L I . — Imafronte n e o c l á s i c o del templo 
cartusiano (Sa r thou . ) 
A L O S A F I C I O N A D O S 
a la f o t o g r a f í a , les ofrecemos pu-
blicar en estas p á g i n a s todas a q u é -
l las que nos remitan y sean mere-
cedoras de ser publicadas por s u 
Interés a r t í s t i c o y de turismo 
m 
E X C A R T U J A D E P O R T A C C E L L — Retablo del general cartujo fray 
Bonifacio F e r r e r , pintado por P . Z a r a g o z a en 1400 (hoy en el Museo 
de Valenc ia ) (Sarthou. ) 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :•: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
N O V E D A D E S T U R I S T I C A S 
Oficinas d e información¡dajoz, Salamanca, Toledo, M a d r i d y Pa l -
.. . I m a de M a l l o r c a . 
D e l a labor ú l t i m a m e n t e rea l izada por i Muchas de estag oficinas t e n d r á n lo -
el P a t r o n a t o N a c i o n a l de l T u n u m o , me- lca leg de nueva p lan ta j u n a cons-
rece destacarse l a o r g a n i z a c i ó n en los : t r u c c i ó n adecuada a su finalidad y al 
puer tos , f ron te ras y estaciones del f e r r o - ¡ f r e n t e de todag ellag ha de flgurar el 
c a r r i l de oficinas de i n f o r m a c i ó n t u n s - ; ^ genera l de i n t é r p r e t e s o rgan i -
t i ca , que, bajo u n a d i r e c t i v a ^ general , zado el pa t ronato< personas que 
e s t á n encargadas de ofrecer a l v i a j e ro l o i n t a n han sido cu ida lesamente se-
todo g é n e r o de in fo rmes ú t i l e s , que l e leccionadas en u n concurso. De ellas, l a 
pueda f a c i l i t a r su e x c u r s i ó n . . . que menos posee son dos idiomas, m á s 
F u n c i o n a n y a oficinas-de i n f o r m a c i ó n : ^ a ñ o l H a n asis t ido a unoS cicio3 
en Granada, M á l a g a , A lgec i r a s , Sevi l la , de conferenciag de i n s t r u c c i ó n . P o r es-
Barce lona (en l a S u b d e l e g a c i ó n del Pa - t a r debidamente re t r ibu idos , t ienen l a 
t r o n a t o y en el r ec in to de la E x p o s i c i ó n ) , . b . c i ó n de a d m i t i r p r0pinas . De ea-
Santander y G i j ó n . Es i n m i n e n t e l a | t a mane ra i los t u r i s t a s que vengan a 
a p e r t u r a de las oficinas de Va lenc ia , i a ñ a obssrvar u n nuevo t ipo 
I r ú n . Bebobia , Canfranc , P u i g c e r d á , L a | d e g u í a . i n t é r p r e t e comple tamente des-
Junquera , V i g o , B u r g o s , P o r t B o u , Ba-)conJc.do en los deinág paígeg europeogi 
'~~ dedicados a l t u r i s m o . 
| Los nuevos funcionar ios no l i m i t a r á n 
sus servicios a l a oficina de i n f o r m a -
c i ó n donde e s t é n destinados, sino que 
a s i s t i r á n en los puer tos y estaciones fe-
r r o v i a r i a s , a l a l l egada de los vapores 
y trenes, respect ivamente . E n estos s i -
tios, se s i t u a r á n debajo de unos carteles 
y placas que l l e v a r á n l a i n d i c a c i ó n de 
" i n f o r m a c i ó n de t u r i s m o " y en donde, 
pe r fec tamente un i fo rmados y con toda 
c o r r e c c i ó n , a t e n d e r á n a l p ú b l i c o , a su 
reque r imien to . 
T a m b i é n se p u b l i c a r á po r el Pa t rona -
t o u n b o l e t í n de i n f o r m a c i ó n semanal o 
quincenal , redactado en dos o t res id io-
mas, que se f a c i l i t a r á a las oficinas de 
i n f o r m a c i ó n y a los tu r i s t as , dando cuen-
t a de l estado de l a s carre teras , fiestas 
que se celebren, r é g i m e n de comunica-
ciones, y , en general , toda clase de da-
tos de ac tua l idad in teresantes p a r a , el 
v ia jero . 
Esperamos que este serv ic io sea de 
g r a n u t i l i d a d pa ra el t u r i s m o e s p a ñ o l . 
Los albergues de carretera 
O t r a de las m á s interesantes obras 
del P a t r o n a t o N a c i o n a l del T u r i s m o , que 
se d i s t i n g u en por su o r ig ina l i dad , son los 
a lbergues que han de cons t ru i rse inme-
i i a t a m e n t e en lugares e s t r a t é g i c o s de 
las car re te ras generales de E s p a ñ a , y 
que pueden se rv i r de p u n t o de reposo en 
el cen t ro o al f i na l de una etapa, o co-
m o base pa ra hacer excursiones en una 
zona interesante . 
Se t r a t a de p e q u e ñ o s hoteles, con una 
•parte de a lo jamien to p a r a los via jeros 
y o t r a p a r a los m e c á n i c o s . E n l a sala 
p r i n c i p a l h a b r á u n a ch imenea de cam-
pana y en los m u r o s se p i n t a r á u n g r a n 
m a p a de l a r e g i ó n con sus rutas , ex-
cursiones f á c i l e s de real izar , lugares cu-
riosos, etc. E s t a r á , a d e m á s , dotado de 
lavabos de s e ñ o r a s y caballeros, b o t i -
q u í n , "o f f i ce" , cocina, economato, co-
medor de servicio, c u a r t o de bombas, 
a l m a c é n y garage; a s í como de insta-
T-'ones de agua cal iente y f r í a . 
L a p r i m e r a serie de esta clase de edi-
¡ f i cac iones se e m p l a z a r á en los s iguien-
|tes l uga res : 
M o t r i l . — E n el k i l ó m e t r o 69 de la ca-
r r e t e r a de M á l a g a a A l m e r í a . 
A n t e q u e r a , — E n las afueras de la c i u -
dad, cerca de l a confluencia de todas las 
car re te ras que se u n e n en la misma. 
Q u i n t a n a r de l a O r d e n . — A la ssJida 
de l a p o b l a c i ó n , en l a car re te ra de M a -
d r i d a M u r c i a , y en d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
M a n z a n a r e s .—A l a sal ida de la pobla-
c ión , en l a ca r r e t e ra de M a d r i d a C á -
diz, y en d i r e c c i ó n a C á d i z . 
A r a n d a de D u e r o . —A unos dos k i l ó -
met ros de l a p o b l a c i ó n , en las inmedia-
ciones del san tua r io de las V i ñ a s en la 
ca r r e t e - a general de M a d r i d a I r ú n , y 
m d i r e c c i ó n a I r ú n . 
A l m a z á n . — A la sal ida de la pobla-
ción, en la ca r re te ra a Sor ia , y en d i -
r e c c i ó n a esta c iudad . 
Medlnace l i .—Junto a la p o b l a c i ó n . 
B e n i c a r l ó . —A u n k i l ó m e t r o de la po-
blación, j u n t o a l a playa. 
L o r c a , — E n el k i l ó m e t r o 75 de l a ca-
r r e t e r a de Lorca a Puer to L u m b r e r a s . 
T r i s t e . — E n l a ca r r e t e ra a Jaca y en 
¡ t e r r e n o s de l S ind ica to de Riegos del 
¡ P a n t a n o de l a P e ñ a . 
•es 
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L o s c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s q u e 
a d q u i e r e n u n c a m i ó n N u e v o F o r d , l o 
h a c e n p o r q u e es b u e n o y p r á c t i c o , y n o 
s o l a m e n t e p o r q u e , a d e m á s , s u p r e c i o sea 
c o n v e n i e n t e . M i l l a r e s de c o m p r a d o r e s 
n o se p r e o c u p a n p o r l o s gas to s de a d -
q u i s i c i ó n de u n c a m i ó n , c o n t a l que e s t é 
p u e d a da r l e s e l s e r v i c i o que de é l e spe ran , 
N i se d ^ j a n s e d u c i r p o r e l e s t i l o , b e l l e z a 
u o t r a s c u a l i d a d e s a c c i d e n t a l e s . L o que 
a n t e t o d o e x i g e n es q u e sea p r á c t i c o , s ó -
l i d o y e c o n ó m i c o . L o s c a m i o n e s se c o m -
p r a n p a r a a h o r r a r d i n e r o o p a r a g a n a r l o . 
L a s o l i d e z m e c á n i c a d e l 
t i m i ó n N u e v o F o r d 
T o d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i ó n 
N u e v o F o r d h a s i d o e fec tuada c o n e l 
c u i d a d o que c a r a c t e r i z a los m é t o d o s d e 
t r a b a j o de l a casa F o r d . T o d o s l o s de t a -
l l e s h a n s i d o e s t u d i a d o s p a r a e v i t a r c o m -
p l i c a c i o n e s m e c á n i c a s en s u c o n s t r u c c i ó n 
y h a c e r l a m á s fuer te y s ó l i d a . 
A s í , sus p iezas s o n en g e n e r a l de 
ace ro f o r j a d o , a pesa r de q u e q u i z á e l 
a ce ro e s t a m p a d o o m o l d e a d o o e l h i e r r o 
m a l e a b l e se hub i e se p o d i d o c o n s i d e r a r 
c o m o su f i c i en t e en m u c h o s casos . L a s 
s o l d a d u r a s s o n e l é c t r i c a s p a r a c o n s e g u i r 
m a y o r s o l i d e z . 
E l eje t r a s e r o es s ó l i d a m e n t e cons -
t r u i d o y c apaz de sos t ene r u n s e r v i c i o 
l a r g o y p e s a d o . P o r s u c o n s t r u c c i ó n es-
p e c i a l e l p e s o d e l c a m i ó n n o c a r g a s o b r e 
é l , s i n o s o b r e s u c u b i e r t a , e v i t á n d o l e a s í 
e l esfuerzo que c o n o t r o s i s t e m a s u f r i r í a . 
Sus f r e n o s s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
po ten tes y p r o p o r c i o n a n l a m a y o r s egu -
r i d a d en t o d a clase de m a r c h a s . P o r u n a 
d i s p o s i c i ó n e spec i a l se h a l l a n t o t a l m e n t e 
e n c e r r a d o s y p r o t e g i d o s c o n t r a e l b a r r o 
o e l p o l v o d e l c a m i n o . 
E l c a m i ó n F o r d e s t á e q u i p a d o c o n 
a m o r t i g u a d o r e s H o u d a i l l e , que s o n d e l 
t i p o m e j o r y m á s pe r fec to , y g r a c i a s a 
e l l o s l o s m u e l l e s y b a l l e s t a s t i e n e n m á s 
l a r g a d u r a c i ó n . 
E l m o t o r d e l c a m i ó n 
N u e v o F o r d 
S u m o t o r m o d e l o A , de c u a t r o c i l i n -
d r o s , d e s a r r o l l a 4 0 H P . c o n 2.200 r e v o -
l u c i o n e s p o r m i n u t o , y c o n é l se o b t i e n e 
a d e m á s de l a r a p i d e z n e c e s a r i a p a r a l a s 
en t r egas u r g e n t e s , a u n q u e sea e n fuer tes 
p e n d i e n t e s , l a p o t e n c i a p a r a t r a n s p o r t a r 
g r a n d e s c a r g a s . 
S u v e l o c i d a d y s u r á p i d a a c e l e r a c i ó n 
s o n r e a l m e n t e n o t a b l e s p a r a u n c a m i ó n . 
E l c a m b i o d e m a r c h a s es d e l t i p o u n i -
v e r s a l de p i ñ o n e s c o -
r r e d i z o s . P a r a ser-
v i c i o s m u y p e s a d o s 
p u e d e a d a p t a r s e a l 
m o t o r u n a d o b l e 
t r a n s m i s i ó n q u e d a 
o t r a s t res v e l o c i d a -
des h a c i a ade l an t e , o 
sea c i n c o e n t o t a l , 
y d o s h a c i a a t r á s , l o 
c u a l a u m e n t a s u c a p a c i d a d de t r a n s -
p o r t e . 
E l chas i s es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fuer-
te y r o b u s t o p a r a s o p o r t a r g r a n d e s pesos . 
E n c u a n t o a l a s u s p e n s i ó n , este c a m i ó n 
es u n o de l o s p o c o s que l l e v a l a s b a l l e s -
tas ^ c a n t i l e v e r " , y a u n F o r d h a i n t r o d u -
c i d o u n n u e v o d i s e ñ o e x c l u s i v o que pe r -
m i t e u n a a d a p t a c i ó n e spec i a l y m á s p r á c -
t i c a de l a s m i s m a s . 
Ss construyen varias carrocerías 
para el camión Nuevo Ford 
C o n e l f i n de a d a p t a r s e a t o d a s l a s 
neces idades d e l c o m e r c i o , de l a i n d u s t r i a o 
de l o s t r a n s p o r t e s , e l c a m i ó n N u e v o F o r d 
se c o n s t r u y e c o n v a r i o s t i p o s de c a r r o -
c e r í a s . T o d o s e l l o s s o n fuer tes , de l a 
c a l i d a d que s ó l o F o r d f ab r i ca , y d e l m e j o r 
r e n d i m i e n t o p a r a sus p o s e e d o r e s . 
C o m o c a r r o c e r í a s a b i e r t a s h a y l a de 
^ m e r c a d o " a p r o p ó s i t o p a r a e l t r a n s p o r -
te de g r a n o s o de g a n a d o , y l a " E x p r é s " 
de a m p l i a c a p a c i d a d 
p a r a l a c a r g a , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n y c o n 
p u e r t a p o s t e r i o r de 
a c e r o . 
C o m o t i p o s c e r r a -
dos h a y e l " f u r g ó n " 
de m a d e r a e n e l i n -
t e r i o r y c h a p a e n e l 
e x t e r i o r , c o n p u e r t a 
en l a p a r t e p o s t e r i o r . 
F o r d h a a d a p t a d o 
a d e m á s u n a c a r r o -
c e r í a de f u r g ó n s o b r e 
u n c h a s i s d e coche , 
o b t e n i e n d o a s í u n a ca-
r i o n e t a l i g e r a p r o p i a 
p a r a e l r e p a r t o r á p i d o 
y de p a q u e t e s de p e s o 
C A R A C T E R Í S T I C A S D E L 
C A M I Ó N N U E V O F O R D 
E l motor desarrolla 40 HP. a 2.200 
revoluciones por minuto. Ballesta 
delantera del tipo semi«elíptico 
transversal. Ballestas traseras del 
tipo "cantilever", una a cada lado, 
innovación propia del nuevo Ford. 
Ruedas de disco de acero. Frenos 
mecánicos en las cuatro rnedas y 
otro freno independiente a mano. 
Tres marchas y marcha atrás. 
Adaptación de una doble trans-
misión que eleva a cinco el núme-
ro de marchas hacia adelante. 
Equipo eléctrico completo. Rá-
pida aceleración. 
Pida a nuestros Agentes 
las condiciones del Cré-
dito Ford que facilitan la 
adquisición de nuestros 
camiones. 
m o d e r a d o e n e l i n t e r i o r de l a s p o -
b l a c i o n e s . 
L a e n o r m e v e n t a j a de l c a m i ó n N u e v o 
F o r d es que a h o r r a d i n e r o . P o r s u f u n -
c i o n a m i e n t o e c o n ó m i c o y p o r es tar cons -
t r u i d o de u n a m a n e r a t a n s ó l i d a , a l a p a r 
que s e n c i l l a , s o n m u y r a r a s sus r e p a r a -
c iones y s u d u e ñ o puede m a n t e n e r l o 
c o n s t a n t e m e n t e en s e r v i c i o . E s t a s p u e -
den hace r se f á c i l m e n t e y s i n i a r g a é e m o ^ — ^ 
r a g r a c i a s a l a pe r f ec t a o r g a n i z a c i ó n d e l 
S e r v i c i o F o r d , q u e t a n t a s m o l e s t i a s y 
gas to s a h o r r a . E n c u a l q u i e r m o m e n t o 
u n o p u e d e t ene r l a s e g u r i d a d de h a l l a r 
u n a E s t a c i ó n de S e r v i c i o F o r d p e r f e c t a -
m e n t e e q u i p a d a e n l a v e c i n d a d de d o n d e 
se h a l l e . 
N o h a y d u d a s a n t e e l 
c a m i ó n N u e v o F o r d 
N i n g ú n h o m b r e de n e g o c i o s p u e d e 
v a c i l a r an t e este c a m i ó n m o d e r n o , p r á c -
t i c o y q u e a h o r r a t i e m p o y d i n e r o . L a 
c a l i d a d de l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s , e l 
c u i d a d o de l a c o n s -
t r u c c i ó n , l a s o l i d e z de 
s u chas i s , s u escasez 
de r e p a r a c i o n e s - p o r 
o t r a p a r t e , s i e m p r e r á -
p i d a s y f á c i l e s - h a c e n 
que el c a m i ó n N u e v o 
F o r d s e i m p o n g a a 
t o d o s . 
G r a c i a s a l a s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s 
p a r a l a p r o d u c c i ó n 
y a s u c o n t i n u o a u -
m e n t o , n u e s t r o s A g e n -
tes p u e d e n a h o r a en -
t r e g a r l e a V . e l c a -
m i ó n N u e v o F o r d que 
desee a l p o c o t i e m p o 
de p e d i d o . 
I 
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Domingo 7 de julio de 1929 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm 3 ^ 
m i 
Próxima la caida de 
Victoriano Huerta, Vills 
nos comisionó al coronel 
Carlos Domínguez y a 
mi para que estuviése-
mos en la ciudad de Mé-
jico durante la entrada 
de las tropas constitu-
cional) stas y para que lo 
representáramos, d e s 
pués, cerca del primer 
jefe. L a ruptura de re-
laciones entre éste y Vi -
lla daba tintes demasia-
do azarosos a aquella comisión; pero no obstan-
te eso, Domínguez y yo la aceptamos y sali-
mos de E l Paso (Texas) hacia la capital de la re-
pública, por la ruta de Cayo Hueso y L a Habana. 
Contra nuestros temores, en Puerto-Méjico no nos 
ocurrió ning-ún percance grave. Y ésto, a pesar de 
que la vista de la tierra mejicana nos agitó de tal 
manera el alma, que no resistimos la tentación de 
bajar al suelo patrio la noche que el buque pasó 
atracado aJ muelle. 
Para consumar esta pequeña hazaña de furor pa-
triótico—o de no&talgia súbita y retrospectiva—, Do-
nrjiguez discurrió que nos disfrazáramos conveniente-
mente. ¿Cómo? De marinos españoles. L a cosa no 
fué difícil, gracias a la ayuda gentil de dos oficiales 
con quienes habíamos intimado a bordo y que nos 
prestaron, con arrojo, parte de su ropa. ¿De qué 
jerarquía naval me investí yo al meterme dentro 
de un hermoso uniforme de anclas y dorados? No 
lo recuerdo. Pero el hecho es que en esa ocasión pisé 
tierras de Méjico metamorfosoado de una guisa que 
a mí me parecía fantástica. 
Y a era tarde cuando esminamos con andares ma-
rinos toda la longitud del muelle y fuimos adentrán-
donos por el pueblo. Las calles estaban negras, solas, 
tristes. L a moribunda animación inmediata al puerto 
se extinguía a los pocos pasos, tras de parpadear, 
como llama que se apaga, en corros más y más ra-
ros de gentes que conversaban, sentadas en familia, 
a las puertas de sus casas... 
Por fin, en una plazoleta vimos unos tinglados que 
lograban retener, bajo el resplandor de sus luces 
melancólicas, algunos pequeños grupos de hombres y 
mujeres. Allá nos acercamos. Se trataba, al parecer, 
de una feria. Había un puesto de lotería, admira-
blemente decorado—de manera espontánea—con filas 
de jarros, de vasos, de platos y de juguetes de loza 
y vidrio. Había dos o tres ruletas rudimentarias; tres 
mesas de naipes y dados; un puesto donde se tiraban 
argollas sobre unas tablas sembradas de monedas y 
un mal figón ambulante. 
Domínguez y yo nos detuvimos frente al puesto de 
las argollas con auténtica curiosidad de forasteros. 
Diez o quince individuos de aspecto estrafalario des-
pilfarraban allí su dinero jaleados por el dueño del 
puesto y su mujer. Esta, sobre todo, parecía tener 
un enorme poder persuasivo para convertir en actores 
a los espectadores simples, pues era la que más mo-
nedas de cobre extraía de todos los bolsillos. Desco-
llaba entre los que jugaban un hombre joven, de ca-
misa amarilla, sin saco, sin cuello, sin corbata, de 
pantalón blanco, polainas negras, pistola en la ca-
dera y cinto lleno de cartuchos. Estaba jugando con 
verdadero encarnizamiento, con furia, pero tan tor-
pemente, que todas las argollas, apenas salidas de su 
mano, brincaban sobre la tela toja de las monedas 
con mayor brío que si fueran de goma. 
E l juego aquel, aunque difícil en extremo, parecía 
facilísimo a primera vista. De modo que Domínguez 
y yo, a los tres minutos de mirar, ya teníamos argo-
llas en la mano y nos ensayábamos a nuestra costa. 
Dom'ng-uez, resuelto a ganarse algo, tiraba con gran 
cuidado: trataba de descubrir una técnica, esbozaba 
métodos, los cambiaba. Yo, que tenía por algo me-
nos que imposible el prodigio de circunscribir cual-
quiera de las monedas en una argolla, tiraba por 
tirar. Y así fué cómo uno de mis tiros se quedó por 
casualidad sobre un décimo de plata. Sorprendidos 
los feriantes de habilidad tamaña, el juego se inte-
rrumpió unos segundos. L a mujer del puesto se acer-
có a mí y me entregó, sonriendo, el dinero que ha-
bía ganado, y mientras tanto, el hombre de la ca-
misa amarilla y la pistola estuvo mirándome, miró 
a Domínguez y se volvió después a decir algo en voz 
baja al compañero que tenía cerca. 
Minutos más tarde, jugrando con la misma indife-
rencia, volví a acertar. Pero ahora la casualidad llevó 
la argolla hacia una moneda de 25 centavos, ya no de 
10. Hubo gran sensación. L a mujer se acercó de nue-
vo a pagarme, aunque ya no sonriente como antes, 
sino de visible mala grana.Y el de la pistola, tras de 
fijar en mí la vista una vez más, ahora con alguna 
impertinencia, dijo a su amigo en voz bastante alta 
para que lo oyésemos. 
—Habían de ser gachupines... 
No nos costó trabajo interpretar ta'ps palabras. 
Por haber ganado, mientras los demás perdí-n no 
contábamos ya con la simpatía general de1 concur-
so. Optamos, pues, con pn dencla, ->or sam-^amob del 
puesto de las argollas a una de las próximas mesas 
de dados y baraja. 
Cerca de esta mesa no había nadie, salvo la vie-
j a que la cuidaba, medio dormida a la luz de su farol. 
—Para esto tengo yo mucha suerte—me aseguró 
Domínguez, echando mano del cubilete y loe dados. 
L a vieja, al vernos, se despabiló; se ¿legró al oír 
que Domínguez le preguntaba: 
—¿De cuánto es la puesta, señora? 
—De lo que guste, señor—dijo ella—. No más sin 
pasarse de dos reales. 
Domínguez se dedicó entonces a perder con ahinco. 
Y lo hizo tan a conciencia, que la vieja lo animaba 
a voces, con la intención evidente de atraer más 
clientela a su puesto: 
—¡Ora vi¿ne la suya, ora viene la suya! ¡Con un 
eiete que echen se lo llevan todo! 
A los gritos, en efecto, acudieron tres o cuatro 
de los feriantes del puesto de las argollas, entre ellos 
el de la camisa amarilla y la pistola. 
Domínguez siguió jugando y perdiendo. E l de la 
pistola estuvo atento a los dados unas cuantas juga-
das; se convenció luego de la mala suerte de Do-
mínguez, y creyendo sin duda muy fácil ganar con 
sólo hacer el juego contrario, metió mano en el bol-
sillo. Pero es el caso—caprichos de la fortuna—que 
más tardó él en arriesgar sus décimos y sus pesetas, 
que la suerte de Domínguez en cambiar. Ahora pa-
recía que mi amigo sacaba del cubilete los números 
que le venían en gana. 
Los tres primeros golpes adversos los soportó nues-
rtv jjcruiKjaiite sin pestañear, oculta su psicología 
detrás de una sonrisita Irónica que comunicaba más 
brillo a su tez oscura y sudorosa. E n seguida, pica-
do poique Domínguez no erraba jugada, se fué en-
sombreciendo. Por último, se entregó a un juego irre-
mediablemente absurdo—tan absurdo, que la vieja 
del puesto, a cada tirada de Domínguez, ya no hacía 
sino dar a éste parte del dinero que apostaba el otro 
y embolsarse ella el resto. 
Asi las cosas, llegó un instante en que el hombre 
de la pistola no pudo ya aguantar la situación, y ha-
blando entonces de un extremo a otro de la mesa, 
dijo a uno de sus compañeros: 
—¡Qué bueno que en ganando la revolución vamos 
a acabar con todos los gachupines!... 
Al oír aquellas palabras, Domínguez, muy repo-
sadamente, dejó el cubilete sobre la mesa, recogió su 
dinero y mirando por primera vez de frente al de 
la pistola, le dijo, tomándolo de un brazo e iniciando 
un movimiento como para invitarlo a caminar hacia 
el otro lado de la plaza: 
—Perdóneme, una palabra... 
—Donde guste y como guste—contestó el otro 
echando a andar. 
Todos entonces—el de la pistola y sus amigos, y 
Domínguez y yo—nos dirigimos hacia el sitio más 
oscuro de los inmediatos a la feria. Y a allí. Domín-
guez, encarándose con nuestro enemigo, le habló en 
términos tan propios del caso como éstos: 
—Oiga usted—le dijo—; en primer lugar, no so-
mos marinos, aun cuando así lo parezca por esta ro-
pa con que nos hemos disfrazado; somos mejicanos, 
y pertenecemos, sépaselo, a las fuerzas de mi general 
Francisco Villa, de quien llevamos una comisión se-
creta a la ciudad de Méjico. E n segundo lugar, to-
davía no nace quien pueda Insultarnos a nosotros sin 
más ni más. Con que ahora mismo se traga usted sus 
Impertinencias o nos fajamos aquí a bofetadas o a 
tiros,.como, mejor¿le.parezca. 
Cuando el desconocido de la pistola oyó el nombre 
del jefe de la división del Norte, se quedó seco de 
sorpresa. No era, sin embargo, ni cobarde del todo ni 
tonto, pues a la arremetida de Domínguez, vigorosa 
en exceso, respondió con tono firme, si bien conci-
liador: 
—Si no son ustedes gachupines me quiebro y no 
he dicho nada; pero si lo son, lo dicho se dijo y 
venga lo que venga. 
—Pues ya ha oído usted que no lo somos -replicó 
Domínguez, menos airado que antes. 
—¿Y éso cómo lo sé yo?—insistió el de la pistola, 
que buscaba una retirada honrosa—. Porque si es 
cierto que sirven ustedes con mi general Villa, pe-
lear ahora sería traicionar- la causa; pero si no es 
cierto, yo no puedo quedar deshonrado. 
Aquí intervine yo. 
—¿Quiere usted ver documentos?—le dije al de 
la pistola—. Venga conmigo al barco y se los ense-
ñaré. Se convencerá usted de lo que afirmamos. 
—¿Papeles? ¿Para qué valemos de papeles? De 
a leguas conozco yo ahora que lo que me dicen es 
la mera verdad, perdonen la ofensa pasada y téngan-
me por amigo y correligionario. Yo también ando en 
la revolución. Yo tamb'én porto armas. Soy el gre-
neral Pérez. Vine a este puerto de incógnito al des-
empeño de una comisión de mi mismo... Ese otro com-
pañero es el coronel Caloca, jefe de mi Estado Ma-
yor, y este otro es el capitán Moreno, asistente mío 
y hombre de todas mis confianzas. 
Hechas las paces, el general Péréz, encantado de 
haberse encontrado con dos representantes de Villa, 
nos invitó a cenar en el figón de la feria. Allí, en 
torno de una mala mesa, nos sentamos los cinco—el 
general el jefe de su Estado Mayor, su asistente, 
Domínguez y yo—. Y como si fuéramos amigos vie-
jos, felices de hallarse reunidos otra vez. comimos 
y bebimos cuanto la figonera quiso darnos. Después 
de la tercera botella de cerveza el general Pérez nos 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
C A M U Ñ O 
Fea. de Artículos de viajo. 
Preciados, 1. MADRID 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 
Mavor ZL—TMéfnnv, SOTa.' 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
B A S C 
CONSTRUCCION 
A L B U H Q I I E K Q U E , 12 
Teléfono 30438 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oücinaa y 
comercios, revlstraa ilus-
tradas, obras de lujo, ca 
tálogos. etc.. etc. 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcsilá, frente 
a las Caíaira vas 
Y A P A R T I O . . . 
C A S I 
A través de los gandes cristales arqueados, una visión de blancas espaldas, 
ricas pieles, vestidura de un gusto refinado, algún brillante uniforme, una 
silueta obscura, delicada... un conjunto de lujo y elegancia que armon.ra 
a las mil maravillas con la perfección del Imperial. Largo, ha,o. radtador 
esbelto y de corara estrecha, largo capot, el Imperial Se dcs.úa majestuoso 
v potente. Del motor oculto no se percibe el más ligero sonxdo, es un 
prodigio de mecánica silenciosa que hace vivir al c -che... Se.s edmdros. 
más de 100 HP de fuerra. Las largas ballestas mor adas en aisladores de 
goma para obtener mayor confort y absoluto silencie .. el disco de embrague 
está dotado de amortiguador lo que le hace de un: suavidad extremada, 
comparable a la de los frenos hidráulicos que p an el coche en unos 
cuantos metros, aun yendo a una velocidad de 120 cilómetros por hora... 
v esto con la más ligera pres ión . . . Su incompar.! i dirección obedece al 
menor impulso, su marcha es suave, fácil como os movimientos a los 
que obedece. ' > 
Motor de seis cilindros de gran potencia. Cigüeñal de siete cojinetes equi-
librado y contrapesado. Neutralirador de impulsos en la parte delantera 
del cigüeñal. Amortiguador de reacciones entre el motor y el chassis. 
Ventilación de los carters (del motor y del embrague). Disco de embrague 
con amortiguadores. Pistones de aleación ligera, de dilatación compensada, 
con puentes Invar. Segmentos herméticos v acanalados. Eje delantero tubular. 
Ballestas montadas en aisladores de goma. Motor sobre bloques de goma. 
Dispositivo automático de decalaminación. Filtros de aire, aceite y gasolina. 
Dirección de sector v sin fin. Amortiguadores hidráulicos de doble acción. 
Bomba de aceleración v calentador olecírico en el carburador. Frenos 
hidráulicos de expansión interna en las cuatro ruedas. Carrocería de bellas 
y armoniosas lincas, asientos inclinados, colores sobrios y ricos, materiales de 
construcción de primer orden, conjunto perfectamente simétrico y armonioso. 
A G E N C I A E X C L U S I V A PARA ESPAÑA : S. E . I. D. A. (S. A.) ESPRO: t FDA 38, M A D R I D 
V ' E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E 14 
C/iiysier Moiorj, Deiroií, Míc/ugcm 
i 
\ 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
m u m COÍE PEi ie , 2]-23 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infec<'iones gastrointes-
tinalps ftifoideas). 
o 
R E R 0 5 
3EfiORAJ 
M O N T E R A 15 y 17 
? Ü S N C A R R A L 2 6 
SHTRESUELOS C H I N A S 
\ \ m CASA!! 
bien construida, de al-
quileres baratos, es una 
renta segura. A usted 
le interesará. Pida de-
detalles al señor Tama-
yo, Cartagena, 73, hotel. 
33 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1.35 tubo. 
E n farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL.: N. 
rj.ES; Apartado 199, BARCELONA. — D I S T R I -
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
D E ANGULO, Postas, 28. MADRID. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
Inauguración gran hotel 
Magnifica instalación balnearia 
Temporada oficial, L0 Junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca. 
contó la historia de sus campañas y algo de su bio-
grafía. De cuando en cuando parecían inquietarle 
otra vez nuestros uniformes de oficiales de Marina; 
nuestras gorras azules, con una culebrilla dorada y 
el distintivo de la Compañía Trasatlántica; nuestros 
trajes blancos, con botonaduras de brillante azófar 
y sendas espiguillas, como la de la gorra, en los 
puños de las mangas. Pero, en fin de cuentas—allá 
por la sexta o séptima botella de cerveza—el gene-
ral se tranquilizó de manera definitiva, grateias a 
uno de esos milagros peculiares del lenguaje. Se 
acostumbró a decirnos, cada vez que se dirigía a uno 
de nosotros: "Mí jefe." Y subordinándose asi de pa-
labra, subconsciente se concilió con una situación 
que a la conciencia le resultaba insoportable en un 
plano de igual a igual. E l instinto sumiso del ge-
neral Pérez, paladín de las libertades era más fuerte 
que su instinto de odio. 
Martin L U I S (SüZMAN 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
CONSTRUYA 
SU CASA PROPIA 
con jardín, económica, al 
contado o plazos, en C I U -
DAD L I N E A L . Envíase 
gratis folleto con planos. 
Apartado 411. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
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E L N O M B R E 
S O B R E C U A L Q Ü Í E K A P A R A T O ^ 
P E S A R S I G N I F I C A 
C A L I D A D 
Br-** ' ^ (Sr 'Mn acreditado, pe-- 5 
mite leer al mismo tiempo el s 
peso y valor de la m e r c a n c í a s 
vendida. | 
E modelo a.572 E n porcelana o esmalte. 
rtm) 
mam -r» 
| P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C L I E N T E S 
= S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e B a l a n z a s y B á s c u l a s , S . A . s 
S 9 
E E X P O S I C I O N 1 
| P a s e o d e l P r a d o , 1 6 . A p ' 5 9 . T . 0 1 4 9 4 9 . M a d r i d | 
| S u c u r s a l : B a r c e l o n a , B a l m e s , 8 5 | 
— < '• • s 
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7 T E E I N G L E S 
TRERIA PARA CABALLEROS Y NIIOS 
Primera casa en trajes de comunión, 
lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. 
TRINCHERAS PLUMAS Y PIJAMAS 
P r e c i a d o s , 2 8 C a r m e n , 3 7 
R o m p e l a n z a s , 2 
*f ' ̂  (Bonitos regalos a los compradores) 
9! 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6 ptas m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Mas Cde Xiquena 6 T " 19115. 
M U E B L E S 
P O R T A B L l 
C a t á l o g o completo de discos. 
5 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(Calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
¡ N E R V I O S O S ! 
3 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al manivilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
« - • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W e i l l ' a . S t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espenuatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
^ . ^ Tertigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ 2 ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
las, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consî ciiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiet do el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para con • er.cerse de ello. 
Agente exclusivo; HIJO PE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MOKCADA. 21, BARCSLOKA. 
snta a 5,50 pt». frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
GOXIilill lM 
Hasta 10 palabras, 0560 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i in i i i i i i i í i i i i i iT i i í i i i in i i r i iHi i i i i im f i l M J I i W m M H I B « w r a ^ 
Estos anímelos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, ¡ i 
quiosco de KL DEBATE. 
paUe de Alcalá, frente a 
l̂ e c latravas; quiosco de 
Gljrieta de Bilbao 
a Fnencarral; qalosco de 
puerta Atocha, quiosco 
¿e la 0101 ta de San Ber" 
nardo. Y EN TODAS LAS 
¿ G E S C I A S DE PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meaillas 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7̂  
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón. 
barsrneño. cuadros, crucitijo 
candelabro, mesa consejo 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
ALMONEDA, despacho, au-
topian o, comedor, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
Bólo por 30 días ¡; 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio!! 
Armario h a y a - barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
SaRta Engracia, 65. 
ALQUILERES 
ALQUILASE exteriores, ba-
ño, 24, 25 duros; interiores. 
15. 13. Calle Fuente Berro, 
87, provisional. 
CÜABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
H E B MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MAGNIFICOS pisos 'odo 
lujo, S baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Bs-
palter, 2. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Faci. Gándara, 2. 
TIENDA barata, alquilo. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece-
rra. 
ALQUILASE piso exterior, 
calefacción, cuarto baño, 
único inquilino. Almirante, 
27. 
BEFOBMADOS soleados, as-
i censor, 5-6 habitaciones, 12 
a 20 duros. Canarias, 29. 
ALQUILASE piso calefao 
ción, cuarto baño, ascensor, 
portero librea, Marqués Mo-
nasterio, 10. 
INTERIOR, bueno, céntrico, 
bajo, buena luz y barato. 
Campomanes, 3. 
ALQUILASE piso exterior, 
noventa y cinco pesetas. Gu-
tenberg, 6. 
INTERIOR seis piezas, mu-
cho sol, ventilación, 65 pese-
tas. Pardiñas, 87 (junto Die-
go León). 
BONITO cuarto se alquila 
90 pesetas Inmejorable orien-
tación, calle Virgen de Nie-
va. 2. 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 40 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
ALQUILASE piso exterior, 
ciento cuarenta pesetas. San 
Ildefonso, 10. 
EN casa hotel alquílase pi-
so, Miguel Angel, 19. 
ALQUILO interiores. Mar-





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. «1 
ESCUELA chofers. La Hls-
pano. Prácticas, conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
§k S£7 A i f ^ Faz< & Teléfono 10861. 
Wkffií I Frente a Pontejos. Madrid. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semi sótanos para industria. 
Mendizábal, 40. 
CUARTO modernísimo, ca-
lefacción central, baño, gas, 
35 duros. Velázquez, 65. 
ALQUILASE bonito hotel, 
--once- --espaciosas habitacio-
nes, hermoso cuarto baño, 
agua, gas. Montesa, 9, do 
ce-dos. 
CUARTO mucho sol, nueve 
habitaciones, baño, 43 du-
ros. Leganltos, 52. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
CUARTO todo "confort", dos 
ascensores, 340 pesetas. Al-
fonso X I I , 66. 
NECESITO alquilar hotel o 
casa amueblada, en pueblo 
Sierra con 7 u 8 camas en 5 
6 6 alcobas, datos. Arrieta, 
8 duplicado. Señor López de 
Castro. 
REAL Escuela Automovilia-
tas, Alfonso X I I . 55. Con-
duceión y mecánica automó-
viles. 
1.500, taxi con patente mar-
ca Renault, matrícula 20.661 
Teléfono 35531. 
KISSEL seis y ocho cllin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi 
le? lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
PI7LPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CUARTOS ideales todo "con-
fort", desde 23 duros. Cas-
telló, 27. 
ALQUILAN cuartos 70, 80 y 
80 pesetas, hermosas vistas. 
Toledo, 138. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Becs-
rra. 
ALQUILAN cuartos exterio-
res 85 y 100 pesetas. Trevi-
fio, 5 y 9. 
PISO ventilado, seis habita-
ciones, veinticinco duros . 
Moratín, 40. 
E X T E R I O R E S inmejorables 
agua abundante, 70-80 pese-
tas. Santa Juliana, 6. 
ZARAUZ (Guipúzcoa). Al-
quilo urgente 3.000 pesetas, 
chalet sobre playa, nueve 
camas, agua corriente, baño, 
lavadero. Informes: Juana 
Egulbar. 
E X T E R I O R siete habitacio-
nes, todo "confort", 165 pese-
tas. Rafael Calvo, 10, "Me-
tro" Chamberí. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
PROFESORA y practicante.' 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s ia t e ncias embarazadas 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
ALQUILASE piso, calefac-
ción central, baño, ascensor. 
Tamayo, 6. 
ALQUILO hoteles muy ba-
ratos, jardín, sótano, buena 
orientación. Barrio Doña 
Carlota. Los Eduardos. 1. 
Señor Gabriel. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Puencarral, 107, esquina Ve-
iarde. Teléfono 19633. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi 
na 3 entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via. 
PAGA mucho alhajas, obje 
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15 
Suce-or de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani 
eos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prlsmáti 
eos. pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortate-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas,^ discos, escopetas, 
abanicos,' toda clase obje-
tos. Sagasta, 4. Compra-
venta. 
COMPRO muebles, pianos 
cuadros, libros, grabados, 
máquinas coser. Hortaieza, 
110. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas 
Cruz. 10, paga su valor. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dif-ren-
tes. Pidan íteta eviTis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
Sí desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. I . tercero. De 
seis a nueve. 
L' l i l i EN TEMEN TE vendo 
casa 360.000 pesetas, a de-
ducir 180.G00 Banco, renta 
43.000. inútil intermediarios. 
Apartado 969. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Varios escaparates de exposición Grandes 
fábricas: Santa Isabel. £50, tienda; paseo Recoletos. 10. 
tienda: Río. 11 (Leganitos) tienda y Hortaieza 46 
COMPRO baratísimo, insta-
lación completa radio de 
lámparas. Apartado 216. Bi l -
bao. 
ESTUFA de jardín compro. 
Victoria, 4. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
- rafia, Mecanografía (sei? 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 








ses domicilio primaria, ba-
chillerato, contabilidad, or-
tografía. Carmen, 39, terce-
ro derecha. Señor Garrido. 
ADUANAS 'xcitisivamence. 
Academia Cela. ProieaoraUt 
pericial. Matricula abierta 
todo él año. Textos propios 
Fernanflor, 4. Madrid. 
ACADEMIA Mercantil. Coa-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
'nglés. Atocha, 41. 
BACHILLERATO, repaso 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-
quigrafía. Alvarez Castro, 
Ifi. 
POLICIA. Preparación por 
funcionarios técnicos. Apun-
tes gratuitos. Exitos verdad 
anteriores oposiciones. Acá 
demia especial de Prepara-
clones. Plaza del Carmen. 
PREPARACION completa 
para oficinas y Bancos. An-
drés Mellado, 9. 
CULTURA general p a r a 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3, 
Colegio. 
METODO c o m o d í s i m o 
aprender Taquigrafía p o r 
correo. García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. El me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada v jmida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, anciano:, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. El 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco íil-
bao) 
VENDO solar 450.000 pies, 
junto o parcelado, con al-
cantarillado y agua. Buena 
situación. Junto tranvía. Fa-
cilidades pago-. Inútil inter-
mediarios. Informes: Bravo 
Murilío, 16, garage; de cua-
tro a siete. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, s i 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, I 
(Compra-venta). 
PROYECTO. Ciudad Jardín, 
chalets, próxima estación 
Pozuelo, ventajas económi-
cas. Informes: Lagasca, 129, 
cuatro-seis. 
GANGA. Solares 80.000 pies, 
parcelados, barrio Entrevias. 
0,40 pie. 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande, 0,75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
FINCAS, compra-venta, -lu-
das propiedades . créditos 
hipotecarios, etc. L-a rn.no-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
VENDO sobre barato hote-
lito, colonia estación Roble-
do Chávela. Razón: Huer-
tas, 2; 11-1. 
V E N D O hotelito. corral, 
agua Lozoya, Doctor Salga-
do, 22. Puente Vallecas. 
VENDO casa recién cons-
truida (Guindalera) o per-
muto por finca rústica, in-
mediación Madrid. Razón: 
Argensola, 18. Portería. 
COMPRO casa barrio Sala-
manca, . entrada carruajes, 
magnífica presencia. DEBA-
TE 11.431. 
VENDO casa calle del Pez, 
4.000 pies, 33.000 duros, 8 l i -




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMEN tí AMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. dru% 
3, Madrid. 
TENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas Mayor. 19 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
PENSION Euskalduna. "jee-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
HABITACIONES "confort", 
casa particular, económica. 
Pilar González. Puencarral, 
141 duplicado. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo " confort "; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
ACTUALIDADES Pedagó-
gicas. Descoeudres. El des-
arrollo del niño de dos a sie-
te años; trad. de Orellana, 
7 pesetas en tela, 9. Edito-
rial Beltrán. Príncipe, 16, y 
todas librerías. 
b i l l e t e ) . ? . : . y ; N a ¥ Í -
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler . 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no -.5383. Madrid. 
VENDO casa situada barrio 
Salamanca, dos tranvías, 
orientación mediodía, nueva 
construcción, entramado me-
tálico, ocho plantas con 38 
cuartos y dos tiendas; as-
censor, termo, baño, cale-
facción, etc. Renta, 51.360 
pesetas. La capitalizó 9 %. 
Razón: Sr. Chena-Alberto 
Aguilera, número 22. Trato 
directo. 
GANGAS; hoteles, casas, 
solares, Bravo Murillo, Cua-
tro Caminos. Berruguete, 7, 
Franco. 
COMPRO casa hasta cin-
cuenta mil duros, preferible 
alrededores Plaza Toros. De-
talles: Apartado 288. 
VENDO casa calle céntrica 
y solar. Mediodía, 4. Lega-
nés. 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. Pi Margall, 7. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. A l -
calá, 96. 
VENTA y compra de íineaü 
rústicas y -bañas, solares 
con previa, hoteles. Corral, 
tontera, 15. 
TODOS propietarios. Solares 
viv: ndas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo, arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
céntimos pie. Gómez. Fuen-
carral. 57. Curtidos. 
PENSION Norteamérica ; 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
CEDO una, dos habitaciones 
matrimonio, señora. Razón: 
Sol, 6, portería. 
SEÑORA cede habitación 
con, sin. Oso, 10, segundo 
izquierda. 
AMPLIAS habitaciones con, 
sin, baño. Almirante, 17, en-
tresuelo, próximo Recoletos. 
PENSION7 CastilíoT^rénal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 8 
pesetas. 
ACADEMIA Gorriz, prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros. Barquillo, 41. Inter-
nado. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
CASA religiosa desea hués-
pedes pensión completa, 5,50. 
Casa nueva, soleada, baño, 
ascensor, teléfono. Churru-
ca, 18, tercero izquierda. 
CEDO habitación, baño, con, 
sin. Montesquinza, 7 dupli-
cado, entresuelo derecha. 
CABALLEROS tengan faml-
lia fuera, servicio especial, 
comidas, experta cocinera, 
precios razonables. Plaza 
Santo Domingo, 18. Nueva 
Pensión. 
HUESPEDES, Precios eco-
nómicos. Montera, 19, se-
gundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratísimas. Montera, 29, 
entresuelos. 
MODISTAS 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941. Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París. Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
LA casa que mejor paga l i -
bros antiguos y modernos. 
Melchor García, San Bernar-
do, 26. 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PERDIDA de una pluma es-
tilográfica de gran recuerdo, 
extraviada Escuela Agróno-
mos, Plaza Argüelles. Grati-
ficarán. Plaza Moncloa, 2, 
portería. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. Fernández. 
DESEARIA tomar 50.000 pé-
setas para ampliar negocio, 
30 años, compra-venta, re-
presentaciones, comisiones . 
Interés legal, mitad benefi-
cios y participación adminis-
tración. Apartado 216. B i l -
bao. 
MATRIMONIOS Jóv e n e s. 
La mejor cosa para llevar-
se bien y encariñarse con 
el hogar es instalar un apa-
rato radioeléctrico de 150 
pesetas. Desengaño, 14; te-
léfono 17410. 
TRABAJO 




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
SErWdüMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas, Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
LICENCIADOS Ejército. Es-
te mes cúbrense magníficas 
plazas, sueldos 30 a 90 du-
ros mes, sin examen. Infor-
mo gratis. Centro legal ma-
triculado, desconfiar agen-
cias clandestinas, martes pu-
blicaré plazas adjiidicadas a 
mis clientes. Moratín, 20, 
principal. 
L I O E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MAESTRO nacional preciso. 
Presentarse lunes de 2 a 3. 
Andrés Mellado, 9. 
FRANCESA. Profesora se 
necesita. Divino Pastor, nú-
mero i . 
Demandas 
OFRECESE cocinera sin 
pretensiones. Razón: Calle 
del Salvador, 3, portería. 
VIUDA acompañaría señora 
niños o cuidaría sacerdote. 
Apodaca, 6, lechería. 
OFRECESE chofeis mecá-
nico, buenos informes. Quin-
tiliano, 4, Prosperidad. Dio-
nisio Hernández. 
INGENIERO industrial, es-
pecializado Física, Química, 
ofrécese empresas, Acade-
mias Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25, tercero. Oviedo 
POR 100 pesetas mensuales, 
ofrécese contable. Mecano-
grafía, francés, cálculos 
Arévalo. Pozas, 16, princi-
pali 
O F R E C E S E para peón, 
guarda, ordenanza, cosa 
análoga. Mariano Rincón. 
Ref érencias: Segovia, 35 , 
barbería. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-




de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27. principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase, Pi Margall, 1. In -
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
TRASPASO tienda barata, 
espaciosa vivienda, Medio-
día, 4. Leg'anés. 
NEGOCIO acreditadísimo , 
único en Madrid, traspaso 
por marcharme América. 
Hermosilla, 83. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
CHOCOLATE s i n harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas, paquete 
460 gramos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
CERTIFICADOS últ 1 m a s 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestio-
nes todas clases, rápidas, 
e c o n ó micas. Guastavino, 
agente negocios. P r e c i a -
dos, 4. 
SANATORIO de Hoyo • de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hotel-restaurant Junto al sa-
na,torio. Magníficas habita-
ciones, baño. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun 
didad. elevación y distancia. 
Talleres: O. E. M. Carmen, 
41. 
JOVEN distinguido, culto, 
buena posición, moralidad, 
ofrécese administrador caba-
llero, señora de posición, 
acompañaría viajes. Arenal, 
9. Rafael. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaieza, 64; teléfono 12431 
ALBAÑILERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz n-
ofenslva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
Pistones. Rodamientos de- bolas. 
C E R A M E , Bá rba ra de Braganza, 22. 
T E L E F O N O 33144 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
DESEO señora educada, 50, 
60 años, recomendada, prefe-
rible sola cuida,r casa seria. 
Escribid A, Cruz, 30. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid, 
HERMOSILLA, 83 (fáDrica) 
Arreglamos, hacemos: me-
dias, calcetines , cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
PINTO habitaciones, 4 pe-
setas. Respondo trabajo. 
Montera, 7, portería. 
OBTENCION Patentes. Re-
gistro nombres estableci-
mientos . Civanto . Plaza 
Príncipe Alfonso, 10. 
O E R T IFICADOS últimas 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestiones 
todas clases, rápidas, eco-
nómicas. Guastavino, agen-
te negocios. Preciados, 4, 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
UN consejo a los herniados. 
Usa.d Braguero "Maglc". Ca-
sa única Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas, serán contenidas con 
el braguero "Magic", apara-
to doble tensión. Unico, ca-
sa Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
buero "Magic". Unica Casa. 
Hernández. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñon. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
FABRICA de zapatillas en 
Guipúzcoa, completamente 
instalada, producción diaria 
hasta 500 pares, por no po-
der atenderla se desea su 
venta. Para informes en 
Madrid: Luis Gil, Montera, 
4; en Irún (Guipúzcoa), don 
Justino Cledon. 
L l N O L E L i M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. teléfono 
32370. 
AVICOLA Española. S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
ESTERILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros ^ y. -pasos.-4iara„poxtar 
les. José Más. Hortaieza, 98. 
Teléfono 14224. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaieza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADROS. Alejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
BONITO automóvil Citroen 
faetón, c u a t r o asientos. 
2.250 pesetas. Cava Baja, 30 
principal. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bemardino, 3. 
C LA DUOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray, 27. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, 1. 
PIANOLA Aeolian, con ro-
llos, banqueta, 575 pesetas. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
MESA billar, nueva, con ta-
cos, bolas, baratísima. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
CINE Pathé, completo, nue-
vo, ganga. Al Todo de Oca-
sión. Puencarral, 45. 
ABANICOS, sonibrillas, pa-
raguas, bastones, refprmas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
PERSIANAS mitao preelo. 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent- uuna, 25. 
reléfono 11373. 
CONEJOS razas selectas, 
ejemplares únicos. Granja 
Madrid. García Paredeg, 42. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, -¿VO 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesrtas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Eutrella", 
"Cafeto", "Glülis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilí'-". En los cuartos y en 
los medios s"! regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel -
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
di^des. Fabricación propia. 
Casa Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOEB 
es asegurarse contra la estrangulación hemiaria y es 
el medio más eficaz para combatir la HERNIA. Los 
Aparatos C. A. BOEB, triunfan donde todos los siste-
mas han fracasado. 
En cartas, como las que siguen, lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C. A. BOEB., lo scuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las H E B N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia, 
SÜLOSANOHO, 26 junio de 1929. Sr. D. C. A. BOEB, 
Ortopédico, BAliCEÍAíNA. Muy señor mío: Sirvan es-
tas dos palabras para autorizarle publique que, al adop-
tar su método para combatir mi bernia muy grande 
y que me producía muchos dolores, sentí alivio inme-
diato, encontrándome hoy completamente curado gra-
cias a sus aparatos O. A. BOEB, que recomiendo a to-
dos los Herniados. Muy agradecido quedo de usted, 
atento, s. s., PEDBO GONZALEZ, en SOLOSANCHO 
( A V I L A ) . 
CACEBES, 6 de junio de 1929. Sr. D. C. A. BOEB, 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Con gran con-
tento le manifiesto que, hoy, me encuentro curado de 
la hernia que venia sufriendo desde hace años. Má^ 
de dos veces me puse en peligro, y piense usted cuál 
es m i agradecimiento al verme ya completamente res-
tablecido, no obstante mis setenta y siete años. Le au-
torizo, Sr. BOER, para que publique usted esta car-
ta y disponga siempre de su agradecido s. s., JOSE 
Oü-^Bi iEBO, Portero Mayor de la Diputación pro-
vincial, CACEBES. • 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
Método C. A. BOEB, que ofrece al HEBNLADO más 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga, la máxima seguridad. Visite 
hoy mismo al afamado ortopédico en: 
GÜERNICA. lunes 8 julio, Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 0 julio. Hotel Ín«rSaterra. 
ZABAGOZA, miércoles 10 Julio, Hótél Europa. 
CADIZ, jueves 11 julio. Hotel Boma. 
JEBEZ, viernes 12 julio. Hotel Cisnes. 
SEVILLA, sábado 13 y domingo 14, Hotel París. 
BADAJOZ, lunes 15 julio, Hotel Garrido. 
C A C E B E S , martes 16 julio. Hotel Europa. ; 
MKBIDA, miércoles 17 julio. Hotel Comercio. 
ZABAGOZA, viernes 19 julio, Hotel Europa. 
CALATAYÜD, sábado 20 julio. Hotel' Fomos. 
MÁDRÍD, domingo 21 y lunes 22 julio, H O T É L IN-
G L E S , Échegaray,' 8-10. 
Un" colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
INFIESTO, lunes 8 julio, Hotdl Gran Vía. 
POEA SIEBO, martes 9, Fonda Gutiérrez! ' 
LLANES, miércoles 10 julio. Hotel Victoria. 
TOBBELAVEGA. jueves 11, Hotel Comercio. 
BAMALES VICTOBIA, el 12, Fonda Emilio Sainz. 
SAN VICENTE BARQÜEBA, el 13, Hotel Nicasia, 
SANTANDSB, domingo 14 y lunes 15, Hoíel Europa. 
CASTBO UBDIALES, martes 16, Hotel Universal. 
VITOBIA, jueves 18 julio. Hotel F ron tón . ' 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
ZAMOBA, lunes 8 julio, Hote! Suizo. 
ASTORGA, martes 9 julio Hote! Moderno. 
PONFEBBADA, miércoles 10 julio.- Hotel Comercio. 
BENAVEíKKIfe j i M ^ ^ W . . j u f í o i i m Í a Í ^ / i & & » t t t & 
L A B A S E Z A , viernes 12, Hotel Reina Victoria. 
L E O N , sábado 13 julio, íjojteí, pavís. 
S A B B L l , domingo 14 julio, Holel. Boma. 
MONFOBTE LEMOS, lunes 15, Hotel Reina Tictoría. 
LUGO, martes 18 julio, Hotel Méndez- Núñez. 
O R E N S E , miércoles 17 julio. Hotel Miño. 
PONTEVEDRA, viernes 19 julio, Palace Hotel. 
VIGO, domingo 21 julio, Palace Hotel. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
VÍLLACAÑAS, domingo 7 julio. Hotel Progreso. 
OCAÑA, lunes 8 julio, Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 9 julio. Hotel Imperial. 
TOBRIJOS, miércoles 10, Fonda Manuel Díaz. 
MANZANABES, sábado 13 julio. Hotel Príncipe. 
VALDEPEÑAS, domingo 14, Hote! La Paloma. 
INFANTES, lunes 15 julio, Hotel Ea Rosa. 
DAXMIEL, martes 16 julio. Hotel García. 
CIUDAD BEAL, jueves 18 julio, Hotel Miracielos. 
C. A Boer, Especialista Hemiario, Pelayo,' 60. Barcelona 
SEÑORAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1, fábrica. 
VAINICAS, 0,10 metro. Bor-
dadora incrustaciones a má-
quina. Ruiz, 15 duplicado. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, 31 
(entre Chamberí, Iglesia). 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
X i A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D e ! c o m e r c i o d e l i b r o s d e e s t a C o r t e 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 d e 
j u l i o d e 1 9 1 8 
E N L A C I U D A D L I N E A L ( M A D R I D ) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a F e l i p a D o r a d o ; h i j o s 
y d e m á s f a m i l i a 
RUEGAN a sus numerosos 
amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor y tenerle 
presente en sus oraciones. 
( 5 ) 
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A N G O R A 
" A n g o r a is the m o s t i n t e r e s t i n g spe-
c i m e n i n m y c o l l e c t i ó n o f capi ta l s . " 
Con estas palabras define a l a cap i t a l 
de l a r e p ú b l i c a t u r c a P e r c i v a l Ph i l l i p s , 
e l r e p ó r t e r de l " D a i l y M a ü " , que ha re-
co r r i do el mundo agregado muchas ve-
ces a l s é q u i t o de reyes y p r í n c i p e s . 
¿ P d r q u é posee A n g o r a este m á x i m o 
I n t e r é s ? E n g r a n pa r t e po r l a rapidez 
de su desarrol lo . 
K e r i m B e h l u l me dicer 
— A n g o r a t iene hoy cerca de 80.000 
habi tan tes , 60.000 m á s que hace diez 
a ñ o s , y le ca lcu lan 200.000 p a r a el 
a ñ o 1940. 
A n g o r a v iene a ser l a m a n i f e s t a c i ó n 
m á s elocuente de l a fuerza del k e m a -
l i s m o . E l d ic t ador se r e t i r ó a l desier to 
p a r a rea l i za r su obra con p l e n i t u d de 
l i b e r t a d . A 600 k i l ó m e t r o s de Constan-
t i nop la , en p lena l l a n u r a de A n a t o l i a , 
e l e v ó su campamento . N o iba solo. L e 
s e g u í a u n e j é r c i t o de obreros que co-
m e n z a r o n a t r aba j a r como p o s e í d o s de 
d e l i r i o . L a s casas de todos los gustos y 
est i los s u r g í a n por a r t e de mag ia , mien -
t r a s el " G h a z i " a m e t r a l l a b a a l a v ie ja 
T u r q u í a con su l e g i s l a c i ó n . Pe ro l l e g ó 
e n u n ins tan te a r epa ra r que l a c iudad, 
s i n una d i r e c c i ó n exper imentada , resul -
t a b a u n conglomerado confuso y des-
ordenado. P a r a e v i t a r l o l l a m ó a dos 
eminentes a rqui tec tos alemanes y desig-
n ó a una C o m i s i ó n de d iputados con él 
encargo de que cu ida ran del embel leci-
m i e n t o de A n g o r a . 
L o s t é c n i c o s ex t r an je ros t r a z a r o n el 
p l a n de l a n u e v a c iudad, que compren-
d e : el b a r r i o del Gobierno, donde esta-
r á n todos los edificios oficiales; el ba-
r r i o comerc ia l , dedicado a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p r ivada , Bancos y casas de co-
m e r c i o ; u n t e rce r b a r r i o f a b r i l pa ra 
f áb r i ca .3 y ta l leres , y no lejos, l a zona 
de casas ba ra tas p a r a obreros . 
Separan a los ba r r io s grandes par-
ques .Se cons t ruye u n s t a d i u m , y en 
los planos figuran dos Museos, uno de 
A r q u e o l o g í a y o t ro de H i s t o r i a N a t u -
r a l y numerosos b a ñ o s p ú b l i c o s . 
N o son p e q u e ñ a s las dif icul tades que 
ee oponen a l desarrol lo de A n g o r a ; pero 
l a d e c i s i ó n es t a n firme y t a n fuer te , 
que todos los o b s t á c u l o s son vencidos. 
E n A n g o r a e s t á n los n a t u r a l i s t a s ale-
manes haciendo s u r g i r en pleno are-
n a l praderas, lagos a r t i f i c ia les y bos-
ques de p inos ; con t r a los r igores de la 
t e m p e r a t u r a se ha logrado u n j a r d í n de 
a c l i m a t a c i ó n . M é d i c o s i t a l i anos luchan 
c o n t r a l a m a l a r i a , ingenieros suecos 
c o n s t r u y e n pis tas y p r o y e c t a n fe r roca-
r r i l e s ; una Sociedad amer i cana h a pues-
t o en func ionamien to los t e l é f o n o s au-
t o m á t i c o s . E n A n g o r a e s t á n desde hace 
t i e m p o las Bancas inglesas y los delega-
dos comerciales s o v i é t i c o s . 
E u r o p a se afana p o r co labora r a l a 
e l a b o r a c i ó n de este p r o d u c t o naciona-
l i s t a que se l l a m a A n g o r a , l a c iudad 
que se a lza en los ho r i zon tes de A n a -
t o l i a como u n espejismo produc ido por 
l a fiebre de l a r e v o l u c i ó n k e m a l i s t a . 
Cuando se le opus ie ron a l d i c t ador 
reparos po r haber elegido a A n g o r a pa ra 
c a p i t a l de l a r e p ú b l i c a , r e s p o n d i ó : 
•—Ninguna a l ianza nos conviene m á s 
que l a del desier to. Sus k i l ó m e t r o s de 
a r e n a va len en nues t ra defensa po r v a -
r i o s cuerpos de e j é r c i t o y p o r muchas 
b a t e r í a s . 
E s t a c o n v i c c i ó n le d l ó . á n i m o s p a r a 
l l e v a r adelante su ob ra no obstante las 
d i f icu l tades que se o p o n í a n . A n g o r a es 
u n a de las ciudades m á s caras del m u n -
do, porque todas las m e r c a n c í a s l l egan 
c o n el recargo que impone u n t r anspo r t e 
penoso y l a r g o . L a m á s p e q u e ñ a e x i -
g e n c i a se conv ie r t e a l l í en u n proble-
m a , Pero se soluciona. L a res is tencia 
de los d i p l o m á t i c o s a l c a m b i a r su re-
eidencia de or i l l as del B ó s f o r o po r un 
edif ic io con v is tas a l desier to , h a sido 
venc ida t a m b i é n . 
A n g o r a s e r á , pues, de f in i t i vamen te la 
c a p i t a l de T u r q u í a . U n e x p r é s i n t e r n a -
c iona l , en c o m b i n a c i ó n con el S i m p l ó n -
l l e v a a los v ia je ros en catorce horas 
a l a costa europea; se cons t ruyen tea-
t r o s y hoteles; f unc iona el correo a é r e o . . . 
Boucber h a dado a s í l a i m p r e s i ó n de 
l a c iudad y de l a cur iosa a t m ó s f e r a que 
envuelve a l a c a p i t a l . T o d o aquello que 
s ign i f i ca inf luencia y a u t o r i d a d en el 
n u e v o r é m i g e n reside en A n g o r a . Y 
t o d o ese m u n d o v ive unido, pegados 
unos a o t ros . C o n c u r r i d p o r l a t a rde a la 
p e q u e ñ a p laza cen t r a l donde se a lza la 
i nmensa es ta tua ecuestre de M u s t a f á 
K e m a l y v e r é i s desfi lar a todo e l Go-
b ie rno , a todos los d iputados y a todos 
lo s func ionar ios de c a t e g o r í a . H o m b r e s 
que discuten, se a g i t a n y hab lan de la 
r e v o l u c i ó n y de l p o r v e n i r de T u r q u í a . 
V e i n t e veces a l d í a , estos personajes se 
encuent ran , se saludan, cha r l an . Vo lve -
r á n a encontrarse en e l loca l del p a r t i -
do de l pueblo. Y o t r a vez a ú n en el 
r e s t au ran t e " K a r p i t c h " , porque no hay 
o t r o donde c o n c u r r i r . A s í viene suce-
diendo desde hace a ñ o s . Es te contac to 
colect ivo, ¿ c ó m o no h a de crear una 
fiebre r evo luc iona r i a y de en tus iasmo? 
E s t a fiebre y este en tus iasmo son las 
notas dominantes del ambien te que r e i -
na en A n g o r a -
H a y o t r a cosa. P a r a observar lo es 
preciso v i s i t a r el Palace p o r l a noche. 
E n u n " h a l l " inmenso, parec ido a los 
que h a b é i s v i s t o en todas partes , u n a 
asamblea h e t e r o g é n e a escucha bebien-
do " w h i s k y " una o rques t a h ú n g a r a . 
A q u í e s t á el m i n i s t r o de Negocios E x -
t r an j e ros con algunos d ipu tados ; o t ros 
min i s t ro s , o t ros d iputados , u n embaja-
dor, el ú n i c o que reside a c t u a l m e n t e en 
A n g o r a , casi todos los je fes de L e g a -
ción, casi todos los secretar ios de E m b a -
bajada. E s t e m u n d o m i r a si lenciosa-
men te c ó m o danzan u n a f rancesa y 
una belga. Dos mujeres en t o t a l , dos 
europeas y cua ren ta hombres alrededor. 
De estos cuarenta , l a m i t a d representan 
Gobiernos, l a o t r a m i t a d per tenecen a 
esa r aza e x t r a o r d i n a r i a que se l l a m a 
hombres de negocios. Franceses, i ng l e -
ses, alemanes, rusos, i t a l i anos , polacos, 
cada uno t iene en sus bols i l los todo 
aquello que el Gobierno puede desear: 
el uno vende rieles y locomotoras , el 
o t r o c a ñ o n e s y munic iones , el t e rce ro 
dispone de cantidades inca lcu lab les de 
t r i g o , el c u a r t o vende zapatos.. . 
E n o t r a c iudad que no fuese A n g o r a 
cada uno de ellos i g n o r a r í a l a ex is tencia 
del vecino. Pero a q u í todos se h a n 
de encont ra r f a t a l m e n t e en el h o t e l 
ú n i c o , en e l comedor ú n i c o , en el " b a r " 
ú n i c o . T u r q u í a necesi ta de todo. Es tos 
"businessmen" se l o p r o p o r c i o n a n a 
cambio de mi l lones . 
D e esta convivenc ia de h o m b r e s de 
negocios de todos los p a í s e s r e su l t a 
u n ambien te curioso, e l ambien te que 
crean alrededor de s í los buscadores de 
oro. Y este r i n c ó n de T u r q u í a a c ie r tas 
horas hace pensar en el T r a n s v a a l . 
F i e b r e p o l í t i c a , fiebre de negocios, eso 
es A n g o r a . 
J o a q u í n A B R A K A S 
Cons tan t inop la , 929. 
E L S U S T I T U T I V O , por k - h i t o 
Accidente en el "Olympic" 
Un muerto y cuatro heridos 
L O N D R E S , 6 . — A bordo de l paque-
bote " O l y m p i c " , fondeado e n Sou thamp-
ton , y a consecuencia de u n accidente 
de calderas, r e su l t a ron a y e r con g r a -
ves quemaduras cinco t r i p u l a n t e s del 
expresado buque. 
U n o de ellos f a l l e c i ó momen tos des-
p u é s ce . ser t ras ladado a l h o s p i t a l . 
m 
E l elogio, en lat ín , de Merry del Val 
FUE PRONUNCIADO EN OXFORD AL ENTREGARLE E L TITULO 
DE DOCTOR "HONORIS CAUSA" 
L a g lor iosa U n i v e r s i d a d de O x f o r d , en, de su a n t i q u í s i m o p a í s , p r o c u r ó parg. j I .Jh™ Hp ñ o c t n r e * f i f m r a el R e v bienestar de nuestros ciudadanos. Est» 
cuyo cuadro de doctores f i g u r a el Key estamos reunid^ 
de E s p a ñ a y el pres idente de a R e a l J ^ 1 ^ ^ ja co l íborac ión que h & n ^ 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , h a inves t ido l a 
m i s m a toga ro ja , supremo honor de l a 
c u l t u r a inglesa, a l embajador de su m a -
tado a esta Univers idad , bajo los aus. 
picios del Rey C a t ó l i c o de las E s p a ñ a 
Deseamos rec ib i r en nues t ra an t iqu i s¿ 
del V a l . 
E l canciUer de l a Un ive r s idad , v i z -
ies tad C a t ó l i c a , el m a r q u é s de M e r r y i 
m a Univers idad , donde ahora florece en 
su mayor grado l a amis t ad española , a 
quien a c o m p a ñ ó a su Rey, en aquel ¿ía 
" f a u s t í s i m o , a quien f a v o r e c i ó aquella Hb» 
conde Grey of Fa l lodon , ante ei cua-; rai5sima Asamblea, a quien procura con 
d r o m a g n i f i c o de doctores, profesores y i entusiasmo todo cuanto estrecha o pU6. 
estudiantes, cubier tos de los vistosos y ¿ e estrechar las relaciones entre Espa-
c a r a c t e r í s t i c o s t ra jes un ive r s i t a r ios , ha1 ñ a y Oxford, el cual, nacido en Londres 
—¿Tomó los papelillos que le recete? 
—Mire "uslez", como eran muy grandes, le he "dao" confetti de a diez el bote. 
i l l l l l i ™ 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S AmanuIIah en Marsella 
Ha sido invitado por el Rey de 
Italia a visitar Roma 
M A R S E L L A , 6 . — E l ex r e y A m a n u -
I Iah h a l legado a esta p o b l a c i ó n , siendo 
saludado por e l r epresen tan te d i p l o -
m á t i c o de su p a í s , co lonia del m i s m o 
y o t r a s personalidades. 
A m a n u I I a h dec la i ró que h a b í a r e c i b i -
do inv i t ac iones del R e y de I t a l i a y de 
Musso l in i , r o g á n d o l e que f u e r a a R o m a , 
y d i jo , p o r ú l t i m o , que, aceptando esas 
invi taciones , v i s i t a r í a l a c a p i t a l de I t a -
l i a . 
Huelga resuelta en Belf ast 
B E L F A S T , 6 . — H a quedado solucio-
nada l a hue lga de los obreros de l m u e -
lle , los cuales h a n reanudado e l t r aba jo . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
O T R A P E L I C U L 
Deseo v i v a m e n t e que e n t r e las nove- men tos" s i , como dicen, a l l í no h a y b icho 
dades c i n e m a t o g r á f i c a s de l a ñ o l legue 
h a s t a nosotros u n a p e l í c u l a que s e r á , 
s i n duda, m u y d i g n a de c o n t e m p l a c i ó n . 
L a p r o t a g o n i s t a de l a o b r a no h a sido 
especialmente c o n t r a t a d a p a r a e l la . N i 
s iqu ie ra le h a n pedido p e r m i s o p a r a ex-
h i b i r l a en l a p a n t a l l a . A pesar de esto, 
es seguro que no r e c l a m a r á . 
L a p r o t a g o n i s t a es, senc i l lamente , l a 
L u n a , Ese pobre s a t é l i t e que se pasa l a 
v i d a dando vue l t a s a l rededor de nues-
t r o g lobo ( y o creo que p o r q u e le choca 
v iv ien te , y , po r l o t a n t o , no ocur re nada 
de p a r t i c u l a r . E n cuanto hayamos v i s t o 
sus supuestas m o n t a ñ a s , sus supuestos 
valles y sus supuestos r í o s , y a no nos 
queda m á s que ve r . 
Pe ro esta fe l i z idea puede t ener sus 
imi tac iones . A h o r a se h a hecho u n a pe-
l í c u l a de l a L u n a , luego p o d r á hacerse 
o t r a de J ú p i t e r , luego de M a r t e , y a s í , 
poco a poco, de todos los p lane tas que 
se p o n g a n a t i r o de l a m á q u i n a f o t o g r á -
fica. C o n esto v a n a r a b i a r u n poco los 
m u c h o y , m u e r t a de cur ios idad , qu ie re <i™ b r i l l í m esplendorosamente 
• el g é n e r o porque l a competenc ia v e r l o b i en p o r todas p a r t e s ) , p a r e c í a 
haber servido y a p a r a todo . S in embar -
go, le f a l t a b a a ú n se rv i r p a r a e l "c ine" , 
que es p a r a lo m á s que se puede s e r v i r . 
S i se ha comprobado que t iene las de-
bidas cualidades f o t o g é n i c a s , n o s e r á é s t a 
l a ú l t i m a vez que se l a u t i l i c e . L a L u n a , 
como "personaje" de p e l í c u l a , debe de 
sa l i r m u y bara ta , m u c h o m á s b a r a t a 
p a r a e l empresar io que u n s imp le "ex-
t r a " . Tiene a d e m á s seguramente m u y 
pocas ambiciones, y no h a r á t o n t e r í a s 
p a r a buscar e l rec lamo. Creo que no 
o i remos h a b l a r nunca de sus d ivorc ios , 
y no n e c e s i t a r á u n b a t a l l ó n de secreta-
r ios p a r a l a correspondencia que reciba , 
aunque es de t e m e r que los poetas, que 
t an t a s veces se le h a n dec la rado cuan-
do n o e r a nada, a h o r a que hace p r i m e -
ros papeles de p e l í c u l a se v u e l v a n re -
m a t a d a m e n t e locos p o r e l l a . 
L o sensible es que s ó l o s i r v a p a r a e l 
a r t e m u d o . N o puede a c t u a r en u n a pe-
l í c u l a sonora de las de nuevo g é n e r o , p o r -
que, o no habla , o, dada l a d i s t anc ia 
respetuosa a que e s t á , no se l a oye, que 
viene a ser lo m i s m o . P o r o t r a pa r t e , no 
puede ofrecer g r a n v a r i e d a d de " a r g u -
( rea lmente desleal) les v a a ser ru inosa . 
E n t r e c o n t r a t a r a. u n s e ñ o r o u n a s e ñ o -
r i t a , que pide m u c h o d inero p o r su t r a -
bajo y se da i m p o r t a n c i a de genio y se 
pone m o ñ o s (aunque en esto de los m o -
ñ o s no m e ref iero a l s e ñ o r , y creo que 
t ampoco puedo r e f e r i r m e a l a s e ñ o r i t a ) 
y c o n t r a t a r a u n hum i lde p l a n e t a que 
se de ja r e t r a t a r de balde y que luego 
no se d a tono, los d i rec tores v a n a ele-
g i r indudablemente a este ú l t i m o . 
L o siento, sobre todo p o r l a s "estre-
l l as" . ¡ D e b í a de ser t a n b o n i t o y t a n 
h a l a g ü e ñ o o í r s e l l a m a r " e s t r e l l a " de 
"c ine" cuando l a s a u t é n t i c a s estrel las 
del c ie lo no h a b í a n pensado en compe-
t i r ! A h o r a l a l u c h a v a a ser m á s d u r a 
en l a compe tenc ia de l b r i l l o y a u n en l a 
de los g u i ñ o s , que t a m b i é n las del c ie lo 
g u i ñ a n , aunque parece que no l o hacen 
con m a l a i n t e n c i ó n . 
Pe ro l a p e l í c u l a de l a L u n a que aca-
ba de p roduc i r se no t e n d r á estos i n -
convenientes. C o n buena L u n a , las es t re-
l l as no se ven . Y esto bas ta p a r a hacer 
s i m p á t i c a l a p e l í c u l a . ¡ U n a p e l í c u l a s i n 
"es t re l las" ! 
T i r s o M E D I N A 
EPISTOLARIO pecto del segundo e x t r e m o o i n t e r r o g a n -
te de su consul ta , he a q u í l a respuesta. 
, _ . , . acerca de l a cual debe usted re f lex ionar 
J . G. ( B u r g o s ) . - " M e u r g e - ^ h c e us - i se renamente . 0 el m u n d o es una ^ 
t ed—reun i r m i l pesetas p a r a e l d í a 30 
de j u n i o , y p a r a e l lo he de vender co l -
chones, mantas , colchas, cubier tos , e t c é -
tera , e t c é t e r a . " E s u n caso, a d e m á s de 
t r i s t e , de los m á s . . . veloces. ¿ C o n s e j o ? 
H a g a t a sa r p rev iamen te todos esos ob-
je tos y anuncie l a a lmoneda . N o : no ne-
cesita p a r a esto ú l t i m o sino anunc i a r lo . 
U n re l ig ioso ( V i t o r i a ) . — M u y ag ra -
decidos a sus bondadosas y a len tado-
ras pa labras . Respecto de l o que nos 
propone, t o m a m o s n o t a de el lo, s i bien, 
h a r t o se l e a l c a n z a r á , respetable lector , 
lo d i f íc i l de r ea l i za r lo . Veremos , no obs-
tante . 
F . G. H . ( C u e n c a ) . — ¿ P o r q u é el i n -
c ó g n i t o apreciado l e c t o r ? Wvíé u n o l -
v ido . Con m u c h o gus to rec ib i remos 
s iempre sus consul tas . 
Dos e s p í a s ( M a d r i d ) . — N a d a , que se 
t e ra , e t c é t e r a . Te rce ra . S i que es des-
agradable t odo eso: C u a r t a . P a r a p r e -
sentar le como novio, es preciso, o que 
e s t é usted y a pedida, o que las re la -
ciones h a y a n sido au tor izadas po r los 
padres de us ted . De o t r a manera , d icha 
p r e s e n t a c i ó n n o procede. Q u i n t a . A su 
equivocan ustedes, como m u c h a s a l su-
ponernos qu i en dicen. . . E s u n caso cu-
rioso, p o r l o repe t ido . Y a h o r a vamos a 
las respuestas. P r i m e r a . Se depos i tan 
esos h ú e s e c i l l o s en el tenedor, y d e s p u é s 
en e l borde del p l a t o . Segunda. Si , lo 
de "las abejas y l a co lmena" p a s ó a l a 
h i s t o r i a ; p o r ahora , a l menos. Terce ra . 
R e n é B a z í n y P a ú l Bo rgue t , e s t á n bien, 
aunque no sean u l t r a m o d e r n o s . M u y F l o r e a s (Hue lva ) .—Encan tados con 
amables las o los e s p í a s " . « i a r r i b o de las nuevas consul tantes . 
F . I . (B i lbao) .—Respondemos : Prime-1Respuestas, p n m e r a . " E l gusto h a sido 
ro . Siendo personas del m i s m o sexo, se |mío> . . Seglmdai E1 de los j e s u í t a s . Te r -
n o m b r a p r i m e r o a l a de m e n o r catego- cerai B i e n í Q J ^ S S cosag. Picuda, pero 
r í a , que, es l a presentada a l a o t r a . Y | n o como has ta hace q u ^ . 
n a c i ó n d i v i n a , o e s t á f o rmado de una i 
m a t e r i a i m p r o d u c t a ; o ha s u r g i d o es-
p o n t á n e a m e n t e del "no ser" al "ser"; o 
h a sido sacado p o r Dios de l a nada! 
L a s t res p r imera s h i p ó t e s i s son eviden-
temente absurdas; luego hay que a d m i - i 
t i r l a c ua r t a , que es l a C r e a c i ó n . 
Uno del Cap i tu lo ( M a d r i d ) . — Q u i z á la! 
a c t i t u d de e l la obedece a u n a " t á c t i c a " ¡ 
m u y femenina , l a de l a " r e t i r a d a est . ra-¡ 
t é g i c a " , a f i n de que usted... avance, 
m á s , concretando sus p r o p ó s i t o s m a t r i - i 
moniales . Ese "e s t i r a y a f lo j a " resul taj 
h a r t o s i g n i f i c a t i v o . ¿ P o r q u é no busca 
usted u n a e x p l i c a c i ó n s incera y de pa -
l a b r a ? 
T . Q. ( A l b a de Te rmes . Sa lamanca) .— 
Respuestas: P r i m e r a . " A F u l a n o , Z u t a -
n i t a . " Segunda, u n a p i t i l l e r a , u n a bo-
q u i l l a inglesa , un r e lo j de pulsera, e t c é -
El embajador de España en Inglaterra, marqués de Merry del 
Val ( 1 ) , con el general Dawes (2) y, en último término, el pre-
sidente del Consejo egipcio, Mahmwd Pacha, vestidos con el clá-
sico indumento de los doctores de Oxford 
pobre a m i g a compaxiecerla por.. . lo que pmi]UDCÍa/(30. en cl&sic0 y elegante l a t í n 
se debe a b u r r i r . N o cabe o t r a cosa. esta elogiosa semblanza de nuestro em^-
bajador . Pa labras majestuosas, ca rga -
cuando se t r a t a de sexo d i s t i n t o , el pre-
sentado es s iempre el caballero, p o r lo 
cua l se l e n o m b r a antes. Segundo. E n 
ese caso p a r t i c u l a r puede presc indi rse 
t a . Si . Q u i n t a . N o . Sexta . Sí . S é p t i m a . 
U n a cosa as í . . . O c t a v a . Desde luego. 
U n a conquensa (Cuenca) . — Senci l la-
men te p r o c u r a r h a b l a r con él y que.. 
del o rden r i gu roso en l a c o l o c a c i ó n . Ter-::se d é CUenta de l a p a s i ó n que h a ins-
cero. A s í se hace h o y . C u a r t o . T o m a -
mos n o t a de l a idea que nos b r i n d a . E l 
f a r m a c é u t i c o no e s t á ob l igado , pe ro sí 
puede r e c i b i r pe rsona lmente a su c l ien-
te la . 
E s m e r a l d a (Oviedo) .—Respues ta : Si 
no le place a us ted l a c o m p a ñ í a de ese 
joven , d á r e e l o a entender, p r o c u r a n d o 
que l a c o n v e r s a c i ó n l angu idezca e i n -
cluso se ex t inga , en silencios.. . i n t e r m i -
nables. Segunda. N o es co r rec to . Te r -
cera. Que ese n o v i o l e q u i t a r á t i e m p o 
p a r a sus estudios y l a p r e o c u p a r á i n ú -
t i lmen te , s i po r a h o r a no p iensa ca-
sarse. C u a r t a . Tene r con su a m i g a una 
e x p l i c a c i ó n sincera, respecto de su ac-
t i t u d . Q u i n t a . Seis meses: t r e s riguro-
so, y t res de a l i v i o . Sex ta» E n l a l i b r e -
r í a " V o l u n t a d " , ca l le de A l c a l á , 28. C i n -
co pesetas. 
D o l o r a ( M a d r i d ) . — N o l o sabemos, se-
ñ o r i t a . 
O t r o m é d i c o ( P a l m a de M a l l o r c a ) . — 
¿ I n c o n c e b i b l e l a c r e a c i ó n ? N o . I n i m a g i -
nable, que n o es l o mi smo . Se concibe 
per fec tamente , que u n ser absolu to , co-
m o l o es Dios , sea capaz de u n a a c c i ó n 
absoluta , t a l que l a c r e a c i ó n . Y , res-
p i r ado . 
U n l i t e r a t ó f O o ( B u r g o s ) . — E n rea-
l i dad , son dos las f i s o n o m í a s l i t e r a r i a s 
del a rge l ino . Pab lo M a r g u e r i t t e : l a del 
a n t i g u o d i s c í p u l o e i m i t a d o r de Z o l a y 
l a del converso; m á s ta rde , a no rma s 
l i t e r a r i a s m á s serenas y delicadas. E n 
es ta segunda e tapa ( a l a que u s t e d se 
ref iere , p o r lo v i s t o ) . R a ú l M a r g u e r i t t e 
f u é el c a n t o r de las v i d a s mediocres; de 
las luchas que su rgen en el ambien te 
co t id iano ; de l a bondad senci l la ; de l es-
dose f i e l a los conceptos t r ad ic iona les : 
f a m i l i a , sociedad, p a t r i a , m a t r i m o n i o i n -
disoluble. F u é uno de sus mayores é x i -
tos "Noso t r a s las madres" , que apare-
c ió en 1914, y que c e r r ó con l a g u e r r a u n 
c ic lo l i t e r a r i o . M a r g u e r i t t e es u n me-
l a n c ó l i c o , c u y a exagerada sen t imenta -
l i d a d , sensiblera, en ocasiones, l i m i t a 
su v i s i ó n y enfoque personal , a l l ado 
p a t é t i c o de l a v ida , anal izando, eso s í , 
de u n m o d o exqu i s i to y s u t i l los do lo-
res . humanos, y , especialmente, los su-
f r i m i e n t o s del c o r a z ó n . E j e m p l o s : "Pas-
c u a l Gefosse" y " E n el r e t o m o " . 
E l A m i g o T E D D Y 
y educado en Ingla te r ra , cuenta, con las 
s i m p a t í a s de todos los ingleses. Os pre-; 
s e n t ó , pues, al e x c e l e n t í s i m o m a r q u é s 
sir ios v evoca- ide M e r r y del V a l , caballero coraen-
das del p res t ig io oe ios siglos y evoca ; dador de Ia Real o r d e n de l a Gran Cruz 
doras de una t r a d i c i ó n de sabios i n - ¡ d e Vic tor ia j embajador de las Espa,-
ñ a s en l a Gorte de San Jaime, para que 
sea admi t i do al g rado de doctor "honoria 
numerables : 
"Vel lera hispano sermone Hi span ia -
r u m L e g a t u m laudare possem, qui A n -
glico sermone t a n diserte t o t coetus 
doctos, t o t epulas lautas, h i l a r a v i t ! H i s -
p a n u m i l lud m e m i n i bene d ic i quae bre-
v i te r . I taque o m n i a p rae te rmi t to per quae 
i l le iara sedecim annos c u m fidelissime 
popu l i sui an t iqu i s s imi d i g n i t a t e m re t i -
neret, c i v i u m nos t ro rum commodis obse-
cundavi t . Quod nuper Academiae ad iu -
m e n t u m Regis Cathol ic i H i s p a n i a r u m 
auspiciis accreverit , locus ipse quo con-
voca t i sumus nos admonet. Qui Regem 
suum die i l lo faust iss imo comita tus est. 
q u i cons i l ium i l l u d l ibe ra l i s s imum f o v i t q u i 
causa" en derecho c i v i l . " 
Hecha esta p r e s e n t a c i ó n al ruerpo 
a c a d é m i c o , el canc i l l e r h a preguntado 
igua lmen te en l a l engua de C i c e r ó n : 
"Placetne Venerab i l i Convocationi u t 
i n V i r u m Exce l l en t i s s imum, MarchAb-
nem de M e r r y del V a l , apud Aulam 
Sanc t i J á c o b i Hispan iae L e g a t u m , gra-
dus D o c t o r i s i n Ju re Cív i l i conferatur 
honor i s causa"? P lac tne vobis , Doniini 
Doctores ? Placetne vobis, M a g i s t r i ?" 
¿ " P l a c e a la venerable Asamblea que 
a l v a r ó n e x c e l e n t í s i m o m a r q u é s de Me-
qu idqu id Hispaniae Oxomam vel c o m ú n - , , . , , , „ , . , , _? - „ 
x i t ve l conjungere potest impenso favore ^ ^ ^ f • f i a d o r de E s p a ñ a cerca 
prosequi tur , e u m L o n d i n l na tum, i n A i > ! d e l a Cor te de San se lfi ^ 0 I f e ' 
g l i a educatum, ó m n i b u s B r i t a n n i s accep- j r a el g rado de doc to r "honons causa en 
t i s s i m u m , nostrae, ant iquiss imae Acade-1Derecho c iv i l ? ¿ O s place, s e ñ o r e s doc-
raiae ub i nunc c u m m á x i m e f lo re t soda l i - i to res ? ¿ O s place, profesores?" 
fuerzo obscuro y resignado, ^ m o s t r á n - 1 tas Hispaniensis , a d s c r i b í cupimus. I t a q u e ¡ D e s p u é s de aceptada l a proposición 
" praesento vobis M a r c h i o n e m excel lent is - |de l canc i l le r v serle o to reada tan alta 
s i m u m De M e r r y del V a l , regalis o r d i - d i i dad a c a d é m i una magn i f i ca co-
m s V i c t o r i a n i Magnae Crucis equi tem . , ,., \ a' u , Xíí?& 
commendatorem, H i s p a n i a r u m nomine m i t l v a h a desfi lado por la ciudad de los 
L o n d i n i u m ad P a l a t i u m D i v i l a c o b i le-
g a t u m u t a d m i t t a t u r ad g r a d u m Doc to -
r is i n iure c i v i l i honoris causa." 
"Quis ie ra poder elogiar en e s p a ñ o l a l 
embajador de las E s p a ñ a s , que t a n do-
nosamente y con t an ta elocuencia se ha 
expresado en i n g l é s ante t a n numerosas 
reuniones cul tura les y en tantas sun-
tuosas comidas. Recuerdo el p roverb io 
e s p a ñ o l de que e s t á bien d icho lo que 
se dice brevemente. 
Así , pues, o m i t o todo cuanto él, con-
servando fldelísimamente la d i g n i d a d 
o n u m e n t o s un ive r s i t a r ios , entre Ibs 
aplausos de l a muchedumbre . 
¡ D i c h o s a s las ciudades que han gna-1"' 
dado el tesoro de su t r a d i c i ó n ! ¡Mi! ve-
ces dichosos los pueblos que conservan 
las ins t i tuc iones de c u l t u r a de sus pa-
dres. 
E s t i m a m o s p o r nues t ro el honor con-
cedido a l embajador de E s p a ñ a , cuyos 
merec imien tos p a t r i ó t i c o s , culturales y 
c í v i c o s h a n conquis tado en Oxfo rd este 
nuevo l au ro p a r a nues t r a E s p a ñ a . 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
pa ra E X D E B A T E por tomillo Uarrascosa) 
D e s p u é s r e c o r d ó e l consejo que l e d ie ra l a p r incesa de 
K o t c h o u k o f : " N o l e i m p o r t e a us ted que c r e a n lo que 
q u i e r a n ; a us t ed le basta p a r a es tar t r a n q u i l a con que 
D i o s pueda v e r la pureza de su a l m a y de sus i n t e n -
ciones". 
B á r b a r a l e a c e r c ó u n vaso de " k w a s " , l a a b o m i n a -
b l e bebida hecha de p a n negro f e rmen tado . 
—Bebe, muchacha , y no te emociones t an to , porque 
n o h a y m o t i v o p a r a que te sa lgan los colores; nada 
h a y en e l m u n d o m á s noble y m á s santo que e l a m o r . 
N o creas que has ten ido poca suer te , po r m u c h a que 
sea l a que mereces, p o r q u e m i Sergio es u n h o m b r e 
bueno, t i e rno , in te l igen te , comprensivo y con u n cora-
z ó n de oro capaz de todas las abnegaciones.^. E n cuan-
t o a l bebé , y a v e r á s con c u á n t o c a r i ñ o lo rec ib imos ; 
y o hace y a t i empo que estoy t r aba jando p a r a é l ; luego 
t e e n s e ñ a r é unas r ep i t a s que le he hecho a ra tos pe r -
d idos . ¡ U n á n g e l v a a parecer e l m u ñ e c o I 
E r a t a l l a t u r b a c i ó n que se h a b í a apoderado de el la , 
que Yane no p o d í a pasa r bocado. Afo r tunadamen te , 
B á r b a r a s a l i ó de l a casa p a r a i r a encer ra r e n el es-
t a b l o las cabras que, como todas las tardes, regresa-
b a n en aquel momento , d e s p u é s de haber pasado e l 
d í a e n e l p rado que les o f r e c í a abundantes pastos. U n a 
vez sola, l a joven pr incesa se d i ó a pensar en su s i -
t u a c i ó n y e n e l modo de s a l i r de el la . 
— A b u e n paso—se d i j o p a r a sus adentros—es po -
sible que l l e g a r a a l Consulado f r a n c é s antes de que 
se m a r c h e l a p r incesa de K o t c h o u k o f y d e s p u é s de 
c o n t á r s e l o t odo le p e d i r í a que m e de ja ra h u i r con e l l a . 
H u b o de desis t i r , porque sus pies, do lor idos , se nega^ 
h a n a sostener la y no le h a b r í a n p e r m i t i d o hacer n i l a 
m i t a d d e l camino . Entonces, t r a s l a r g a s reflexiones, 
p e n s ó que l o m e j o r e r a confiarse a Serg io que s i empre 
se h a b í a mos t r ado con e l l a respetuoso e n ex t remo. 
E n aque l m o m e n t o l l e g a r o n e l pescador y su h i j o . 
E l v ie jo Fedor se a p r o x i m ó a l a mesa, y poniendo su 
m a n o sobre el h o m b r o de Yane l e d i jo con bondadoso 
acen to : 
— H o y l a t o r t o l i t a h a venido a recogerse a l n ido de-
masiado t a rde . ¿ E s que has t en ido que t r a b a j a r ho -
ras e x t r a o r d i n a r i a s ? . . . ¿ P o r q u é no comes, h i j a m í a ? 
—Porque he comido ya, y c o n excelente ape t i to , p o r 
c i e r t o ; e s t aba t e r m i n a n d o cuando l l ega ron ustedes. Y 
qué . . . ¿ h a pescado u s t e d m u c h o ? 
— S I , h o y he hecho u n a pesca m a g n í f i c a ; h a ca ldo 
en m i s redes u n soberbio e s t u r r i ó n , u n e j e m p l a r como 
se ven pocos. 
Yane h a c i a Inaud i tos esfuerzos p a r a aparecer se-
rena, pero n o l o g r a b a d i s i m u l a r l a t u r b a c i ó n de que se 
s e n t í a d o m i n a d a . Serg io B a s t o w lo a d v i r t i ó desde el 
p r i m e r m o m e n t o y le d i j o , en f r a n c é s , a l a j o v e n : 
— S e ñ o r i t a de K e m ó e l , debe us t ed de e s t a r m u y c a n -
sada a j u z g a r p o r su semblante, y como es y a m u y 
ta rde creo que h a r í a us ted b i en en r e t i r a r s e a descan-
sar. ¿ M e p e r m i t í que l a a c o m p a ñ e h a s t a e l pabel lon-
c i t o que m i padre y y o hemos cons t ru ido e n e l j a r d í n pa -
r a que le s i r v a de r e fug io? Es m o d e s t í s i m o , pero no ca-
rece de comodidades y en é l e s t a r á usted comple tamen-
te independiente, 
— ¡ O h ! , g rac i a s m i l , a m i g o m í o , po r haber ad iv inado 
m i s deseos, pues nada p o d í a complace rme t a n t o como 
tener un amab le r i n c ó n donde v i v i r s i n es to rbar a na -
die. ¡S i sup ie ra l o reconocida que le es toy! 
El r evo luc ionar io se inc l inó cortesmente, y t omando 
del c l avo en que estaba co lgada u n a l i n t e r n a p a r a 
a lumbrarse , s a l i ó a l j a r d í n i n v i t a n d o a Yane con u n 
gesto a que l e s igu ie ra . 
—Buenas noches y h a s t a m a ñ a n a , s i Dios quiere , 
Fedor W l a m i r o w i c h — s a l u d ó l a j o v e n b r e t o n a m i e n t r a s 
se d i r i g í a a l a p u e r t a . 
Cuando y a estaba cerca se c r u z ó c o n B á r b a r a que 
en t r aba y l e e c h ó los brazos a l cuel lo p a r a besar la 
en las me j i l l a s . 
L a buena m u j e r l e d e v o l v i ó sonr ien te l a s car ic ias , a l 
m i s m o t i e m p o que l e d e c í a : 
— A n d a a l a c a ma , que y a es t a rde , y que duermas 
b ien e n t u " p a l a c i o " . 
Serg io Bas tow , p o r u n a es t recha a v e n i d a p r a c t i c a d a 
entre cuadros de l e g u m b r e s y ho r t a l i z a s , seguido de 
cerca p o r Yane, que apenas p o d í a a n d a r porque las 
p iernas l e t emblaban , no t a n t o de f a t i g a como de m i e -
do, u n miedo m o r a l nac ido de l a f a l sa s i t u a c i ó n en que 
se s a b í a colocada. 
A l f i n a l de l a avenida, apoyada e n l a s bardas del 
j a r d í n , se a lzaba u n a especie de choza cons t ru ida con 
t roncos de á r b o l e s y c u b i e r t a po r u n techo de b á l a g o . 
A u n q u e l a c o n s t r u c c i ó n e ra p r i m i t i v a , r ú s t i c a , no p o r 
eso de jaba de ser s ó l i d a . E l i n t e r i o r , t a p i z a d o con pie-
les de carnero, c o n t e n í a u n lecho reduc ido pero bas tan-
te capaz p a r a u n a persona ; u n a m e s i t a y dos t abu re -
tes de b a m b ú , u n p e q u e ñ o espejo, va r ios u tens i l ios de 
tocador y una p e r c h a o c u l t a p o r u n a c o r t i n a , des t ina-
da a s e r v i r de g u a r d a r r o p a . 
A l a v i s t a de l a choza, que se d i j e r a cons t ru ida en 
u n a i s l a desier ta p o r u n nuevo R o b i n s ó n , y que t e s t i -
m o n i a b a toda l a buena v o l u n t a d de Sergio , Y a n e se 
v o l v i ó hac i a el j o v e n p a r a expresar le s u reconocimiento . 
— ¿ C o n q u é palabras , que fue ran bas tan te expresivas, 
p o d r í a dar le las g rac ias , a m i g o m í o ? — e x c l a m ó — . ¡ S o n 
t an tas las delicadas atenciones que t i e n e us t ed con-
m i g o ! 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d i ó con modes ta sencil lez el bolche-
v i s t a — . P o r m u c h a que h a y a s ido l a buena v o l u n t a d 
que he pues to en ello, no pasa de ser u n a c a b a ñ a , 
u n a choza poco d i g n a de u n a m u j e r como usted. P e n s é , 
en u n p r i n c i p i o , a r m a r u n a t i enda de c a m p a ñ a , pero 
luego me d i j e que u n a casi ta de m a d e r a como l a que 
hemos cons t ru ido r e s u l t a r í a , y a que no confor tab le , m á s 
resguardsxia y l a p r e s e r v a r í a a u s t ed del f r í o me jo r 
que i m a t i e n d a de lona. 
— ¡ P e r o si es u n verdadero p a l a c i o ! — e x c l a m ó l a p r i n -
cesa de Rosarof—. C u a n t o m á s le conozco, Se rg io Feo-
do rowich , m á s le aprecio, m a y o r e s t i m a c i ó n le tengo, 
y ¡ a y ! , m á s m e desconsuela v e r c ó m o l a bondad y l a 
nobleza de s u c o r a z ó n se p i e rden y se desna tu ra l i zan 
en l a l o c u r a de l sec tar i smo. 
Se rg io B a s t o w no r e s p o n d i ó . A b r i ó l a p u e r t a de l a 
casi ta , p e n e t r ó en e l la s iempre seguido de Yane, y u n a 
vez que e s tuv ie ran d e n t r o c o l g ó l a l i n t e r n a de u n c la-
v o que h a b í a en l a pa red . 
L a j o v e n b re tona , m á s a n g u s t i a d a cada vez, le i n -
d i c ó con el ges to uno de los escabeles i n v i t á n d o l e a 
que se sen ta ra . 
— E s c ú c h e m e usted, a m i g o m í o — l e d i j o — ; t e n g o que 
hab la r le , y aunque m e f a l t a n las fuerzas, p r o c u r a r é 
cobra r á n i m o s , porque es ta c o n v e r s a c i ó n que vamos a 
t ener no debe d i fe r i r se m á s t i e m p o . T e n g o p lena y ab-
so lu t a confianza e n us ted , Serg io B a s t o w , porque s iem-
pre h a sido u s t e d p a r a m i u n verdadero p r o t e c t o r ge-
neroso y abnegado. N u n c a p o d r é o l v i d a r que h a sido 
us ted el que ha salvado m i v i d a . . . y l a del á n g e l que 
no t a r d a r á en ven i r a l m u n d o . Su m a d r e de us ted ha 
ad iv inado m i secreto antes de que y o se lo reve la ra . 
¿ N o l e ha hablado de é s t o ? 
— S í , m e l o ha contado todo. 
— ¿ Y sabe u s t e d l o que cree? 
— T a m b i é n l o s é . Y o , p o r m i p a r t e , he de jado que 
m i s padres s i g a n en su e r r o r en beneficio de usted, 
porque si supieran , s i sospecharan s iqu ie ra l a verdad.. . 
estoy seguro de que la d e n u n c i a r í a n . 
:—Mient ras me s ienta p r o t e g i d a p o r us ted, Serg io 
Bas tow, v i v i r é t r a n q u i l a — m u r m u r ó a med ia voz la 
j o v e n b re tona . 
E l bolchevique l a n z ó u n p r o f i m d o suspiro. 
— Y o dejo que crean en m i casa—dijo, recalcando 
mucho las pa labras—lo que y o d e s e a r í a que fuese, Yane. 
¿ A c a s o no h a comprend ido usted c u á n t o l a amo?... 
Desde l a noche que t u v e el honor de conocer la en Pa-
r í s , no he dejado de pensar en usted u n s ó l o d í a . ha, 
es t recha a m i s t a d que m e une con su he rmano y el 
agrado con que, t a n t o é l como su muje r y sus hijos 
me r e c i b í a n en su casa, me p e r m i t i ó c o n t e m p l a r todos 
los d í a s su r e t r a t o y a d i a r i o o í p r o n u n c i a r su nombre 
en medio de los m á s fervorosos elogios, y estas y otras 
c i rcuns tanc ias h i c i e r o n que l a s i m p a t í a que us ted rae 
i n s p i r ó desde los p r i m e r o s momentos , p r end i e r an en nú 
c o r a z ó n m á s fuer temente , t a n fue r t emente que la sim-
p a t í a se c o n v i r t i ó m u y pron to en amor sincero. ¿ S e 
acuerda us t ed en l a fiesta dada en un buque de gue-
r r a que se ha l l aba anclado en el Caspio y a l a quC 
a s i s t i ó us ted a c o m p a ñ a d a de l a pr incesa N a d i a ? Un0 
de los hombres de l a t r i p u l a c i ó n de l y a t e del principe 
A n d r é s W l a d i m i r o w i c h era yo, y y o f u i quien las con-
du jo a ustedes en u n a canoa h a s t a el buque de gu6' 
r r a . U s t e d no r e p a r ó , no p o d í a r e p a r a r en el humilde 
m a r i n e r o que no t e n í a ojos sino p a r a c o n t e m p l a r l a -
Y o c o n o c í a en todos sus detalles, m u c h o antes de que 
se rea l izara , e l p l a n de asal to de l cas t i l lo de Rosare , 
s a b í a que l a suer te d e l v i e j o p r í n c i p e estaba resuelta-
puesto que h a b í a sido condenado a m o r i r p o r l a Tcheka, 
y s ó l o p a r a s a l v a r l a a us ted f o r m é par te de l a banda 
r o j a encargada de c u m p l i r l a inapelable sentencia. 
— A h o r a comprendo todo l o que l e debo. 
—Desde que m e d i cuen ta de s u estado he sufrid0 
h o r r i b l e y c rue lmente , como usted no puede imaginar ' 
se, porque n i por u n ins tan te d u d é de que estuviera 
us ted casada. 
—Es ve rdad . L o estoy efec t ivamente , a m i g o mío- ? 
( C o n t i n u a r á . ) , 
